







A Secretaria de la Liga de las 
Naciones ha enviado al co-
misario de Estado del Soviet, 
y Jfhitcherin, una paición en nom-
del gobierno brasileño, interce-
¡Ljo por los a,tos dignatarios de la 
Lsia Católica sentenciados a muer-
to Moscou. 
La petición, que se recibió esta ma-
—¡i está firmada por Félix Pacheco, 
aTnímíitro & Estado del Brf Dice la noticia de haber sido senten-
,5 a la pena capital los referidos 
paiarios causó penosísima impresión 
•̂todo el país, y que en nombre del 
a y de todos los católicos del Bra-
_ «I Arzobispo de Río Janeiro ha 
ito (,ofüU "ító̂ 0 'a mediación del gobierno 
>ti ' Tercc nohiener la libertad de estas "víc-
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HABANA, VIERNES (SANTO) 30 DE MARZO DE 1923.—NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD. 
HERIDO EL JEFE DE POLI 
CÍA DE GÜINES POR EL 
SEGUNDO JEFE 
INFORME SOBRE EL SE-
CUESTRO DEL SEÑOR 
CAÑIZO A L A 
C i m i Z A C l O N 
{Por telógraroj (P'JU 1ELEORAFO) 
, « CAUF1CADO EL 
FALLO DE LOS SOVIETS 
0H1NGTO^HORROR1ZADO 
ii JUNTA CENTRAL DEL 
COBIERNO ROJO DECIDE 
Matanzas, marzo 29. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Tengo noticiafl de que en la 
tarde de hoy. el jefe de la Po-
licía municipal, señor Genaro 
Xúftez, ha rendido un volumi-
noso informe al Juzgado de 
Instrucción, dándole cuenta de-
tallada de todo lo ocurrido con 
motivo del secuestro del millo-
nario señor Juan Bautista Ca-
ñizo, de cuyo escandaloso su-
ceso conocen los lectores del 
DIARIO BE LA MARINA. Dí-
cose que en el mencionado do-
cumento figuran sensacionales 
revelaciones sobre el suceso. 
GÓMEZ, (Vtrrosponsal. 
B A J O M O N T A Ñ A S D E 
F L O R E S R E P O S A Y A 
L A I N M O R T A L S A R A H 
LA DEVOTA ADMIRACION 
FLORECIO EN SU TUMBA 
COMO EN DIAS DE EXITO 
GRANDIOSOS FUNERALES 
rjKOS AIRES, Marzo 29. 
La Unión católica argentina ha 
Loterl |TUdo un cablegrama al Cardenal 
sparri, secretario de Estado de 
Santa Sedo Apostólica, exponien-
la protesta unánime de los cató-
Jos argentinos contra el fallo del 
¡banal revolucionario del Soviet 
B sentencia a muerte al Arbopts-
Zepliak y a Monseñor Butcbka-
MILES DE PERSONAS HAN 
DESFILADO REGANDO MAS 
FLORES SOBRE EL TUMULO 
Laoitada organización ha apelado 
inblén al Ministro de Relacione» 
iteriores señor Gallardo pidióu-
le que use la influencia del go-
fcrao argentino para impedir la 
icnción de los Prelados, que dice 
Mtltuiría "una afrenta a la civi-
IÍCÍÓQ". 
4SHINGTON', Mar/.o 'J.S. iRa(!.!o) 
La rftsolución del gobierno sovie; 
ejecutar mañana en Aloscou al 
nobispo Zf-pliack y a Monseñor 
ütclivitch, do la Iglesia Católica, 
sido caracterizada por los fun-
warios del Departamento de Bs-
ido como un ultraje contra la hu-
Mldad, que no puede menos de 
m el más profundo resentimieu-
7 horror en los Estados Unidos. 
sto Fen 
GumcrspOSCOU. Marzo 29. 
La impresión general que impera 
na noche en la capital es que la 
fceución de S. I. el Arzobispo Ze-
üack, Primado do la iglesia cató-
en Rusia y del Vicario general 
lonseñor Butchkavitch.. condena 
ambos a muerte el lunes pasado 
el tribunal Soviet, no será pro-





rro ?alti< lottrara cierta clemencia. 
* Hoy 6e anunció que la.s solicitudes 
se hablan recibido pidiendo que 
mitigasen las sentencias Impuea-
quo scccraambos prelados y a varios sa-
tualf a 1 0̂t9s ^ tomarían en considera-
local de ""en la primera reunión de la co-
núm. 25, ^n central ejecutiva que so cole-
an lea aíi 'W; mañana o la semana entrante. 
os presos continúan encarceladoe, 
ĥiendo buenas raciones, según lo 
'ínifsetado en la noche de hoy, por 
profW*''' 8n« abogados defensores. 
?nd « Proceso y la convicción de los 
;o de Be" P dignatarios católicos sólo ha 
del Cent *<lo ligero interés dentro de Ru-
hencflcio 1 ¿̂ onde hay, relativamente, pocos 
d Jtólicos. Los fieles de la Iglesia Or-
^ están más interesados en el 
d̂o del juicio del Muy Reve-
> Dr. Tlkhon, ex-metropolitano 
08coii, acusado de resistir a la 
«iclóu de los tesoros de las igle-
y Que tendrá lugar después de 
le8tas de Pascuas. 
J;nt> de los llders comunistas dijo 
Que los sentimientos expresados 
extranjero no ejercerían gran 
lo en la decisión de la comisión 
1̂ ejecutiva sobre la suerte de 
relaflog y sacerdotes y explicó 
«uto do vista del Soviet sobre el 
Paciendo â siguiente pregunta: 
^nslderarían, por ejemplo, los 
ôs.Unidos Jo que pensaba Rusia 
• eren que'era preciso juzgar y 
ijj *,Verdadero8 contrarevolu • 
tant̂ r Edmund Walsh, repre-
«W^ una institución católr 
i, P" .sudí 
r a 
Pontificio para el socorro 
H» w.1!1̂ 1̂1103. comunicó hoy a 
"seael ated Press C1,,c ^a^uiera 
* cleme result.ado de las peticiones 
»tendí-- a para 103 eentenciades, 
^det? 0 al8lino en las la-
*Prendil encia a 108 necesitados 
l̂os «n POr 105 oatólicos ame-
COoPeración con la admi-
americana de socorro. 
1A VERBALMENTE 
EL DOCTOR UNCIS 
uí^maS0.116 Gobernación. Dr. 
5 el if510 ayer a los repor-
?5 ^ Prpíl* anter5or había visi-
¡D4 íini .?"te de la República 
5t » 8« H,Herminia", y había 
"•jera, u aisposiclón la cifrada 
ijj lúe 3 ae los reporters con-
Cnta(1o wrenuncia no ía había 
\ u - Pero n PScrUo- sinó verbal-
^ ? 0 cinco j ; hasta denlTO de 
uÍ!i del abKr.a dc r*soU-er la si-
VPar en ni ,e-t,?' se al'stendría 
^t a t'-aniit' «fii'ntn que no 
•V ^ « i o n corriente de la 
(Por la Associated Press) 
PARIS, Marzo 29. 
Lia divina Sarah descansa sola y 
tranquila esta'noche bajo nioiitaf..-<.s 
de flores. 
Al ponerse el sol so despidieron 
de ella París y el inundo entero, 
esc París y esc inundo en que se 
había movido durante tanto tiempo 
coronada por una aureola que nin-
guna otra actriz lia podido ostentar. 
Asi teriniiiaron las ceremonias 
que han estado abitando a París 
durante días enteros, tributándose 
un homenaje a la menioria «le la 
gran actrí • en tp2»n el esplcdor que 
una viu''*' J ' •oi'v>1 ,-,stí» ps'̂ do osten-
tai. • .•• ultimé día estuvo tan li-
bre de accidentes eomo su vida ha-
bía estado llena de actividad, de 
trabajo y de tempestades. 
Sarah Bemhardt fué enterrada en 
el cementerio del Péro Lechaiso y 
los servicios religiosos se llevaron 
a cabo en la iglesia de San Francis-
co de Sales. Fué uno de esos días 
de sol esplendoroso do 'la temprana 
primavera, día brillante que dió 
realce y lucimiento inusitado a las 
fúnebres ceremonias. 
TJOS comentarios generales eran 
que los funerales no tuvieron nada 
de triste, ni tampoco las vastas mul-
titudes que la acompañaron a su 
último lugar de descanso parecían 
asistir a una ceremonia dc tristeza 
y pesadumbre. La nota general, se-
gún la expresan los periódicos era 
que había triunfado de la muerte 
con su vigoroso trabajo y su lema: 
"Quand Memc". Las ceremonias se 
prolongaron durante todo el día, 
empezando en las primeras horas 
de la mañana con el traslado del 
cadáver a la iglesia*, cubierta por 
dentro y por fuera de negras colga-
duras. Al mediodía, cuando empe-
zaron los servicios, la iglesia ya es-
taba atestada de público, y, a lo 
largo de muchas cuadras alrededor 
de la entrada de la iglesia, miles 
y miles de espectadores se habían 
reunido. 
Las reglas de la iglesia durante la 
Semana Santa, se alteraron un tan-
to para que se pudiese cantar la mi-
sa por artistas notables. Terminada 
la ceremonia de la iglesia empezó 
otra mucho más vasta: la procesión 
hasta el cementerio. .lamas recibió 
testa coronada un tributo popular 
más grandioso. 
Mlle. T;Ouise Abbema, pintora e 
íntima amiga de Sarah Bernbardl. 
formaba parte de la procesión, y 
después de bajar el ataúd a la tum-
ba, estuvo junto a la familia estre-
chando las manos de miles de; per-
sonas que desfilaban al través de 
las largas líneas de gendarmes. 
Sobre la tumba se veían amonto-
nadas vastas masas de flores. Ha-
bían sido enviadas a la casa o a la 
iglesia, y más tarde se vieron en la 
procesión. Pero estas grandes can-
tidades de flores no constituían to-
do el tributo. 
Esta tarde miles dc personas con-
tinuaban desfilando frente a la tum-
ba y regando flores sobre ella; ra-
milletes que so elevan hasta una 
gran altura bajo las verdes ramas 
dc los sauces y de los pinos al lado 
de la tumba son testimonio mude» y 
elocuente de la gran popularidad 
de la extinta. 
El trayecto por donde se dirigió 
el cortejó desde la iglesia hasta el 
cementerio tiene una extensión de 
einco millas y por todo él se veía al 
pueblo conglomerado y sumido en 
el más solemne silencio. Sarah Ber-
nhardt. en el camino hacía su último 
lugar de descanso pasó por el tea-
tro que lleva su nombre, el Teatro 
"Sarah Bcrnbardt". en donde tan-
tas veces se presentó en escena. 
'Kl Santo Fntlerro", cuadro de Rafael 3anzio, qu"! se conserva en la Cíalería Horghesc, de Homa 
L O S J U E C E S D E C R I S T O E N S U P A S I O N 
HERODES 
. Pasábamos hace lin año revista a 
los jueces y enemigos que prepara-
ron y consumaron la Pasión y Muer-
te de Jesucristo —Judas y Caifas, 
Heredes y Pllatos! La avaricia sór-
dida y la envidia hipócrita, la vil lu-
juria y el cobarde respeto humano: 
eternos enemigos del Redentor y de 
su obra. Sólo presentamos el año pa-
sado, a los lectores del DIARIO DE 
LA MARINA, los dos primeros; pon-
dremos este ante sus ojos a los otros 
dos. Y cuenta, que si hace dos mil 
años tanta parte tuvieron en las es-
cenas tristísimas que conmemora en 
estos días la Iglesia, no han podido 
en nuestros tiempos nada del temple 
acerado de sus armas asesinas y hoy 
como entonces la más desenfrenada 
lujuria escarnece con ludibrio inso-
lente al Rey de la Pureza y a sus 
vírgenes seguidores; y el cobarde 
respeto humano y la mal entendida 
política de concesiones y contempo-
rizaciones con los enemigos vuelve a 
crucificar a Cristo y pone en la fies-
ta a,la Iglesia Católica! 
Del 1 al 7 de Abril se estarán 
celebrando sesiones del Pri-
mer Congreso Nacional de 
Mujeres en las cuales se tra-
tarán problemas de interés 
general. Apertura, el domin-
go 1 a las 9 de la noche en 
en el Gran Teatro Nacional 
Queriendo . Pílalos zafarse de la 
enojosa causa del Nazareno y con-
graciarse al mismo tiempo con el Te-
trarca Heredes, con quien por roces 
de gobierno estaba enemistado, en-
vióle a Jesús poniendo en sus manos 
la suerte del reo. 
Era este Heredes, conocido en la 
historia con el sobrenombre de An-
tipas, hijo del verdugo de los ino-
centea, y el mismo a quien el esfor-
zado precursor del Mesías había 
"echado en cara todas las maldades 
que cometiera" íLuc. 3. 19) y sobro 
todo la que puso el colmo a su de-
senfrenada lujuria, con escándalo 
de la débil y frivola corte del mis-
mo tetrarca. Habíase casado Antipas 
con la hija de Aretes IV, rey de los 
Arabes Nabateos de Pétrea, a quien 
cita San Pablo en su 2a. epístola a 
los Corintios; pero hastiado de ella 
y conculcando las leyes todas divi-
nas y humanas, unióse en sinestro-
so maridaje con Herodías. princesa 
ambiciosa, violenta, apasionada, que 
era a la vez sobrina y cuñada suya. 
"Non "licer", díjole entonces el va-
liente Bautista, como después ha ve-
nido repitiendo con indomable ente-
reza en la sucesión de los siglos la 
Iglesia Católica a los imitadores de 
la conducta de Antipas. "Non licet", 
no te es lícito vivir unido a esa mu-
jer! Ahí tenéis una de las más legí-
timas glorias de la Iglesia su cons-
tante e invencible valor en la defen-
sa de los derechos de la moral cris-
tiana, aun cuando fueran los que la 
ultrajaban poderosos reyes y hubie-
ra de costarle su actitud., la Cárcel 
y la muerte. Que si siempre ha ha-
bido Heredes y Herodías .jamás han 
faltado en la Iglesia Bautistas! 
El hijo de la Virgen! el esposo de 
las almas castas! el "que se apacien-
ta entre lirios", la pureza por esen-
cia, llevada al tribunal del incestuo-
so y adúltero asesino del Santo Pre-
cursor! —Qué contraste tan rudo el 
que ofrecían la lujuria residencian-
do a la pureza! el vicio escarnecien-
do a la virtud! Heredes juzgando a 
Jesús! 
Asqueado el Redentor no se dig-
nó hablar una sola palabra y el en-
tusiasta admirador de la lúbrica de-
senvoltura de la tiriana Salomé, no 
tuvo ojos para ver los destellos de 
grandeza sobrehumana que irradia-
ban del sublime silencio de Jesús y 
tuvo a la suma sabiduría por locu-
ra! La sabiduría de Dios tenida por 
locura! Entonces... y ahora! Las 
mismas causas producen idénticos 
efectos: la sensualidad oscurece la 
lumbre de la razón y allí donde la 
carne r̂ ina como, señora, el espíri-
tu gime como esclavo, y cuando 
se diviniza el goce del deleite vil se 
escarnace 1P ii;^üiprendida soavidad 
del placer espiritual de la contincu-
cia. 
Nos pasmamos dc que Herodes hi-
ciera pasearse por las calles de Je-
rusalén en atalaje de loco al Divino 
Maestro y estamos viendo sin admi-
ración el que se proclamen como 
dogmas incontrovertibles enormida-
des mostruosas que llevadas a la 
práctica van convírtiendo nuestras 
ciudades de la Pentápolis. ¿Qué es 
sino tener a Cristo por loco, procla-
mar la licitud de lo que El prohibie-
ra en absoluto? 
"No fornicarás!" Y cuenta que 
mancha es afrentosa y quebranta-
miento de la ley no sólo la acción 
externa y manifiesta, sino aún el 
más leve pensamiento consentido, el 
más tenue deseo deliberado! Esta es 
la doctrina purísima de Jesús, de sus 
Apóstoles, de su Iglesia, de sus se-
guidores! Y al escucharla no pocos 
de los que en nuestros días empuñan 
el cetro del saber y so arrogan con 
petulante jactancia la dirección de 
la juventud, dicen con aire de sufi-
ciencia "locura", la perfecta casti-
dad! la virginidad! es Imposible! . . . 
¿Imposible? ¿Quién lo afirma? Los 
que jamás la han practicado, los que 
nunca se han esforzado por guardar-
la, los que ni una vez han luchado 
por vencerse! Imposible parece sin 
duda a la babosa repugnante que se 
arrastra por el fango volar, y la ma-
riposa vuela serena! Imposible pa-
rece al débil enfermo o al niño enca-
nijado no ya llevarla, pero aun mo-
ver una pesada mole; y el hombre 
de robusta complexión la mueve y 
traslada fácilmente a su talante. 
Imposible y absurdo parece al pobre-
cito ciego de nacimiento lo que de 
la luz y sus colores y cambiantes le 
cuentan los que ven! Qué sabe de 
volar el que se arrastra! qué sabe de 
luchar el que se declara vencido! 
qué sabe de colores el que vive en 
eternas tinieblas sumergido! 
Y pues que el tema es, por des-
graciando palpitante actualidad in-
sistamos un poco en poner al descu-
bierto la insania de quienes califi-
can de locura el rígido precepto de 
la castidad. 
¿Qué es antinatural el precepto de 
la perfecta continencia juvenil, re-
gida por la moral cristiana bajo pe-
na do pecado mortal? Así lo procla-
man con estrago verdaderamente 
tristísimo en las filas de nuestra ju-
ventud no pocos enfatuados pedago-
gos y aun médicos malvados o in-
conscientes, ¿Pero, cómo lo prue-
ban? SI es por el, contrario, aun 
prescindiendo del precepto religioso, 
más bieir cierto que su quebranta-
miento es contra naturaleza y con-
tra razón! En la revista "Sporting". 
con el título de "Higiene y Sports", 
publicáronse en Mayo de 1918 unos 
artículos titulados "Sed castos!", 
eran una requisitoria sobre la utili-
dad de la castidad para los jóvenes 
"sportmen". En el último el autor 
doctor G. Deschamps, declina neta-
mente la posibilidad y la utilidad de 
la continencia juvenil y para refor-
zar su tesis aducía la autoridad de 
T. Roosevelt y do M. Elliot, presiden-
te de la Universidad de Havard, par-
tidarios decididos de la perfecta con-
tinencia hasta el matrimonio. 
"La afirmación que Han hecho re-
"cientemente varios escritos y que 
"han repetido algunos periódicos y 
"aun asambleas públicas, de que una 
"conducta estrictamente moral y la 
"continencia perfecta son dañosas a 
la salud; os, según nuestra expe-
, rif>nf ia. que en esto so halla un4-
nimemente acorde, abpolütantente 
"falsa. No conocemos ninguna onfer-
"medad. ni dolencia que pueda su-
p̂onerse ocasionada por una vida 
perfectamente pura y austeramente 
moral. Esto dice la "facultad médi-
NUESTRA INFORMACION 
GRAFICA DE ESPAÑA 
Sin previo anuncio, hemos 
empezado a publicar, como ha-
brá visto el lector, la informa-
ción gráfica de España que noa 
envía nuestra Redacción en Ma-
drid. 
No ha de ser esc el único 
aliciente. que ofrezca el DIA-
RIO a sus numerosos lectorc* 
españoles. La copiosa vnforma-
ción cablegráfica y literiria que 
nos viene de la Madre Patria, 
quedará aumentada cou nuevas 
y valiosas colaboraciones. 
El lector del DIARIO podrá 
conocer mejor así la marcha 
progresista do España, y al 
corresponder con estos esfuer-
zos al creciente favor que nos 
dispensa lá colonia española, 
serviremos más eficazmente 
nuestro.s ideales hispanoaméri-
canistas. Mostrar lo que es la 
Nación progenitora, no resulla 
stmpleniiente propagar su gran-
deza, sino hacerla admirar de 
los que por mandato de la san-
gre deben amarla. 
A R G U M E N T O 
A C U S A T O R I O 
Continúa en la pág. DIECKSKlo 1 
Conafr fnndantento para 
provocar el ceso de algunos 
Secretarios de Despacho, se 
dice que los que entraron a 
formar parte del Consejo al 
renovarse parcialmente en ju-
. nio del pasado año, fueron 
nombradas por imposición del 
entonces Representante Per-
sonal dél Presidente do los 
Estados Unidos y hoy Emba-
jador Americano. 
l/os que tal «osa afirman o 
insinúan tendiendo a demos-
trar que es intolerable :il de-
coro nacional la permanen-
cia de esos funcionarios en 
los puestos, que ocnpan̂  no 
so dán cuenta de que al pro-
palarlo dañan él prestigio del 
señor Presidente de la He-
ptibliea; porque si efeetiva-
mente hubiese existido la 
presión evtraña, era enton-
ce-, v no ai)ora cuando debió 
repudiarse, rechazando a las 
candidatos. 
Aunque no se hubiesen he-
cho oportunamente deelara-
eitmes oficiosas para desva-
necer lo qiro el público tuvo y 
sigue teniendo por verídico a 
pesar del sensato empeño que 
hubo en clcsinentlrlo, debemos 
considerar qin» no existió tal 
intromisión, so pena de cul-
par al Primer Magistrado dc 
haber delegado inn mstif ucio-
nalmentc la facultad de elegir 
Secretarios, o lo que es peor 
aún, d? plegarse hín protesta 
a la voluntad del representan-
te personal de Mr. Hardlng. 
Cuando e| doctor Zaya^ao 
defendió entonces sus prerro-
gativas const itucionales y más 
que eso la dignidad nacional 
es prueba de que escogió y 
nombró libremente a los Se-
erctarios aludidos. Sostener 
otra cosa, si no es ron el pro-
pósito de mancillar al Jefe 
del Estado, resulta ilófflco. El 
argumento que pe emplea pa-
ra tachar a los fiincHuarios 
en cuestión, cabría tomarlo 
en verdad como malévolo, de 
no emplearlo los amigos in-
eondleiona'es del señor Pre-
sidente. 
Güines. Marzo 29. 
DIARIO DE LA MARINA.-
baña. 
A las diez de la mañana fuo 
herido de*un dispano de revól 
ver, que le atravesó el brazo iz-
quierdo rozándole la piel del 
vientre, el señor Alberto San 
Pedro. Jefe de la Policía de es-
ta población, por el segundo Je-
fe de dicho Cuerpo señor Mar-
tín Cárdenas, quien había ci-
tado al señor San Pedro para 
un lugar en las afueras. La cau-
sa parece ser por rivalidades 
de cargos, pues desde hac? 
tiempo venían disgustados. El 
señor Cárdenas so encuentra 
detenido por orden del señor 
Juez, que instruye la cause. 
Especial. 
A C O N S E J A R E B A J A R 
¡ L O S D E R E C H O S D E L 
I P R O D U C T O D E C U B A 
P A R A J O V E N E S 




FORMARAN UN SINDICATO 
LA COMISION CREE QUE 
ESTA MEDIDA SERA UNA 
BASE DE LA NIVELACION 
UN DEMOCRATA SOSPECHA: 
QUE EL ALZA SE DEBIO A 
DERECHO PREFERENCIAL QUE 
LE FUE CONCEDIDO A CUBA 
IENTRAS la comisión dc Ta-
rifas se dedicaba a preparar 
una extensa investigación pa-
ra determinar, dc acuerdo con las ins-
trucciones del presidente' Harding, si 
los actuales derechos de importación 
eran "nada más que parcialmente 
responsables" de los elevados precios 
del azúcar, Cordell Hull, presidente dc 
la' comisión demócrata nacional, ma-
nifestó en declaraciones dadas hoy a 
K' publicidad que el deber de ésta era 
el informar "inmediatamente al pre-
sidente que los creía "parcialmente 
responsables". 
El presidente Hull afirmó que en 
"un mercado de compradores" la re-
ducción de un 50 por ciento en la ta-
rifa de azúcares que el presidente es-
tá autorizado para ordenar, según las 
flexibles disposiciones'de la ley de Ta-
rifas, "indudablemente disminuiría el 
precio al por menor de 2 a 3 centa-
vos por libra". 
"Aunque al presidente le cuesta 
creer que la tarifa es responsable aun-
que sólo sea parcialmente por los ele-
vados precios del azúcar", la comisión 
de Tarifas debe sin embargo cumplir 
con su claro deber en el asunto, a fin 
de que el presidente pueda poner en 
práctica su promesa y dar así al pú-
blico algo de ayuda. 
Puesto'que el Gobierno 
éSERVICIO DIRECTO) 
MADRID, marzo 29. 
En el Palacio Real se ha cele-
brado la acostumbrada capilla pu-
blica. . _ ' 
Asistieron los Reyes, el Gobier-
no el Cuerpo Diplomático y los al-
tos empleados palatinos. 
Todos los asistentes vestían de 
etiqueta. 
El Rey lavó los pies, siguiendo 
tradicional ceremonia a doce pobres, 
a los que después se les entregaron 
unas cestas conteniendo la comida, 
los acostumbrados donativos en me-
tálico. MADRID, marzo 29. 
La Gaceta ha publicado hoy un 
real decreto acerca del volunta-
riado. 
So dispone que dicho ejército, 
formado por voluntarios, actúe en 
Africa. En ninguna guarnición de 
España habrá soldados voluntarios. 
Para las guarniciones españolas se 
destinarán todos los soldados del 
servicio obligatorio. 
En el decreto publicado hoy so 
establecen algunas condiciones refe-
han de mandar el voluntariado de 
rentes a los jefes y oficíales que 
Africa. 
MADRID, marzo 29. 
Se habla mucho respecto a los de-
seos del Gobierno de proponer a lafl 
próximas Cortes el establecimiento 
de la libertad de cultos en España. 
Con este motivo el arzobispo de 
Zaragoza ha dirigido una exposición 
al Jefe del Gobierno, señor marqués 
de Alhucemas. 
En su exposición, el arzobispo, 
hace ver al Presidente del Consejo, 
el peligro que acarrearía la libertad 
de cultos. Y en ella también dice 
que en caso de ponerse a discusióu 
dicho asunto en el Parlamento acon-
sejaría a los ministeriales a no vo-
tarlo. 
Termina diciendo que la mencio-
nada cuestión, si se lleva adelante, 
provocará la solidaridad de los de-
fensores de la Iglesia. 
MADRID, marzo 2 9. 
Se asegura que, en breve, serán 
quitadas de la circulación las obli-
gaciones del Tesoro del cuatro y 
medio por ciento. 
MADRID, marzo , 29: 
' El ministro de Estado, don San-
tiago Alba, al hablar hoy con loa 
periodistas, hizo hincapié en que el 
Alto Comisarlo de Marruecos, don 
Luís Silvela, cuenta coa la total 
confianza del Gobierno. 
se ve apu-¡ 
rado como resultado dc esta "»•'"-
¡ MELILLA, marzo 29. 
Durante el día efectuaron algu-
¡xínJupa paseos militares nuestras tropas, 
chazóu"»' arancelaria del azúc r y dej1̂ -3 rebeldes no hicieron acto-algu-
otros artículos de primera necesi-lno de presencia, 
dad, debe hacer algo para remediar! BOMBARDEOS 
13 situación y no seguir de un mo-| MELILLA, marzo 29. 
do sumiso recibiendo su p̂ irte del! Una escuadrilla de aviones, que 
•botín". salió en viaje de reconocimiento. 
La nota del presidente Hull Sel descubrió concentraciones rebeldes, 
¡ iTguió a otras manifestaciones so-j ' 
i bre la situación azucarera que ayerj Continúa en la pág. 17. 
I hicieron el secretario Hoover y t,l 
I Senador Simimons, demócrata de la 
'Carolina del Norte, que dirigió la 
¡lucha en »\ Senado contra la ley de 
j Tarifas del Gobierno. 
i El Secretario de Comercio, discj- El Secretario de Hacienda señor 
(tiendo el influjo que •probablemen-| Manuel Despaigne, facilitó ayer a 
lie ejercerían los precios elevados: la preusa la siguiente nota: 
idel azúcar en una carta al represen- ACLARANDO 
tante Dalllnger, republicano de Mas- .cñaiav a ,, 
.sachusett, pronosticó que origina-h " 1 de ella SinÓ P01 
irían una disminución en el con su- ^ i r n di" ^ 1?n' 
'mo y un aumento en la producción l?i «li- i 
lEl Sensor SUamou al discu ir . ^ ' L lil ^ señor Pre-
I precios corrientes desde el punto d̂ 1 de ^ RePubll^Jian sido, j 
Uteta de los Aranceles' dUlwd au¡¡ í ? ? 0 ^ gUen SÍend0 cordiales-
'oran debido al derecho preferencil'i PUeS T Parece motivo para que 
'«'a i cesen, la disparidad de opinión so-
NO SABE DE CRISIS EL 
SECRETARIO DE HACIENDA 
¡potencia de Cul>a. :,-jgado sus poderes en determinados ' periodisfas, de culta pero acerada y 
E L D R . V A R O N A N O 
! H A S I D O R E C U S A D O 
EL ASUNTO DE LA CATEDRA 
DE LITERATURA ES ACLARADO 
Kl Dr. E. M. de la Puente noa 
ruega la publicación del presente 
osorito, a lo cual accedemos, a fia 
de que la opinión conozca y juzgue 
los diversos criterios que. so han 
bustentado tocante al punto. 
Señor Secretario de lustruccló'i 
Pública y Bellas Artds. 
Señor:, 
Antonio M. Eligió de la Puente, 
aspirante a la Cátedra :*D" (Histo-
ria d̂  la Literatura Española n 
Historia de las Literaturas Moder-
nas Extranjeras) do la Escuela de 
-Letras, y Filosofía 4o la Universi 
dad do la Habana, en las oposicio 
nos convocadas por esa Secretaria 
do Instrucción Pública y Relias Ar-
tes, en 12 de enero último; a usteo 
acudo y digo. 
Que he leído ol escrito producido 
Continúa en la pág. 17. 
agresiva pluma, para manifestarme 
sus deseos. 
Y debo decir que bastaría una ma-
nifestación directa de que he cesa-
do de sor persona grata o do tenor 
la confianza que en mí depositara 
al conferirme la administración de 
la Hacienda Pública para que yo 
pusiera "inmediatamente" el puesto 
a-su disposición. 
M. DEBPAIQNK, 
Secretario de Hacícuda. 
KL P.\P.\ ELOGIA LA INICIATIVA 
AMERICANA AL J.M ER( EDEll 
A FArOK DE LOS CONDENADOS 
EN MOSCOU 
ROMA, marzo 29. 
Los pasos dados por el departa-
mento de Estado americano a favor 
de los eclesiásticos católicos conde-
nadofi por el tribunal revolucionario 
en Moscou, han causado excelente 
impresión en el Vaticano. 
S. S. el Sumo Pontífice Pío XI, 
hablando hoy con el Cardenal Gas-
parri, secretario do Estado de la 
Santa Sede, elogió la iniciativa toma-
da por el gobierno am^rírano, del 
que dijo "marehaha a la cabeza de 
la civilización, haciendo que se sin-
tiese su peso en pro de todas la» cau-
Slé justas". 
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H a b a n i 1 no Apartado 1010. leléfonodt BedaccWni A-6301 iadO, lUJ traclón y Anuncio.: A-6201; lnpT»*t»i A-*33*. lUEAÍBRO DECANO EN CUBA Di "THJu AüSOCIATED F K B " • 
P R O D I G I O D E fllMOR 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T ü T B L B S 
e indispensables al hogar. 
" S I D R ñ G ñ I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
L A S I T U A C I O N 
. M E J O R A 
Toda» las Industrias de Cuba están mejorando de día en día. Esto es lo que ae oye de boca en boca y por to-das partes. La mayoría de las fábricas de la ca-pital están admitiendo todos los días nuevo personal, con objeto de produ-cir más y más. En la casi totalidad do los comercios de la Habana han dupli-cado y triplicado las ventas con rela-ción a las efectuadas hace dds y tres meses. Y para dar una idea más exacta de lo que estamos diciendo, árpase "¡ue Solamente en un mes ha producido la. fábrica que está en Belascoaln, número 34, la friolera d»; cuatrocientos mil ta-bacos balre más aue el anterior mes. 
D E S D E 
ANO iCi 
NOTAS PERSONALES 
Se detiene en este día la Humanidad 
para sumergir el pensamiento en el 
drama gigantesco del Calvario. Y de 
allí, desde el leño glorioso que en un 
«uplicio consagró el acercamiento in-
destructible del hombre a Dios, pare-
cen que cada año se vierten sobre los 
corazones para enardecerlos y sobre 
las vidas para embalsamarlas, nuevos 
y magníficos raudales de bondad, mi-
sericordia y amor... 
Porque lo que más fuertemente sub-
yuga las inteligencias y más honda-
mente conmueve los espíritus en el 
sublime sacrificio ante cuya anual 
conmemoración se prosterna el*mundo 
civilizado, no es ciertamentte la visión 
desgarradora y exasperante de un 
cuerpo ultrajado con las más crueles 
laceraciones ni una agonía ensombre-
cida por las más viles infamias, aun-
que esta agonía y aquel cuerpo sean 
de un Dios. Es la causa productora del 
milagro que paralizó la fuerza omni-
potente en la evitación del crimen ho-
rrendo; la causa que determinó la 
inmolación de la víctima inocente en 
en el alma de Cristo para la humani-
dad que redimió. La congoja de su 
arrepentimiento no puede reclamar el 
cariño del Crucificado con los títulos 
de abnegación de la madre o de leal-
tad del amigo. La angustiada no acom-
paña la sinceridad de su pesar, sino 
con la inmensidad de "Su afecto. Y 
como imagen tal vez de la insolvencia 
de sus méritos, fuera del joyel de su 
ternura, el silencio prevalece al .tra-
vés de las escenas del Evangelio en 
que se ve a Magdalena al lado de 
Jesús. Recordad la cena del fariseo. 
La cortesana llega a la estancia y sin 
despegar los labios se arroja a los pies 
de Cristo para bañarlos con sus lágri-
mas, enjugarlos con sus cabellos, ro-
ciarlos con sus besos y ungirlos con 
sus perfumes. Recordadla en casa de 
Lázaro, después que "tres años de 
gracia habían pasado sobre su fren-
te". Es la sierva humilde y callada 
que esparce sobre la cabeza del Se-
ñor el nardo de su vaso de alabastro. 
Recordadla, por fin, en sus horas pa-
vorosas al lado de .la cruz y del se-
pulcro. Es la estatua del sufrimiento 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
I ñ F L O R D E L D l ñ 
Fideos finos/entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Hitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas, ^ 
DE VENTA EN TODAS PARTO 
Ind. t i B. 
NOTABLE OPERACION 
T3Í ilustre cirujano, Dr. Fresno, 
harto conocido del público por su 
ciencia y su bondadoso corazón, aca-
ba de unir, a sus incontables triunfos, 
un triunfo más. En el Sanatorio "La 
Milagrosa", de las católicas cubanas, 
realizó, tan notable galeno y amigo 
nuestro muy distinguido, una arries-
gí da y difícil operación quirúrgica 
en 1P, persona de la dietinguida Sra. 
Teresa Cosió, esposa del estimado 
empueado de esta casa señor Juan 
I Cruz, con tan envidiable y asombro-
1 so éxito que la ha salvado de un 
' riesgo inminente y desgraciado. 
Por fortuna, la señora Cosío de 
Cruz, se encuentra satisfecha y re-
coora una rapidez inusitada su apre-
ciable salud; convalecencia que 
ayudan a ser más grata, los cuidados 
y las finísimas atenciones de las 
dulces monjita? a cuyo cargo se con-
fía la vigilancia de los enfermos del 
Sanatorio "La Milagrosa", el cual 
cobra nuevo auge por cada día que 
transcurre, 
j ¿inceramente felicitamos al Doc-
) tor Fresno y a la señora Cosío de 
\ Cruz. 
W A S H l N G T n (Para 
22 de Marzo. en PI n , 
—Veimos que nos prohiben hoy llevadn lo ̂  Vniñr. ^ 
-acabará por decir, todos los diaí d a J f V > ^ 
el ciudadano americano, al cojer cí 
diario de la mañana, a la hora li-
túrgica del jamón con huevos v <?! 
café con leche. 
Se ha comenzado por la prohibi-
ción de elaborar, comprar, vendar 
y consumir bebidas alcohólicas; y la 
serle sigue abierta " ^ resulte, ̂ 3 ° . " ^ dr 
En la Carolina del Sur ha sido en acto "inmnr , nte' cor 
votada una ley que prohibe jugar ai ción, en ese df la renr i: 
billar; no tf.o en lugares públicos.l ero, Que el resto'/6 Un dra^n 
tíi que, también, en los domicilios. I Perfectamente lío t6 la Seniaî a 8 
Se explica que se reglamentase y U-| —-Al párroco ^ ̂  
fo si 
pena seria tar, « 
el Periódico— 'Ltan fuert 
explotando en su e s ^ 
mnía de Vaudevuî !3 ^ 
c e l ^ a S Z ^ 
^ - algo ^ ^ 1 ^ 1 
Si estas Prohibición! Í'má^ 
yes Inículas o di-W* J tant«6 . 
sihles en esta r e p E ^ l 5 ¿ 
que una parte del cû 'nSe ^ 
las Pide ya que hay * f0 elec< 
gislativo dispuesto a S0?81 ̂  
esos deseos—El personal̂ 1 srac«̂  
ô es Inferior al de ,0 ̂  CoilN 
de las grandes ¿c J ^ 
de las Legislaturas e3 S: y 
el de las Cámaras fSe qD 
Véase lo que ha s u S , 1 
Poco, en Texas—se 4ín do' N 
rewski, el célebl? PSaqUve PH 
mer Ministro de Polonia . 1 H 
Hitar aquel Estado.-¿n j^f a \ 
tura el Represeatante Cotfe ^ 
N 
¿ado, en .tribunau- ^ ̂  tu.1 
eión de niaDp0Süeo. ^7 r ^ 
Rolado ia dehl ^ n t ^ ! ^ 1 
táculos en D o ñ f e ^ loT^ «ue resulte, w , Lg0: y de ^ 
Âfi-iv-c* uimnauumiiwwa  — A I párroco -«» y 1 
mitase el juego público; pero aqúi! raulta ligera; p-Vn - Pondrá I 
nn Rf» harén las rrxina n raoHioe T ̂  presentación* r rePÍtle8p 
eia. la pena '^ 'V1^ ría re 
expiación de culpas ajenas. Es c 
océano de amor donde el holocausto! inmóvil y enmudecido... 
5e concibió y surgió el prodigio... j Pero era suficiente que amara. Y 
La sublime entonación de la mági-. con solo ello arrancó a Jesús para su 
ca palabra jamás vibrará con la inten-1 arrepentimiento las frases de absolu-
sa sonoridad ni resplandecerá con las, ción más adorables, para su caridad 
con-
para 
con el asunto 
días, y que se refiere a una 
cesión de suministro de agua 
Guanabacoa. 
Véase primero el Mensaje del Al-
calde enviado al Ayuntamiento: 
"21 de Marzo de 1923. 
Señor Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
Acompaña al presente mensaje, 
copia del anuncio que la Sección de 
, Fomento del Gobierno Provincial, 
poderosas fulguraciones de la vida te- las expresiones de gratitud mas encan- ha enviado a esta Alcaldía para fi-
Q l i m A M C O A A L D I A 
SOBRE LA CONCESION DE SUMI- . ofrece, para tratar de ese problema. 
NISTRO DE AGUA es conveniente aprovecharla y actuar 
Conforme prometimos ayer, vamos ! de manera firme y sólida en bene-
a dar a conocer todo lo relacionado tlcio de los intereses colectivos de 
comentado en estos este Término Municipal, cuya admi-
' 1 nistraclón nos ha sido honrosamente 
encomendada. Y yo espero que esa 
rrenal de Jesús. El amor que inspira 
su venida al mundo parece que im-
pregna cada una de sus paginas de 
dulzuras inefables, riega en cada uno 
de sus pasos esencias embriagadoras 
y rebosa en cada una de sus palabras 
con supremas armonías. Pero allá, en 
la cima del Gólgota, en la hora augus-
ta del augusto sacrificio, pudiera de-
cirse que el corazón divino se dilata 
en sus excelsas ternuras, como si en 
la espansión arrobadora de sus últi-
mos latidos quisiera absorber todo el 
sentimiento del hombre al través de 
los siglos. . . 
Allí está la amistad en la figura 
crispada por el dolor, del Discípulo 
preferido... Allí está, desgajándose 
en sus torturas, la Madre inconsola-
ble, como símbolo del más grande y 
más puro de los amores... Allí está 
la Piedad,—la piedad dulce, confor-
tadoras, para su desolación el resarci-
miento indecible de la primera apa-
rición y el primer saludo después de 
su muerte. . . 
En el Calvario hay sin duda majes-
tad, dolor, y grandeza en términos que 
superan todo el lenguaje de los hom-
jarlo en distintos lugares del Tér-
mino, según el cual los señores Die-
go S. FranchI y Bienvenido Glyn han 
presentado en aquel Gobierno soli-
citud y proyecto, para un aprovecha-
miento de aguas, del rio "Almenda-
res" con destino a abastecer este 
pueblo y sus barrios limítrofes. 
De orden del Señor Gobernador 
Provincial, se hace pública la peti-
ción contenida en ese anuncio, con 
bres. Pero por encima de todo eso, hay' e1 fin de que aquellos que se consi-
deren perjudicados, o con mejor do-amor en proporciones inconcebibles 
para los mortales; y esa es la luz que 
rasga las tinieblas de aquella horren-
da infamia pará esparcirse eternamen-
te sobre los pueblos y las generacio-
nes. 
El poder logra crear el respeto; la 
virtud, admiración; temor el castigo 
y conmiseración el sufrimiento. Pero 
el amor solo se satisface con.amor. 
Por eso la ofrenda más bella y más 
grande que de la tierra puede elevarse 
al cielo se condensa en los efluvios 
misteriosos que, al evocar el sublime 
catolicismo,—en la ardiente pecadora 
de Betania. 
Para ella no habrá entonces una 
palabra de consuelo. Y ella, sin em-
bargo, encarna y representa, en la his-
toria y en el tiempo, el mayor grado 
de ternura y la mayor suma de afectos 
tadora y luminosa que ha recogido el j martirio, se desprenden del seno de 
millones de almas para ungir de cariño 
a Aquel que tanto ama y tan bien 
sabe amar, y que a su paso por la tie-
rra predicó a los hombres que se ama-
ran, enseñándoles con la palabra y el 
ejemplo, cómo debían amarse los unos 
a los otros. 
P A R E D E S y C I E L O S R A S O S 
M E J O R C O N S T R U I D O S 
Para obtener paredes y lechos interiores ele-
gantes y de una larga duración, use Beaver Board 
al construirlos. 
En las construcciones con Beaver Board no 
hay grietas, ni se caen pedazos de cal o yeso. 
Esto es economía en reparaciones. 
Distribuidores para Cuba: 
RODRIGUEZ HERMANOS 
Peralejo, 9, Santiago de Cuba. Luz, 40 y 42, Habana. 
recho, presenten s.us oposiciones an 
te el Gobierno dentro de los treinta 
días siguientes; contados desde el 
primero en que aparezca inserto ese 
anuncio, en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
Cumple a mi deber llamar la aten-
ción de ese Ayuntamiento, de que 
el servicio de abastecimiento de agua 
de este Término Municipal, se en-
cuentra municipallzado y por lo tan-
to el otorgar una concesión de la na-
turaleza que pretendo el señor Die-
go S. Franchi, sería privar a este Mu-
nicipio de ingresos positivos y prác-
ticos dentro de una tendencia cada 
vez más marcada entre todos los 
Ayuntamientos de las ciudades más 
civilizadas del Mundo, de que aque-
llos servicios de primera clase para 
abastecer las necesidades del pueblo 
sean administrados por los Munici-
pios y por ese motivo se encuentran 
municipalizados. 
Tenía el propósito este Ejecutivo 
Municipal, de dirigirse a esa Corpo-
ración, para solicitar de la misma, 
por ser de su competencia, se le au-
torizase para llevar a cabo utilizan-
do su personal técnico, los estudios 
indispensables para aprovechamiento 
de aguas, con el fin de tener líqui-
do propio, ya que se cuenta con un 
magnífico tendido de cañerías al ob-
jeto de Bumlnistrar el precioao lí-
quido tan necesario para la vida ci-
vilizada. Independientemente de co-
, mo ahora se verifica. Pero asuntos 
' urgentísimos, entre otros, la necesl-
i dad de reorganizar los servicios de 
' esta Administración, le ha absorbido 
¡ mucho tiempo sin poder dedicar las 
horas necesarias, para la redacción 
' de diversos mensajes que han de re-
ferirse no ya solo a este problema, 
ble importancia porque habrá de tra-
! tarse en ellos de las propiedades de 
: este Municipio, muchas de las cuales 
I como el cobro de censos e inscrip-
ción de inmuebles, se encuentran en 
[ lamentable estado de abandono. 
Pero ya que la oportunidad se nos 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
I q u e D e s e e n E n g o r d a r 
AUMENTARAN DE 3 A 8 KILOS EN 
i POCAS SEMANAS 
D E A V E H 
B O A Í \ D 
Hombres y mujeres delgados Sé 
alegrarán saber que hoy dia la cien-
cia pone a su alcance una prepara-
ción agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual podrán ga-| cesionarios 
Corporación sabrá aprovechar estos 
momentos, para colocarse en línea 
recta de defensa de esos intereses 
amenazados con la pretensión a que 
se contrae el anuncio acompañante. 
El artículo veintisiete de la Ins-
trucción para tramitar los expedien-
tes de Aprovechamiento de Aguas 
Públicas en la Isla de Cuba, vigente 
desde el 3 do marzo de 1891 señala 
como improrrogables los términos 
para presentar reclamaciones y pa-
ra apelar, sin prórrogas de ninguna 
clase; y por lo tanto es indispensa-
ble concurrir dentro de ese plazo de 
treinta días en la forma pertinente 
ante el Gobierno Provincial, como 
parte interesada este Ayuntamiento 
a fin de oponer los reparos del ca-
so contra esa pretendida concesión 
de aprovechamiento de aguas, para 
abastecer e?.te Término Municipal 
que se encuentra disfrutando de ese 
servicio municipallzado. 
Esa Corporación resolverá respec-
to de este extremo tan de suyo im-
portante. 
' Muy antentamente, 
(f) J . Masip. 
Alcalde Municipal 
So dló cuenta en sesión del lunes 
26, autorizándose al Ejecutivo para 
oponerse a esa concesión. 
Con motivo de que el Ayuntamien-
to de Guanabacoa había taidoptado un 
«cuerdo en el que so autoriza al 
Alcailde para que pusiese a una con-
cesión de suministro de aiguja a dicho 
pueblo, eolicltado por los señores 
S, Franchi y Bienvenido Glyn, soli-
citamos una entrevista de dichos se-
l'fioreo y efectuaida nos manifestaron 
que: 
Siendo un problema difícil para 
la población de Guanahacoa la falta 
de agua y hecho UJJ estudio con-
cienzudo do este asuifto, adquiriendo 
opiniones de personas autorizadas 
mejorar esa situación se ha venido 
a 1« conclusión de que debía bus-
carse por alguna parte agua para el 
consumo do dicho pueblo, porque de 
la que so sirve actualmente no os 
suficiente y además no está lejano 
el día en el que s© le anuncia el que 
«o le retira ese servicio, por lo cual 
nos ha sorprendido sobremanera el 
acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento de Guanabacoa autorlaando 
al Alcalde Municipal para que se 
aponga a la solicitud hecha al Go-
tiorno Central, mas aún cuando 
dicho acuerdo so adopta a virtud de 
mensaje del señor Alcalde entre el 
que entre otras cosas ee dioo que 
con esa concesión so priva a ©se 
Munlciiplo de Ingresos positivos y 
prácticos para Guanabacoa, estando 
el servicio de suministro de agua a 
ese pueblo, municipaillzjado; y nada 
hay más erróneo que esa apreciación 
pues nosotros sólo hemos solicitado 
del Gobierno antes cita'do la con-
cesión para el suministro de agua a 
Guanabacoa sin intervenir en nada 
con la administración del suministro 
de ella a cada finca de ese pueblo, 
fcin mermar en nada los Ingresos 
para el Municipio, ni las facultades I 
de la Administración Municipal, pues' 
ese suministro dentro del pueblo! 
quedaría siempre hajo la admiinis-
tración de la misma y la concesión 
F.S sólo para suministrarle agua a 
Guanabacoa llevándola hasta los 
tanques que están instalados en laj 
Loma de la Cruz cobrando los cou-
solimente lo que por 
¿ C A L L O S t 
7 1 I / / / .—solamente LÍ^i diga 
" É l u e - j a y " 
a su farmacéutico 
Alivia el Dolor Inmediatamente 
"BLUE JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. AlK-ia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ua. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrico en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
CHATISt Escriba a Baamr A Blaek, Chicago, III., E.Ü.A. para un libro de valor "Atención cuidadoma de lo» Pie»'* 
no se hacen las cosas a «edias. Los 
vecinos de aquel Est do que residan 
lejos de las fronteras tendrán quo 
renunciar a las carambolas; a los 
fronterizos les queda el recurso de 
Ir a jugar al Estado vecino. Pero, 
en fin, se ha salvado la moral en 
Carolina del Cur. 
En el Estado de Oregón se bn 
prohibido a los niños asistir a ma« 
escuelas que las públicas. Esto ex-, 
se prohibe aprender, pero no enso 
fiar, puesto que no se clausuran las 
escuelas privadas; lo cual es de una 
lógica insólita y de una justicia muv 
peculiar. Esa ley va contra las es-
cuelas, unas luteranas y otras ca-
lólicas, en las que se da la ense-
ñanza en alemán; y que, por supues-
to, son mejores que las municipa-
les. No sahemos si os por esto por 
lo que se las ataca, o porque se te-
me que si allí los hijos de germanos 
saben gramaticalmente la lengua 
de sus padres, echen de menos la 
famosa "autocracia prusiana". 
En Utah, el Estado que antes era 
mormón, y ahora, a falta de la po-
ligamia, se consuela fabricando azú-
car de remolacha, se ha prohibido 
fumar tabacos, cigarros y en pipa 
los restaurants y otros lugares pú-
blicos. Cuanto a los locales, que son 
oficiailes, propiedad del Estado, na-
da hay que objetar; el gobierno del 
Est?.do es el amo y manda en ellos; 
pero en un establecinvienjto Indus-
trial—sea restaurant, café o juego 
de bolos—quien manda es el propie-
tario; y tiene el derecho de permi-
tir o dé prohibir que se fume—lo 
cual no es delito perse— âtendien-
do a su propia conveniencia y a la 
de sus parroquianos. 
En el Esbado de Nueva Jersey ha 
habido un caso que no es, de prohi-
bición a priorl, pero si a posterior! 
y con circunstancias provocantes a 
risa, como se decia en el tiempo 
viejo. El párroco de la iglesia cató-
üica de La Santa Familia, situada 
so una resolución, 
otros muchos mi^brej0'^ \ 
en nombre del Estado J m H 
bienvenida "al gran e'x-Prim 8 1 
tn-stro de Rusia gy fumio t i ? 
7 se le invitase a canUr H 
Asamblea.—La resolución fué 'V 
bada por unanimidad; por dondT 
ve que nadie, en aquella 
«abe quien es y lo que 
artista. 1 
nn Iía,bTá ^ sospechar que d 
59 ni siquiera leen los perlódC 
¿como son tan ignorantes, en «I 
Estado en que, sobre ser n u n j 
las escuelas de primera y seEiiml 
enseñanza, hay nada menos que 
Universidades y 10 establecimientc 
más de altos estudios. 
De esos centros dócanlea salej 
sin. duda, hombres de mérito- peí 
el pueblo no los envía a la Asar 
blea; ni a ellos se Ies ocurre prl 
tenderlo, porque saben que serial 
deshancados por los politirlans 
cuchara. ' 
X. Y. Z. 
S e a C o n s e c u e n t e 
c o n s u 
C o c i n e r a 
T^LLA, como usted, odia tras-
' tos cochambrosos. En lugar 
de culparla por lo descuidado de 
su cocina, suminístrele el medio 
de limpiarla de manera efectiva. 
Sugiérale que usa 
el Jabón "Banner" 
para la Cocina 
11 Aun mejor 11 Recorte este anun-
cio y entrégueselo. Dígale que 
pida el Jabón "Banner". Lo 
puede conseguir en cualquier 
pulpería. 
Una vez que haga la prueba, ella 
lo preferirá siempre. Y es econó-
mico, también. 
El Jabón "Banner" 
lava en verdad, y con 
la mitad de trabajo. 
Pídalo en Bodegas y Pulperíai 
¿ Porqué no Hoy? 
Al Por Mayor en: 
HABANA 
Thomas F.Turull &. Co. Emile Lecours 
Angel Miranda Varca'rcel 
SANTIAGO SANTA CLARA DE CUBA Ramón Campo FrancoU, Costa & Co. 
N u e v o , s a n o y l i m p i o 
Debe ser el traje del niño para que éste se críe bien 
iifji/ m 
TRAJECITOS PARA NIÑOS 
De 2 112 á 9 años en diver sidad de estilos, blancos y de 
colores, desde $2.50 hasta $5.50 
C A L C E T I N E S 
Blancos» Negros y de colores, de algodón y de hilo, la J 
i. desde $ 1.20 hasta $ 3.20 _ J me dia d ocena. 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e i a 
C 2313 ld-30 
nepro. triste y de mal talanto. Los ner- • w ̂  vlos alterado», debilitados, son causa de la neurastenia y de todo mal de ner-vio», que Intranquiliza la vida y la ha-ce imposible. Neurastenia y mal de ner-vio» se curan con Elíxir Antlnervlo!«o del doctor Vernezobre, que se vende en todas las botlcaB y on eu depOslto El Crisol. Neptuno y Manrique. Sus ner-vios alterados, lo necesitan, tfimelo us-A K 8 d2 
IMrOTBNCIA, yURDID AS SEÍVUNAiES, ESTSRin-DAD, VXNEREO, SH'ZZ.XB, V HERNIAS O QUEMADU-RAS CONBUIiTAS DE 1 A 4t 
nar de 3 a 8 kilos de carne sólida y 
durable en pocas semanas. Esta pre-
paración se llama CARNOL y se pue-
de comprar en las droguerías. Hoy 
dia la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta. CARNOL es una combina-
ción científica de 7 de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
lo* en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda extraña 
y en forma natural, el organismo de 
las personas sanas y robustas. 
El aumentar de 3 a 8 kilos en po-
ca* semanas, tomando CARNOL, es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar el 
CARNOL sin pérdida de tiempo. Se 
vende»en las siguientes droguerías; 
por acuerdo mutuo con ol Municipio; 
¡levasen a cobo. 
Además es de extrañarse también 
la adoptación de ese acuerdo en mo-' 
mentos en que la carencia de agua i 
tn Guim-abacoa es tal que muchas 
ocasiones se pasa el pueblo sin ella' 
varios días y casi -x diarlo en la par-
to alta de Corralfalso, con la agra-
vante que no puede ni aun pensarse 
que ese mal ee remedie, en atenrlán 
a ser ya insuficientes los manan-
tiales de Vento para suministrarla 
a los lugares a que hoy lo hace, puos 
hasta tienen carencia de ella en mu-
chas ocasiones los barrios altos di3 
la Habana. 
la mujer española, algo que revela 
el genio de Andalucía. . . 
El otro, a nuestro compañero Ma-
nuel Gómez Navarro, fecundo autor 
de la preciosa opereta La Cenicienta. 
Esta promete ser una fiesta bri-
llantísima. 
No se habla en Guanabacoa de otra 
cosa. 
Esperamos que el amigo y Jefe de 
la División que nos ocupa recomen-
dará a sus empleados que usen siem-
pre formas correctas para tratar al 
público. 
Y seguros estamos que este caso 
no tendrá repetición. 
Dejamos complacida a la persona 
que se nos ha acercado asegurándo-
nos que presenció el caso. 
Jesús CAjLEADILLA. 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, Droguerta Sarrá. .onnson. Majo 
DE 3 Y MEDIA A 4, | f Colomer, Taquechel, Barrerar y 
todas las de la Habana. 
I*n "champán de honor" 
j El Casino Español ofrecerá el pró-
ximo domingo primero de abril a las' 
ocho de la noche un Champán de 
Honor a las damitas que integran la 
Sección de Honor, Comandadas por 
la gentil señorita María Angélica de 
la Pezuela. 
La Junta Directiva tuvo el plausi-
ble acuerdo de hacer dos presentes, i 
I Uno muy valioso y original a la' 
'muy entusiasta Presidenta. 
¿Qué será? 
i Se nos dijo que era algo típico en 
l ila queja 
Vamos, pbr unos instante, a ocu-
par la atención del caballeroso Ad-
ministrador de la División de loa 
tranvías de Guanabacoa, línea Fesser 
Corral Falso, en la seguridad que el 
hecho de que se nos queja un vecino 
de la calle de Corral Falso, no tendrá 
repetición. 
Es sabido que por el lugar que co-
rren las paralelas del tranvía en la 
Avenida de la Independencia, tramo 
comprendido entre las calles del 
Arauguren y Santa María, las cune-' 
tas están descubiertas y son profun-! 
das y por ello, sabido es también, 
que los tranvías, al hacer sus para-
das, efectúan éstas en la bocacalle 
a fin de que el pasaje pueda, cómo-1 
damente, bajar del carro. 
Un motorista, cuyo nombre esta 
vez no interesa conocer, recientemen- ; 
te paró su carro antes de llegar a 
lu.esquina de San Sebastián para que 
bajase del mismo un anciano de 70 
años con una niña de cuatro años 
en los brazos. 
Al ver dicho anciano el abismo que 
tenía a sus pies pidió que el carro 
avanzase hasta la boca—calle y, no 
solo no fué atendido, si no que fué 
tratado en formas descompuestas. i 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonlkel, es lo que garantiza, 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pfl-
bllco. Sus efectos benéficos Me han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara-
dores. 
Anuncios J K U J I I - ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ | 
"CÜBA^COÑTEMPORANEA 
La Revista mensual tan conocj 
v estimada nos visita esta 
ia puntualidad acostunibraaa.̂  • 
El sumario, dará al lecio . | 
¡dea de este bello numero. ^ 
Mario Guiral Moreno.-r 
Velasco." Henríl11! 
Julio Villoldo n he0tA 
Ureña, Ricardo Sarabasa, VJ 
do F. de Sola Francisco *j 
He. Enrique Gaj Câ O 0 BJ 
ría Porrero de Lujan, i0 M 
de Leuchsenring, Jose 'Frne5to ^ 
mos Juan C. Zanior* > a la * 
higo-._"Ofrenda P05^**.' L 
moria de Carlos de fiasco 
Regino E. BojI _I" ^L'Darlo-'' I v desconocidos de Ruben ••C l̂ 
Notas editoriales: l f / „ 
los Manuel de céspe;pe,S'ex-D^I "El fallecimiento nei ]a pr̂ | de "Cuba Contemporánea ^ i 
sa nacional." yel»500, 
"Velada en honor ae 
Noticias. 
Billetes para el extraordinario^ 
, r* ACÁ I>EI> GATO lf* trol l)»be uBted venir a Tanscarlos a esta casa, la CA ™ÍOS r¡x»70Tes' la que ha batido todo» loa records en ventas de. p"~r1Iiario de vendlmoi «1 primero y tertmao en el sorteo extraorâ u 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Segruimos comprando y vendiendo de todos los B»n °̂ŝ ysñs lnt«r*íe** dudes. Consúltenos «lempre antes d< cerrar. Conviene -î oPA* 
CACHEIRO Y HM). VIDKIEI-A DEL ( Af L 
Obispo y Agular. Teléfono A-O00O.—Habana. 
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p p j Z G A D O M G U A R D I A D I U R N A I C a r g a d o s d e O r o y ¡ a m b r í e n t o s 
UN ano AL BAJAR DE 
URI Municipal fué asis-
m plHospÎ Vpt en las regiones contusiones  d l 
^Uierlai6nP rotuliana Con-
^ mo 1»° . ' «V Pardo, espanoi*. ^ ^e^fd y vecina de Ayeste-¿os de edad MéndeZ( que al 
^ r a m n i r / s en Menocal fué 
que ^rse de "^"nte Aguilera. »Wlsco Vicen 0 6377 
^ada üonzález Sabio, espa-
^ha Bufi?° H« edad y vecino de láfios de edad y 
^ P S a r i 2 Luis Trujillo Oce a 
hí'grarvelocidad. 
Sllefrué remitido al vivac 
pIPOTE'¡^rLlTIGI0 
.fx a la Policía José Villa-
DeD,inl español, de 48 afios de 
r*»1 COVecino de Ayesterán 15. que 
S«d y r mediación de su hijo Ma-
?nLSeal Marín, tres pipotes 
^ Villa.onteniendo alcohol a Juan 
íhierr0sSeZ Sánchez, español, de 
Pteban ̂  edad. dueño de la bode-
«í8í0flS en Zapata 1. habiendo abo-
I» sltÍre^ineute Esteban el alco-
'8do VTevm r̂a r.̂ sns. carantía do 
"Sí" r„lade Menocal 70. el a»-
de edad y vecino de Buenaventura 
44. que mientras se bañaba dejó 
encima de una mesa varias alhajas 
de su propiedad valuadas en 3 50 pe-
sos, a presencia de Bernardina Ra-
dillo .(a) Nana, y al salir del baño 
había desaparecido las prendas. 
i EXPRESIONDE GRATITUD 
i UNA C A R T A D E L 
CAPITAN TRUJILLO 
E L H O M E N A J E A l D R , 
Muriendo de Miser ia Sobre S u s Riquezas 
dor del Home-, tor Ferrara; de los f f ^ J ^ ^ . 
¡naje al ilstre parlamontar t̂a y pe-|:-ía E ; * ^ ^ R0 El Comité Organiza 
Sr. José I. Rivero. A^fr ' continúa sus . 
Director del DIARIO DE LA "A- a fin de señalar cuanto antes la fe 
RIÑA. Cha definitiva en qtre ha de celebrar-
¡Muy señor mío: I SQ este importante acto del libera-
I Sin haber salido aún del estreme- 1{6ra0 
{ La Historia es a veces la más fabu-, mente. Muchas veces su riqueza no les (c!miento que embarga todo mi ser. _ * numerosísimas las adhesiones 
losa de las novelas. Allá por 1550 y tan- alcanza para echar de sí un dolor de; OTnafe-i rni existencia, me deter-1 „ T,rw>;>>ionHn pn pl hufo-
Ln uua habitación de la casa Má-Uo los conquistadores españoles halla- cabeza o de espalda, unos mareos, que i ̂  .amarSa.,^'r^ ;,?a r líneas—nri-: que 86 vienen recibiendo en el ouic 
ximo Gómez 381, se suicidó dispa- ron oro en las tumbas de los naturales r.o les permiten la sana y recocljada rl-1 mino a dirigirle estas lineas yn ^ de Iog d(>ctoreg Fernando Ortiz 
rándose un tiro de revólver en la de .América, que extenuados por los | sa que baila muchas veces en los labios j meras que escribo— desde que se y Manuej Giménez Lanier̂  figuran-
itor oreste» Ferrar.,!«» ^ . ^ " " ^ " ' o í í i d l . Mi trabajos actlv.men!.,! ..-¿.o^Esprno^.doctore 
ASIATICO SUICIDA 
do. Juventud Previsora y muchas 
más dc personas dc alto Jelieve so-
clal 
Las adhesiones pueden dirigirse 
al doctor Giménez, San Ignacio 40. 
o al Secretariô  señor Peláez, Man-
zana de Gómez 364. 
A U >S 
El chauf-
"Ti pero DO • ^ Revolución j e 
6 pesos, garan los tres pipotes de 
_ al reclamarlo esa canúdad. 
^"' i Villarreal dijo Esteban que 
),a,," l juzgado podría sacar de la 
;:io los pi potes. Esteban quedó on 
libertad. _ 
N0 FUE IDENTIFICADO 
m el Hospital Municipal fué asis-
individuo que presentaba una 
lite connioción cerebral, y al que 
^ Ino "39 Domingo Barros Fer-
' i l í f lo encontró echaudo abuu 
¡¡¡te sangre por la nariz en Concha 
yífrSviduo no pudo prestar de-
,.ración por su estado de gravedad, 
¡o siendo identificado. 
HURTO 
Felicia García Arfayal, de la Ha-
' de 31 años de edad y vecina 
TMáxinio Gómez 389, acusó en nom 
:;de su mamá Isabel Arfayal. que 
!. halla enferma, a Amada López 
fiarcía, española, do 29 años do 
jad v vecina de Flores 2, de ha-
kerle sustraído de un baúl 80 pesos, 
je los cuales les fueron ocupados 76, 
il detenerla. 
En la Jefatura do la Policía Se-
creta denunció Domingo Aguiar Del-
odo español, de 4 6 afios de edad 
jveéino de Luyanó 27, en cuyo do-
micilio atiende a la venta de escobas 
je la rábrica de Arturo Menéndez, 
)ue es victima de continuas vejacio-
JÍS por parte del capitán de la Po-
nda National Herminio Incháuste-
pi, el cual constantemente lo persi-
pie y mortifica, tachándolo de rife-
io, habiendo registrado su casa en 
diversas ocasiones sin que jamás le 
«•upara nada y mandándolo a dete-
aer diferentes veces por los vigilan-
tes 1165; 1874; 1288; 1642; 1665 
m i . 
ROBO 
Denunció a la Secreta el señor 
Bernabé García Madrigal, estudiante, 
ile Sancti Spíritus, de 22 años de 
edad y vecino do Lealtad 58, presi-
tiente de la Asociación de Estudian-
tes de Derecho, domiciliada en la 
rniyersidad Nacional, que de dicho 
lugar le han sustraído una máquina 
de escribir valuada en cien pesos y 
propiedad de la citáda Asociación. 
OTRO ROBO 
Denunció a la policía Jorge Cas-
liñeiro Mato, vecino de Atarás entre 
loncha y Marina, que de su domici-
o Tiolentándole la puerta de entra-
ía le han sustraído ropas por valor 
le seis pesos. 
MIENTRAS SE BAÑABA 
Denunció a la policía secreta Os-
ar Gutiérrez y González, de 30 añoa 
S A N T A -
- T E R E S A 
y E L I T A S 
i i i 1 
Figueroa, española y de 41 anos de ino poder comer oro, que en este caso ciones naturales 
edad, declaró que hace varios díasjraro les scrvIa de estorbo, 
que el asiático no salía de su cuarto ] Hay casos en que el oro no nos sir-
no contestaba a sus llamamientos; lV6 para comprar lo más que neceslta-
que extrañada de no verlo salir de i ™!L.̂ aJ0__<llj° 51 J ^ f - "^u1^. "No 
su habitación 
, , jeres mas sigm 
las señoras, por su | desVenturado joven y comenzó Para, d j República, así como 
condición de tales. | mí el derrumbamiento de una Ut- * 
Sea rica o pobre, cuando le afligen i ̂ or de 28 años dedicados a la Pa-
dolores de cabeza, mareos y doloreŝ co-1 ^ y al hogar doméstico. 
GOBERNADORES 
ALCALDES 
munmente llamados de ijada, no tome alcanza el oro a comprar la dicha". Pe- medicinas contra esos síntomas particu-j Fueron las Impresiones esen 
aviso a la policía en-¡ro ]0 más triste es que a veces ni a lares: lome lo que ataca la ca 
centrando a Lay muerto, teniendo a i comprar la salud corporal. Conocemos dos esos síntomas, o sea las 
su lado un revólver calibre 2?. 
forense doctor Vázquez cerificó 





AFILANDO UN CUCHILLO 
Afilando un cuchillo con una pie-
dra de amolar, se causó una herida 
por avulsión en el dedo Índice do la 
mano derecha, José Alvarez Gonzá-
lez, español, de 20 años de edad y 
vecino de Luz 61. Fué asistido en 
el primer centro de socorro. 
señoras cargadas de pedrería y forra-das en primorosas sedas, con las cuales cubren el dolor que las devora Interior-
EL ETERNO ESTAFADO 
Denunció a la Jefatura de la Po-
licía del Puerto el subdito italiano 
Giovanni Ferrare, de 1̂ años de 
edad y vecino accidental de Santa 
Clara 3, que dos individuos, uno de 
la raz ade color y el otro de la blan-
ca, se le presentaron ayer y le pro-
pusieron enrolarlo como tripulante 
en el vapor de bandera americana 
Phillips Publicker, para poder intro-
ducirse en los Estados Unidos me-
diante el pago de 80 pesos. Como 
Ferrare solo tenía 65 pesos, ajustó 
en dicho precio con ellos el embar-
que, siendo conducido en un bote a 
dicho barco y entregándole el dine-
ro a los individuos citados. 
El capitán del barco al verlo a 
bordo lo expulsó, quedándose sin los 
65 pesos. El vigilante 27 Santiago! 
Nicoletto, practica investigaciones 
para averiguar quienes fueron los 
que le estafaron el dinero a Ferra-
re. 
¿ Q u é o p i n a u s t e d d e l p i r o p o ? 
mo 
innumerables personas que nunca 
han figurado en política, se han ad-
herido con el mayor entusiasmo, en-
, tendiendo que nunca un homenaje se 
causa de to- tas por usted a consecuencia de esa trjbutará tan merecidamente como 
femeninas, tome cl^DUI.^fó k0^6 d^graCÍa ^ ^ . f d ^ í a ' ! ^ *tte 56 prepara al Í1UStre mejor para eso. Se vende en cualquier (suelo para mí. Fue la actitud de la. botica. /prensa toda desde los primeros mo-i 
mentes un lenitivo a mi desgracia. CUESTA Y BARRERAS 
Han sido tantas las personas que Según nos informó ayer tarde el 
me han visitado en este Penal, des- secretario del Comité Organizador, 
de mis Jefes en el Departamento, Señor Carlos M. Peláez, ese organiŝ  
donde trabajaba, autoridades, con-1 mo acordará en su próxima reunión 
gresistas, periodistas, veteranos de-jnvjtar especialmente al Alcalde Mu-
todas graduaciones, compañeros de i nicipal señor José María de la Cues-
oficina que no me abandonan, con-¡ ̂  y Gobernador Provincial, Co-
Los doctores Giménez Lamer y 
Juan Rodríguez Ramírez se dirigi-
rán a los Gobernadores liberales in-
vitándoles al homenaje al doctor Fe-
rrara. Por la Secretaría, el señor Pe-
láez, se dirigirá también • a los Al-
caldes liberales, muchos de los cua-
les ya se han anticipado, ofrecien-
do asistir y cooperar con entusias-
mo. 
EL DOCTOR FERRARA ACEPTA 
EL HOMENAJE 
Una comisión formada por los 
señores Manuel Giménez Lauier, Car 
los M. de Céspedes, Bartolomé Saga-discípulos, algunos que hacían mu-• raandante Barreras, ya que se han 
ches años que no nos velamos y ¡ hecho acreedores de ese honor Por [ ró̂  Mat-ías Duquê  General Llaneras, 
i otros amigos que me han escrito gU actuación como funcionarios. El i Carlos M. Peláiez, Félix Martínez 
DESAPARECIDO 
Denunció en la Jefatura dc la 
Policía Judicial Diego Eladio Mefe-
ros y Echemendía, vecino de Padre 
Várela 648, almacén de vivares, que 
el chauffeur de su cami5j númeio 
16199 Agustín Randin Msrcier, de 
35 años y vecino de Mercaderes 2, 
que salió a repartir mercancías por 
valor de |47.21, no ha regresado a 
su almacén. 
INTOXICADA 
En la casa de socorros de Regla, 
fué asistida de una grave intoxica-
ción por haber ingerido un pomo de 
medicina, el niño de 2 años de edad, 
Emilio Hernández Camacho, vecino 
de Perdomo 91. 
El señor Ricardo Marín respon-
de a nuestra Encuesta: 
"La única disculpa del piropo 
es la gracia. Por eso me parece 
bien cuando se dirige a una mu-
jer fea. ¿No se han fijado ustedes 
en que los piropos a las feas tie-
nen más gracia que a las bonitas? 
A las mujeres hermosas no se 
les "puede" decir más que bar-
baridades. Y esto está prohibido. 
Ricardo Marín" 
desde las seis provincias de la Re 
pública; unido esto a los cuidados, 
atenciones y benevolencia que para 
mí han tenido tanto el Jefe de este 
Penal, como los brigadas y subal-
ternos, hacen que mi estancia en 
éste, sea llevadera y que yo no en-
Goberna, Juan Rodríguez Ramírez, 
Francisco Castro y Carlos Márquez 
Sterling. presidida por el primero, 
so entrevistó con el doctor Ferrara 
con objeto de informarle que había 
quedado constituido un Comité para 
rendirle un homenaje con motivo de 
cuentre palabras con qué expresar |qUe se ha declarado desde los pri- su cese como representante. El doc-
mi agradecimiento a las frases de • meros momentos que sólo tiene el tor Ferrara acepta con gusto la ce-
consuelo que me prodigan, jamás, carácter de un homenaje nacional lebración de la gran fiesta, pero 
horrables de mi mente por cuanto, ai doctor Ferrara que duranto do-; siempre que se le quitara el aspec-
han venido a mitigar el dolor de, ce años ha actuado brillsntémeule 
Comité, agregó nuestro informante 
pedirá al señor Cuesta su cnope-
iación más decidida, teniondo sn 
cuenta también nue el Alcaldo es el 
Trc-fidente de la Asumblea Munici-
pal de la Habana. Este acto no de-
bj inspirar rec.jlo-s a nadio, puesto 
una herida que me hará padecer to-j en la Cámará de Representantes, 
da la vida. i El Partido Liberal, no puede, en 
Reciba pues usted por mediación manera alguna, mostrarse Ind'feren-
d? estas líneas, extensivas a los de-jte con su ilustre Ferrara al cesar 
más compañeros, la eterna gratitud j como representante, 
de un hombre que siempre pensó 
llegar a la vejez aunque pobre con 
el honor conservado intacto hasta 
el último día la existencia, bendi-
ciendo a Dios y muriendo en paz. 
Cárcel Habana, 28 de marzo dé 
19 23. 
Cap. Pablo M. Trujillo. 
L A R E V I S T A SAN ANTONIO 
LE LLEVARON LA GAITA 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció el Presidente de la 
Agrupación Ariflstica Gallega, domi-
ciliada en Bernaza 3, Colonia Es-
pañola, Rosendo Bernardo Lastra, 
que entregó al Conserje de la Co-
lonia Española una gaita gallega de 
la propiedad de la Agrupación y va-
luada en 75 pesos y al preguntarlo 
por ella le dijo el citado conserje 
"que no sabía nada de la gaita". 
L A G L O R I A 
E l más delicioso de los chocolaies 
SOLO. I ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
UN TIMO 
Denunció a la policía Santiago 
Ayos, de Turquía, de 40 años, ven-
dedor ambulante y vecino de la Po-
sada, Bélgica 75, que en Agrámente 
y Apodaca se le acercaron dos indi-
viduos que le entregaron dos frac-
ciones del nmero 5208, que le di-
jeron estaban premiadas en doscien-
tos pesos cada fracción, diciéndole 
que les diera algo por ellos porque 
no podían ir a cobrarlos a la Ha-
cienda. El les entregó ciento cin-
cuenta pesos y mercancías por valor 
de 80 pesos y luego se enteró de 
que las citadas fracciones no habían 
\ sido premiadas. 
Si le Duele el Estómago 
Tome Agua Caliente 
' ' ¿ l ^ a los ácido. d«l e.tó. 
fletlua* u Indigestión 
Ŵd0eVnISrtPAépticos y todo8 aquellos f»*. apû r1̂ ? Rases, ventosidad, agru. 
Dulce 
r..: a la 






acidez del ' ^^'«a-d. affru. IK flatni» , «stómago. catarro ijía-3n ynaat̂ ecnhĉ s o hincbazones toma-
> de ^ ' ^ d a disuelta en medio 
L ? ^ mu^J '̂f"1*- ^ fi™l de cada 
<JUe butl0 y 103 doctores ten-• ETî fíarJ otro Sénero de pa-i¡ :*W*d*m2*?*0̂ ste razonamiento, tí la ,„ 00 do Nueva ase-i-^díde, * Jna3:?r Parte de las 
^ del "̂t6mago se origrlnan en 
,c,0n de los alimentos antes 
iae* del -^ '̂ '"aKo se ( 
<Jig el estómago. El , ai« aumenta la circulación de 
<Iüeenr»?Û nt0J, a la Magmesia K* Puede fácilmente obte-polvo o en pastillas, 1astant7n5,UerIa 0 botica. neu-
^ ' « n di •o*6^0 y «vita la foA os alimentos. La combl-
fe9 PoSl0vo,da "s"ltadoí verdad"; ^ « iestK-J deV,e Preferlrsel. V^es o m .̂V;̂ ! _artlfinfles- e«tl. 
GOMAS ROBADAS 
El Subinspector de la Secreta, se-
ñor Echezábal y el detective señor 
Montes, se constituyeron en el domi-
cilio de la Sociedad Genoval Levy 
Co., S. en C , establecida en Male-
cón 3, y en cuyo, establecimiento de 
accesorios de automóviles dieron los 
cacos dos barrenos a la puerta de 
la calle y otro a la de entrada del 
establecimiento sustrayendo gomas 
y accesorios por valor de mil cien-
to once pesos cuarenta y cinco cen-
tavos, según declaró el gerente de 
la sociedad, Mr. Stanley Genoval. 
DR. f . SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Lázaro 268. Teléfoiw A-1841. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CXKDJANO SBZi SOSnTAK MUMICX-Kteyre de Añorada. ZSSFÜOXAJUISXA VZAS UXUÍA-riao y enfermedades venéreas. Cistoaco-p;a y cateterismo da loa uréteres. IiHYECCIOITES DB NEOSALVAIÍSAN. COll S17I.TA8: DB 10 A 12 Y DS 3 A So ra., «n la calle da Cuba. 8f« 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S . 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Especialista en EInfermedades Secretas y da la Piel. Galiano, 34, al-tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-ce visitas a domicilio. 
En nuestra mesa la notable y cul-
ta revista "San Antonio". 
Es como siempre un alarde 4e 
buen gusto tipográfico y selección 
literaria. Cuajuado de dibujos inte-
resantes y de exquisito material, de-
dica "San Antonio" este último nú-
mero a la "Semana Santa". 
Y en el hemos leído firmas tan 
populares e ilustres como las del se-
to personal que tenía. 
El doctor Giménez Lanier^ inter-
pretando el pensamiento de todos los 
comisionados, contestó al doctor Fe-
rrara que ese homenaje se lo tenía 
él muy merecido, y que era un acuer-
do irrevocable la celebración del 
mismo en su honor. Después de al-
gunas palabras del doctor Ferrara, 
Los doctores Ortiz y Jiménez La- que fueron muy bien recibidas por 
nier están recibiendo muy valiosa? la comisión, se acordó la celebración 
cartas, entre las cuales figuran las de esa fiesta extraordinaria del li-
del acaudalado hacendado. Coronel I beralismo la que marcará el inicio 
Jnsí- M. Tarafa, que declara que elide una hermosa labor de unificación 
país le debe reconocimiento al doc-! dc los elementos liberales. 
LAS ADHESION ES 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
HOMENAJE A LA MK MORIA 
DE JOSE D'ESTRAMPES 
E BANQUETE DE LOS 
EMPLEADOS D E CORREOS 
Celebró una importante y labo-
riosa sesión la Columna de Defensa 
Nacional. Presidió el señor Antonio 
ñor Arzobispo de Santiago de Cuba, w âvarrete y actuaron de Secretarios Monseñor Félix Ambrosio; del Obis-
po de la Habana, Monseñor Estrada; 
del Obispo de P. del Río Mons. Ruiz; 
del Obispo de Matanzas, Mons. Sainz; 
el Padre Urquiola; el Padre An-
do! n; el Padre Aracll y otros. 
La Revista "San Antonio" se re-
comienda sola; y seguros estamos 
que no habrá una sola familia que 
deje de hojearla hoy. 
Lo merece por todos conceptos. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris y OKIna 
Catedrático de >a I7iUTeririda£ 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7814 13 Ofl 
HERIDO .GRAVE 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Regalar objetos de plata, eg elegante y siempre agrada al 
obsequiado. Vea nuestro surtido de artículo* de plata alema-
na, acabados de llegar. Su variedad no tiene límites, hay pa-
ra tocador, salas, comedores & & para uso porsoual j para 
el adorno del hogar. Venga a verlo. 
" V E N E C I A * ' 
Enrique Fernández Llamazares 
fiiftdlclnaa para la Indice» , ¡sarro!lo. 
(Por telégrafo) 
SURGIDERO BATABANO, marzo 29 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
En la jefatura do la policía de j 
este pueblo se personó anoche el 
señor Isaac Bordaŝ  dando cuenta de 
que en el muelle conocido por "Ma-
nuel Camino" de la Empresa de Pes-
cado de Gaspar Pujol Taulet, »e 
encontraba un hombro tendido en 
el suelo y bañado en sangre. 
En dicho muelle se constituyeron 
inmediatamente el jefe de la poli-
cía y el vigilante Juan Quintero, 
hallándose con numerosas contusio-1 
n'es en la cabeza y cara al moreno 
conocido por "Concho", que no pu-
do declarar por su estado de gra-
vedad. 
El herido fué llevado al Hospital 
en gravísimo estado, temiéndose fa-
llezca. 
Tanto el juzgado como la policía 
trabajan activamente, para descu-
brir quién pueda ser el autor del 
hecho y la forma en que éste se dc-
Obispo 96. Telf. A-saoi. 
V A Y A A L O SEGUPvO 
10 JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B K O N Q U m S , 
S Ü L F O G U A Y A C O L 
aun 
" S A B R A " 
Su Fai macéutico está autor*» 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
E V I T E LA 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOl A TIBICPO, CTTAJTTO AJXTBM 
E R I N 
J •ASBA T TASKA CIAS C f l t l Ind. 2 Q. 
r 
El Corresponsal. 
I ^ U M I E N T O M E D I C O 
tfeí C á n c e r , Lupas, H e r p e s , 
t e n i a s y t o d a c l a s e d e 
^ i / J c e r a s y Tumores 
¿̂tRRATE No. 41 CONSULTAS DE I A T " 
Pec!a! Para los pobres de 3 f mtdii a • 
¡ f R I C O S H E L A D O S ! ! 
S A B A D O D E G L D R I A 
P a r a la festividad del día, para celebrar bodas 
y bautizos, elaboramos RICOS HELADOS Y 
MANTECADO, con Frutas Frescas, Leche Pura 
y Huevos del País de nuestras propias Fincas. 
Servimos los Pedidos en el Acto 
A B A S T E C t D O R A D E L E C H E D E L A 
C R I S T I N A , Í 7 Y I ? . T E L F S . M 0 3 5 c 1 - 1 9 1 8 . H A B A N A 
El domingô  a las ocho y media 
de la noche, en el restaurant "El 
Boulevard" se ejecutará el banque-
te con que los empleados del De-
partamento de Entrega Especial de 
Comunicaciones obsequiarán a los 
Jefes y Auxiliares del mismo, seño-
res Enrique Cabrera, Antonio Ze-
queira, Carlos Valdés y José Gon-
zález. 
Asistirán a dicho acto el Director 
y Subdirector de Comunicaciones. 
QUININA QUí NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos dc oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene mn cada cajita. 
los señores Tomás de la Cruz y Cé-
sar Rodríguez. Aprobada el acta, el 
Presidente de la Comisión de Con-
memoración y Propaganda,señor Ca-
maño de Cárdenas, fué designado 
para pronunciar el elogio fúnebre 
del patriota que acaba de morir, Co-
ronel José D'Estranjpes. El señor 
Camaño de Cárdenas trazó la bio-
grafía del valiente soldado de la 
libertad con abundantes datos y elo-
cuencia. La asamblea se puso de pie 
y acord'ó mandarle un mensaje de 
pésame a sus familiares. 
Se acordó el siguiente mensaje al 
Congreso Pan-Americano reunido en 
la República de Chile: | 
"Institución patriótica Columna 
de Defensa Nacional de Cuba, que 
labora por redención política y mo-
ral de América, saluda ese Congreso 
de pueblos libres y espera del mis-
mo actuación cívica que garantice en 
el futuro independencia política e 
integridad territorial de todas y ca-
da una de las Repúblicas del Conti-
nente." 
Se acordó enviar mía felicitación 
al Representante señor Pastor del 
Río por su proyecto de Ley para la 
impresión de los libros cubanos y re-
comendarla se amplíe o enmiende en 
el sentido de que una parte del cré-
dito que se vote se destine a la publi-
cación de los libres Inéditos de auto-
res pobres, y otra a la reimpresión 
de los que traten de historia de Cu-
ba y las obras de Martí, José Anto-
nio Saco, Enrique Piñeiro y otros 
autores cubanos insignes cuya labor 
intelectual debe salvarse del anó-
nimo. 
Se acordó gestionar del Congreso 
sean trasladados a Cuba los restos 
del eminente cubano Enrique Piñey-
ro, gloria de las letras castellanas y 
patriota que prestó a Cuba grandes 
servicios durante más de cuarenta 
años. 
Se acordó pedir al Congreso leyes 
que protejan las industrias naciona-
les, y al señor Secretario de Agri-
cultura sus buenos oficios para el 
abaratamiento de los artículos de pri-
mera necesidad. 1̂ que suscribe. Médico Cirujano, 
Se acordó pedir al Congreso Fe- ' ̂ IumclPal ^ Forense de este Térmi 
menino, próximo a inaugurarse, su 
U N D E M D 
L A 
D E E S C 1 
P E R F E C T A 
l PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. mi. Habana 
11 E X I T O ! ! 
AMERICA ADVEimSING A-OOSS 
apoyo para traducir en leyes las ini-
ciativas de la Columna de Defensa 
| Nacional para la protección a la ma-
ternidad y cuyo proyecto se encuen-




Que la preparación terapéutica 
couocida con el nombre do "GRI/-
POL" y preparada por el Farmacéu-
tico Doctor A. C. Bosque, es una pre-
paración buena y de eficaz servicio 
Se acordó recabar del Alcalde de en tô a3 ,a3 afecciones bronce pul-
| la Habana su actuación eficaz para ' monares y Para justificar lo antes 
el abaratamiento de los alquileres- ' (iicíl ,̂ del30 êc'r el vecino de 
[ que se multe a los caseros que sé I este P"61"10 señor Justo Oporto pa-
I niegan a alquilar a familias con ni-' tfec*a desde hacía mucho tiempo de 
nos, etc. 
VAJILLAS INGLESAS 
Ofrecemos un gran surtido en de-corado finísimo y blanco con filete de oro, a precios excepclonalmeate baratos. 
FERRETERIA "LA LLAVE" 
Neptuno 106, entre Campanario y Perseverancia Teléfono A-4480 Rabana. 
una fuerte "BRONQUITIS" con to-
dos sus trastornos, y que habiendo 
tomado solo cuatro pomos so curó 
completamente. Y para que el doc-
toi A. C. Bosque haga el uso que 
mAfi le convenga expido la presente 
en Candelaria, provincia de Pinar del 
Río a 14 de Diciembre dc 1923. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
s ld-30 
2d-30 
Es el remedio 
indicado para cu-
rar las enferme-
dades de la piel. 
La primera apli-
cación hará desa-
parecer la comezón y el dolor. Está hecho 
de loe bálsamos de un raro árbol africano 
y de ciertas plantas medicinales cuyo 
secreto conocemos. 
De venta ea Us íarmadas y droguerías. 
T E Z Á L 
U N G Ü E N T O M A R A V I L L O S O 
No permita que 
las enfermedades 
de la piel le impi-
dan divertirse. 
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E L J U E V E S S A N T O E N L O S 
T E M P L O S D E L A H A B A N A 
Misa de Institución.—Comunión Pascual.-Procesión al Monumen-
to.—Consagración de los Santos Oleos.—Lavatorio.—Sermón del 
Mandato.—Visita de los Monumentos.—Vela al Santísimo.—El 
Comercio.—Cultos para hoy. 
Arer se celebró con &rau solem- Señor en el Monumento dU!;ant4eHn1 
nidad la fest^dad del Jueves San-Uia y por la noche la Sección Ado-
A R O x q 
to en nuestros templos. 
Por la mañana se cantó la misa 
en conmemoración al establecimien-
to de la Santa Eucaristía^ predicán-
dose en la misma sobre tan augusto 
misterio. 
A Gloria, se repicaron las campa-
nas, que enmudeoen hasta el sába-
do a la hora del toque de Aleluya. 
A las campanillas remplaza la ma-
traca, siguiendo el canto a voces 
solas. 
Concluida la misa fueron llevar-
dos procesionalmente la sagrada 
Hostia y el Cáliz de salud al Monu-
mento en el cual son reservados am-
bos hasta la mañana de hoy para 
la 'misa de Presantificados. 
En la Catedral celebró de ponti-
fical el Excmo. e Imo. Sr. Obispo 
Diocesano, quien consagró los San-
tos Oleos. 
Fueron numerosas las comunica-, 
clones de los fieles. También comul-
garon los sacerdotes que no celebra-
ron misa. 
Colocado el Señor en el Monu-
mento se desvistieron los ailtares y 
66 semitonaron vísperas en el coro. 
Por la tarde se celebró la tierna j 
y conmovedora ceremonia del lava-
torio. 
Ofició en la Catedral el Prelado 
Diocesano, en las iglesias conven-
tuales los Superiores de la orden 
y en las parroquiales los respecti-
vos Curas. 
Después del lavatorio, se pronun-
ció el sermón del Mandato 
radora Nocturna, veló en los tem 
píos del Espíritu-San^ Santo-Angel 
y Vedado. 
La cofradía de Señoras de la Pre-
ciosa Sangre, también adoró al Se-
ñor, durante la noche en el monas-
terio del mismo nombre. 
La ciudad de la Habana, al igual 
que en años anteriores, rindió ho-
menaje al Redentor de la Humani-
dad, al conmemorarse el gran dra-
ma del Calvario. 
En nuestro recorrido pudimos ob-
servar un orden perfecto en todas 
partes. 
Frente a cada templo de los más 
concurridos se estacionaron dos nú-
meros de policía que ordenaban el 
tráfico. , 
El capitán Hidalgo, jefe de tráfi-
co, merece plácemes. 
No terminaremos estas líneas sin 
felicitar al Jefe de Policía señor 
Plácido Hernández por sus acerta-
das medidaŝ  lo mismo que a sus su-
balternos po'r la corrección que ob-
servaron con el público. 
lioronzo BLANCO. 
Cognac Moitllon 
H o l í í y Q t i r r a w x e s i s t d J n C c t i i t g s ¿ ' N o a i i m 
L A F I E S T A DEL J U E V E S ] 
EN E L HABANA P A R K 
R A , O I O 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
CRISTO, marzo 31. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Exito magnífico obtuvo anoche 
aquí el Circo de los señores Santos 
y Artigas. El conjunto presentado 
Como ya hubimos de publicar, es j 
la fecha del jueves próximo, 5 de 
Abril, la acordada para celebrar en 
"Habana Park" la fiesta de Caridad 
que un grupo de distinguidas damas 
de nuestra mejor sociedad han or-1 
ganizado para favorecer, con sus pro-
ductos, las obras de reconstrucción 
que se vienen efectuando en la se-
cular iglesia de San Francisco. 
Merced a tan loable iniciativa las 
personas que gustan de prestar su 
cooperación a las buenas obras ten-
drán una excelente oportunidad pa-
ra secundar la pía finalidad de este 
acontecimiento< que promete serlo 
Por. las atracciones que se han dis- j 
puesto para que esa noche luzca I 
"Habana Park" más radiante y su- ' 
gestivo que nunca, 
Y al propio tiempo en un propi-
cio ambiente de bienestar y anima-
ción, las horas habrán de ser gra-
tísimas para la concurrencia, ya 
concertada en gran número para de-
leitarse con el formidable programa 
preparado. 
Las organizadoras de esta fiesta 
son las señoras Nicolasa Zabala de 
Llerandi, Lita P. de Pennino, Ma-
ría Kegla Brito de Menéndeí y Ai-
da Paez de Villaurrutia, quienes ya 
han dado por ultimada la prepara-gustó mucho y fué muy aplaudido. 
En va ios templos se tuvo el ejer- noy Visitará dicho circo Santiago I "ón, festi;ral. programa 
cicio de los Quince Jueves y en otros Ue Cuba; mañana domingo San Luis i ^"V 1° W tardaremos en ofrecer 
„i * A„ lo uooirm j . ^ - . - l ^ . , . ' . ^ ia nuestros lectores. \ el sermón de la Pasión. 1 ¿e 
De 3 a 7 p. m. el pueblo desfiló | 
por los diferentes templos de la ca 
Oriente el lunes Guantánamo. O. 
S ^ V r c r r o n u ^ r ^ ^ ' ^ i R E Y E R T A E N u n c e n t r a l 1 
Hicimos un recorrido por la ciu- i 
dad y pudimos admirar el aspecto i 
animado que presentaban nuestras I 
calles. 
El pueblo a pie, y en automóviles | 
cruzaba las calles visitando las igfe-. 
sias con silencioso recogimiento. j 
Los monumentos eran a cada cual j 
más bellos y artísticos. Luces, plan- I 
(Por telégrafo) 
COLISEO, marzo 29. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana 
Los blancos «Jceé Piñal y Anasta-' lales 
sio Péreẑ  ambos trabajadores de 
campo, s'ostuvieron sangrienta re-
, yerta asestándole el primero una pu-
tas y flores completaban el adorno , ñaia(ia a Pérez quien falleció a con-
de los mismos. secuencia de ella. El Juzgado de 
El ejercicio del quinto jueves al | Carlos Rojas se constituvó en el lu-
Santísimo en el templo de Belén ' 
resultó un acto imponente y conmo 
vedor. 
t  l t  
Secundan y apoyan esta plausible 
empresa, que tiene todas nuestras 
simpatéasí una Directiva Patrocina-
dora, en ra que figuran estas damas 
Presidenta de Honor, señora María 
Jaén de Zayas. > 
Presidenta, Condesa de la Diana,' 
Vice-Presidenta. Condesa de Bue 
navista y Hortensia Scull de Mo 
Secretaria, María Regla B. de Me-
néndez. 
Tesoreras, la Condesa del Rivero 
34 Silvia Hernández de Rivero. 
¿Cómo no augurar un pleno éxi-
gar del hecho, ordenando la deten- j to a la t'165̂  del 5 en Habana Park? 
ción del agresor. 
A las tres el Hno. Durantez rezó 
el rosario. / 
Ocupó luego la sagrada cátedra el i 
P. Esteban Rivas, tratando magis-
tralmente sobre la Eucaristía. 
El templo resultó pequeño para 
contener la concurrencia. 
El grandioso monumentô  resplan-
decía de un modo sorprendente, con 
sus millares de luces. 
El comercio cerró sus puertas, se 
suspendieron las oficina a las 12 
y las banderas se pusieron a me-
dia asta en señal de duelo por 
fecha que se conmemoraba. 
Las terceras órdenes, cofradías, 
asociaciones religiosas, velaron al 
El desconoce el 
móvil de la reyerta. 
El Corresponsal. 
N u e v a F á b r i c a d e 
H i e k S . i 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
LOS NIÑOS. 
Un adulto puede estar delgado 
y al mismo tiempo tener buena sa-
lud, pero una criaturita, o un niño 
pequeño, debe ser gordo y rollizo. 
Y sin embargo, cuantas criaturas 
y niños se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
La medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas, No 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, al disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de hí-
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se les 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao,combinados con 
Járabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Elúido do Cerezo Sil-
vestre. Para la reposición de niños 
pálidos, raquíticos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
f(reparación. Crea sangre nueva y es facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l Dr. J , Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Médicas,de la Habana,di-
ce: " E l sabor agradable de la Pre-
paración de Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia," 
La original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K. Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U.de A., y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
'ie dudoso valor. En las Botica», 
f¿ ¡Propietaria de las fábricas de 
cerveza " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O U 
SECRETARIA 
TERCERA AMORTIZACION PAR-
CIAL DE OBLIGACIONES GE-
NERALES 
IDEAS MODERNAS SOBRE DA ALDMEXTACIOM, por el Dr. F¡ Martínez Névot. (Mo-nografías médicas). 1 tomo rústica 
L ' A N X E E T H E R A P E U T T Q ' U B 1922. M d̂ications et prooe-des nouveaux, por D. Chel-nisse. 1 tomo en rústica. . NOUVKAU TRAITE DE M E -DICINA. Fase. XÍI. Appareil respiratcire, tuberculoso, picu-re, mediastin. par Ruper, Vidal et Teissiér. 1 tomo en 
• 4o. enct.adernado 
TRATADO DE D E R E C H O ELECTORAL ESPAÑOL, por Manuel San Martín Puente, Tomo III. l tomo en pasta española 
DERECHO JUDICIAL ESPA-ÑOL, por los doctores E . Agui-lera do Paz y Francisco Uives y Martí. Tomo II. 1 tomo en pasta española 
DERECHO INTERNACIONAL (Nociones), por Miguel Gu-ruchaga Tocornál. Tomo L 1 Según lo prevenido en el artículo 
8 j„ i ti.» . . j-r- j j i tomo en pasta española, de los Lstatutos modincados de la L A E L E C C I Ó N P R E S I I 
compañía; en cumplimiento de lo 
acordado por la Junta Directiva de 
la misma en su sesión ordinaria de 
esta fecha; y de orden del señor 
Presidente se hace saber por este me-
dio a los señores poseedores de las 
OBLIGACIONES GENERALES de la 
compañía, emisión única de 28 de 
marzo de 1920, que la expresada 
Junta Directiva ha acordado efectuar 
la TERCERA AMORTIZACION PAR-
CIAL de dichas OBLIGACIONES GE-
NERALES a la par, hasta la suma de 
QUINIENTOS MIL PESOS; que el 
sorteo prevenido por los Estatutos ha-
brá de efectuarse en la casa número 
106 y 108 de la calle de Aguiar, edi-
ficio de -los señores N. GELATS y 
COMPAÑIA a las dos p, m, del día 
25 de junio de 1923 ante el Notario-
Ledo. Arturo Mañas y Urquiola; y, 
-i fc.i, ' \ i. , cío de cada ejemplar. . , . que el pago de las que resulten amor- ¡ GRAMATICA HISTORICA Orie-
tizadas comenzará a efectuarse, en 
igual forma que el de las anteriores 
amortizaciones, en el Banco de los 
señores N. Gelats y Compañía, el día 
30 de junio de 1923, incluido. 
La Hab ana, 23 de Marzo de 1923. 
El Secretario, 
CRISTOBAL BIDÉGARAY. 
1DEN-C1AL EN CUBA, por Vicen-te Pardo Suároz. Obra de gran interés para todos aquellos que se interesen en Cuba poi el mejoramlonto de la Repú blica, poniendo de manilieste las rectificaciones que urg« hacer en la Carta fundamen tal del Estado y en el Códi-go Electoral. En esta obrí ' encontrarán los lectores & proceso político y electora* de la República y los reme-dios que se proponen para 
mo en 4o. rústica 












Del DR. ABELiLA 
Dfloa (marca registrada) 
Nada hay mejor 
2 M á q u i n a s d e R a y a r e n $ 6 0 0 
De 5 4 ' ' entre rieles 
I n f o r m a n : L ó p e z , M o l i n a y C í a . 
O b r a p í a , 1 1 6 y l i s 
2 ̂ 6 5" 6(1-17 
rie-ga, por L. Laurand. (Ma-nual de estudios griegos y latinos. Vol III. i tomo en rústica ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA HISPANO-AME-RICANA (Espasa). EJl me-jor diccionario del mundo en en el que se encuentran artículos extensísimo sobre todos los ramos del saber hu-mano. Tomo .XLVIII. Com-prende las letras PU-QW. Pre-cio de este tomo sólidamen-te encuadernado. . . . ACTITUD ETICA ANTE LA GUERRA Y LA PAZ. Estu-dios y ensayos de la gran gue-rra por Adolfo Posada. 1 tomo en rústica. . . TIERRAS ESCLAVAS. La del solaclón en los campos y el agotamiento do la raza por Jesús Vicente Pérez, l tomo 
rústica 
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A N T E N A S 
DE T0D05 TAMAÑOS 
DISTINTOS MODELOS 
A D A P T A B L E S EN A Z O T E A 5 
SOLIDAS Y E C O N O M I C A S 
V I S I T E N U E S T R A F A B R I C A 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 





A L O S C H A U F F E U R s 
S I Q U I E R E C O N S E R V A R S U A U T O M O V T i 1 
M U C H O S A R O S E N B U E N A S C O N D I C I O N E S O R 
U S E 
E S P I R I T U M O T O R 
NO PRODUCE CARBON. NO CORROE. EVITA EL CANCANEO. AUMENTA LA FUER? 





H u p m o b f l e 
Un buen automóvil no surje de la noche a la mañana 
como de milagro. Necesita el proceso natural de 
desarrollo que exije toda obra humana. Y la perfec-
ción de esta obra es tanto mayor cuanto más largo 
y cuidadoso es el proceso de su desarrollo. Tal ha 
sido la historia del Hupmobile, durante los catorce 
años de su desenvolvimiento; desde un buen auto-
móvil que era en su principio, hasta uno mejor y 
más perfecto que lia llegado a ser después. 
K U P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
2641 Milwaukee Avenue, Detroit, Mich, E . U. 









































L a L i q u i d a c i ó n 
d e 
T R A J E S D E V E R A N O E I N V I E R N O 
S E TERMINA EN i / [ S O C I E D A D 
EL D / A 3 í DE M A R I O ; PORQUE EL í o . DE ABRIL 
EMPIEZA LA TEMPORADA DE VERANO 1 9 2 3 . 
GRANDES NOVEDADES A PRECIOS EQUITATIVOS 
A P R O V E C H E L A S G A N G A S D E E S T A A F R E G I A B L E L I Q U I D A C I O N 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O , 6 5 M O N T E , 3 4 7 
'EDí 
AMEMCA ADVEKTISING A-963S Id-*' 
c 2227 
# 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
A S O S Y C O S A S 
ü B ^ B O T E L L A 
M¡ buen a m i g o N i c a n o r U r i b c 
nidc le publ ique este soneto . 
"'Cómo no p u b l i c a r l o , s i es h e r m o s o ! 
I t e z u m b a la m a l a n g a , c a b a l l e r o s ! : 
^ l í u l i o f l o r e s 
Descuidado y c u r i o s o , a los conf inen 
nrofundos de l e n s u e ñ o , c o n d e s e o 
de aver iguar l a c a u s a d e l g o r j e o 
que h a t iempo se r e c r e a b a en sus j a r d i n e s . 
S u e s p í r i t u a v a n z a b a c o n los f ines 
de re frenar a l i n c l e m e n t e reo 
que le impuso e l h e c h i z o d e l H o r e o 
¿c su v e r b o a r m o n i o s o , s in a f ines . 
U n a n o c h e e s c u c h ó l a m e l o d í a 
muv c e r c a n a , y h e n c h i d o de a l e g r í a , 
el oido a f i n ó c o n d e v o c i ó n ; 
i n c l i n ó sobre e l p e c h o l a c a b e z a . . . 
V s i n t i ó q u e a l c o m p á s de" tal b e l l e z a 
se m a r c h a b a n e s p í r i t u y c a n c i ó n . 
N i c a n o r U R I B E 
V t o . b n o . , 
S e r g i o A C E B A L . 
T A N L A C M E P R O L O N G O L A V I D A . D I C E L A 
S E Ñ O R I T A F E R N A N D E Z 
D e c l a r a que l a M e d i c i n a d e F a m a M u n d i a l h i zo d e s a p a r e c e r l a b i -
l i o s i d a d c r ó n i c a , l a s j a q u e c a s , e l v é r t i g o y l a p é r d i d a de p e s o . 
UN SANATORIO P A R A 
TUBERCULOSOS 
" S i T a n l a c no me ha salvado la 
Tida, en r e a l i d a d - h a prolongado mi 
existencia" d e c l a r ó l a s e ñ o r i t a Pe -
trona F e r n á n d e z , domic i l iada en la 
ra l le de A g u i l a No. 71, H a b a n a , C u -
ba. 
" H a s t a el d í a en que p r o b é T a n -
lac, mi estado era deplorable e iba 
empeorando cada vez m á s , a pesar 
de todo lo que h a c í a . S u f r í a de bi-
l iosidad c r ó n i c a y trastornos del es-
t ó m a g o y estaba s iempre muy ner-
viosa. Todo Jo que c o m í a me produ-
c í a n á u s e a s , mi aliento e r a desagra-
dable y t e n í a l a lengua s iempre s u -
cia . P a d e c í a horribles ataques de j a -
queca y v é r t i g o y no h a b í a para que 
pensar en dormir . E s t a b a siempre 
muy d e c a í d a y desalentada por mi 
estado. 
"Pero ahora me siento muy bien j 
y voy mejorando cada d í a y todo | 
ello lo debo, a T a n l a c . Solo he toma-
do tres botellas basta a h o r a y tomo j 
y digiero mi al imento y t a m b i é n he [ 
aumentado en peso. Y a no me mo- • 
lestan las jaquecas, n i los v é r t i g o s y 
mis nervios se han tranqui l izado | 
tanto, que todas las noches puedo 
dormir muy bien. Se me ha l impiado 
el cutis y me siento tan fuerte y sa-
na que de nuevo considero que va -
le l a pena de v iv ir . No p o d r é n u n - . 
ca elogiar lo suficiente a T a n l a c . por ! 
haber sido para mi una b e n d i c i ó n . " , 
T a n l a c se vende en todas las far - ! 
maclas y d r o g u e r í a s . 
Se han vendido m á s de 3 5 mi l lo - ) 
nes de botellas. 
HOMICIDIO ¡ E C 0 N S E A D 0 DEL JAPON 
E n atento B . L . M. nos part ic ipa ¡ 
E l Alca lde de C á r d e n a s c o m u n i c ó I el V i c e - C ó n s u l del J a p ó n , s e ñ o r Mi -
I ' I D E E N V X A P R O P O S I C I O N D E I 
L E Y E l . R E P R E S E N T A N T E 
B V I I N K . 
E l s e ñ o r Juan D. B y r n e represen- ! 
tante por la Prov inc ia de M a t a n - : 
zas ha presentado a la C á m a r a la ¡ 
siguiente p r o p o s i c i ó n de ley: 
A r t . 1ro.—Se vota un c r é d i t o de ; 
C I N C U E N T A M I L P E S O S con des-1 
tino a la c o n s t r u c c i ó n ü'e un edificio | 
"ad hoc" para sanatorio de enfer-1 
mos tuberculosos^ que ee f a b r i c a r á | 
precisamente en ' las a l turas de l a , 
" C u m b r e " en Matanzas, corriendo i 
de cuenta de la S e c r e t a r í a de Sa- ¡ 
nidad y Beneficencia, y Hacienda, 
de acuerdo con el Gobernador y el 1 
Alcalde Munic ipal de Matanzas , es-
coger el sitio y los terrenos en que 
dicho edificio s e r á construido. 
A r t . 2 . — U n a vez establecido el 
Sanatorio, los gastos qua ocasione i 
su sostenimiento y c o n s e r v a c i ó n se-: 
r á n incluidos en aquellos que para 
establecimientos de í n d o l e semejan- i 
te, tiene consignados la S e c r e t a r í a ! 
iQ"e Sandad y Beneficencia en sue 
Presupuestos. 
A N I S D E L M O N O 
( d e V i c e n t e B o c h , B a d a l o n a ) 
Todas las damas saben que ANIS DEL MONO, les 
sienta bien- cuando tienen algún molesto dolor. 
T e n g a A N I S D E L M O N O , en su casa 
y obsequie a sus visitas. 
ayer a G o b e r n a c i ó n que el vecino de 
aquel la c iudad Car los Sampelayo 
f u é muerto de u n a p u ñ a l a d a por E n -
rique G o n z á l e z en la esquina de 12 
y 7ma. Aven ida . 
guel Shibasaki , que ha entrado a 
ejercer las funciones de su cargo 
con el c a r á c t e r de C ó n s u l . 
L e deseamos al s e ñ o r Sh ibasak i el 
mayor acierto en el d e s e m p e ñ o de 
su cargo. 
RADIO SOCIAL 
m, de la a u d i c i ó n bailable 
K T ^ m i t l d o Por la E s t a c i ó n 
fe ónica P- W. X . de la C u -
fi onhone Company, a las 8 y 
lTepP m del día 31 de Marzo 
| 
Uera parte: 
Vals -'Helio! L i t t l e G i r l of my 
¿ Len Bork . Por la Orquesta 
...«un Barba . 
Henry Co-
i D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I R 
E s p e c i a l i f ' a en la c u r a c i ó n radie i l 
de las hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias 
Correa esquina a San Indalecio, 
Jgelio Barba 
, FOX "Hoí'n Cold 
Por la Orquesta. 
1 Song "Homesick". I r v i n g 
. solo de S a x o f ó n por el pro-
scüor Obdulio V i l l a ; P iano por 
¡pjer Barba cr oai ua. 
i fox "All Muddled Up 
tnrich. Por la Orquesta 
';andap arto: 
Vals "Down 
Abe O l m a u . 
P c r -
Old V i r g i n i a 
Por la O r -
Fox "Lost a Wonderfu l G i r l " , 
Haniey. Por la Orquesta . 
Rag. "Kit ten on the K e y s " . 
[confrey's. Solo de Piano por el 
Sr. Rogelio B a r b a . \ 
Fox "Lovin S a m " . Milton 
jeera parte: 
One Step "Swance Bine B i r d " 
JConrad. Por la Orques ta . 
Fox "To-morro^y". Russe l 
HBon. Por la Orques ta . 
Song "Haut ing Blues". H e n -
r Busse . Solo de S a x o f ó n por el 
P«-of. S r . Obdulio V i l l a ; P iano por 
el P r o f . S r . B a r b a . 
4. F o x " T r i c k s " . Zez Confrey's. 
P o r l a Orques ta . 
E l anterior programa e s t á a cargo 
de la orquesta del Prof . S r . Rogelio 
13 3 rbíi 
M M B R O S E X T R A O R D I N A R I O S 
Dos n ú m e r o s extraordinarios de 
canto han sido agregados a l progra-
ma de la E s t a c i ó n P . W . X . de la 
Cuban Telephone Company en el con-
1 cierto que se c e l e b r a r á l a noche del 
¡ s á b a d o , marzo 31. S e r á n cantados 
per O. R . Richter , soldado aventu-
rero, que p a r t i ó de S t . L o u i s , M o . , 
1 con solamente un peso en sus bolsi-
llos para darle l a vuelta a l mundo. 
E l s e ñ o r R i c h t e r , que p e r d i ó el 
brazo derecho peleando contra los 
alemanes, se a c o m p a ñ a r á a l piano. 
A l mismo tiempo diremos que él es-
tá dando la vuel ta a l mundo sola-
mente con una pierna sana, pues la 
otra q u e d ó imperfecta a consecuen-
cias de la G u e r r a . 
E l lunes por la m a ñ a n a , R ich ter 
saldrá de la H a b a n a p á r a Santiago 
de Cuba , desde cuyo puerto p a r t i r á 
para Sud A m é r i c a . 
R E T E N E S Y S U J E T A D O R E S P A R A 
V E N T A N A S Y P U E R T A S 
No podemos hablar demasiado a menudo sobre es-
te te ína . L a s ventanas y puertas g o l p e á n d o s e , se 
deterioran y afean las paredes; debü i tan y hacen 
estragos en e! organismo nervioso. No tomen re-
constituyentes para fortalecer los nervios, sin pro-
bar antes la 
C O M P R A Y C O L O C A C I O N D E L O S 
R E T E N E S 
y Sujetadores que seguramente faltan en su cas-
H A Y E N M E R C A D E R E S 22 , D E M U C H O S T I P O S 
E d g a r A . R e y n o l d s 
Mercaderes, 22 . 
(Representante de Sargent & C o . ) 
Primer piso. T e l é f o n o A-7966 . 
C a r i o 
A < f l n 
U C I N C 
1 DOSIS 
rov qUt wv . Í ^ 
X 
M A G N I F I C A A P E R T U R A D E 
V E R A N O 
F A N T A S T I C A S 
C R E A C I O N E S 
V E N U S P A C I S 
C 2 2 5 2 1 d 30 
D E B I L I D A D SEXUAL" 
ESTOMA fJO U IWTESTOTOS 
DR. M J G U E I i V I E T A 
H O M E O P A T A 
Car} os ZII , númtro 309, rt« 9 a 
Cima Mt Ind. S4 
i E B R i I W D M I i l I C Ü O E W 0 1 F E 
U U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• • e n l a R e p f i b U c a - -
P R A S S E & C O . 
Tcl A - t é 9 4 . - 0 l i r a p i a , I S - H a S i a i 
P R U E B E 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
* * D E V 9 9 
I M P O R T A D O R E S 
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De v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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E X C L U S I V O S D E L A 
A P L A N A D O R A 
E S T I L O S 
N O V I S I M O S 
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E L E G A N T E S 
VENUS P A R Í S 
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C I R U G I A , R A Y O S - \ . P A R T O S E S P E C I A L I D A D E S 
Director-propietario: U r . Ernes to R . de A r a g ó n . 
Buena asistencia, confort, m o r a l i d a d . 
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S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
mente . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
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A u t o m ó v i l ^ C O L E " d e 8 c i l i o d r o s 
A l a pr imera oferta razonable que se h a g a . 




M- M A R Y A N 
^ r i n a d e l V i z c o n d e 
N C A S T E L L A N A 
POR 
P E D R A Z A Y P A E Z 
L n̂ta, ' • 
^•'"dil1 P,ah.librerIa 'Académica". 
DHjoŝ del Teatro Payrei.) 
^ í o i0eS-Usted antes. 
i'S'llo'.,^1313, Lein»re se s a c ó 
L.4Maan°a abultada cartera y 
ínte los l!VerrÍer e x a m i n ó r á -
^era. Papeles que c o n t e n í a 
3ovenn^:dijo ^*So~. Creo 
^a1eCerle ga tipne muy Poco 
y Que le h a b r á 
M Jao esto.. cuando «.stod ha-
r e ien(io iP 01 
V B • lúe ¿i , a r K 0 "n billete 
" ,6csto o-.4 Pó entre sus cíe-
grosero, y t . ró de la 
^ I ^ H I 5 1 ^ al ^ e n t e de 
K ? « Ü . / ? ! ^ ^ t i r a r s e , y 
ll ^ U L V ^ o s para c o m _ 
la Que le he cau-
s a d o . . . Que el portero no se mue-
va de la antesala . 
Profundo sUencito r e i n ó en el s a -
l ó n y a l cabo de unos minutos l a se-
ñ o r a D u v e r r i e r v o l v i ó a l l amar . 
— J u l i á n a c o m p a ñ e a este caba-
llero. 
E l s e ñ o r L e m l r e «e e n c a s q u e t ó e l 
sombrero con a d e m á n de I r a . 
— ¡ S e atreve usted a cubrirse de-
lante de la s e ñ o r a ! — e x c l a m ó el vie-
jo s irviente indignado. 
— D é j e l e Juli'an y no le diga na-
d a — m a n d ó su s e ñ o r a en tono impe-
rativo. 
L e s i g u i ó con la m i r a d a hasta que 
la puerta del s a l ó n se hubo cerrado 
y v o l v i ó s e luego hac ia E t h e l con aire 
de tr iunfo. 
Pero la e x p r e s i ó n de su rostro cam-
b ió repentinamente: E t h e l hablase 
deslazado de la s i l l a baja en que esta-
ba sentada y y a c i a i n m ó v i l sobre la 
alfombra. 
L a s j ó v e n e s de hoy no tienen 
e n e r g í a s . . . Mucho me temo que es-
ta pobre este del icada. 
L e v a n t ó a E t h e l le hizo resp irar 
sales, y. como no c o n s ü í u l e r a volver-
la en si l l a m ó bruscamente, . 
— ¡ C u á n t o hago servir hoy la cam-
pani l la ! Pero el caso es verdadera-
mente c u r i o s o . . . L i s a , la s e ñ o r i t a 
se ha desmayado. R o c í e l a la cara con 
agua y a f l ó j e l e las ropas-
Pocos momentos d e s p u é s la joven 
que estaba tendida sobre un s o f á 
a b r i ó los ojos y m i r ó en torno su -
yo como si no se diese cuenta de lo 
que le h a b í a sucedido n i de d ó n d e 
se hal laba. 
— V a m o s , ¿ h a pasado y a ? ¡ E a ! re-
c ó b r e s e y a l é g r e s e h i j a m i a . . . E s e 
hombre es un b r i b ó n y yo temia que 
le diese usted a lguna esperanza . . . 
E s preciso que yo examine y comprue-
be estos d o c u m e n t o s . . . Pero ¿ q u e 
tiene? ¿ A q u é vienen esas l á g r i m a s ? 
E t h e l a pesar de los esfuerzos que 
hizo para parecer serena, p r o r r u m -
pió en sollozos convulsivos. 
— L i s a , prepare usted una taza de 
t i la para esta n i ñ a . , . ¿ Q u é ha ocu-
rrido para que h a y a podido usted 
conmoverse hasta este extremo? R e -
pito que ese homHre esun b r i b ó n . 
¿ A c a s o no le he tratado como mere-
c í a ? H a c a í d o en sus propias redes 
cuando c r e í a que p o d r í a e n g a ñ a r fá-
ci lmente a una anc iana y a una chi-
q u i l l a . . . ¡ E a , locuela, basta de l lan-
to! 
— Y o . . . yo quis iera darle las gra-
c i a s . . . Pero ¡ h e tenido tal susto a l 
principio y d e s p u é s me he visto 
tan cruelmente b u r l a d a . . . , tan de-
cepcionada! . . . 
— ¡ B a h ! ¿ S u p o n g o que no será 
por ese sujeto? Usted misma me ha 
dicho yue le causaba repugnancia. 
— Y o h a b í a acariciado la esperan-
za de encontrar una parieuta c a r i ñ o -
sa, dispuesta a acogerme con los bra-
zos a b i e r t o s . . . . y resulta que es la 
»niñada de mi padre. . . 
— N o es probable, en efecto, que se 
alegre saber que existe usted y que 
se propone re iv indicar una parte de 
su, fortuna. De lo que acabo de leer 
resu l ta que mucho tiempo a t r á s se 
n e g ó rotundamente a examinar los 
derechos de su madre de usted . . . 
Pero si usted poseyera una buena 
dote, no le v e n d r í a a usted mal , y 
le ayudarla a encontrar marido, ¿ v e r -
d a d ? . . . C o r r a un poco la cort ina, 
acerque la mesita, y t ó m e s e t ranqu i -
lamente esa taza de ti la mientras yo 
ojeo estos papeles. 
L a anciana s e ñ o r a se puso en se-
guida a examinarlos minuciosamen-
te. E t h e l no se a t r e v í a a pedirle que 
le dejase leer aquellos documentos 
a pesar de que tanto le interesaban, 
A las cartas y actas que confiara la 
v iuda de L i o n e l a l s e ñ o r Dumont 
h a b í a a ñ a d i d o L e m i r e algunos apun-
tes entre ellos una minuta de cierto 
notario referente a la herencia del 
viejo vizconde de Soubeynes el pa-
dre de G a s t ó n y de L i o n e l . S e g ú n di-
cha minuta , la fortuna que habia ido 
a parar enteramente a manos de Gas-
tón era muy considerable. 
— E s t o se presenta muy bien h i j a 
m i a . . . Mi viejo amigo de Montbel 
v e n d r á m a ñ a n a , s á b a d o , por l a tarde 
para jugar su partida de ajedrez; 
yo le c o n t a r é esta h a t e r í a , y le pe-
diré consejo respecto a la e l e c c i ó n 
de un agente de negocios, pero de 
u.n verdadero agente. . . ¡ Q u é sorpre-
sa se va a llevar cuando sepa c ó m o 
he conducido yo el asunto hasta aho-
r a ! . . . Sin duda me r e p r o c h a r á el i to a latumba de su madre, y volvien-
no haber hecho detener a ese pi-j do a subir al carruaje , á.ó orden al 
1 cemente-i l lo , redomado; pero esas no son co- cochero de que la l levara a 
¡ sas de m u j e r e s . . . ¡ A h ! ¡Qué coinci- rio deSaint-Ou.en. 
d e n c i a ! — a ñ a d i ó continuando hojean- | 
do los papeles—. L a s e ñ o r a de Sau-1 X I V 
beynes esta tía de usted por af.'nid.ad j 
que como y a he dicho, se n e g ó a re-1 Sobre la tumba de la pobre Marv 
cibir a su madre y a examinar los, no habia m á s que una cruz de made-
documentos que constituyen la p r u e - f r a renovada y conservada gracias a 
ba de sus derechos, r l v i á entonces ¡ l o s cuidados de la madre A n s e l m a v 
en la calle de la Vi l le - l 'Eveqce . en I EtV.el se propon ía destinar sus pr i -
¡ e i mismo hotel donde v.Ve ahora mi ¡ meras ecpnomias a levantar un monu-
joven amigo el oficial de dragones. . | m e n t ó m á s duradero. Entre tanto qui-
| L e preguntare si su. madre l a s e ñ o - ! ^ adornar un poquito aquel la h u -
¡ r a Daumier ha conoc.do a la vizcon-j milde sepu.Hura y se detuvo a la puer-
521 í 6 ^ ?y?,eSW Pero i q i ^ p á - i t a del cementerio para comprar un 
h d a e s t á usted! Vamos es preciso! ramo de violetas-
Ique se dis tra iga . . . No me gusta que R e z ó primero con fervor v luego, 
vaya usted sola en el ó m n i b u s ; por 1 e r r a n d o los ojos, e v o c ó l a ' i m a g e n 
I n n i i l 0 a a u t o r f 0 1)3,51 des- vaga y le jana que consrevaba de su 
Innn o v v a T ^ v *, T * * de '«adre . Su memoria ayudada de una 
sel •? 4 ' mad,;9 A n - | modesta f o t o g r a f í a , guardaba un dc-
^ e l m a . L e concedo un permiso de seis! b., recuerdo de aquel] madre tan 
¡ ' ' | joven y de rostro casi infant i l de la 
E t h e l a c e p t ó agradecida esta a m a - ¡ q u e ella era a la s a z ó n vivo retrato. 
(ble p r o p o s i c i ó n , porque permanecer L a f o t o g r a f í a r e p r o d u c í a fielmente 
a l l í , en el estado de á n i m o en que se | las facciones deMcadas y aun la ex-
encontraba, era para ella un verdade-1 pres ión t i erna y s o ñ a d o r a de sus 
ro suplicio. j g r í i m l e s Ojo*; E t h e l BQ acordaba do 
Terminado el almuerzo a p r e s u r ó s e ! dorado matiz de sucabel lera. del azul 
p u r í s i m o de sivs pup.las y de la tez 
blanquisima de su cara , que a veces 
¡ a y ! empurpuraba un esplandor en-
g a ñ o s o . 
L a joven se hallaba q u i z á en v í s -
peras de ser r ica e independiente; 
pero ¿ p o d r í a gozar sola de lo que 
a sa l i r ; l o m ó un coche de punto en 
el muoUe y se hizo conducir al con-
vento donde supo con pesar suyo que 
la superiora y sor Sa . t i t -Edme ha-
bían salido. 
Entonces p e n s ó que d i s p o n í a de 
bastante tiempo para ir a orar j u n -
aquel la madre, a m a d í s i m a aun a t r a -
v é s del sepulcro, no c o m p a r t i r í a con 
e l la? ¿ P o d r í a olvidar j a m á s las pe-
nal.'dades y privaciones que habia su -
frido la infeliz Mary? E l l a hab ia pedi-
do a las Hermanas y a la s e ñ o r a 
Burdot pormenores de los ú l t i m o s 
d í a s de su madre, y aunque tuvieron 
buen cuidado de dulcificar u ocultar 
lo m á s cruel , c o m p r e n d í a c u á n a m a r -
gos hubieron de ser los postreros 
momentos de la desventurada pobre y 
sola, al pensar en el porvenit de sil 
h i j i ta . Y al mismo tiempo h a c í a s e 
cargo de la triste realidad de que loa 
bienes terrenales suelen venir dema-
siado tard. 
Con los ojos llenos de l á g r i m a s r 
absorta en sus pensamientos no levan-
t ó la cabeza al o í r unos pasos apresu-
rados y f.rnios que resonaban en el 
suelo endurecido por la he lada; pe-
ro los pasos se detuvieron de pronto, 
y e l la v o l v i ó involuntariamente la 
cabeza creyendo que se t r a t a r í a de 
a lguna personas que en otras oca-
siones h a b í a visto junto a las sepul-
turas contiguas a la de su madre . 
U n caballero de elevada estatura 
y envuleto en elegante abrigo de p i l -
les estaba en pie frente a e l la , y lan-
zó al reconocerla una e x c l a m a c i ó n 
de sorpresa. 
— ¡ S e ñ o r i t a E t h e l ! 
L a s e ñ o r i t a de Soubeynes se r u -
b o r i z ó al reconocer a su vez a I v á n 
• aumier, que l levaba t a m b i é n en la 
mano un ramo do violetas, pero no 
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S T A C I O N T E R M I N A L 
lELAS FARá EL ¥ E i 
M O V m i E X T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
F é l i x de l P r a d o 
F u é a Santiago de C u b a el sena-
dor F é l i x del Prado . 
. Sa lvador Guede i 
A y e r l l e g ó del central F e l i z el 
s e ñ o r Sa lvador Guedes. 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a 
de Clenfuegos 
T a m b i é n l l e g ó ayer el coronel 
L u i s Y e r o Miniet , Admini s trador de 
la A d u a n a de Clenfuegos. 
M a u n e l G ó m e z Val lo 
H a regresado a Clenfuegos el se-
ñ o r Manue l G ó m e z Va l l e . 
E n r i a d o de l R o j a l B a u k of C a n a d á 
E l s e ñ o r Thompson f u é a C i e n -
fuegos para g i r a r v is i ta a l a sucur-
sa l del B a n c o de C a n a d á . 
V i a j e r o s qne l legaron 
P o r distintos trenes l legaron ayer 
de: Mercedita L e s m e s P a s c u a l ; C a i -
b a r i é n Vicente Mier; Ciego de A v i l a 
P i t t e r Morales ; Ciego de A v i l a Jo-
s é R i e n d a y s e ñ o r a ; Santa C l a r a e l 
representante a l a C á m a r a J u s ü c o 
C a r r i l l o . 
V i a j e r o s qne sal ieron 
F u e r o n a y e r m a ñ a n a a C á r d e n a s 
F e l i p e Dulzaides , L u i s Soler; M a -
tanzas Marcel ino M a r t í n e z Souza; 
C a i b a r i é n G a b r i e l U r r u t i a ^ i e n f u e -
gos Sandal io Mazarredo Clenfuegos 
"Wooter Massaguer director de So-
c ia l , L u i s Machado, Manuel V U l a -
l ó n ; Manzani l lo F e r n a n d o A g u i a r y 
fami l iares ; C e n t r a l N a r c í s a Alber -
to F a w l e r ; C e n t r a l A d e l a Manolo 
Z á r r a g a ; C a m a g ü e y Leopoldo S á n -
chez y E r n e s t o M a r t í n e z . 
E l coronel J - M . T a s a í a 
Eíl d í a cinco del entrante mes de 
A b r i l s a l d r á en un tren especial e l 
coronel J . M . T a r a f a Presidente del 
F . C . del Norte de C u b a a c o m p a ñ a -
do de otros cabal leros entre ellos a l -
gunos banqueros. 
I r á n a Ciego de Avi la y otros l u -
gares de las l í n e a s del F . C . del Nor-
te de C u b a y del F e r r o c a r r i l de 
Cuba-
T r e n de Santiago de C u b a 
P o r este t ren l legaron de: S a n -
tiago de C u b a F r a n c i s c o Baudet , 
C ó n s u l Honorar io de M é j i c o en 
aquel la c iudad, s e ñ o r a Dolores D í a z 
r i n d a de P r a d o , s e ñ o r a G l o r i a P r a -
do v i n d a de 'Jard inez , s e ñ o r i t a A m a -
l l a del R e a l que sigue a los E E . TTIJ. 
Matanzas A l f redo H a y d r l c h , doctor 
A r m a n d o M u ñ o z ; Progreso F r e d e -
r ich W e i m e r , Ro lando Bre te s y SG-
fiora; S a n t a L u c í a doctor Antonio 
L a í o u r t ; A n t i l l a A r t u r o C h o b a u ; 
Ciego de A v i l a el adminis trador del 
centra l de ese nombre J u a n Mede-
l a s G a l e r í a s ' 
( LA C A S A DE A R T E ) 
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iCijadros. Molduras.Tapices y Artículos i 
paja ArfisrasyAficiof! ' 
ro; M a n a t í F e r n a n d o de A r m a s ; 
Piedrec l tas doctor L l a c a , D r . L l a m a 
y fami l iares ; Holguln F r a n c i s c o 
F e r n a n d o F e r n á n d e z L e ó n , Mart in 
S á n c h e z ; C a m a g ü e y Mr. Gel i s y se-
ñ o r a ; Ciego de A v i l a E m i l i o G o r d l -
11o; T u n a s E l l z a r d o del Hoyo, R o -
sendo C a r b o n e l l ; C a b a i g u á n C a r m e -
l ina y E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z : 
Puerto Padre F r a n c i s c a Pereda v i u -
da de R o d r í g u e z , doctor Miguel B e -
t a n c o ü r t . _ t 
T r e n a Santiago de C u b a 
Por este tren fueron ayer a: Cár-
denas, Rosendo Reyes , R a f a e l H . 
Mendoza, dootor E d u a r d o R o s ; 
G u a n t á n a m o , el representante a la 
C á m a r a Pepe Campo, Panchito P í a , 
F r a n c i s c o Soler; Matanzas, Ju l io 
G o n z á l e z , Antonio E s p i n o s a , Salo-
m ó n O b r e g ó n , l a s e ñ o r a v iuda de 
A l o n ^ y s u h i j a E s m e r a l d a ; A g u a -
cate, R a ú l F i n l a y , Gu i l l e rmo B l a n -
co, J e s ú s D í a z , doctor Mariano A v e r -
hoft y e e ñ o m ; J a r u c o , A m a d o r Qu'3-
í a d a , M. F e r n á n d e z , el representan-
te a ' l a C á m a r a E n r i q u e Zayas ; Co-
l<yn, Gerardo V a l d é s . J u l i a del Va l l e , 
F lorent ino G a r c í a , F e l i p e L e z a m a y 
sus hij i tae T o n a y E s t e l a , el repre-
sentante a l a C á m a r a Antonio de 
A r m a s ; B a l n o a Alfredo P i ñ e i r o ; C a -
m a g ü e y , J o s é O l l e r o , Ju l io A l v a r e s 
y su m a m á , R i c a r d o R u i z , R a m ó n 
Collazo, Miguel J u a n G a r c ' l i ; J o v c -
llíaoios, R icardo M o r e r a ; Santa C l a -
r a , A l o j m d r o Cortero, s e ñ o r i t a P u -
ra M ó ^ t e a g u d o ; Cacocum, Manuel 
R Masferrer ; Ciego de A v i l a , M a -
rio E s c o b a r ; A n t i l l a , W . L . B a r r , 
W . H . "Weller J r . ; San G e r m á n , G u -
t i é r r e z B r a v o ; Saigua i i Grande , 
doctor F e m a n d o L a m a s ; Cupey, 
F e r n á n d e z More l l ; Sabanazo, B a s i l 
Hone, f ranc i sco ( R a m í r e z y s e ñ o r a . 
T r e n a G u a n e 
Por este tren fueron -a: P i n a r d»"»! 
R í o , f l ' i or i i de Vento y su hijfc 
B l a n c a Rosa Vento , la s e ñ o r i t a R o -
sita P i ñ ó , s e ñ o r a v i u d a de F o r n a g u e -
r a s y su h i j a Doiores, doctor L o r e n -
zo Á r / ^ , JuanJto Bec , F n n c i s c o 
P in tado; Artemisa. , s e ñ o r i t a Piedad 
del T f í o ; H e r r a d u r a , el represen-
tante a la C á m a r a A r m a n d del P í -
n i y l imi l ta ires; L a F r a n c i a , J . J . 
W a r r e n ; G ü i r a de Melena, L u i s R . 
M a T t í : | í z : Guane , D e l f í n H e r n á n d e z ; 
C a n d e l a r i a , el teniente Sirgo; L a s 
C a ñ a s , comandante B e l t r á n y s e ñ o -
r a : S r n C r i s t ó b a l , el representante 
a la C á m a r a Sa lvador D í a z . 
Populares a v i s i tar a l Jefe del 
E s t a d o 
A y e r por el tren de la una de la 
tarde frieron a l a f inca en que e s l á 
pasando la S a m a n a S a n t a e l doctor 
Alfredo Zayas , Jefe del E s t a d o , los 
conocidos populares Juan Gualberto 
G ó m e z , Car los G o n z á l e z Olavel , Be-
nito Lajgueruela y s u h i jo , doctor 
Tin i to C r u z , el reprosentante R a ú l 
Narvarrete y otros. ' 
T r e n a C á r d e n a s 
P o r este tren fueron a : Centra l 
C a r m e n , el doctor J o a q u í n Jacobsen 
y doctor Aure l io F e r n á n d e z Otero; 
C á r d e n a s , J u a n Beotegui, Mario S u -
ñ o l , R a m ó n M e n é n d e z , Miguel H e r -
n á n d e z , J u a n D o m í n g u e z Mario V i -
'ila, doctor Adolfo H e r n á n d e z J r . y 
s e ñ o r a N e y r a de H e r n á n d e z , las se-
ñ o r i t a s Novo y E&ther Venlen , - l a 
s e ñ o r i t a Ignac ia Busquet . 
T r e n a J a g ü e y g r a n d e 
P o r este tren fueron a : Q u i v i c á n , 
L u i s R a m o s , empleado de la A d -
ml in i s t rac ión de los Ferrocarri l ies 
Unidos, su s e ñ o r a y sus h i jas C l a -
r a y L u i s a , G a b r i e r Zequelra , su se-
ñ o r a , su h i j a R a q u e l y su hijo G ? -
brie l ; J a g ü e y Grande , doctor F r a a -
clsco Beato. 
11/ tor M a r t í n e z A n p u e i r a 
Aiyer l l e g ó de P i n a r del R í o el 
doctor M a r t í n e z Anguera . 
P r e c i s a m e n t e a h o r a q u e 
e s t a m o s e n los p r i n c i p i o s d e l 
v e r a n o , nos h a p a r e c i d o a p r o -
p ó s i t o , c o m o u n a d e m o s t r a -
c i ó n d e lo q u e tantas v e c e s 
d e c i m o s : q u e v e n d e m o s a 
p r e c i o s p o p u l a r e s , r e b a j a r los 
p r e c i o s d e las te las d e m á s 
n o v e d a d p a r a l a p r ó x i m a es -
t a c i ó n . E l a n u n c i o d e h o y se 
r e f i e r e a las d e p r e c i o s e c o -
n ó m i c o s . D e s p u é s d a r e m o s 
o tro c o n los d e l a s te las d e 
m e j o r c a l i d a d . 
V o i l e s e n todos c o l o r e s , m e t r o y m e d i o d e a n c h o , a 4 5 
c e n t a v o s . 
T u l e s d e h i l o , d o b l e d e a n c h o , c o l o r e s : f l e s h , r o s a , s a l -
m ó n , c i e lo , n a t t i e r , gr is y b l a n c o a 4 5 c e n t a v o s . 
Ñ i p e o r e , d e m e t r o y m e d i o d e a n c h o , e n todos c o l o r e s , 
a 5 5 c e n t a v o s . 
R a t i n e , d o b l e d e a n c h o , en todos c o l o r e s , a 5 5 c e n t a v o s . 
W a r a n d o l p a r a v e s t i d o s , d o b l e d e a n c h o , e n todos c o l o -
res , a 4 5 c e n t a v o s . 
R a t i n e a c u a d r o s m e n u d o s , e n todos co lores , d o b l e d e 
a n c h o , a 7 5 c e n t a v o s . 
C r a c h , a c u a d r o s , e n todos c o l o r e s y d o b l e d e a n c h o , 
a 8 5 c e n t a v o s . 
Ñ i p e y o r g a n d i , m e t r o y m e d i o d e a n c h o , e n todos c o l o -
re s , a 5 5 c e n t a v o s . 
M u s e l i n a p i u m e t i , b o r d a d a , s u i z a , e n todos c o l o r e s , a 
$ 1 . 6 5 
U N A N O V E D A D 
G u a r n i c i o n e s d e c r e p é C a n t ó n d e a l g o d ó n , b o r d a d a s , a 
g r a n f a n t a s í a y e n los c o l o r e s d e m o d a . D e v o i l e e n d i v e r s o s 
d i b u j o s y c o l o r e s . 
E s t a s g u a r n i c i o n e s son la n o v e d a d p a r a e l \ e r a n o . 
A P A S T E L E S Y B O C A D I L L O S * 
L A M A Y O R y M E J O R V A R I E D A D ^ x ^ -
^ C > ^ ) A I P S M A S B A J O S P R E C I O S r ^ r t 
L A F L O R ( ¡ J O A N A 
ANUNCIOS TBUJ1UO MAUI* 
G A L I A r M O 
Y Z A N J O S E . 
T E L . A - 4 2 8 4 
Bolsas y Bolsillos de oro. Selecc ión do estilos de ú l t ima creación. Vto 
compre sin antes ver nuestro surtido. 
L 4 E S M E R A L D A 
S A N B A f A B I . NX7TA. 1. T E L E P O N O A-3303. 
( B N T U E CONSUli^350 12 1WDTTSTB1A) 
L a flGtriz G a D y D e s l y s . . . 
L a l inda efigie de la que (ué incomparable danzarina, la exhibe 
l a distinguida modista par í s i enne 
M l l e . C u m o n t 
A ruegos insistentes de sus distiguidas dientas, ha inauguri .'o 
una e x p o s i c i ó n , donde podrán nuestras damas elegantes admirar los 
ú l t imos modelos de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
sobre las m u ñ e c a s , llegadas recientemente de Par í s . 
R R A D O 9 6 
Todos 
Tamaños 
3 a 40 H . P . 
I a 4 
Ci l indros 
Todoia 4 periodo* 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
Toda* su* piezas smt normales y permutabi*** Encendido por Magneto BoscH Americano. 
Ag-entca: S l l r nel Gutiérrez, Cárdenas; Jaime VUla -
Uonga & Co. Clenfuegos; José L». Vil lamll . Santa Gla 
ra 5, Apartado 283. Habana; Alvaro L . BaJcells. San-ti&so de Cuba. 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g C o . , D e t r o i t . M i c h . , E . U . A . 
Dirección Cablegrificat-KERMATH 
A l a M o d a 
TJ^S posible, a todas horas 
del día , presentarse ves-
tido con buen gusto. Hay un 
placer muy particular en 
saber que no solamente está 
uno fresco y c ó m o d a m e n t e 
vestido, sino que el traje 
que uno lleva lo distingue 
como un caballero bien 
presentado. . 
Trajes confeccionados con 
la tela "Palm Beach" legíti-
ma es tán siempre a la moda 
—de aspecto terso, y de 
eorte perfecto. Conservan su 
forma aun después de ha-
berlos usado repetidas veces. 
Todos los sastres de reputación tienen en 
existencia un surtido selecto de los últimos estilos 
n la tela "Palm Beach" legítima. 
Fabricada rolaniente po» 
T h e Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co. 
Sanford, Maine, E . U. de A A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportadón 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 Broadway , Nueva Y o r k , E . U . de A . 
Unico* Importadores en Cuba 
A. ETCHEVERRÍA CO.. INC. 
Lamparilla 64, Apartado 2051, Habana. Cuba 
Marca Registrada ta 
Cuba 
Esta marca reRistrada va en 
la etiqueta de cada traie con-
feccionado con LA T E L A 
"PALM BEACH" L E G I 
TIMA. Ec su garantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hecho», serciórete 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legítima. Busque la 
marca. Es su protección con-
tra imitaciones. 
L A 
T E L A P A L 
0 . 
" M I S T E R I O " 
S o l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s el ú l t imo descubrimiento del* Ciencia. E l tinte "progr*-
• ivo" se aplica con las manos y n c mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo t iñe el cabello y vuelve al canoso sa 
color, brillo y suavidad natural de los primeros sflos. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A - Hace crecer el cabello, 
quitt la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
EanLitíasn) del negro al rubio o castaAos claros preciosos. 
frocUrc Tintas progresivos 1 3 J 0 ; Tintts instantáneos $1.00 y $2JB0L i 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en se íepósite 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
* N E - P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 Q 3 9 . « 
• • • b e l i a s — B g a w B s s s a • • • i 
C o m e r c o n c u i d a d o 
A l e s t ó m a g o , ese ó r g a n o tan exi-
gente y proaaico, se le debe poner 
mucho cuidado p a r a no correr peli-
gros de muerte . 
SI usted no como ee muere do 
¡ h a m b r e . E s t o lo dijo anteriormente 
Perogrul lo . Y s i come usted con ex-
ceso se pesca probablemente una 
a p o p l e g í a fu lminante que la v a a con-
tar al barrio del S u r , en v ia je s in re-
torno. 
Hhy personas que se a t iborran, 
'pensando que no se debe guardar 
para m a ñ a n a lo que se puede comer 
hoy, pero el mayor peligro de la co-
mida e s t á en hacer la demasiado 
•aprisa.. 
L o s m é d i c o s d é Chicago dedlaran 
que la mitad por lo menos de los 
suicidios que ee reg is tran en d icha 
c iudad, son debidos a la deplorable 
costumbre de a l m o r z a r de pr isa . Se-
gún los doctores citados, esx prec l -
pitatción en las comidas hace que lae 
digestiones sean imperfectae, lo que 
al fin y a l a postre l lega a a r r u i n a r 
el s istema nervioso. L i s consecuen-
cias de ese estado n e u r o p á t i c o son la 
delgadez, l a fa l ta de voluntad pa-
r a e l trabajo, los trastornos m e n t a l é e 
manifestados en diversas formas y 
que indefectiblemente t ermina en el 
suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
pr i sa , y, para a y u d a r a l a d i g e s t i ó n , 
es recomendable de tener s iempre a 
la i ^ n o un fasco de salvi tae , que 
es de lo m á s beneficioso en esa do-
lenc ia . 
alt . ind. 
A 6 U A S A C C A Y A 
TINTURA VEGETAL 
ftttunrnmtnr« CABELLO J t. BARBA 
su primitivo color. 
PARIS 36 Roe de La Tonr̂ TAnrertM 
Devenía en La Habana - Droguería Sarr* 
y toda b ena» 
PRODUCTO INGLES 
El tuberculoso más agotado 
se fortalece con VIROL ' 
V I R O L en envase de barro, 
siempre e s t é fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL, 
Vlrol Ltd., Ealiag, lagiatem. 
D a Fuerza y Vigor 
E l 
G o f i o E S C U D O 





$1550.00 F . O. B. Detroit Mich.. M.U. A. 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
H a b a n a 
1640 air 
Instalaciones E l é c t r i c a s 
R e p a M c i ó n de ATotores E l é c t r i c o s . 
Cp.rantía absoluta. 
Z A M U D I O Y C A R M O N A . Angeles' 
56, entre Monte y Corra les . T e l é f o -
no M-5455. 
T e l a s d e a c t u a l i d a d 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
W A R A N D O L , clase tuena, todos co-
lores, a 30 cts. vara. 
V O I L B , clase buena, todos colores, 1 
a 30 y 40 cts. vara. 
VOIL/B francés , todos colores, a 99 
centavos vara. 
C R E P E francés, todos colores, a 70 
centavos vara. 
E S P O N J A francés , todos colores a 
80. cts. vara. 
O R G A N D I suizo, el mejor, todos co ló - , 
res, a 65 cts. vara. 
O R G A N D I suizo, bordado, a $1.20, 
$1.50 v $1.75 vara. 
G U A R N I C I O N de organdí, bordada, 
a $1.5a, $1.75 y $2.75 vara. 
G U A R N I C I O N de voile, bordada, a 
$2.75 y $3.50 vara. 
H O L A N clarín, puro lino, todos co-
lores, a $1.70 vara. 
V I S I T A R I . A E P O C A CON F R E C U E N -
C I A E S D E SUMA I M P O R T A N C I A 
P A R A U S T E D 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y S A N ZTICOIiAS 
02311 11-30 
No se p i n t é 
i a s canas, 
use W D N -
D E R , l o c i ó n 
a lemana que 
devuelve «1 
eabello canoso su color pr imit ivo . i 
Inofensivo p a r a ia salud. No con-' 
t iene nitrato de p lata n i grasas . 
Be garant iza s u é x i t o . 
Representante esc lus ivo . 
J u a n Perdices , P a u l a No. Of, 
T e l é f o n o M-37S1. H a b a n a , 
sirve a Domici l io , 
S E Ñ O R A 
Estamos recibiendo muchas novedades ; 
para la próxima temporada de verano, 
las cuales a usted seguramente le con- ' 
viene conocer. 
Venga a verlas y al mismo tiempo pue- i 
de aprovecharse de alguna de las mu-
chas gangas que ofrecemos durartté el ' 
presente mes. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A V AHAVGtlTKSir 
( N E P T U N O V CAMPANABXO) 
E N P R I M A V E R A 
E n la estación que llega, como en la 
que esta p i a n d o y en )as venideras, 
el asma no cesa de mortificar, de dar 
terribles noches a los pobres enferPü' 
que se ahogan y se asfixian. Sanahogo. 
es la medicina del asma, todo el que la 
toma cura el asma. L a s primeras cucha-
radas alivian el acceso. Se vende Sana-
hogo en todas las boticas y en su depó-
sito p i Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique. Asmáticos , cúrense tomando Sa-
nahogo. 
Alt 6d • 
T r e s g e n e r a c i o n e s d e Q . 
i l . n m i s t i e m p o s d e m o c i t í ^ J — i 
l a - c u a n d o n o h a b í a t e l é f o n o n^L, abuc 
y a p r i v a b a e n l a s c a s a s xle W l Pmóv' i l 
H i é l d e V a c a Áo C.„™u * t a í ? l I l a ^ J a b H i é l d e V a c a d e C ^ e l U r ^ r 1 / ^ 
— i q u é e m o c i ó n ! ~ - l a p r i m e r a c a l a 
m e r e g a l ó m i n o v i o . H a c e t a l ^ él 
y d e s d e e n t o n c e s , m i c a r a r e c i b a / n o s : 
m e n t e • l a s c a r i c i a s d e e s e j a b ó n k L * * 
i n c u l q u é a m i h i j a y q u e ési* 1^X1°^ 
m e t a . ^0 a mi 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
fOTAr—Ettamos preparando el primer "Libro Hiél áe V » 
Contendrá dato, h i . tór ico . «obre la belleza femenir.» * 
ver.o«. cuentos y anécdotas; biografía de nue.tro» or^' 
divulgacione. «menaa sobre la vida del tocador; retrato, ^ 
hujo» y finas ca-
ricaturas de ¿alan-
tena. 
Libro Hiél de Vaca ¿ Q u i e r e usted uno? 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
• a m e o t e a e s t a 
d i r e c c i ó n : 
Apartado 2005 
Habioi 
C I A . N A C I O N A I . D E P E R F U M E R I A — HABANA 
S o s e ñ o r a , s u s ü í j o s , sus h e r m a n a s , caalquícra 
de s u s f a m i í í r e s puede a c o m p a ñ a r l e siempre a l 
u n a f o t o g r a f í a bien e jecutada, fflándelos a re-
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 9 fotografía, 
a n t i g u a de C o l o m í n a s y Co. - L o s serv irán 
* ^ " S ' 6 1 9 7 ' = 
•rer 
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U N R E 0 A 1 0 P A R A C A D A P E R » 
Estamos Incluyendo como un BJBOAXO en cada Sstneha fls Tint 
• V E C r E T A i r N A un par de gnantes de Goma, sin haber aumentado «1 precio 
SI usted u s » otra tintura para el cabello que no sea la V3GXTAXinrA,| 
aprovecho la oportunidad de este resfalo y pruébela, 
Ustwd entonces podrá comparar el tono suave que la VI!GETAIiIjrA| 
produce, con los tonos fuertes de otras tinturas, y entonces será ute 
uno más a decir que 
E l 
VÜGETALINA E S L A MEJOR 
-nagro-Gastaño obscuro y claro-Bubio c 2323 
Gom 
P 
n 0 5 de nuestros álümos modelos de SOSTENEDORES, h*ch* 
U de tul y encajes. Las damas a la moda saben que n0 ^ 
/ n c í r hien si no llevan uno de estos sostenedores, mpresanu 
en toda mujer. ,^ 
VXIJALOS en la casa donde usted compra, asi como * 
demás artículos NIÑON. 
s ü 3 1 
ljrera de ***** 
Poderoso r e c o n s t í b i y e n t e del orfanlsmo desjaitado por Vo 
1 debi&d** 
abatimiento de fuerza, poctrac ió iwdes fas t« serual , c , ¿9 & 
nenriosa y m u s a i U r , inapetencia, palidez, demacrac ión- poT*' 
imitaciones.—Exigir del Doctor G A R D A N O . — E N D R O G U E R I A 
C A S . — N o gñstüs le de fuera, t en iéndo lo excelente en ca»fc 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
¡ L i g i a s d e l p u e r t o 
W wrooSO A BORDO D E L " O R I A N A " . — E L BARCO SK-
iM) SOSP^^ 'RLA CO>US10N D E E N F E R M E D A D E S 1NFEC-
j VOl9lTALOS Q t E L L E G A R O N — U X T R A N S P O R T E I T A L I A N O 
V i e r n e s S a n t o 
^ RECAUDACION 
A * la Habana recaudó 
^ r . ^ ^ í I M 9 9 - 1 1 -
5.4LDÍAS D E A Y E R 
roron los siguientes vapo-
-^:3 i7e para New Orleans; el 
^: 1)61 Valparaíso, el remolca-
£«. ^ n n d Para Pensacola, con 
F picbfflOD • ^ Albi6taiu para Sa-
r uncbones- blicker para Fi la-
^ ^ C y P ^ a Key West; el 
' ^ f r a l o ^ o n : el De L a Salle 
Í3» pai orleans. el yate de recreo 
.-.'i para Mianu. 
CO>SEJO DE G U E R R A 
Pl próximo día 3 de alvil es-
A* la vista del Consejo de 
•^^ontra los oficiales de la Ma-
^ „ v Hernández en la causa 
I , Lago y 
^ T r i i u n a l lo for jan los seño-
V Í i d e n t e Capitán de Fragata 
^ nsíar Fernández Quevedo, vo-
f^,^ capitanes de Corbeta Quin-
^ • í L a s Amador, González Lan-
:3S\uará'como fiscal el teniente 
J navio Sr. Erqueaga 
E L ORIANA 
I Valparaíso y escalas llegó ayer 
I í el vapor inglés Oriana. que 
I • 82 pasajeros para la Habana 
,1S3 de tránsito para España, 
ri Dr Domínguez Roldán, al pa-
I visita a bordo encontró una niña 
I f 10 años de edad, que tenía una 
llnrión. por lo que dió cuenta a la 
Krioridad toda vez que el barco 
líredía de puertos donde hay vi-
I rn vista de lo avanzado de la 
Lra de que no era posible reunir 
T Comisión de enfermedades infec-
1 ,.¡13 se dispuso que el barco que-
lara en cuarentena y hoy por la 
Ijjñiina será examinada la enferma. 
I Entre los pasajeros de cámara de 
I ••? vapor que desembarcarán en la 
Isibana figuran el capitán Archibal 
l-jinpbell y señora, Constino Luaje y 
liiiaüia Roberto Vidal, Harold Don-
Lton y familia; Antonio Nile y fa-
Igilia; Manuel Gil ; Antonio J . Ur-
|íi»nela, Baltazar Vallejo; Pentel 
•Krez. Andrés Vélez, Julio Victorio, 
Ijoiquín Urdianela, A. Pérez Sente-
Lt, José Pacheco y familia, y otros. 
I Entre los pasajeros de este vapor 
•ípran varias religiosas qué van dé 
linslto para España. 
E L A A B E R W A E 
Este vapor noruego llegó ayer tar-
lie de Xew Orleans con carga gene-
I 
E L GOVERNOR COBB 
Este vapor americano llega de 
|Á?y West, con carga general y 90 
ajeros, entre ellos, los señores Mi-
fcnel ¿albín y familia; J . R . Porter, 
¡Concepción Gutiérrez; Elena Almei-
, y cuatro deportados. 
E L HIDROPLANO B U C K E Y E 
Con destino a Miaml, F ia . , vía 
Cayo Hueso, salió ayer a la una y 
media de la tarde el hidroplano Buc-
keye llevando a los siguientes pa-
sajeros: Sr. Thomas E . Sdwards; 
Sr Harold Shall; Sr. M. J . O'Con-
nor; Sra . M. J . O'Connor; Sr. Joe 
Regó y el banquero americano se-
ñor Harrison Williams. 
Hoy a las dos y media de la tarde 
saldrá para Cayo Hueso el hidropla-
no Balboa, llevando pasajeros. 
E L E S T R A D A PAL>L\ 
E l ferry Estrada Palma ha llega-
do de Key West con 24 wagones de 
carga general. 
E L J O S E P H M. C U D A L E Y 
Con un cargamento dé petróleo 
crudo llegó ayer tarde de Tampico el 
vapor americano Joseph M. Curaley. 
E L B R Y S E L ^ 
E l vapor danés Brissél llegó de 
Nuevitas con un cargamento de azú-
car en tránsito que completará en la 
Habana. 
ÉL EDAM 
E l vapor holandés Edam llegó 
ayer tarde de Veracruz con carga 
general; 3 pasajeros para la Haba-
na y 49 de tránsito para España, 
para donde saldrá mañana, con gran 
¡número de pasajeros y carga gene-
ral. 
Con motivo de la solemnidad religiosa de hoy, Viernes Santo, E l En-
canto publica los siguientes versos—versos verdaderamente maravillosos— 
que a petición nuestra ha escrito Angel Lázaro, e] gran poeta de E l reman-
so gris y de Con el alma: 
T R A N S P O R T E IMILITAR ITALIANO 
E l vapor italiano Neptuno, perte-
neciente a la Armada de dicha na-
ción llegó ayer tarde de Puerto 
Rico. 
E s un buque tanque que viene al 
mando del Comandante Mad. Gou-
zenbad. 
E L TILUA 
E l vapor inglés Ulúa llegó ayer 
tarde de Puerto Limón, con 17 pa-
sajeros para la Habana y 92 de trán-
sito para Nueva York para donde 
saldrá hoy. 
E L G A N T 1 
E l vapor noruego .Gante llegó de 
Mobila, con carga general. 
R e l o j e s d e P u l s e r a 
De oro, para caballero; de oro y 
platino y platino con brillantes, pa-
ra señora. 
Modelos de gran originalidad, a 
precios reducidos. 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'RCiUy 61 
E l c a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
s a t i s f a c e a 1 
m á s e x i g e n t e 
¡ l o m o q u e e s e l m e j o r q u e h a y ! 
B O L I V A R , 3 7 . - T e l f s . A - 3 8 2 0 y l H . 7 é 2 3 
Agencia ' T R U J I L I i b MARIN 
B O R B O L L É 
B o t o n a d u r a s p a v a e t i q u e -
^ y u g o s d e o r o y p l a -
tino, p e t a c a s , a l f i l e r e s , & 
Compostela 5 2 . T . 
ciiis 7cl-23 
J U E G O S D E M I M B R E 
C O N C R E T O N A 
E x h i b i m o s g r a n v a r i e d a d d e 
b u e n g u s t o , a p r e c i o s m u y r e d u c i -
dos . 
L A M O D A 
G A L / A N O I 
C 2270 
N E r T L ' N O 
Sd-L'S 
T R A D I C I O N E S 
C A T A L A N A S 
| _ M A S A N I A Y P A S C U A S 
, E n e l "PROGRESO DEL 
\ ¡ ' f u S , ^ s e exponen las t i -
g ' C a s MOMAS-COCAS-BU-
WELOS DE VSENTO y tO 





p a r a regalos en 
e s t o s úías. - Aúmi t imos o 
e n c a r g o s y s e r v i m o s a d o -
m i c i l i o . 
¡PADRINOS, ACORDAOS DE 
VUESTROS AHIJADOS! 2 
A v . d e I t a l i a 
U 4 2 6 2 - A 0 6 4 8 
S O J C 
D E L DRAMA.... 
El Hombre estaba ante el Juez 
con una sonrisa p á l i d a . . . . 
Guardábanle los soldados 
fieramente, entre sus lanzas. 
Se mofaban de. El los hombres 
con gestos y con pa'abras; 
y El repartía entre todos, 
como un perdón, su m i r a d a . . . . 
Entre la turba, una joven 
de hondas ojeras violadas, 
con fuego humano y divino 
al Apóstol contemplaba. 
Y el Hombre estaba ante el Juez 
con una sonrisa p á l i d a . . , 
Rugió la plebe: — ¡Queremos 
la vida del heresiarca! 
Viene a turbar nuestra paz 
con sus prédicas malsanas. 
¡Crucifícale, Pilatos! 
—pidió la torpe canalla—. 
y E l repartía entre todos, 
como un perdón, su mirada. 
Poncio interrogó. Y el Hombre 
dijo cosas tan lejanas, 
que nadie las comprendía. 
Sólo una mujer lloraba. 
Fué. . . como fué. Por la noche 
la luna desencajada, 
el cuerpo flaco y desnudo 
del Soñador, contemplaba. 
L a muerte estaba con E l 
en las cosas y en las almas. 
Se hizo la sombra en el mundo. . . 
y aún no vino la Alborada. 
¡ L a V e r d a d L . 
L a persona que e s amante 
de la buena mercancía, 
tiene que ir a "LA ELEGANTE", 
porque e s la tienda del día. 
S O L A M E N T E 
¡ L a V e r d a d L 
decimos; de todo cnanto 
proclamamos y propone-
mos en nuestros anuncios 
B B L a E l 
U s e j a b ó n C A R M E N es d e los m á s f inos e l m e j o r 
P A R A N I Ñ O S 
modelos p a r a V a r o n e s 
De suela doble, tipo sport como 
los de hombre, de charol y rusia o 
de piel gris y rusia. 
Tamaño del 5 
11 H 
5( M. 
Viernes Santo, 1923. 
\ngel LAZARO. 
e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde y blanco con diseños dora-
dos combinados con otros colores. 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l surtido m á s completo en Collares, Aretes y Pulsos 
de fantas ía as í como otras novedades 
A L M A C E N 2 6 0 1 
$ 1 . 0 0 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
r R f t D O 1 2 3 
ra Jovencitoa 
al 8 . f 3 .50 
al 11 . ,,4.00 
al 2 . ,,4.50 
al 5 pa-
. . . . ,,5.00 
al 8 pa-
ra hombres ,,6 .00 
entre 
Monts y. Dragones 
J 
De suela doble, en las pieles de 
rusia, mate, gíaté , negro y charol 
1 j mate. 
, Tamaño del 5 al 8 . . $3.50 . 
8 ^ al 11 . . ,,4.00] 
„ ,. 1 1 H al - • • M4.50 
I Además de estos dos modelos te-1 
. nemos una preclo&i colección de es-
tilos con suela doble de < lase fina, 
imitando los modelos de zapatos de, 
hombre. 
S f i e n e j o m ^ 
"EAM l t 1 ^ 7 T O E L W W 7 M 
S i te c a s a s t en p r e s e n t e S e r a f i n a 
Q u e e l c a f é " E L B O M B E R O " es c o s a f i n a . 
^ E L B O M B E R O " 
A v e n i d a d e I t a l i a 1 2 0 , T e l é f o n o : A - 4 0 7 6 . 
V I V E R E S F I N O S 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . B U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h m é 
JOHN MS E. BOWMAN. Pmidtni* 
3 3 p i s o s ; 2 0 0 0 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . C o n 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
n a s , e l H O T E L C O M M O D O R E 
a t r a e a l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e C u b a y S u r A m é r i c a , 
p o r s u s e r v i c i o s i n i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a 
l a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s i n o 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a l o s 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n » 
g'-an c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
p a s o s d e l a Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; c e r c a d e l o s 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i o i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l o e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e l s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Estación Terminal de loa FF. 
CC. Grand Central 
George W. Sweeney 
Viae-Pdte. y Director Gereata 
Btrtt btltles en New Tsrk 
halo la nisna dirección de! Sr Bawaaa : 
El Biltmore 
Adianto a la Terminal Grand Central 
El Belmont 
James Woods. Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
James Woods. Vice-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
El Ansonia 
Bdw. M. Ticrney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Ba al barrio reaideacial Riverside 
U N A F I E S T A D E C A R I D A D Y 1 
C O N C I E R T O 
L a f i e s ta cons i s t e e n u n b a i l e d e d i s f r a z q u e se c e l e b r a r á 
e l l o . de A b r i l e n e l r o o f - g a r d e n d e l H o t e l P l a z a . E s a b e n e -
f ic io d e l a S o c i e d a d H u m a n i t a r i a d e C u b a y a j u z g a r p o r e! 
e n t u s i a s m o q u e ex i s t e , e l b a i l e r e s u l t a r á l u c i d í s i m o . T i e n e n 
s e p a r a d a s m e s a s e n e l r o o f : e l a l c a l d e m u n i c i p a l s e ñ o r C u e s -
t a , e l s e ñ o r P e n n i n o y s e ñ o r a , e l s e n a d o r S i l v a y s e ñ o r a , e l se-
n a d o r C o l l a z o , e l s e ñ o r A . B a r r e r a s y s e ñ o r a , e l s e ñ o r E . B e -
r e n g u e r , e l s e ñ o r J o r g e B a t i s t a y s e ñ o r a y o t r a s d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s . A q u í v e n d e m o s e n t r a d a s p a r a d i c h o b a i l e . E l b i l l e te 
p e r s o n a l a $ 2 . 0 0 y e l fami l iar a $ 3 . 0 0 . Y a q u e d a n m u y p o -
c o s . E l c o n c i e r t o es a b e n e f i c i o d e l j o v e n p i n t o r c u b a n o J . M . 
G u e r r e r o . S e v e r i f i c a r á e l 7 d e A b r i l e n e l t e a t r o N a c i o n a l . 
L a s l o c a l i d a d e s se h a n r e p a r t i d o en tre lo m á s se lec to d e n u e s -
t r a s o c i e d a d ; l a f u n c i ó n e s t á p a t r o c i n a d a p o r l a s e ñ o r a R o s a 
P l a n a s v i u d a de J a é n , m a d r e de la p r i m e r a d a m a de \ \ R e p ú b l i -
c a y e l p r o g r a m a es m u y in teresante . C o n estos a n t e c e d e n t e s 
p u e d e a s e g u r a r s e d e a n t e m a n o un br i l l ante r e s u l t a d o . S e r á u n 
a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l y a r t í s t i c o . 
L O S S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
A c a b a m o s de r e c i b i r la p r i m e r a r e m e s a . L o s e s tamos m a r -
c a n d o y a c o n d i c i o n a n d o p a r a s u p o n e r l o s a la v e n t a e l s á b a d o 
de G l o r i a . M a ñ a n a h a b l a r e m o s de el los m á s e x t e n s a m e n t e . 
J A B O N D E L I M O N 5 4 8 
C o n los s o m b r e r o s , r e c i b i m o s u n a n u e v a p a r t i d a d e j a -
b ó n 5 4 8 — e l m e j o r d e todos los j a b o n e s a b a s e d e l i m ó n . A y e r 
a l m e d i o d í a h a b í a m o s v e n d i d o las ú l t i m a s c a j a s que a ú n q u e -
d a b a n d e l a a n t e r i o r r e m e s a d e m i l d o c e n a s , y c a r e c i m o s d e 
é l t o d a la t a r d e . A las i n n u m e r a b l e s p e r s o n a s que a y e r nos 
v i s i t a r o n y no p u d i e r o n o b t e n e r el j a b ó n 5 4 3 , les a v i s a m o s 
que y a p u e d e n p e d i r l o en el D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a . E l 
p r e c i o c o m o d e c o s t u m b r e : 
P A S T I L U , $ 0 . 3 0 . C A J A D E ( 3 ) . $ 0 . 8 0 . 
I 
\ C O N S E R V A S " A L B O " I 
: B P E S C A D O S Y M A R I S C O S X 
§ S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) ' § 





D a d o s e s p e c i a l e s , p r e p a r a d o s ; ' 
C a r t a s d e e x p e r t o s ; T r o m p o i 
" P u t a n d T a k e " d o m i n a d o s . 
C á t a l o g o gra t i s . 
H. C. Evans & Company 
1 5 2 8 W . A d a m s S t , C h i c a g o , I H . 
M e n t h o l a t u m e n T u b o s 
E l empaque idead para 
llevarse en el bolsillo. 
. ""Cómodo—Higiénico, 
• g T j y lo que es más, ase-
gura al consumidor la 
legitimidad del pro-
ducto, pues una vez 
usado, no puede re* 
llenarse. 
mentholatum 
Excelente para infla» 
maciones de la piel en 
general. Su acción cal-
mante y curativa es 
inmediata. 
^ En Boticas y Droguerías. 
Unicos Fabricantes i 
R U B I N A ? 
L L O R Á C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia da Medicina da Parit an 1880 
por litro. 
Sulfato de sosá 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia 2 gr. S68 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d s i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis NORMAL : un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Indlrldusl) 
GRAN MEDALLA da ORO, Exposición Infernaclonaf de París 1900. 
The Mentholahim Co., Buffalo, N.Y^E, U.A. 
Se vendo en cuartos y medie* botella» 0n todes las Farmacias de la ISLA de CUBA, 
THJS T B A D I W O O O S K O ? O U T A j r 
OOMPAJTS-
«.yartado 1914. Eavana, Cuba. I 
Muy eeflores míos: Depto. D. M. I 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
tampilla de tres centavos para que me 
envíen una cajlta do nuestro Ungüento I 
"MENTHOLATUM". 
Nombre » , 
Callo jr número. . . 
Ciudad , , 
Prevínola. m m * m 
£ R e g i s t r a d o r e s , N o t a r i o s , A b o g a d o s 
A PLAZOS COMODOS, l»n vendemos, cajas, areblvos para todas for-
mas IcRales. armarios de acero y combinaciones para documentos, 
protegidos contra robo, incandlo, humedad y roedores. 
P R E 3 T 7 P T T T S T 0 8 T C A T A X O O O S O B A T X 8 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
AOtntAJI M . B S T B l OBISPO T CBZIXL&T. 
PAGINA O C H O D I A R I O D E L A MARINA Mrrzo 30 de 1923 
e s p e c t á c u l o s M R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
XACIOXAI/ 'm . 
Está finalizando la temporada de 
comedia francesa que coa tanto éxi-
to se ha Gesarrollado en el escena-
rio de nuestro primer teatro. 
L a sociedad habanera debe que-
dar agradecida al esfuerzo que ar-
tistas y empresa han realizado con 
el objeto de presentar un espectácu-
lo pocas veces superado. E l público 
habanero tiene una tradición de 
cultura que en esta ocasión no ha 
desmentido tampoco. Por la Haba-
na desfilan frecuentemente grandes 
artistas, que son bello exponente de 
la cultura del país de su proceden-
cia. Entre ellos éstos de la Compa-
fiia de la Porte Saint Martin, son de 
loa que más cumplidamente honran 
y dignifican a eu patria. Y la nues-
tra puede considerarse honrada de 
•st2K visitas Que prueban la alta es-
timación social en que se nos tiene. 
E l domingo dará esta compañía 
la ultima matinée d'e gala. Se repre-
sentará una d? las obras que más 
éxito han tenido en la tmoporada. 
"Le Maitrc de Forges" ee un inten-
so drama en el que Pierre Magnier 
Jcgra un triunfo clamoroso. Las ac-
trices exhiben en esta obra sus más 
bellas y elegantes toilettes. 
E l martes, día 3, será la última 
funrión de abono. Se representará 
" j , Enfant du Miraclc". de Paul (ía-
vauit, el ilustre autor de " L a Peti-
te Chocolatiere", el cual siguiendo 
su tradición de autor de obras d'e 
fino humorismo, ha hecho de " L E n -
fani' una deliciosa comedia que ha 
constituido eu Paris y en el mundo 
entero uno de sus más rotundos y 
clamorosos éxitos. 
L a despedida de la compañía será 
eí día 4, miércoles. Se estrenará la 
aplaudidíaima obra de Henri Batai-
lle " L a March*» Nupciale". Bataillc 
ha sido uno dt los autores más dis-
cutidos en Paris; pero nadie como 
él logró imponerse hasta constituir 
eí autor preferido del inteligente pú-
blico francés. "La Marche Nupcia-
le' es una de sus obrae de más éxi-
to y constituye sin duda la mejor 
prueba de su claro talento y de su 
admirable dominio del "metier" es-
cénico. 
E n la intsrpretación de esta obra 
pe distinguen con notable relieve 
•iMeire Magnier, Bonvallet, Rouvie-
rc-s y las admirables artistas Plan-
che Toutain, Juliette Clarel, Celia 
Clairnet y Jane Calvé. 
I 'KI.NCIPAL D E L A COMEDIA 
L a notable compañía que dirige 
ei primer acter Joeé Rivero celebra-
rá hoy dos funciones. 
E n matinée extraordinaria a las 
í los y media y en funciGn nocturna a 
las nueve, se pondrá en escena el 
drama en ocho cuadros, en verso, 
original del Presbítero Francisco 
Amel. de la Compañía de Jesús, ti-
tulado Los oiste Dolores de María 
Santíeíma o Pasión y Muerte de Je-
sús . 
L a luneta con entrada para la ma-
tinée cuesta un peso cincuenta cen-
tavos y un dos pesos para la fun-
ción nocturna. 
P A T R E T 
Hoy habrá dos funciones en el ro-
jo coliseo. 
A las cinco y cuarto y a las ocho 
y media habrá conciertos sacros en 
los que se repetirá el programa de 
ayer-
E l señor ÁTaco, la sñeorita Ansoá-
tegui y los señores Urrestarazu y 
Acebedo canliirán, acompañados por 
la orquesta y el coro, bellos núme-
ros religiosos durante la proyección 
del a famosa cinta Vida, Pasión y 
Mueite de Nuestro Señor Jesucristo, 
en < oloreP. 
E n las funciones de hoy, como en 
la de ayer, puede asegurarse que 
Payret estará concurridísimo. 
do- del DIARIO D E L A MARINA 
nrmero 6, eu la que so ve la coro-
nación de Raimundo Cabrera por el 
doctor Zayas. la manifestación a los 
señorea Cuesta y Barreras; presen-
tación de credenciales del Ministro 
d»- Holanda; la llegada del doctor 
Ja :K y entrega de premios a los mi-
lit?res triunfadores en el último con-
cuiso de tiro en la Cabana; el inte-
resante drama L a Cruz Ajena, por 
Crauíord Kent; Nacimiento, Vida, 
Milagros, Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo y el intenso 
drnma E l Diablo o E n poder do la 
Cruz, del que es protagonista el no-
table actor Gcorge Arliss . 
. .—Corazón dé Acero. 
Corazón do Acero, por William 
Du'u;an. cinta de gran interés, será 
entrenada en el Capitolio mañana, 
sábado. 
Corazón do Acero abunda en es-
cevi'i interesantes. 
—Otros estrenos. 
Se anuncia también la bellísima 
producción Hacia el abismo, por la 
belíaima actriz Barbara Le Mar y el 
fumoso actor Lon Chaney. 
E i día 4. estreno de la divertida 
cinta E l Doctor Jack, por el famoso 
a:toi Harold Lloyd. 
—Abelardo Soto celebrará su be-
neficio el día 
E? lunes 2 de abril próximo se 
celebrará en el Capitolio una gran 
función a beneficio de Abelardo So-
to, taquille'o del mencionado tea-
tro. 
Entre la3 <. ntas que se exhibirán 
figuran la Mtulada E l Golfo, por 
Ernesto Vilchea e Irene López He-
rdeia. 
—DOT Juar. Tenorio. 
Una demostración de que Santos y 
Artigas no descansan en su propósi-
to de presentar al público habanero 
las mejores iroducriones cinemato-
gráficas, es-.í en el hecho de haber 
adquirido par-i estrenarla muy pron-
to en el Teatro Capitolio, la cre-
ciosa film titulada Don Juan Tono-
rio, obra maestra de la cinemato-
grafía española. 
L a adaptación que se ha hecho del 
famoso drama de Zorrilla es sencl-
llamnte admu-nhle. A cargo de emi-
nentes artistas están los principales 
papeles y estrmos seguros que esta 
película ha do gustar mucho al pú-
blico habanero. 
Además, en ella pueden verse pin-
torescas escenas que relata Don 
Juan y que s'n embargo no han sido 
presentadas nunca. 
—lias raatinéos <le mañana y el 
domingo. 
Como todos los sábados, mañana 
habrá en Capitolio una espléndida 
matinée infantil dedicada a loe ni-
ños, con un programa ameno y va-
riado, en el que figuran cintas de 
aventuras y de gran comicidad que 
serán muy de' gusto de la gente me-
nuda . 
E l domingo también habrá mati-
née especial con insuperable progra-
ma . 
H o y 9 V i e r n e s S a n t o 
( T A R D E Y N O C H E ) 
M \ UTI 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes en Martí. 
L a Compañía de María Jauregui-
z.u* representará en la matinée y en 
la función nocturna. Los Siete Do-
lores de Maiía Santísima y la Pa-
sión y Muertt! de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
CAMPOAMOR 
Se anuncia nuevamente para hoy 
en el Teatro Campoamor la exhi-
bición de la cmta Pasión y Muerte 
de Nuestro S^ñor Jesucristo y gran I 
concierto sacro. 
Mañana, estreno de la magnífica | 
cinta ¿Quién es el traidor?, por un | 
grupo de notables artistas. 
Para el día 5 se anuncia Robin | 
Hood, creación del notable actor j 
Douglas Faírbans y de la bella ac- I 
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M 
•Exhibición la T « ' • 
NACIMIENTO, 
V I D A 
MILAGROS 
PASION Y MUERTE 
D E NUESTRO 
SR. JESUCRISTO 
' T e e i c a s « c e » . , „ 
t i drama del Golgo,. c„ ¡ 3 
6,1 grandiosa magnit^. 
Grandioso 
Conc ier to Sacro 
L a celebrada soprano cubana • 
S r a . 
M a r í a A n s o a t e g u i 
Cantará algunos números religiosos y de le i tará al público con sn 
hermosa y potente voz entre ellos el 
A V E M A R I A ( G o u n o d ) y E L SALÜTARIS 
estog hermosos n ú m e r o ; de cante y el gran ccr.cinrto 1- im 
questa del Maestro, G . R O I G , se e jecutarán mientras'se exhiba 
la gran p e l í c u l a . 
P A L C O S $3.00. L U N E T A S $0.60 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
P A S I O N Y M U E R T E 91 N U E S T R O S E Ñ O R 1 E S U C R I S T 0 
E l gran drama sagrado será puesto en escena con propiedad irreprochable. 
Tanto el decorado como el vestuario han sido tra ídos de una afamada casa de Madrid ex-
presamente para la p r e s e n t a c i ó n de esta obra. 
E n los intermedios la orquesta de los profesores Molina, Sentenat y M c m p ó e j ecu tará se-
lectos programas de mús ica sagrada. 
Las representaciones de la tarde c o m e n z a r á , a las dos y media en punto. Las de la noche 
nueve. 
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HIHIJOTKC'AS C1K1 " I L A N T E S 
Obras de la relación numero 9: 
Artus-Perrelet, L : E l Dibujo al 
¡Servicio de la Educación. 
I Avendaño. Joaquín y Cardercra, 
j Mariano; Curso Elemental de Pe-
I dagogía. 
Bald\vin, .T. M. ; Interpretacio-
nes Sociales y Eticas del Desenvol-
j vimiento Mental. Estudio de Psico-
logía Social. Traducción del inglés, 
| de la tercera edición, de Adolfo de 
¡Posada y González J . de la Espa-
lda. 
I Ballesteros Marques, Francisco; 
• Pedagogía. Educación y Didáctica 
Pedagógica. 
Bechterew, w . V . ; Las Funcio-
'nes de los Centros Nerviosos. 
Benot, Eduardo; Aritmética. 
Benot, Eduardo: Meterología. 
Betts. J . Heriberto; L a Mente y 
su Educación . 
Binet, Alfredo; Las ideas Moder-
nas acerca do los Niños. 
Binet, Alfredo; Introducción a la| 
Peicología Experimental. 
Binet, Alfredo, y Simón Th.; Lal 
Medida del Desarrollo de la Inte-| 
ligencia en los Niños. 
Binet, A . y Simón, T h . ; Wmú 
Anormales. Guía para admisión da 
niños anormales en clases de pew 
feccionamiento. 
Blaikie, William; Para ser fw^ 
tes. 
Blanco Roldan, Alberto; El Di-I 
bujo libre y espontáneo de los nij 
ños, y su relación con la intcligei 
cia. 
Borruat, Luis; Trabajo Manual 
Escolar. 
a las 
L O S ASTURIANOS E N EL NACIO-
NAL 
E . próximo día 6 de abril se reu-
nirá la colonia asturiana en pleno 
en el colisep galiciano llevada por el 
desoo de ver en escena la obra de 
j Sergio Acebal "Con teatro o sin tea-
tro?", obra rebosante de humoris-
mo, y en la que el fino espíritu del 
popular "negrito" de Alhambra cou-
de'iba las controversias actuales de 
los entusiastas astures con motivo 
de la construcción de su edificio so-L a . luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos y butaca un peso. Ic la l . 
J ! Además de "¿Con teatro o sin 
C A P I T O L I O I tpatro?", que representarán su au-
E n las tardas elegantes de las1 tor y otros artistas de Alhambra, 
cinco y cuarto y de las nueve y me- I Luis Llaneza, el notabilísimo Llane-
dia se exhibirá la hermosa produc- i za. y varios distinguidos actores y 
ci^n Christus basada en el poema cantantes desempeñarán divertidos 
de Fausto Salvatori, hecha en los ' números 
mismos lugares donde ocurrió el dra 
mr. del Redentor. 
postor, por el notable actol1 Frank 
Mayo. 
A las nue^e, E l viaje hacia la 
muerte. 
A las diez, E l Alma de Rafael, de 
que es protagonista la notable ac-
triz Clara Kimball .Young. 
Mañana: l̂ os cuatro rivales. Sin 
ayuda de nadie y L a Ladrona del 
Atleta. 
E l domingo, L a gran noche, E l 
vaile de los contrabandistas y E l 
Prisionero de Zenda. 
L a exhibición do Christus será 
acompañada por un coro del Orfeó 
Catalá compuesto de cuarenta seño-
ritas y joven*, s. 
Habrá también números de can-
to por la señora Obregón y los se-
ñrrps Garcí.' Cabrera y Mariano 
Mdéndez . 
E n la matinée corrida de una y 
media a c i ñ o se exhibirán películas 
propias de k solemnidad del día. 
8e exhibirán también las actualida-





a n k s 
eminentemente asturianos. 
Será, pues, todo asturiano, el 
atrayente programa de esta función. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Rgeino 
Lúuez. 
E n la China; Los farolitos rojos 
y L a Isla de las Cotorras. 
D o u 
R O B I N I I O O D 
LO moroviiioyo cr»ac>o>> dt?* mô  ¿randp 
ac+or d* ta pontolla y*cundado por la lindo 
estrello ENID BEMfiETT 
AMCUCC/QM oe LOS AfrxsrAS ts/vioes 
MAGDALENA F E R R A T POR 
FRANCESCA BERTINI 
Para el Lunes 2 d<? Abril está seña-
lado en el gran Teatro Campoamor el 
estreno di la prandiosa creación cine-
matográfica de Krancesca Bertinl "Mag-
dalena Ferrat". «nie al decr de los me-
jores crtticos tinivcrsalcs está consl-
rlorada como una notable película, flel-
tnent > adaptada dê  la novela del mismo 
nomhre. Rit-as y Co. que no reparan en 
pastos fabulosos para ofrecer siempre 
l^s mejnres estrenos de películas sen-
sacionales pon los poseedores exclusi-
vos para C uba de las costosas películas 
fie la Bertinl: las más caras que vienen 
a f'uba y IHS preferidas de los públicos 
selecto». El martes se repite «n las 
tanda» de 5 14 y 9 112. 
Ind 3 mi 
F A U S T O 
Ln las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media se exhibirá la cin-
ta en ocho catos de la Casa Pathé, 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
A la« siete y media. E l Emigran-
te, por Charles Chapün. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, la 
hermosa obra dramática E l interior 
del r'áliz, en ta que realiza una cx-
colpinte labor un grupo de notables 
artistas. 
Mañana, sábado, estreno de E l 
Lobo del Mar por Noah Beery y Ma-
bel Julienne Scott. 
S» anuncian L a voz de la Juventud 
y E l Joven Rajah, por Rodolfo Va-
lentino y Wanda Hawley. 
R U L K ) 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
la magnífica cinta Vida, Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, 
tornada en los Santos Lugares. E n 
e'-fas tandas la orquesta interpreta-
rá escogidas obras musicales adap-
taoas a la obra. 
E n lap tandas do las cuatro y de 
las ocho y media se estrenará la no-
table cinta Rflámpago, interpretada 
por Anne Lyte l l . 
Mañana, Víctimas gemelas, crea-
ción de la genial actriz Mae Murray. 
E l domnigo. Quo Vadis?, con mú-
sica especial. 
bella actriz Mabel Nalin, cinta ujo-
samentc presentada. 
E n la matinée, Salvado por el ra-
dio por George Larkin . 
E l próximo lunes, Explosión trá-
gica . 
E l martes, en función de moda. 
Mo'.ly, por Mabel Norman. 
EÍ miércoles. E l Marinero y E l 
Nietecito. 
FJl viernes, Lobo de Mar, produc-
ción basada en la novela del mismo 
nombre. 
L I R A 
E n las tanda? de las cinco y de las | 
diez Vida, Pasión y Muerte de Nues-
trú Señor Jesucristo en coloros y ne 
ocho actos, de la Casa Pathé . 
E n las funciones do una a cinco 
y d« ocho a diez, se proyectarán las 
cintas E n el país do Dios y de la 
ley. por Gladyr Leslie, Vírgenes y 
lumbres, producción especial, y la 
obia bíblica Salambó, ñor Mario An-
gón . 
OI IMPIC 
En las tandas de las ^inco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tara la magistral creación en ocho 
ac.tns, basada en el poema de Faus-
to Salvatori, fhristus. 
En la tanda de las tres. L a crea-
ci3n del mundo y E l Patriarca Moi-
sés, cintas d:; grandes enseñanzas 
y do asunto religioso. 
En la tanda de las nueve y media, 
la - reación del mrjido. 
Mañanz-, en la tanda de las ocho 
y media, episod'os de la serie Robin-
son Crusoe. En las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. Alma aventurera, por Robert 
AV.- : v. ick, y Dios los cría, por Viola 
D3?:a. 
E l lunes y el martes, Explosión 
trágica. 
Fn fecha próxima. L a puerta 
ahi^i ta. 
E L BARITONO ANTONIO U T R E R A 
E l jueves 12 del próximo abril se 
ce'ehrará en pl Teatro Nacional un 
gran concierto en honor del notable 
barítono Antouio Utrera. 
•i-I programa combinado es muy 
interesante. 
Toman parte en dicha función las 
sopranos Mana Dal Verme y María 
González, el i.'ñor Juan Mendizábal 
y ¡os bajos Jerónimo Carretero y 
Juan Cassi; ItM notables profesores 
' Jim Kngiht y Eustaquio López; las 
¡ señoritas de ta Filarmonía y el Or-
| feon del Centro Gallego. 
Calkins, Manual de Ensoñanzal 
Objetiva. 
Cano, Miguel Angel; La EnsH 
fianza de la Historia en la Escuela 
Primaria. 
Cerderera. Mariano; PedagogH 
Práctica. Curso completo de leooB 
nes y ejercicios para las csinclas.j 
L a Enseñanza y el Niño. 
Castellanos, Abraham: Tratad! | 
de Metodología Especial. 
I Claparede, E . ; PsicologI:i dell 
; Niño y Pedagogía Experimental. 
Cosculluela. J . A . ; Cuatro añ08| 
¡en la Ciénaga de Zapata. 
Leed, pero pensar. 
Vin. 
La ciencia del libro ha de serl 
fecundada por la ciencia del inacs-| 
tro, 
T E A T R O S 
NEPTUNO 
Viernes de moda. 
E l programa elegido para hoy es 
magnífico. 
la tand.; de las ocho y media 
sr anuncia la divertida obra L a mu-
jer en la maleta, del a que es prin-
cipal intérprete la gentil actriz E n i d 
Bennett. 
E n a tanda de las nueve • media 1 
se exhibirá por úlitma vez la pelí-
c.-'.a en ocho actos, en colores, de la 
Csr.a Pathé. Pasión y Muerte de i 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Mañana estreno de E l oro de los i 
piratas, per Xeai Hsr t . 
Se anuncian Quo Vadis? y E l Jo-¡ 
ven Rajah. por Rodolfo Valentino y ! 
Vrtnda Haw'.ey. 
I M P E R I O I 
E l programa de la función de hoy 
M muy interetaute. 
L n la tanda^especial de las cinco 
se exhibirá la cinta religiosa en ocho 
actos, a colores, do la Casa Pathé, 
Pasión y Muerte do Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E n la función corri/.a de siete y 
n-.edia a ono se exhibirán dos re-
vistas de variedades con dibujos 
animados. 
A las ocho y media, la cinta có-
mica por Galo Henry L a criadita de 
servir y Pasión y Muerte do Nuestro 
Señor JesucriHio. 
A las nueve y media, la divertida 
cinta E l Detective de la Aldea, por 
Charles Ray. 
Mañana. Sábado de' Gloria, estre-
no de E l oro de los piratas, por Neal 
Harí . 
Sí anunciar. Las huérfanas de la 
tempestad y otras novedsdes cine-
matográficas que se anunciarán en 
si. oportunidad. 
HOY 
Santo R I A L T O 
-religiosa en 8 actos 
Tandas de 
V i d a , P a s i ó n y M u e r t e 
d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o 
grandiosa producción tomada en los Santos Lugares. 
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VKRDUN 
• L a Cinema Films ha combinado 
par:: la función de hoy un atryaente 
programa. 
E n la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
A l&s ocho, el drama Mohíno im- • 
TRIANON 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibe 
la cinta de b: Paramount titulada 
E l rnterior del cáliz, por un grupo i 
de notables artistas y la bella actriz | 
Marguerette CJayton. 
A las fres y a las ocho, el poema 
d • fausto Sdlvatore, « hristus. 
Mañana, Vamos a casarnos, por 
Max Lindcr. 
E l domingo. Galas ajenas, por la 
H A B A N A P 4 R K 
M u t i t u d d e E m p l e a d a s y E m p l e a d o s t r a b a -
j a n m i e n t r a s u s t e d s e d i v i e r t e e n e s t e 
m a g n í f i c o P a r q u e 
E L D Í A 4 P E A B R i L 
e s e l b e n e f i c i o d e e l l o s c o n 
g r a n d i o s o s f e s t e j o s 
i 
j 
F A U S T O Y T R I ñ N O N 
Prado y Colón 
HOY 
Línea y B. Vedado. 
V I E R N E S SANTO ' ¡ ^ 
5% Tandas de moda ^ -
GRAN ESTRENO EN CUBA 
De la producción Especial de la 
"PARAMOUNT", de grandioso 
argumento, titulada: 
E L I N T E R I O R 
D E L C A L I Z 
(The Inside of the Cup) 
Drama religioso, de asunto alta-
mente social, de emohTasy 
sensacionales escenas. 
interpretado por un 
S E L E C T O REPARTO 
•n el que figuran famosos artis-
tas del arte cinematográfico. 
GRAN ORQUESTA. 
ENGL1SH 
Tandas de las 
4 x 8 ^ 
Tandas d e U . 
4 y 8 T e a t r o F A U S T O 
Se proyectará la grandiosa cinta del drama del 0 
N A C I M I E N T O , V I D A , H I L A S R O S , P A -
S I O N Y M U E R T E D E 
S E Ñ O R J E S U C R I S T O 
EXTRAORDINARIO C O N C I E R T O S A C R O . - G r a n orq 
uesla 
Afio x a 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Marzo 30 de 1923 
T R O S Y A R T I S T A S | C H A R L O T A D A S 
I ÍMIIFRTEDEN S. JESUCRISTO EN E L PR1NC1-
P A L . - F I N A L DE SEííANA 
-.dad debida: buenas 
a froJ,ied interpretación es-
\ l i *n& í r a v e r . por la 
. : ^ 0 « T / f a m á sa-
fr] \ t tmen* de Nuestro 
^ ' í í iftél-ito d-e la com-
î1 65 hal de la Comeriia. 
?prÍI!fl esa cfi relosa de 
**Imi te*- Hl,R,sa ,iR" 
• !ne el más franco óxl-
< '"fuerzo. E l püblico. 
íl1 efuvo elogios para to-
^ ¿ r i - i e h t e que en estas 
í l0,rcun6tancias sean tra-
dV espeto que merecen 
e; nhras que se mter-
l ^ bictlca en el Prln-
^Comedia dar a caaa obra 
^ Quiere, en gracia al 
i ^ ' S e r t e de Nuestro Se-
• V vuelve a escena hoy, 
tíS tarde y noche. 
' de verse muy concu-
mxlio la luneta y uno la butaca. 
par?. ígta función pe#3o y 
i'ara finalizar la semana, la em-
presa ha combinado progri.\nas muy 
a trayentes. 
'Los hijos artificiales", comedia 
dt gran divierlimiento por su gra-
cia y asunto, una de las más felices 
prcd'iiccioiiíís de Abati y Reparaz. se 
ropnsentará h\ sábado y el domin-
go por la mn-hp. Alnparo Alvarez 
Segura, Rosa Blanch, Matilde Coro-
na, josé Rivcro Rafael López y Jo-
sé Berrio obtienen gran lucimiento 
en etta obra, que el púiyico ríe cons-
Loa precios para estas funciones 
atntemente. 
son a base do un paso la luneta y 
seounta centavos la butaca. 
i ara las funciones diurnas de 
mañana y ps&ado mañana, están 
anunciadas "fiestas de la danza" por 
Tórtola Valsnra en combinación con 
la compañía del Principal. 
De estas funciones hablamos en 
oL:o lugar de esta crónica. 
PAGINA N U E V E 
E L DIA 2 S E R A E L BENEFICIO 
DE A B E A R D O ALONSO EN 
E L CAPITOLIO 
Magnífica íunción ofrecerá el lu-
joso Teatro Capitolio el día 2 (Te 
abril, fecha señalada para la cele-
bración del beneficio de Abelardo 
Soto, empleado de dicho coliseo. E l 
programa que se ha combinado no 
i puede ser más atrayente. E n él fi-
gura el estrei o de la interesantísima 
película ittuladá E l Golfo, en la que 
desempeñan loe principales papees 
el aplaudid'o actor Ernesto Vilches 
y ¡a gentil actriz Irene López Here-
día, bien conocidos del público ha-
banero. 
M A S FIESTAS DE l \ DANZA POR TORTOLA 
VALENCIA 
.-¡rabie y sugestiva danza-
L a Valencia, una de las 
«traías más interesantes de 
1 se despide de nosotros, en 
Ei del Principal. 
pañía del Principal d-e la Comedia. 
Las obras que se pondrán en es-
cena antes de los bailables de Tór-
tola Valencia son: el sábado " E l Til-
do", deliciosa comedia en dos actos 
de los hermanos Quintero. Bl do-
mingo la gracioaa obra de Don Mi-
guel Bchegaray "Los hugonotea". 
Hemos hecho la crítica del arto de 
Tórtola Valencia. Hornos querido ha-
cerla, mejor dicho, porque no es po-
sible recoger en la precipitación a 
que obliga la hora avanzada tn que 
ae suele escribir de teatros, en pá-
rrafos apresurados y vehementes, 
sugestionados aun por la pasión de 
la artista, todaa las sensaciones de 
esas dos horas de arte inconLitóra-
ble. 
Se pregunta uno con Manuel Ro-
mero : 
¿Cómo ha podido esta danzarina 
Interpretar la psicología de tantos 
pueblos de los que ha tomado sus 
< bailables? Española en L a Maja; 
i árabe, en la Danza de Zschaikowsky; 
( G R A N T E M P O R A D A D E T O R E O C O M I C O 
E N E L P A R Q U E M U N D I A L ) 
p o r la c u a d r i l l a de L E R I N , C H A R L O T , e l G U A R D I A T O R E R O y su 
B O T O N E S , los que e j e c u t a r á n sus p i n t o r e s c a s suertes c o n toros de 
l a a f a m a d a g a n a d e r í a de D O N M A N U E L S A N T O S , de S a l a m a n c a . 
A R T E , V A L O R , G R A C I A . 
I N A U G U R A C I O N E L S A B A D O 31 d e M a r z o , a las n u e v e 
de l a n o c h e . 
Las puertas de la Plaza se abrirán dos horas antes de 
la func ión . 
S e d e s p a c h a n l o c a l i d a d e s en l a M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 
5 4 6 , t e l é f o n o M - 1 5 4 8 ; e n . e l F r o n t ó n J a i A l a i h a s t a las c i n c o de 
la tarde . 
E l s á b a d o se d e s p a c h a n d e s d e las c u a t r o de l a t a r d e e n l a t a -
q u i l l a de la p l a z a , a $ 2 e l t end ido n u m e r a d o . 
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GRANDIOSO ESPECTACULO EN E L "CAPITOLIO" 
i anunciadas sus dos últimas 
fti para mañana sábado y 
' n por la tarde, trabajan-
Ifués de representar la com-
él ha ido a buscar en el Pacifico; en 
estas y otras muchas de sus trans-
formaciones ha desfilado el pasado 
y el presente. E l Oriente, remoto y 
arcaico, aparece dormido en su sue-
ño de siglos, sacudido a impulsos 
del amor o de la muerte^ plena de 
visiones del más allá. 
Y todo su triunfo no es solo su 
arte de maravilla. Arte hay en el 
lujo en la propiedad, en el gusto 
con que se presenta a escena y pre-
senta la escena. Es Tórtola Valen-
cia mujer que se mueve con arte 
y en un ambiente de arte. 
Todo es en ella gracia^ armonía, 
culura y emoción. 
He aquí la definición de un cono-
cido escritor: 
"Esta bayadera perdida en nues-
tro siglo, produce el efecto brusco, 
radiante y de asombro que causarla 
la aparición de la esclava de Vinch-
ml, la bellísima Lakchmi, aquel 
bronce extraño que admiramos en el 
Museo de Guimet. 
Conocíamos el arte de esta hija 
de gitana, cuya vida es tan miste-
riosa y sombría como sus danzas". 
IlDS SIETE DOLORES D E MARIA SANTISIMA 
HOY EN MARTI 
Para hoy, Viernes Santo, se ha 
dispuesto en Capitolio un programa 
a fámente interesante, en el que fi-
gura para las taná'as elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, la exhibición de la hermosa 
producción basada en el poema de 
Fausto Salvatorl, Christus, preciosa 
cinta hecha en los mismos lugares 
dende ocurrió el dratna del Reden-
tor. 
Será, pues, un concierto sacro ci-
nematográfico, pues la exhibición de 
Christus será acompañada por un 
coro del OrfeO Catalá compuesto de 
cuarenta señoritas y jóvenes . Habrá 
también números de cauto por la | 
señora Obregón y los señores García 
Cabrera y Mariano Melénd'ez. 
L a matinée corrida de una y me-
dia a cinco será cubierta con las ex-I 
hiolciones de películas serias de j 
acuerdo con la solemnidad del día. 
Entre éstas se llevarán a la pantalla 
las actualidades del DIARIO DE L A 
MARINA número 6, en la que se ve 
la coronáción de Ráimundo Cabrera 
por el doctor Zayas; ía manifesta-
ción a Cuesta y Barreras; presenta-
ción de credenciales del Ministro de 
Hcianda; la llegada de doctor Jack 
y entrega de premios a los militares 
triunfadores on el último concurso , 
de tiro en la Cabaña; el interesante' 
di ama L a Gruí: Ajena, por Crauford 
Kent; Nacimiento, Vida, Milagros, 
Pa^idn y Muerte de Nuestro Señor 
Jeóucristo y el intenso drama E l 
Diablo o E n poder de la Cruz, por 
George Arüss . 
Mañana, sáoado, estreno de la in-
teresante cinia B l Corazón de Ace-
ro, por William Duncan, cinta que 
ha de gustar mucho por las primo-
ropas escenas en que abunda y por 
el interés de su trama. 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
De perfume exquisito 
"CUBITA B E L L A " EN P A Y R E T 
Mañana, Sábado de Gloria, es-
trenará en "Payret" la Compañía 
de Lupe Rivas Cacho la revista 
"Cubita Bella", letra de Enrique 
Uhthoff y música de Eduardo Sán-
chez de Fuentes. Esta obra ha cau-
sado verdadera expectación entre el 
público, que siente gran interés por 
conocer la última producción del 
distinguido autor de " L a Niña L u -
pe", opereta estrenada con gran 
éxito por Esperanza Iris en Méjico 
y en España. 
Las decoraciones de "Cubita Be-
lla" han sido pintadas expresamen-
te para esta obra por los notables 
escenógrafos mejicanos Montesdeo-
ca y Magín Banda. Y los trajes han 
sido dibujados por el eminente au-
toi Carlos M. Ortega, que cultiva 
con acierto el difícil arte de la pin-
tura. Carlos Ortega, afiliado a las 
modernas tendencias decorativas y 
primitivistas que representa en Mé-
jico el gran Diego Rivera, ha de sor-
prender al público con sus sorpren-
dentes y sugestivas creaciones. 
E n la interpretación de "Cunlta 
Bella", tomarán parte la admirable 
actriz Lupe Rivas Cacho, el tenor 
Quirós, la magnífica pareja de bai-
le Avila-Arrióla, la noíabilísima ti-
ple Aurora Gudiño, el tenor cómico 
Pompin Iglesias y demás artistas de 
la Compañía. 
Para esta obra ha sido reforzada 
considerablemente la orquesta de 
"Payret", de acuerdo con las indi-
caciones del Maestro Sánchez de 
Fuentes. 
Esta noche, a las ocho y media 
y por la tarde a las cinco y cuarto, 
so repetirá en el rojo coliseo el pro-
grama sacro que tanto éxito obtuvo 
ayer. Los dlstingüidos solistas Ara-
co, señorita Ansoátegui, Urrestara-
zu y Acebedo cantarán, acompaña-
dos por la orquesta y el coro, be-
llos números religiosos, mientras se 
proyecta la grandiosa película "Vi -
da, Pasión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo". Esta film, impresa 
en colores naturales según un nue-
vo procedimiento francés, es una 
obra maestra de la cinematografía 
moderna que ha causado asombrí 
general. 
L a sociedad habanera que Uená 
anoche el teatro "Payret", concu-
rrirá hoy en masa, deseosa de ad-
mirar esta película y de escuchar 
el Interesantísimo concierto. 
DON J l AN T E N O R I O 
Próximamente se estrenará en el 
teatro "Capitolio", la grandiosa pro-
ducción cinematográfica titulada 
"Don Juan Tenorio", versión del po-
pular drama de Zorrina. y creemos 
oportuno hacer público que es ésta 
la máe notable obra cinematográfica 
española. 
Todos los artfetas encargados de 
desempeñar el papel de los prmei-
pales personajes han realizado plau-
sible labor, a tal extremo, que han 
merecido los más entusdástioos elo-
gios de la crítica y los públicos es-
pañolee. 
Hay expectación en Cuba por co-
nocer esta película que está Llamada 
a motivar un magno succee cinema-
tográfico, a juzgar por el interés que 
ha despertado. Santos y Artigas 
anunciarán muy pronto la fecha de 
su estreno. 
Blanquita Síorcr, notable cantante 
Intcniaolonal que tomará parte en 
In fnncíón qiw a beneficio del em-
pleado señor Abelardo Soto se cele-
brará en Capitolio ol próximo lunes, 
2 de abril. 
Ese día trabajará también Blan-
quita Steevei í , una muchacha que 
j reúne las condiciones necesarias pa-
I ra triunfar, porque es bella, adora-
| ble, graciosa y porque posée una voz 
dulce, amplia y extensa. Blanquita 
Steevers cantará picarescos couplets. 
Otro número muy sugestivo por 
cierto, es el que estará a cargo de la 
aplaudida tiple Julita Comin. Más 
detalles daremos en futuras cróni-
cas. Por hoy sólo deseamos augu-
rarle un hermoso éxito al señor 
Soto. 
K L DOCTOR J A C K 
Bl doctor Jack por Harold Lloyd, 
se estrenará el cuatro de abril. Ya 
está fijada la fecha en que se estre-
nará la notable producción de Ha-
rold Lloyd titulada " E l doctor 
Jack". Será el miércoles 4 de abril 
en el Capitolio. 
•Jiete Dolores de María San-
lleraron ayer, durante la ¡ 
'!»iloche, un público inmen-l 
íartl". 
numerosísimos concurren-
nerón, para los intérpretes 
cálidos elogios, ya que, se 
|!l esfuerzo, felizmente, tra-
a una hermosísima repre-
del drama sacro-bíblico. 
i,°ra(l0. es de una esplendi-
{«lieía singulares. Cada uno 
/'w cuadros de la refnudi-
sta en escena, es un por-
'erismo y de color. 
Puede decirse del ves-
|J0 de la Interpretación, ca-
e 'os numerosos artistas 
^ Parte en la obra, brindó 1 
. r el ca<*et de serenidad, y j 
ín him encaja ea ^ ca-
Kov a cristiano-
\,0r' ternes Santo, se ha dis i 
, ebración de otras dos! 
Una Por la tarde.y otra I 
ai^a3 horas de ayer, con 
Programa. 
**taci6n de "Los Siete 
- *Iaría Santísima- y " L a 
1IUerte de Nuestro Señor! 
Para 7 COnstihlido un gran 
•zar / ComI1añía de María 
• ^Pecialmente oara el 
J f M ü e vistió y dijo el ^eda 
leido ¡nt"0'0 Pilatos como K l notable barítono Rueda en el 
•"Pretado en la Ha- personaje do Poncio Pilatos, del 
drama "Los Siete Dolores", que se 
E G I D O 1 8 
A V I S O 
T R A J E S P A L M - B E C A H 
G E N U I N O 
U L T I M O S M O D E L O S Y C O L O R E S A í2soy$16 
p l i s a 
V " D E L ' J 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques . E&l le de S a n V i l o C o a -
vn l s lones y E a l c c m c í l a d c s que 
a fec tan e! S i s t e m a Nerv ioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
M la íonnul» del mejor Especíalúta ¿e lo* 
Nerrio* en Ntsev» York, y ee vende oon ana 
Garantía o M Devuelve «1 Dinero 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
SE O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
CN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
« » i ~ r a , J o h n s o n , X a c r « t e o l & « l « 
M w s t r o x E s p i n o s a , e t c . 
A V I S O A L P U B L I C O 
H A B A N E R O 
P A N A D E R I A H I G I E N I C A 
F A M A " 
'LA 
a a luneta vi drá peso presenta esta noche en el Teatro 
^ P R O X I M O S 
Mart í . 
ESTRENOS EN CAPITOLIO 
• Í K L ^ O S anunciado, ma-
se estrenan., en los 
Jj taintolio la es-
lt0?,n dramática " E l 
c ^ t r a T w n r G ^ter-' C aotor ? i w i n i a m Dun-
4 de abril, áv la diveritda cinta ti-
tulada E l doctor Jack, en la que ha-
ce tierroche gracia el famoso ac-
tor Harold Llovxl. 
Otro de lo.̂  próximos estrenos 
que brindarán Santos y Artigas es 
"Hacia el abismo", cinta de la Me-
tro interpretaua por ocho estrellas 
de la cinematografía, cutre Isls que 
se encuentran Barbara L a Marr y 
L c n chaney. 
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D I X I E W E A V E ( T R O P I C A L Y M U S E L I N A ) 
U l t i m a c r e a c i ó n de telas p a r a v e r a n o d e los a f a m a d o s f a -
b r i c a n t e s 
H A R S C H A F F N E R & M A R X 
D e estas telas t e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e co lores y m o d e l o s 
de ú l t i m a n o v e d a d 
T a m b i é n t e n e m o s g r a n sur t ido d e c a m i s a s , c o r b a t a s y a r t í c u -
los d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
L A C A S A D E L P U E B I O 
E G I D O 1 8 , e n t r e M I S I O N y G L O R I A 
O b r a p i a , 7 5 — T e l é f o n o : A - 3 5 4 6 
Participamos a nuestra clientela 
y al público en general que en esta 
caaa encontrarán siempre el acredi-
tado pan francés, elaborado con le-
vadura natural; así como pan de 
¡Viena, especialidad en pan de San-
¡dwich. asemitas de huevo para bo-
1 cadillos, medias noches, palitroques 
de huevo, coscorrones y galleticas 
chiquitas, pan chiquito francés de 
pico, antiguo pan de las familias cu-
banas. 
Servimos a domicilio los pedidos 
que se nos hagan y con la seguri-
dad que todo es de primera calidad. 
Nota: Los domingos se sirve pan 
como todos los demás díae, o sea al-
muerzo y comida. 
Siempre tenemos pan de Sandwich 
on existencia, fresco, del día y no 
tenemos depósito de palitos y cosco-
rrones en ningún otro lado. 
12161 30 mz t. 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
NO PIERDA T1EA1PO R E C O R R I E N D O G ñ S ñ S 
EN DONDE UNICAMENTE P U E D E E N C O N T R A R UN C O M P L E T O 
S U R T I D O DE 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
E S EN 
M A R I N A D C L U Z " 
( P o r t a l e s d e L u z ) 
T E L E F O N O A - 1 4 - 3 O 
C216G -It. 4t-¿2 
R o p a d e N i ñ a 
P A R A E L V E R A N O 
BATICAS S O M B R E R O S ROPA INTERIOR 
Han llegado muchas novedades para nuestro mundo juvenil 
Entre ellas, merece mención un surtido de baticas en voile, 
chifón y otras telas hechas a mano y adornados con un gusto 
excelente. Sus precios son módicos. 
Baticas de gingham desde 2 hasta 14 años, en liquidación a 
0.99, 1.49, 1.99 y 2.49. 
E S P E C I A L . Gorros de bebé que valían $3.00, $4.00 y 
$5.00, para saldarlos, se están liquidando a $0.99. 
Ropones para niñas, a $ 0.99 
Pantaloncitos, para niñas, a 0.29 
Combinaciones de segunda, a 0.49 
Gran variedad de ropa de canastilla hecha a mano y sombreritos 
para todas las edades. 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P R E S I D E N T E 
San Rafael 22, esq uina a Amistad 
Teléfono A-3754 
cTTÓ' 
i "DIARIO DE l i M A R l Ñ Á 1 
h el periódico mejor ÍDÍor> 
mado en asontos de sports 
S e R e g a l a n M i l M a r c o s 
A l que compre i m b a ú l o u n a s o m b r e r e r a 
p a r a s e ñ o r a o u n a m a l c U de cuero en l a c a s a de 
F . COLLIA Y FUENTE 
O B I S P O , 3 2 
C1964 I9t-13 c 2230 2d-26 
V E A L A S E M A N A C W R A F I C A H I E R O 6, D E L D I A R I O D E L A i W A " e l S A B A D O 3 1 E N C A P I T O L I O 
J 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 2 3 
( ~ H A C I E I S T D A , C O M E R C I O n S T D U S T R I A , A G R I C I T L T U B A Y Ñ ^ E G a ^ 
M A N I F I E S T O S 
L A CONFERENCIA NTERNA-
CIONAL ADUANERA D E 
1923 
M A N I F I E S T O 1931 
Remolcador americano Rlchmond l*a-
pitái, Jol.anscn proredente de l'ensacola 
consignado a L j kes Bros. 
E n lastro. 
M A N I F I E S T O 1932 
LanchAn americano Oeo T pock capi-
tán ]lnbl)er procedente fie t.ultport > 
Pensacola consignado a l-yke* Bros 
Orden 3425 piezas con o2oZS pies ma-
dera. 
M A N I F I E S T O 1933 
Lanchón americano ü o u g l a s capltftn 
T. Nelson procedente de Pensacol^con-
<<ienado a liVkes Bros. 
Orden 37517 piezas con 387821 pies 
madera. 
M A N I F I E S T O 1934 ' 
Lanchón americano Ernest capitán T. 
M Rice procedente de Gulfport consig-
n ¿ í m o r PUch P l n ^ C o . 37014 piezas con 
4 29866 pies maderas. 
M A N I F I E S T O 1939 
Vapor sueco Algcria capitán A. r. 
Hall procedente do Newport New con-
signado a Mooro y Me ComarcK. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1936 
Vapor sueco Mongolia capitán Pehron 
procedente de Newport consignado a 
Moore y Me Cormuck. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1937 
Vapor americano 11. BL Plagler capl-
•áa Albury crocedentc de K.ey West 
• onsignado a R L . Branner 
Galbán Lobo y Co. 5o0 cajas JabOn 




Tropical 57842 botellas. 
Havana Eléctr ica R y y Co. 
lúes do labrillos. 
Armour y Co- 3 199 atados cajas vac ías 
A. Rodríguez 84 tubos. 
Elobera y Co. 1150 cajas latas: 50 Id. 
apones; 89 Idem cápsulas . 
Gra l Electrical y Co. 600 tubos. 
Pons v Co. 1175 Ídem. 
Migova Uno. liilt) Idem Idem. 
National Coal y Co. 26081 kilos car-
' Compañía M. Central 100 barriles re-
••"a. _ _ .„ , , 
T F Turru l l y Co. 100 Idem. 
Canosa y Casal 294 atados planchas. 
F Caparó, 24197 kilos aceite. 
Ford Motor Co. 15 autos; 5 bultos ac-
•eaorlos. • "• 
Director do Correos (carro 5112) con 
correspondencia pública. 
E l Díaz 2000 alados cortes para hua-
•ales. 
Cuban Portland Cement 1600 atados 
fondos. 
Caelga Uno. 1120 pieza» maderas. 
Hijos do JJ. Díaz 1001 Idem Ídem. 
Carr Carbonell (Sta. Clara) 3939 Id. 
M A N I F I E S T O 1938 
Vapor inglés Ebro capitán Splatt pro-
cedente do New York consignado a Du-
ssaq y compañía. 
Cuba E . Supply y Co. 8 bultos acce-
sorios radio. 
IT. S. R. X . 8 Id. aecs. auto. 
Inter Electrical Co. 7 Idem materia-
les. 
Eané e Hijo 3 cajas á n g u l o s ; 2 rollos 
alambre. 
B. G. Torres 1 caja prensas; 18 bul-
tos ácido. 
P ié lago Linares y Co. 7 cajas 59 fdos. 
tejidos. 
.T. García y Co. 6 cajas Idem. 
Prendes Paradela y Co. 2 Idem Idem, 
Toyos Tamargo y Co. 21 idem; 1 far-
do Idem. 
Morris Heymann 2 cajas camisas; 41 
bultos accesorios para sacos. 
M A N I F I E S T O 1939 
Vapor americano' Estrado Palma ca-
pitán Harrington procedente de Key 
West consignado a R. L . Branner. 
F r a n k Bowman y Co. 380 cajas hue-
vos. 
GudAhy Pack y Co. (Caibarién) 13603 
kilos tocino. 
Armour y Co. 27711 Idem carne sa-
lada. 
Morris y Co. (Caibarién) 100|3 man-
teca. 
Wilson y Co. 100 Idem Idem. 
Canalei y Sobrino 400 cajas huevo». 
]„. B. de Euna 33587 kilos pescadp. 
Eykes Bros 167 cerdos. 
Ford Motor y Co. 21 autos; 2 cajas 
accesorios. 
J . Ulloa y Co. 2 idem Idem; 4 autos. 
.7. Al ió y Co. 3495 tubos. 
Tropical 1 200 sacos malta. 
Alegret Pe l l eyá y Co. 1565 piezas ma-
dera. 
Enterprise Eumber 729 Idem Idem. 
Godinez Hno. 10000 atados cortes pa-
ra huacal. 
M A S 
B . 
M A N I F I E S T O 10940 
Vapor americano .1. M. Cudahy capi-
tán Myers, procedente de Tampico con-
signado a Sinclair Cuban Olí. 
Sinclair Cuban Olí 2813916 galonea 
con 10469509 kilos petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 1942 
Vapor danés Bryssel capitán Nlelson 
procedente 
Moore 
de Nuevitas consignado 
v Me Cormarck. , 
Con 1315 toneladas hierro; 34 Idem 
cobre para Baltimore. 
M E R C A D O D E T A B A C O 
L a a condicioncri del mercado de 
tabaco en r a m a son do tal naturale-
;:a, actualmente, quo just i f ican unas 
¡ r . a n i f c s t a c i o n c s bien definidas . acer-
ba de la posibil idad do quo sobre-
v e n g a ' u n a m a r c a d a decadencia, en 
>l futuro, en las ventas de la nueva 
• osecha, s i l a mente y la voluntad 
de 10.3 cosecheros de tabaco no cam-
írfaa y ec adaptan a la real idad del 
estado de los acontecimientos, s e g ú n 
os ven aquel las personas quo tienen 
azones para estar bien informadas 
acerca de las condiciones generales 
de la Indus tr ia del tabaco en todo 
d m u n d o . 
Algunos de nuestros cosecberos 
que e jercen dominio sobre s í mismos 
SI I M I ' O l M . W r i A V A M K C Ü -
D S \ T E S 1> D L S F9IN S A U L E S . 
U n a (Te las disposiciones m á s I m -
portantes estatuidas en el Pacto de 
la Sociedad de las Naciones, es la 
del a r t í c u l o 23. inciso "e", que re-
za a s í : "De conformidad con las 
disposiciones (¿de los convenios i n -
ternacionales, actualmente existen-
tes o que en lo futuro se celebrasen, 
y bajo l a reserva de los mismos, los 
miembros de la S o c i e d a d . . . adop-
t a r á n disposiciones para asegurar y 
mantener la l ibertad do las comu-
nicaciones y del t r á n s i t o . a.s( como 
un tratiunl^nto e q u i t a í l v o de l co-
mercio do lu Sociedad • 
Con ser , indiscutiblementte, esta 
! medida m u y sabia , aparece como 
evidente quo, si ha de l levarse al 
terreno de las real idades por mane-
r a que no pase a la c a t e g o r í a de 
le tra muerta, precisa antes que lo-
do determinar bien su s i g n i f i c a c i ó n 
y a lcance: ah ora bien, fué é s t o pro 
( ¡ s a í n e n t e obra do v a l í a l levada a 
cabo por la Segunda Asamblea do 
la Sociedad, trabajando de consu-
no con el C o m i t é E c o n ó m i c o del se-
no do la mi sma , en el curso do sus 
sesiones de 1922. Luego do estudio 
meticuloso y c ircunstanciado, l l e g ó -
se a l convencimiento de que entre 
las causales de los perjuicios g r a - ! 
ves que pesan "sobre el comercio ge- i 
neral , f iguran en primer lugar , de 1 
manera ostensible, ciertas f o r m a l i - j Manifiesto 1229. Goleta Caballo Mari 
(fades y procedimientos aduaneros no- 1,6 1:ío Blanco. Con azúcar , 
que son a todas luces excesivos, i n ú -
. V E N D O 
M A R C O S ñ L E M ñ N E S 
I M P E R I A L E S 
B A R A T O S Q U E N A D I E 
R O D R I G U E Z 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor aTiiericano. Chalmette, para 
• New- Orleans. Calbán Lobo y <•,,. 
ra la orden 285' 
s 
Vapor am».!-: 
lü,"Wa. M e n l ^ 
fardos D í ^ 2 
vapor Ingifei i 
O F I C I N A : 
Banco Nacional 2 2 8 . Teléfono ñ - 4 9 8 3 
MOVIMIENTO D E CABOTAJE! NOTAS DE W A L L S T R E E T 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1227. Remolcador 
taya, de Mariei, en lastre. 
Car-
Manifiesto 1228. Coleta C.umersinda. 
De E . Santo. Con carbón. 
Manifiesto 1230. Coleta Haydel 
Caibarién. Con rarbón. tiles y arbi trar ios , especie de f é r u -
la despiadada que so hace sent ir 
sobre los comerciantes . | Manifiesto 1281. Coleta San Francls -
Conociendo el mal , l a determina-1 co- De K,u Blanco. Con azúcar , 
c i ó n del remedio pertinente f u é algo ¡ Manifiesto 1232-. Goleta San Francisco 
que, con acierto hubieran de logi'ar i De B a ñ e s . Con azúcar , 
las dos entidades mencionadas: lio-
S A L I D A S : 
Manifiesto 1233. Goleta P 
gar a una intel igencia formal y con- j De Bahía Honda. E n lastre, 
cluyento entro las naciones con el / 
fin de s impl i f icar y tornar m á s equi-
tativos y justos las formalidades y I 
los procedimientos aduaneros y si-1 
milares . E m p r e s a de tanto aliento, 
de verdadera importancia en la v i - ; 
da e c o n ó m i c a , no puede en modo a l - j " Manifiesto \2Vl. 
do. Para Cárdenas 
del Mar. | "¿J 
Manifiesto 1274. Goleta M . Torrent. 
Para B a ñ e s . E n lastre. 
del 
( P o r Ja P r e n s a Asociada. ) 
N E W Y O R K ^ marzo 29. 
E l (instituto del P e t r ó l e o A m e r i -
cano, ca lcula que el promedio dia-
rio de la p r o d u c c i ó n de p e t r ó l e o 
/crudo' en los E s t a d o s Unidos , para 
l a scm'Kía que t e r m i n ó el 2 4 de 
marzo, f u é de 1.846.000 barri les , 
comparados con 1.S07.150 barri les 
para la s e m a n a anter ior , o sea u n 
aumento do 39.450 barri les . P r á c t i -
camentp, todo esto ha ocurrido en 
Cal i fornia . E l promedio de la pro-
d u c c i ó n d iar ia al E s t e de las monta-
ñ a s Rocal losas f u é de 1.181.600 ba-
rr i l e s , comparados con 1 m i l l ó n , 
177.150 barri les , o sea un aumento 
| de 4.500 barr i les . L a p r o d u c c i ó n de 
¡ C a l i f o r n i a fué , de 665.000 barr i les , 
¡ c o m p a r a d a con 630.000 barri les , o 
•sea un aumento de 35.000 barr i les . 
Manifiesto 1276. Goleta Pájaro 
Mar. Para Santa Cruz . E n lastre. 
gimo real izarse s ino mediante u n » 
Conferencia en l a que e s t é n repre-
c i ó n con l a cosecha del a ñ o pasado, sentados todos Jos p a í s e s que lo 
L a cosecha del pasado a ñ o no axce-j deseen bajo l a a l ta autoridad de la 
d i ó de unos trece millones de l ibras". Sociedad de las Naciones. 
U n a lmacenis ta do tabaco, e s p a ñ o l , ! L a r e u n i ó n de este congreso i n -
de Puerto Rico , le escribe a un amigo ' ternacional h a sido s e ñ a l a d a para 
do a q u í y dice " L a nueva cosecha en í el 15 do Octubre del a ñ o en curso; 
este p a í s se ca lcu la que l l e g a r á a l e s decir, en focha que, a par t i r de 
unos 200 o 250 mil quintales, y con , la actual , p e r m i t i r á a los diferentes 
la venta ja que no hay existencia de gobiernos Ir meditando desde ahora 
tabaco viejo en m a n o " . ¡ a c e r c a de las mejoras o modificacio 
U n comprador de tabaco en r a m a , ! n e 3 a introducir en los reglamentos 
americano, en Puerto Rico , le escribe administrat ivos de A d u a n a , tcnien-
como sigue a un a lmacenista de la • do en cuenta el objetivo propuesto. 
H a b a n a : i s in perjuicio de conocer del propio 
" L a cosecha este a ñ o es m á s o me-J modo los puntos de v is ta do los co-
nos n o r m a l , debiedo 
25.000.000 de l i lJtas . . . 
Otro a lmacenis ta de 
Goleta M . Earron-
Can carga general. 
L a memoria a n u a l de la Genera l 
( E l e c t r i c c o r r e s p o n d í a a las favora-
( bles esperanzas que se abrigaban en 
.— i "Wall Street, %-especto ail probable 
» , ' aspecto de la c o m p a ñ í a . R e s u l t a fa -
PRONOSTICO D E L TIEMPO ^ T V l ^ ^ ^ t ^ ^ 
a c c i ó n . E n esa é p o c a no h a b í a n in-
guna a c c i ó n especial pendiente, h a -
biendo sido c r e á l a la e m i s i ó n el a ñ o 
pasado. 
PARA HOY 
v pueden decidir por sí precisamente Puer to Rico , expresa su o p i n i ó n en 
el momento c u quo deben refrenarse ^ J o r n i a s iguiente: 
en la e j e c u c i ó n do determinadas co 
¿as , e s t á n inhabil i tados para contra-
rrestar la inf luencia de los m a l acon-
sejados cosecheros que se guian por 
¡o que otras personas les dicen, s in 
f ijarse en el i n t e r é s personal que 
eeas personas que a s í los aconsejan 
pueden tener en el curso de los acon-
leelmientos, y resul ta que en muchos 
casos e s t á n m a l guiados por sus 
gratuitos consejeros y sufren gran 
d a ñ o a merced do las inspiraciones 
de é s t o s . 
Dist intas personas que han via 
jado por los distritos tabacaleros d i -
l legar a unas t e r c i a n t e s , que l a Sociedad de las 
, . . " 'Naciones , movida por e s p í r i t u de 
tabaco de'e(luida<I y jus t i ca d'esee apreciar del 
propio modo. 
L a S e c r e t a r í a Genera l de l a So-
ciedad so ocupa de l e n v í o de las I n -
vitaciones y documentos anexos per-
de algunos de los m á s acreditados 
centros de i n f o r m a c i ó n , y conside-
rando que el tabaco de Puerto Rico 
es nuestro m á s arrestado competidor 
j e n el mercado americano, debemos 
reconocer s e n c i l l a m e n t é que la gran 
E s t e es probablemente el caso e n , cofech5 í 'ue eI103 e s t á n Produciendo 
la actual idad, cuando el mercado de'esto ano ha do venderse, y a los me-
tabaco en r a m a e s t á a punto de su-l^01"6^ Precios obtenibles en el merca-
i r i r u n a cris is debido al alto costo de i {l0' demandando esto de los coseche-
nuestros tabacos y la gran compe- lros do tab¡Mo de c 
tonciaJque otros p a í s e s produc 
cen que la cosecha nueva se c a l c u l a ' M11̂ 11163 a 103 Miembros de la So-
a s c e n d e r á a unos 250 o 275 m i l i c eá!a" y taml>ién . a A l e m a n i a y a 
quinta les" . [Es tados Unidos, a pesar de estar 
A h o r a bien, d e s p u é s de leer las1 f l iera de € l la ' V a la C á m a r a Inter -
anteriores citas dando las opiniones I ° ? . . o n a l de Comercio, cuerpo este i nacional de Comercio, 
i ú l t i m o que h a prometido prestar la 
1 m á s f irme c o l a b o r a c i ó n . E s de pre-
s u m i r que las dist intas C a n c i l l e r í a s 
¡ d a r á n a la i n v i t a c i ó n recibida el 
. curso r á p i d o que conviene en la 
c ircunstancia d e b i é n d o s e est imar co-
mo de a l ta importancia , dar al 
asunto la mayor public idad. De este 
, 'modó, todos los empleados de los 
| ministerios de H a c i e n d a y Tesoro, 
i de las oficinas de Resguardo, las C a 
C A S A B L A N C A , marzo 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo jueves 7 a. m. 
Es tados Unidos buen tiempo en ge-
nera l . Golfo de M é j i c o buen tiempo 
ba írómetro normal , vientos v a r i a -
bles. 
B r o n ó s t l c o I s l a : buen tiempop es-
ta noche y el v iernes iguales tem-
peraturas , terrales y brisas frescas, 
iposibilidad de turbunadas ais ladas. 
Observatorio Nacional . 
ALGUNOS DATOS DE L A 
ZAFRA D E CAMAGUEY 
CENTRAL OCCIDENTE 
!9. Q u i v i c á n , marzo 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Apeche a las 12 p. m. t e r m i n ó 
la zafra el centra l "Occidente", e la-
borando 35 m i l sacos de 13 a r r o -
bas y siendo su estimado de 60 m i l 
primero y de 41 mi l el segundo. 
Vic tor ino Váj^quez, 
Corresponsal . 
Ingenio Puerto: peso neto 130 (520 ki-
los; valor 1 15(540; 430 Idem idem del in-
genio H«reedita; peso neto 63855 kilos-
valor 17.310. 
Vapor noruego Anua, para Filadelfia. 
Galbán Eoho y <"o., para la orden 
12S0 sacos azúcar del ingenio Habana' 
peso neto 190080 kilos; valor $21760: 
7400 Idem idem del ingenio Merredita" 
peso neto 1 10890 kilos; valor $12 .'.sn ' 
Vapor americano Estrada Palma, para 
Estados Unidos. 
Galbán Lobo y Co. , para la orden-
STOSO sacos azúcar dol inpenio Toledo' 
peso neto 449955 kilos; valor $48480. ' 
Vapor holandés Kdam, para Rotter-
dam . 
Galbán Lobo Co. para la orden 1974 
sacos .azúcar del ingenio Mercedita; pe-
so neto 293139 kilos; valor $33558; 1626 
idem idem del ingenio Nuestra Señora 
del Carmen; peso neto 241 461 kilos- va-
lor $27.622. 1500 idem idem del inge-
nio Providencia; peso neto 222750 ki -
los; valor 125.500. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano Siboney, para Es ta -
dos Unidos. 
B . Díaz, para la orden: 15 barriles ta-
baco; peso neto 865 kilos; valor $1717. 
Para Buenos Aires: 8. de A . GonzA-
loz, liara la orden: 29 tercios tabaco; 
peso neto 1 732 kilos; valor $300. 
Para Estados Unidos: Aixa iá y Co. 
para la orden: 50 barriles tabaco; peso 
neto 2765 kilos; valor $4810. 11 tercloa 
idem peso neto 560 kilos; valor $1282. 
V . Kaffenbugs para la orden; 9 Idem 
Idem; peso neto 501 kilos; valor $76." 
Para Argentina: IT. Upmann para L . 
Pons: 35.100 tabacos peso neto 336 ki -
los: valor $5.000. 
Vapor americano San Juan, para Ve-
racruz: General ' H . para GCimez Her-
mano: 500 tabacos; valor $110; 8.000 
rajetos cigarros; el valor de estos ciga-
rros e s tá incluido en el de los tabacos. 
Vapor Inglés Ulua, para New York. 
Ueslie Pantin Co. para la orden: 
14195 tabacos; peso neto 100 kilos; va-
lor $1.624. 
K X P O R T A C l o i T ^ , . , 
"36 huacal^ v ^ » - \ 
ra KstadoSmTTn?d^ 
ra Cul.an Amerlcl; L - K. 
cajas tomates Cltri Forf; 
EXPORTACION J 
\apor holaudCs VA 
dam 1-loresz Dua^"1- I>ae 
-•' -arriles o sean S -̂l,'11^ 
abejas con un v a f o r ^ j g í 
P O L l Z A r ^ I i H l D A 8 
toneladas ^ ^ ^ ^ ' a ^ , , , , 
$82 mm ^ J o , con ,„. 5 .000 
Vapor C,J" un v J % apor americano «ÜK 
ados Unidos. • S,bo.n«y. 
Uykes Bros. inc 
cueros. V . Carbonell Para g, 
be t t - , 2 bal^s discos' 
Vapor ingles Ulua, parlV* 
dos. General E . para in.^ 
Placas de bronce; 1*%™^ 
y Co.- l caja Polvos; Tdem S Í l 
lazar 2 bultos perfumirta ' ra Xl 
\apor cubano, (JuanMn, Puerto Rico. ^Udnianamo, 
Pánfiio Zendejas, para T v ^ v ' J 
6 - ajas específico Zendeja^ Cheíl 
Vapor americano Go\en'u.r n v J 
ra Key West Romagosa ^ 
R . Cabrera; 5 cajas bacalao' í ' 
buches de bacalao. utt""ao, i 
,T.VaI1.or americano City of Mh-i . 
Miami. U . S. Maxwe i nar^ J 
huacales loza para a z o f f ^ 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
S E C R E T A R I A . 
( J u n t a G e n e r a l extraordinaria.) 
uadores e s t á n dispuestos a pagar 
por los tabacos Habano puro, y el 
p^fuerzo decidido que se viene ha -
ciendo por los fabricantes de taba-
Dos Habano puro. 
Como base para lo que dejamos 
afirmado, citaremos a q u í las mani-
roetaciones de varios cosecheros y 
Jlmacenistas de tabaco de Puerto 
Rico , hechas en cartas personales a 
Podemos informar a nuestros lee 
toros sobre l a labor que hasta &li 
d ía 24 del corriente mes han rea l i - , 
zado los centrales s iguientes: 
A G R A M O N T E . — T i e n e elaborados,1 
205.964 sacos, t o n un estimado de, 
325.000. . | 
V E R T I E N T E . — E l a b o r ó hasta lH8| 
cinco de la tarde l a cant idad de i 
76.380 sacos, con un estimado de' 
180.000. 
F L O R I D A . — H a s t a la misma hora , 
m n f I r n g ^ '• ^ g r • tiene envasados 183.529 sacos, con1 uiernos conf iaran la e x p o s i c i ó n de i ^ ^ onc nno 
sus puntos de vista a verdaderos ex- un est imado de 290-000 sacos-
pertos en asuntos aduaneros. I . — 
E L C E N T R A L MERCEDITAS c Ione8adoPtadas P a r a s e r Y i r d e P ( Í » - I r á n a la mayor brevedad posible, 
; se al programa de la Conferencia junto con las modificaciones que con 
aduanera: • j templen, las .disposiciones aduanc-
A . — L o s E s t a d o s que forman par- , ras vigentes, a fin de que resp lan-
te de la Sociedad r e m i t i r á n a su de- ' dezca la diferencia en el conjunto 
y en los detalles. 
^ P 6 - óniHnrtrico rio ío i* ^ ^ ^ V W * * * » * de puertos y de A d u a n a s 
t e r e s ' J " ^ 0 ^ ^ l a s i t u a c i ó n , y el desen-. a attjeliea compete Ia' CUPStión ¡ ¿ p 
ir» tabaco le h a r á n a nuestro p r o d u c - ¡ ^'VQin ,lento ^ P o l í t i c a conserva- , a p r e c i b i é n d o s c ^ u m i n i s t r i r los 
to nacional , y las condiciones res- üora- P f ^ P O í 1 6 1 ' aRl sus traer nuestro | 0-atos que les p e d i r á la S e c r e t a r í a 
¡ r i u g i d a s de los fabricantes del N o r t e ' í roducto cIe un a p o s i c i ó n embarazo-1 de la Sociedad de las Naciones P u e 
nue se ven compelidos a contender sa ' cuando l egue el momento de su de pensars 
ron los precios l imitados que los fu- coraPra Por foa importadores extran 
! j e r o s . 
(De la revista E l T a b a c o ) 
Se nos i n f o r m a extraoficialmente 
que central "Merceditas" h a ter-
m i n a d o la molienda con una mer-
m a importante. Como las solemnida-j bido tiempo, al Secretario Genera l , 
^ des del d í a hace que las oficinas dCj un informe completo acerca de las 
algunos de sus amigos de a q u í y que i 0310 " « P o r t a n t o central e s t é n c e r r ; - j modificaciones o mejoras q u e ' se 
aoe han sido confiadas confidencial - ' (ias• no hemos podido conf irmar.o propone sugerir por ó r g a n o de sus 
mente a nuestra d i s c r e c i ó n , de modo!y esperamos dar la noticia en n ú e s - delegados. 
nue los lectores de este p e r i ó d i c o ^ edic1011 d01 domingo p r ó x i m o , \ B . — L a mismas naciones publ ica-
pvedan ver por s í mismos, precisa-j , 
.nente bajo q u é condiciones futuras 
lian de laborar , si no son lo bastan-j 
M prevenidos para conformar su ac-
titud, con respecto a la nueva cose-
cha, a las exigencias de las c ircuns-
tancias, que no son del todo muy fa-
vorables a sus intereses, a menos 
que algo improvisto resu l tara en un 
p r ó x i m o futuro que c a m b i a r í a el pre-
sente aspecto del mercado de taba-
co cubano. 
U n e s p a ñ o l , cosechero de tabaco 
en Puerto R i c o dice que, "con res-
oecto a la presente cosecha de taba-
co en Caguas , puedo decirle que es 
una cosecha muy buena y abundan-
te, porque los ranchos que h a b í a m o s 
edificado p a r a su alojamiento han 
resultado faltos de capacidad s u l i -
riente para acomodar toda la pro-
l u c c i ó n de este a ñ o . Aparentemente 
¡a demanda h a de sor muQho mayor 
Jo lo que en un principio so espera-
ba, teniendo en cuenta que l a . . . . 
( a q u í el nombre do l a c o m p a ñ í a 
:ompradora) ha contratado ya el 
:ontrol de m á s de la mitad de la co-
i tcha. y que otras empresas han ad-
Jii irido por contrata grandes cantl-
Jades de r a m a este a ñ o . Debo decirle 
i d e m á s . que no hay existencias en 
aiano de la anter ior cosecha, en los 
i lmacenes" . 
U n a lmacenis ta de tabaco, amer i -
cano, le escribe a otra casa de a q u í 
lo s iguiente: 
" C o n referenci a la nueva cosecha 
í o tabaco de Puerto Rico , los infor-
mes que tenemos son de que s e r á una 
; r a n cosecha, aunque tuvieron una 
'.emporada de seca que d u r ó unas 
emanas , que la h a reducido un tan-
U n a f irma de Nueva Y o r k ha l i e - ! 
tado a las siguientes conclusiones: | 
"De los informes que recibo de | 
auerto Rico , resul ta que ha m e j o r a - ' 
lo mucho ol desarrollo de la cose-1 
tha y l a i m p r e s i ó n general os que j 
« cosecha a s c e n d e r á a unas tre inta ' 
r u n m i l l ó n de l ibras , lo que resu l - -
a r á una gran cosecha en compara-
C - — N i n g u n a m o d i f i c a c i ó n t e n d r á 
fuerza de ley, sino h a sido publ ica-
da antes en la Gaceta Oficial o ' e n 
a l g ú n otro ó r g a n o de prensa, en ca-
da p a í s . 
Sosa C á u s t i c a , Acidos M u r l á -
tlco y S u l f ú r i c o , Salea de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insect ic idas , 
Resino, A g u a r r á s . Creo l ina , II»-
sectlol. 
Aceites de an imal , vegetal y 
de pescado. Grasas y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, A s f a l -
to, B r e a , P i n t u r a s y Barnices . 
Ceras , talco, colas y Pega-
mentos, A n i l i n a s y Coloreg. 
Amoniaco, Azufre , Cloruro 
de C a l , Acidos, F o s f ó r l t o y A c é -
tico. E t c . 
C A . T H O M A S P . T U R U L L 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6985 
140 L i b e r t y S a n Pedro 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cable " T u r u l l " T e l S220 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
De orden del s e ñ o r Pres idente de 
este Centro A s t u r i a n o se anuncia , 
para conocimiento do los s e ñ o r e s 
socios, que el demingo p r ó x i m o , d ía 
primero de A b r i l , se c e l e b r a r á , en 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, J u n t a G e n e r a l extraordina-
r i a . 
E s e l objeto de esta J u n t a e l de 
conocer, en pr imer lugar , del conte-
nido de u n escrito presentado por 
c incuenta s e ñ o r e s asociados, en ol 
que, con arreglo a lo que determi-
n a el a r t í c u l o c u a r e n t a y dos de l re-
glamento general , so l ic i tan que l a 
J u n t a Genera l sea convocada a se-
s i ó n ex traordinar ia p a r a t ra tar los 
siguientes extremos 
1 » — S i e n d o lesivos a los Intereses 
del Centro Astur iano los acuerdos 
adoptados por su J u n t a G e n e r a l que 
disponen l a d e s t r u c c i ó n del ac tua l 
teatro "Campoamor" y que el nue-
vo edificio no l leve teatro, pedimos 
que se revean dichos acuerdos, de-
j á n d o l o s s in efecto. 
Y 2'—En'consonancia con el| 
terior ar t í cu lo , pedimos que la 
ta General acuerde conservar el 
tual teatro "Campoamor", con ti 
las modificaciones y roparacu 
que sean necesarias para qu| 
adaptado en el orden harmfinlj 
nuevo edificio y en el orden 
r i a l quo sea una poderosa fuontl 
ingresos. 
E n el caso de que por la j j 
General sea acordada tal revil 
se procederá , pues, a discutir 
de ser conservado o no el actuall 
tro "Campoamor." 
L a Junta dará comienzo a 
dos de la tarde, y para poder 
t r a r en el local en que se cel 
s e r á requisito indispensable e l 
presentar a la Comisión el r í 
quo acredite estar al corriente 
pago de la cuota social, y el ci 
de Ident i f i cac ión . 
Habana , 2 de Marzo do 193 
R . G. Marqná 
Secretarlo) 
C2283 Bd-
N . G E L A T S & C o . 
A J O I J U V H 1 0 6 - 1 0 8 . B - A - N Q U E R O S . H A B A N A ! 
t e h p e b o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S v a j a o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E O Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o t r o s 
R a d b l m o a d e p ó s i t o » e n e o t » # e c o í ó a 
— p a s r a n d o i n t e r ó s e a « 1 3 ^ a n u a l . — 
X o d w « • t a * o p e r a d o n w i p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n e « r c « * r i e 
3 N 




S O U T H E R N " 
L J £ R T E 
B I R W I N G H A f f f A l a -
y liso, grampas . 
i l a m b r c 
a r r a s 
e r m a n o s 
P e r a l e j o , 1 4 ; S a n t i a g o de C o b a . 
c 123* 






IVlarzo 3 0 de I9'¿ó U l A K i Ü Ú t L A I V i A K i r t A 
H a c i e n d a , c o m e r c i o i n d u s t r i a , a g r i c u l t u r a y w a v e g a c i o i t 
A M E R I C A N A 
MERCADO D E BONOS 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
P O R E L H J L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C A . N E W Y O R K , m a r r o 29 
A ^ t ó s ' d e fiesta de Se-
ÉS^0S l \ i i o Para extender 
. ha venido prevale-
^ b inaos días, entre ^os 
nocheros y especulado-
^ C 0 e n este producto 
^ nue una orden de Gre-
la venta de un millón 
^ c ha sido lo que le ha 
1,1,5 ía al mercado, siendo 
i m p o r t a n t e que se tie-
11,43̂  ventas hechas al cx-
d* ^11 afirma que Francia 
* parte de las compras 
había hecho y quo los 
^ argentino a los puer-
f í l cada día m á s abun-
51"raB ^ la demaDda 
^ ,rnta E l aspecto con que 
^ el mercado actual de 
Estados Unidos es el de 
^"bUdancla 7 una demanda 
i» a nay un verdadero ex-
HI1JÍNA' primeros arribos de 
KÜfn en ^ n exceS0 mUy ~ 





A. este grano que no se es-
estremecido el mercado en 
^es no hay noticias de que 
próximo embarques y las ne-ercado están cubiertas, del m 
jjecv OUB»» " • 
ican • • 
, car and Foundry. « 




Sugar Refg. Co 
Sumatra Tobaco 
Woo.'en 
ilp. Buildlng Oo 
Copper Mining 
Golf and West I 
Locomotlve Works » . » • 
and Oblo 
^.a Steel » • • • . f — i — . • 
Pet >...... 
Paclílo 
Leather M : * » 
I de Paaco •- .;..•• « 
¿¡er Motors .:••••« 
Ice and Ohlo R y • « 
and S t P . , . . . .w. .•).-< 
and St. Paul pref 
W 
; I and P 
Copper 
Copper » 
iCola . . . . r t t . a 
hel . 
tüdated Gas 
i Products ¡KKV . •<*• .M.-r. 
and Co Y. . * > . . . . « . «wa 
Steel of Amer :,m»&mK» 
American Sugar N e w . . . . r « . w 
i Cañe Suĝ ar Corp • m 
Cañe Sugar pref K . ..«IMB.» 
on Chemical : « . . « . . . « . . « « • 
Hudson . . . . . . . • « » • * • 
> Mines .tMrwum 
iFlrat 







pnamo Sug>ar Co 
Central R. R . . . 
aüon 
fauonal Paper 
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teniéndose también como seguro que j 
los harineros de Europa prefieren el 
maíz argentino al americano, seg'm 
nota rendida por el Departamento de 
Comercio, dado que los precios son dos 
centavos por debajo para entregas en 
Mayo y Junio que los que cotizan los 
exportadores americanos, no dudando 
que Indiscutiblemente no habrá gran 
demanda de esto roducto americano ca-
ra Europa, o encontramos remedio pa-
ra sacar este mercado del lugar en que 
ha caído.—Thomson and McKlnnon. 
C I E R B E D E L M E R C A D O 
A I i O O E O i r 
New York. Marzo 29.—Hoy ha habi-
do un día de mucha actividad en el 
mercado de algodón. L a s necesidades 
de liquidar los lotes de la anterior co-
secha hizo- que los compradores del 
país y del extranjero realizaran SUE 
compras a un buen tono. E s t a tenden-
cia de liquidar la anterior cosecha se 
ins inuó hace dos semanas; .pero se 
hizo más Intensa en estos ú l t imos 
días. E l decline de precios que se re-
g i s t ró en Liverpool de' dos centavos 
para las entregas en Mayo por debajo 
de nuestros precios, hizo que nuestro 
mercado se encontrara bajo una In-
fluencia Intranquila. 
Se reportaron ventas de un lote de 
5.000 balas y otros por menor cantidad. 
L a s posiciones para la nueva cose-
cha' son bastante firmes comparativa-
mente, dada la relación natural entre 
las dos posiciones.—Thomson and Mac 
Kinnon. 
Cierre da 
ayer Abre Max. W n . Clarr* 
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L o s precios de los bonos, part icu-
larmente las emisiones deL gobierno 
de los Es tados Unidos , reflej'aron 
mejor tono en las transacciones re-
lat ivamente l igeras; pero hubo bas-
tante d é b i l e s para dar a l mercado 
un aspecto decididamente regular a 
la hora del c ierre. 
L o s nuevos bonos del gobierno de 
los E s t a d o s Unidos del 4 114, ba ja -
ron 1 4 ¡ 3 2 de punto, pero todas las 
emisiones de Bonos de la L i b e r t a d 
reve laron ganancias netas de 1.32 a. 
11.32. S i se e x c e p t ú a una baja de 
3|4 de puntos en los mejicanos del ! 
cinco, por haberse anunciado otra 
demora en reanudar el servicio so-' 
bre la deuda m e j i c a n a , las emisio-1 
nes exteriores reve laron todas al-1 
gima moderada demora. L a f irmeza 
de los francos franceses i n y e c t ó fuer 
za moderada a la mayor parte de 
los- valores gubernamentales y m u -
nicipales franceses. 
E n la l ista de los bonos ferrovla- , 
r ío s se e f e c t u ó a lguna ganancia con-] 
s iderable por los ferrocarri les que 
pagan dividendos. New Y o r k Gen-1 
tra l consolidados del 4; Northern 
Pacif ic de c o n s o l i d a c i ó n del 6, y las 
emisiones de L o u i s v i l l e y Nashvi l l e , 
que a r r o j a n ganancias que f l u c t ú a n 
desde grandes fracciones hasta de 
1 1|2 puntos. 
. L a s obligaciones "de los que no pa-
gan dividendo se movieron de una 
m a n e r a contradictor ia; los del 5 de 
Norfolk y Southern, y K a n s a s City , 
Southern, t a m b i é n del 5, ganaron 
aproximadamente sendos puntos, 
mientras que la Seabord A i r L l n e y 
K a t t y , estuvieron levemente reaccio-
narios. | 
L a v iva r e p o s i c i ó n de los V i r g i -
nia Caro l ina C h e m i c a l del 7 y del 
7 1|2, cada uno de los cuales c e r r ó 
como unos 3 puntos m á s altos y la 
pesadez de P u n t a Alegre Sugar del 
7, F i l a d e l f i a Company del 6, Chi le 
Copper del 7, C e r r o del Pazco del 
8 y Commonweal t Power del 6, q u é 
perdieron de 1 a 3 puntos, f u é lo 
m á s notable de la l is ta industr ia l . 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S F E R R O -
C A R R I L E S U N I D O S Y D E L A 
H A B A N A C E N T R A L 
Habana, 29 de Marzo de 1923. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarla los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la Ha-
v^na Central Rallroad Company. 
Ferrocarriles XTnidog de la Habana 
BOLSA DE NEW Y O R K 
N e w Y o r k , marzo 29. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 4 , 2 6 3 , 0 0 0 
ACCIONES 
7 8 3 , 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
6 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
MERCADO D E V A L O R E S 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , marzo 2 9. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
L a ca lma propia de la v í s p e r a de 
dias festivos c a r a c t e r i z ó el mercado 
d3 valores hoy, a d v i r t i é n d o s e un to-
no reaccionario. Salvo en algunas 
emisiones ais ladas, s in embargo, las 
N E W T O R K , marzo 29. 
L a s aves vivas slguien firmes. L a s 
preparadas para el consumo ya en re-
frigeración, son cotizadas a los precios 
siguientes: los polos de 20 a 32 centa-
vos libra. Los gallos son ofrecidos de 
16 a 22 centavo,s según el tiempo quo 
hace fueron sacrificados y los pavos de 
31 a 38 centavos en la misma pro-
porción. 
M A N T E Q U I L L A 
C H I C A G O , marzo 29 . 
L a mantequilla ha bajado algo en sus 
distint sacalidades. Por las extras pi-
T R I G O 
C H I C A G O , marzo 29. 
E l mercado ha presentado un aspecto 
de flojedad general para las distintas 
calidades de trigo. Otro factor que fal-
tó en las operaciones de hoy fueron la 
ausencia casi absoluta de operadores 
agresivos en las compras. A l principio 
p é r d i d a s netas entre las acciones ac- de ]a mannna se registraba una baja 
tivas se l imitaron a fracciones. E l de .|8 más lueg0 al Cierre las cosas fue-
renacimiento del i n t e r é s especulati- ron niVeiándose y cerró en la forma 
vo en las comunes de United States SigU¡ente: 
Steel, que l legaron a 108 y d e s p u é s Mayo: abr0 i.ig.sis más alto; 1.19.1|8; 
retrocedTeron a 107 3 ¡8 , o sea un a l - : mas baj0 1.18.112 y cierre a 1.18.718;, 
z? de 318, se basaban en rumores ! JUIÍo: abrei 1.13.318, más alto 1.15.314 den a 49.1|2 centavos, por las de pn-
d n conf irmar sobre la f o r m a c i ó n de ¡. niA.s baj0 1.15.114 y cierre a 1 .15.1 |2 y mera de 47 a 48, por las extras prlme-
un gran poOl financiero con esa I para Septiembre: abre 1 .14.1 |8 , m á s a l - | ras de 4S.1¡2 a 49 centavos y por las 
e m i s i ó n . L a s otras del acero perdie - ' to 1.14.112 más bajo 1.13.718 y cierre j de segunda de 46 a 46.1|2 centavos l i -
r ó n terreno, bajando Republ i c a 6 1 j i . i 4 . l | S . bra 
y medio; Bethe lehem B . , a 66, y j Los precios para entrega Inmediata 
Gl l l States Steel a 99. I son los siguientes: Trigo duro número 
T a m b i é n se a d v i r t i ó pesadez en-j uno a 1 .20.l |2 y número dos duro de 
tre favoritas y especulativas como | i .20 a i . 2 0 . i ¡ 4 . . 
Pnnamer ican , que b a j ó 3|4; A m e r i - j M A I Z 
can Woolen, 1 3|8; A m e r i c a n C a n C H I C A G O , marzo 29. 
y Stutiebaker, a 1; B a l d w i n y Al ied ¡ • Una pequeña mejora se notó en el 
Chemica l , que perdieron 3j4; Cuba j merca(}0 local para el maíz en todas 
C a ñ e Sugar preferidas y Texas C o m - . sus posiciones. Los precios'para en, 
pany, una mitad cada una y A m e r i - j tresa inmediata estuvieron firmes, pi-
diendo por el mixto número dos a 
74.314 bushels; por el amarillo núme-
ro dos que es el que más consumo tie-
ne en Cuba a 76 centavos. 
Los precios para el futuro fueron co-
mo siguen: Mayo abre 73.3]4 más alto 
74.1|2 más bajo 73.5|8 y cierre 74.1 |4. 
Julio: abre 75.7|8 más alto 76.1|2 más 
bajo 75.314 y cierre 76.3|8. Septiembre 
abre: 76.3|4 más alto 77.112 más bajo 
7C.5|8 y cierre 77.118. 
REVISTA D E C A F E 
can Locomotive 3|8. 
Pocas actividades se a n u n c i ó en 
el mercado de dinero a plazo, efec-
t u á n d o s e todos los p r é s t a m o s a ba-
se de 5 1|2 010. 
L o s bancos fuera de l a ciudad si -
guen aceptando el papel comercial 
siendo el tipo que rige el de 5 0|0. 
L a r e a c c i ó n en los marcos a lema-
nes hasta menos de .0046 centavos, 
d e s p u é s de haber estado durante vá-
; r í a s semanas alrededor de .0048, 
| f u é lo notable del mercado de cam-
bio extranjero, en el cual las t ran-
sacciones fueron muy pocas activas. 
Semana terminada en 24 
de Marzo de 1923 . . $ 
E n igual periodo del año 
1922. 
6 4 0 . 7 0 3 . 2 1 
6 5 7 . 6 5 8 . 0 2 
N E W Y O R K , Marzo 29. 
Hubo var ios movimientos alcista'? 
en el. mercado de futuros de c a f é 
hoy: L a aper tura estuvo i r r e g u l a r 
con un a lza de 4 puntos a una baja 
de dos, pero debido a algunos movi-
mientos de los cortos cercanos para 
cubrirse d e s p u é s de los d í a s fe.sn-
vos y a l a ausenc ia de p r e s i ó n de 
venta, los precios pronto se a f i rma 
ron. Mayo a v a n z ó a 1 0 . 7 3 y Ju l io 
a 9 . 8 5 mostrando las posiciones m á s 
a,ctivas ganancias netas de 8 a 22 
puntos y aunque hubo alguna I r r e -
gular idad en las ú l t i m a s transaccio-
nes, el mercado c e r r ó con a lzas ne 
tas de 8 a 20 puntos. L a s ventas so 
ca lcu lan en 3 7 . 0 0 0 sacos incluso 
cambios. 
Cotizaciones del c i erre : 
A b r i l 1 0 . 7 8 
Mayo 1 0 . 0 8 
Ju l i o 9 . 8 2 
Septiembre 9 . 0 2 
Dic iembre 8 ; ?j) 
M a r z o . 8 . 8 5 
E l c a f é de entrega inmediata quie-
to; R í o 7s. 12 112; Santos 4s de 13 
a 15 1(2. Hubo muy pocas ofertas 
de costo y flete debido a los d í a s 
festivos en el B r a s i l , pero Santos 4.3 
se c o t i z ó de 1 3 . 8 0 a 1 4 . 0 0 , c r é d i -
tos americanos . L a s ofertas de R í o 
7s para embarque en Agosto, Sep-
tiembre y Octybre , se hal laban en 
el mercado de 1 0 . 7 5 , s e g ú n se dice. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
. Santiago de Cuba. 20 de Marzo 1923. 
i Sr . Director del D I A R I O D E L A 
1 M A R I N A . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
i Nos complacemos en noticiarle 
; que, por escr i tura otorgada hoy an-
te el Notario de esta c iudad Dr. A n -
1 tonio B a r r e ñ o y Revo l ta , hemos cons 
A V E N A 
C H I C A G O , marzo 29. 
P A P A S 
C H I C A G O , marzo 29. 
L a s papas se mantienen sin cambios 
de precios. Se reclbeiron 53 carros. E l 
tota de todos los embarques para dis-
tintos lugares de los Estados Unidos 
ha sido de 804 carros. 
L a de Wisconsin envasadas en sacos, 
blanca, fué cotizada de 1.35 a 1.40. 
L a de Minnesota rosada, también en 
sacos de calidad superior y en magní -
ficas condiciones para resistir largos 
viajes, a ofrecieron y algunas operacio-
nes se efectuaron a 1.35. L a del dis-
trito de Idaho en sacos se cotizó a 1.70 
a 2.00. 
P U E R C O S 
C H I C A G O , marzo 29. 
Hoy llegaron a esta plaza 88.000 
puercos. L a s tendencias del mercado 
eran de gran firmeza, siendo las coti-
zaciones que se registraron las siguien-
tes: puercos con un promedio de grue-
so de 150 a 200 libras se vendieron de 
E l mercado no tuvo cambios de nin- '8 .25 a 8.35, siendo el precio más alto 
guna clase, siendo las oscilaciones du- ¡que se pagó el de 8.40; por puercos de 
rante el día de muy pequeña importan- 225 a 235 libras de 8.00 a 8.20; carne 
cia. Los precios del cierre fueron los 1 de puerco empacada se estuvo cotizan-
do de 7.15 a, 7.00; los puercos de pe-
so corriente y mediano se cotizaron de 
6.50 a 7.25; los de peso mayor de 7.95 
a 8.20; los menos pesados de 8.10 a 
8.30; los ligeros de 8.15 a 8.40; los 
mismos del abre. Para entrega inme-
diata fueron cotizado los precios en 
la siguiente forma: Avena blanca nú-
mero dos de 45.1|4 a 4G y la blanca 
número tres de 43.1|2 á 45. 
Los futuros cerraron en la forma s i - i de tipo mucho más ligero de 7.75 a 
guíente : . 18.35; los cochinos matados se vendie-
Mayo, abre a 44.3|4 más alto 45 más 'ron de 6.75 a 8 . 0 0 . 
bajo *4.5|8' y cierre a 44 ^4. Julio: | G A N A D O V A C U N O 
abre a 44.1|2, aUo 44.518 m á s bn^o C H I C A G O mar70 ^ 
tonio P a r e ñ o y Revol ta . liemos cons- , AhrJ 43. ' m á s ' títtí u I \ % ^ t S ^ ! i ^ i T ^ s ^ se W * » -
t i u t í d o la Sociedad " H e r r e r a & Pe-!42.7 |S y cierre 43. ' ^ Z « T * ^ ZJ^'V 
l á e z . Sociedad en Comandi ta" , inte-
grada como colectivos por la Suce 
s l ó n de Don Fe l ipe H e r r e r a y Co-
rreoso, representada por el apode-
rado Don J u l i á n P a r r e ñ o Val iente , 
y don Gervasio P e l á e z y F u e r t e s , 
cuyas f irmas van a c o n t i n u a c i ó n , y 
como Comanditar io el s e ñ o r don Bo-
nifacio P e l á e z F u e r t e s ; para dedi-
carnos principalmente, al ramo de 
p e l e t e r í a , calzado y sus anexos. 
T a m b i é n le s ignif icamos que ante 
M A N T E C A 
C H I C A G O , marzo 29. 
L a manteca pura en tercerolas ha si-
E l tono con que abrió el mercad 5 fué 
de gran actividad. L a s carnes do novi-
llo se cotizaron de 10 a 15 centavos m á s 
alto que el precio de ayer. Por toros de 
do ofrecida por las casas empacadoras | Boogna se cotizó el precio de 5.00 a 
de esta ciudad al precio de 11.30. Los ¡ 5.35; por novillos del mejor tipo se ra 
precios para el futuro fueron para ma-
yo: abre a 11.45 más alto 11.45, más 
bajo 11.20 y cierre 11.32 y para Julio 
abre 11.60 más alto 11.62, m á s bajo 
11.37 y cierre 11.50. 
L a s costillas fueron cotizadas para 
10.62 
g is tró el precio de 9.75. 
G A N A D O L A N A R 
C H I C A G O , marzo 29. 
E l tono con que abrió este mercado 
fué de gran flojedad para los dlver-os 
tipos de ganado de cerda. Arribaron 
Diferencia de menos este 
año $ 1 6 . 9 5 4 . 8 1 
iri-p^rtr i - • • 
Total desde el primero 
de Julio ? 1 2 . 7 9 2 . 1 1 4 . 6 3 
E n ipual periodo del año 
1922 . . . . . . . . . . 1 2 . 9 0 9 . 8 8 4 . 0 7 
Diferencia de menos este 
año $ 117.769.44 
& P e l á e z " , con todas sus existencias 
y c r é d i t o s , y que hemos asumido 
igualmente las responsabil idades 
que t e n í a l a sociedad aludida. 
E s t i m a r e m o s grandemente nos 
honre con sus relaciones, s u s c r i b i é n -
donos desde ahora attos. s. s. 
NOTICIAS VARÍAS DE 
MENDOZA Y CO. 
Tamplco, Marzo 29.—La Poyal Dutcb 
Co., subsidiarla de la Corona Co., ha 
encontrado petróleo hoy al llegar sus 
excavaciones a 2.270 pies, en Saltwa-
ter. 
pavana Central Rallroad Company Chicago, Marzo 29.—Mientras los 
Semana terminada en 24 productores es tán pidiendo firmemente 
de Marzo de 1923 . . ? 65.415.09 ¡ por el cobre a base de 17.3|8, una im-
E n igual periodo del año portante agencia de esta ciudad es tá 
1922 «0 .816 .03 ofreciendo a 17.114. 
New York, Marzo 29.—Las Texas Pa-
cific Co., tuvo un aumento en sus en-
tradas de tl56.000. 
Diferencia de m á s este 
año % 4.599.06 
Total desde el primero 
de Julio $ 2.055.069.45 
E n igual periodo del año 
1922 2.029.430.21 
Diferencia de m á s este 
afío I 26.639.24 
A K C K I B A I i D J A C K , 
Admor. General. 
R E V I S T A D E TABACO 
N E W Y O R K , Marzo 29. 
C o n t i n ú a encalmado e l mercado 
j de tabaco pero el tono permanece 
f irme y se predice que tan pronto 
como l a n u e v a r a m a se consuma 
los manufactureros se v e r á n nueva-
1 « l e n t e obligados a subir los precios. 
Se ha mostrado considerable inte-
j r é s en los continuos altos precios 
I pagados por e l nuevo de Sumatra v 
i se cree que u n a l za superior a l a 
| del a ñ o pasado se p a g a r á por las 
; nuevas coschas de H a b a n a y Puerto 
R i c o . Algunos creen que q u i z á s h a -
ya un a lza de $10 por m i l l a r en vel 
j semi l la habana . L o s empacadores 
de Connect icut han colocado u n a 
buena p r o v i s i ó n de tabaco cult ivado 
i bajo toldo y variedades de semil las 
habanas y se h a nhcho grandes ven-
New Tork, Marzo 29.—La American 
Pete Instituto estima que la produc-
| ción de petróleo de los Estados Unidos 
es por día de 1.846.600 barriles, según 
semana que terminó en Marzo 24, ha-
biendo mejorado la producción en 39 
mil 450 barriles comparándola con la 
semana anterior. E l petróleo Importa-
do se es t imó en 207.143 contra 308..572 
en la anterior semana. Los embarques 
de petróleo de California al At lánt ico y 
a los puertos del Golfo fueron durante 
la semana que termina en Marzo 24 
de 1.010.000 barriles contra 680.000 ex-
portados la semana anterior. 
H e r r e r a P e l á e z S. cu C . 
de 1923. 
D I A R I O 
H a b a n a , l o . de febrero 
Sr. Admin i s trador del 
D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o y de mi mayor con 
s i d e r a c i ó n : 
el mismo Notario y por escr i tura de j entrega inmediata de 9.62 
la fecha, hemos adquirido el e s t a - ¡ para ios futuros cerraron Mayo a 10 05 10 000 carneros. L a s ventas que se r3-
blecimiento " L a New Y o r k " , que ¡ y ju i i0 a 10.37. gistraron fueron muy contadas siendo 
p e r t e n e c i ó a la Sociedad " H e r r e r a j 
A L G O D O N 
X E W T O R K , marzo 29. 
L a bolsa de esta ciudad ha cerrado 
con los siguientes precios: Mayo, abre 
29.10 más bajo 28.32 y cierre 28.65; 
Julio abre 28.35 más bajo 27.61 m á s 
alto 27.90 y cierre 27-90; Octubre abre j derasen viejos 
25.61. más bajo 2. . 08 m á s alto 25.24 M E R C A D O D E M I N E R A L E S 
el precio^ que prevaleció el de 15 00 
para carneros de Colorado con un pro-
medio de peso de 86 libras; otros de 
clase m á s inferior se podían conseguir 
de 14.75 a 14.85; los ligeros de 81 a 
84 libras se vendieron de 12.00 a 12.25. 
Práct icamente no se hicieron operacio-
nes c nlotes de carneros que se consi-
C H I C A G O , marzo 29. 
y cierre 25.24. Diciembre más alto 25 
05 más bajo 24.61 y cierre 24.75 v Ene 
ro: más alto 24.65, más bajo 24.31 y1 :L'0S Precios de cobre se sostuvieron 
cierre 24.49. 'hoy al mismo nivel de ayer. Para el 
H U E V O S ' alambre de cobre de tendidos e léctr icos 
fíiffiW T O R K , marzo 29. 
E l mercado local de huevos sigue fir-
me. Se cotizan los oscuros extras a 33 
Me es grato poner en su cono-. centavos la docena Ij0g blancos extras 
cimiento que mediante escr i tura de 
d i s o l u c i ó n de sociedad mercanti l , 
otorgada el d ía veinte y cinco de 
enero p r ó x i m o pasado, por ante el 
Notario de esta capital , doctor E d -
mundo Gronl i er y G o n z á l e z , q u e d ó 
de primera, de la costa del Pacíf ico, 
son ofrecidos de 3.1|2 a 38 centavos 
docena, segfln el tamaño . 
C H I C A G O , marzo 29. 
E l mercado presenta aspecto firme 
disuelta, a v ir tud de la e x p i r a c i ó n ¡ para los huevos de consumo. L a s par-
de su t é r m i n o , la sociedad que ve-1 tidas sin seleccionar ni tamaños ni ce-
nia girando en esta p laza , cal le de 1 ior son ofrecidos de 22 a22.1|2 centa 
Asnacate , n ú m e r o ciento diez y | vos la docena 
ocho, bajo la r a z ó n social de " C a - í c o t i z a n de 2 
se cotizó el precio de 17 .3 |8 , tanto pa-
ra las entregas futuras como inmedia-
tas. E l estaño abrió firme siendo el 
precio el que se cotizó el de 4 8 . 1 2 y 
¡ 4 8 . 2 5 para las entregas Inmediatas y 
futuras respectivamente. 
L a s cotizaciones de hierro fueron 
firmes. E l mercado abrió muy activo, 
habiéndose realizado Importantes ope-
raciones. 
También el plomo se encontraba hoy 
muy firme en todas sus cotizaciones y 
j tanto las entregas inmediatas como fu-
ñal y Garc ía , S. en C . " 
T . ' 1 "̂«-a- 1 turas cerraron con una tendencia muy 
m 7 9" 0':dlnarios se acentuada hacia el alza." L a s cotizado-i.l\¿ a 22 centavos v los 1 , .i . . . . . . . . " 1 nes pra las entregas Inmediatas fueron de primera clase ya clasificados de 23 
Y as imismo, que mediante la pro- a 23-1l2 centavos docena 
New Tork, Marzo 29.—El dinero es-
tuvo de alza y ofreciéndose en muy 
cortas cantldader 
•New York, Marzo 29.—Las operacio-
nes que en total se han realizado bi y 
son dé poca monta, habiendo sido la 
mayor ía entre operadores locales. 
• tas de las clases de capa l igera, pe-
j ro hay a mano u n a gran existencia 
I de capas medianas y obscurs. E n 
i poco tiempo los cult ivadores han 
empezado a hacer brotar la semil la 
preparator ia a f in de trasplantarlo 
¡ y se espera un considerable aumento 
en el promedio por acre. 
pia escr i tura me he adjudicado to-
das las pertenencias sociales h a c i é n -
dome cargo de todos los c r é d i t o s 
activos y pasivos de dicha Sociedad, 
de la que fui gerente: d e d i c á n d o m e 
hoy, en el mismo domicilio de 
a q u é l l a , a las propias operaciones 
de su giro; 
Y con la esperanza de que me se-
r á n dispensados los mismos favo-
res que a mi antecesora, tomando 
buena nota de esta c i r c u l a r y de m i 
f i rma, queda de usted muy atento 
y S. S., 
F o r t u n a t o C a ñ a l . 
A V E S 
C H I C A C O , marzo 29. 
k n o x m i m m y • n e w y o r k 
e s t á n a la venta los ú l t i m o s esti l os de verano. Grandes f a n t a s í a s en 
pajil lae japoneses y de las Indias Inglesas . 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
\ O B I S P O 82 . 
C2049 13t-17 2d- lg i 
E N E X I S T E N C I A 
R A I L E S R E L A Y E R S 6 0 I b s 
E N N U E V I T A S Y A N T I L L A 
C O T I Z A R E M O S A S O L I C I T U D 
M o r a - O ñ a T r a d i n g C o 
o m i u y , 12. 
T E L . ñ - 2 4 1 3 
Habana . 12 de marzo de 1923. 
S e ñ o r Redactor Mercant i l del 
P I A R I O D E L Á M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Part ic ipamos a usted haber ven-
dido a los s e ñ o r e s F e r n á n d e z Sisto 
y C a . , S. en C , nuestro estableci-
j miento de v í v e r e s finos y la marca 
¡"La Constancia", quedando de nues-
tra cuenta los c r é d i t o s activos y pa-
s i v o s , s e g ú n escr i tura por ante el 
notario don Carlos M. Alzugaray. 
R o g á n d o l e dispense a nuestros 
sucesores las consideraciones que le 
hemos merecido, nos d e s p e d í m o s de 
ustedes, attos. v S. S., 
Q. B . S. M . , 
G u t i é r r e z , Mier y C a . 
H a b a n a , n?arzo 12 de 1923. 
Sr. Redactor Mercant i l del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
I Muy s e ñ o r nuestro: f ' 
¡ L e anunciamos que, con esta fe-
| cha; ante el notario L d o . don C a r -
j los M. de Alzugaray, hemos constl-
1 luido una Sociedad en Comandita , 
! de la que son gerentes J o s é F e r -
I P.findez Alonso y J o s é F e r n á n d e z 
| S u l o , y Comanditarlo Antonio T e i -
" jeiro y F e r n á n d e z . 
De acuerdo con la c ircular que 
antecede, y por ante el citado Nota-
no y en la misma fecha, hemos 
comprado a los s e ñ o r e s G u t i é r r e z 
Mier y C a . , el establecimiento de 
v í v e r e s finos y marca " L a Constan-
cia , quedando de cuenta de dichos 
s e ñ o r e s los c r é d i t o s activos y pasi-
1 vos. 
i Esperando merecer de usted las 
consideraciones dispensadas a nues-
tros antecesores, quedan a sus ó r d e -
¡nps attoe. y S. S., 
Q. É, S. M 
1 « n i á m l c z Sisfo y C a . , 8. en C 
pra las entregas Inmediatas fueron 
¡ d e 8.25. 
1 Tara el zinc procedente del Es te de 
j San L u i s los precios que se dieron co-
mo registrados por ventas hechas fue-
u * f n0 han tenid0 ^ " M M » en ron tanto para las entregas Inmediatas 
muchos díaíj y sus precios tienen ten. - y futuras los de 7.75 y 7.85 respectl-
dencia a permanecer estables. I.as aves j vamente. 
¿IrSJn* ^ I T 0 ^ t,enen Un precio Los Preclos del antimonio no varla-
oollos t L ^ntavos ibra; mas .'os ron, siendo la cotización con que cerró 
Sfrecé« *Trt ; bfUenos Paar ^ ^ el mercado la de 8.75 para las entre-
s i ^ n nf ^ OS libra- Lo*ea"o8 gas del momentó y 7.85 para las fu-
siguen ofrecidos a 17 centavos. I turas 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
6 »AW P E U R O . 6. r ireeo lón Tele^Aflc^. "Emprennve". Apartsflo 1841. 
„ A-C315.—Información General. 
T t L t F í > N 3 S : t-tUt—S*10- de T r á ^ o y Flete. . 
A - í ^ e —Contaduría v Pasajes 
>.ríOfiR —Opto, de Compras y Almacé» 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " y " L A f E " saldrán de este puerto to-
TO ? 3 8 > l ^ * ^ a t t í r t S ? * ^ ^ M A N A T I y P U E R -
Atracarán a' muelle en Puerto Paflre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 30 del actual, para loa puertos arriba mencionados. a<-<.ua.i, par» JOS 
. ™ ^ í " r e S ',^A.NT^AGO D E OpBÁ", "BARACOA". " J U L I A N A L O N S O " y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes al ternativam*nt« para los puertos de la Costa Norte. viernes, alternativamente, 
Reciben carffa en el segundo Espigón de Paula, hasta' las 8 n m A*\ 
dta 'le la salida. •'' ooi 
Vapcr " G I B A R A " saldrá de este pnerto el viernes 30 del actual « a , » 7 . 
de T A R A F A . G I B A R A (Holcufn). V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mavarí AnVn 
Pres ión) , SAGUA D E TA ÑAMO. (Cayo B¿mhl) BÁRACOA O i r t XT'T A ATVÍV^ 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA 13arr^1^ - « A K A C Ü A . GUANTANAMO, 
J. , v316. b^uer, "clbirA carga a flete corrido en combinación con lo-* v n 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) nara las P^faVinna- -1 . F - CI 
MORON. E D E N D E L I A . G E O R G I N * V Í O L E W V F l A S P O O T T ^ ^ T T 
CAONAO. WOODIN. DONATO. J I Q U I J A R O N U I OMBIT I 'í:r»T A "ĉ S 
DO. L U G A R P K O . C I E G O O E A V T L A ! s l v T O ^ 
R A L L O S . PIÑA. C A R O L I N A . S I L V E T U A J U C A R O L A Q U I N T A ^ S ^ ^ 
F A L L A . J A G U E Y A L . CHAMBAS. S A N R A P A E L T A B O R NUM P n n n 
P E Í E S D A * A L E G R I A S . N U S E Z . R A N C H U É L O A G R A M O N T E 0 T ^ C E S -
C O S T A S U R 
B I L ^ W ^ W £ K M S S & t f í * SANTA ^ C I U J ^ ^ E L * ' S i r n ' 
Reciben carea rn el S-trnndo Esplrón de" Pnula. 
, Vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S " saldrá de este puerto el viernes ao 
del actual, para los puertos arriba mencionados. vvvrw ei Merncs ao 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" • A P O B AWTOIIW SZSXt COI .LABO' , 
S i ldrá de este paerto los días 1». 20 y 30 de cada mes * itm * i 
l i a P B A á l Í A S t í A H * 0 ^ T A S I O O B l X n C O N I A G A R ^ B E R R A C O S P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS, (dt Matahambre) 
Río del Medio. Dímas. Arroyos de Mantua y L a F e « t a n a m o r e j . 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " O d l B A E l E N " 
Saldrá todoi» los sábados de este puerto directo pnra calbarien, reclblen-
flo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a. m. del día de la salida 
U V E A D E CUBA, H A I T I , SANTO DOM7NGO Y P U E B T O B I C O 
(Viajes directos a Onantfcnamo y Santiaffo de Cuba) 
Lo» vapore» "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de <st© puerto ca-
da catorce días. a lU'rnat | \amenté . 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 31 do mnrz< 
a las 10 a. m. directo ^ara GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA (AU> 
C A Y E S (Vait l ) , SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS , (R. D.) SA^N 
JUAN, MA VAGUEA. A G 1 I A D J L L A Y PONCK (I'. 11.) De Santiago de Cub8 
ualdrá el sobado 7 de abril a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes día 13 de Abril a iri.< 
5 p. m directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A , P O R T A U P R I N 
C E . f Hait í ) , P U E R T O P L A T A , MONTE C H R 1 S T V . S A N C H E Z (R. D.) , SAM 
J U A N . M A Y A G U E Z Y P O N C E (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el vler. 
ned, 20. . . . tm— .. 
M A R Z O 3 0 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
centavos 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A G l o J 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
Z A F R A D E 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
CENTRALES QUE VAN TERMINANDO SU ZAFRA 
MOW Y O R K , Marzo 29. 
E l mercado de a z ú c a r crudo pre-
sentaba hoy un aspecto de v í s p e r a s 
de d í a festivo. P a r e c í a que los com-
pradores se inc l inaban a mantener-
le apartados hasta d e s p u é s del d í a 
do Pascua , s in colocar nuevas ó r -
denes. No se anunc iaron ventas a 
n i n g ú n precio, n i hubo n inguna i n -
d i c a c i ó n do precios en que los com-
pradores pudieran ha l larse intere-
sados pero el tono estuvo f irme y a 
pesar de l a inact iv idad los tenedo-
res no se mostraron dispuestos a 
bajar los precios a f in de rea l i zar 
ventas. Cont inuaron s o s t e n i é n d o s e 
a 5 5|8 cents, costo y flete para los 
de C u b a y, s e g ú n se d e c í a , los de 
Puerto R i c o estaban disponibles a l 
mismo nive l . 
Como se a n u n c i ó mejor demanda 
para e l refinado, f u é n a t u r a l que los 
refinadores, con regulares existen-
cias a mano, se mantuviesen aparta-
dos hasta que se advirt iese a lguna 
mejora en l a cont inua a g i t a c i ó n ha-
d abajos precios y en las noticias 
de u nreajus te en las tar i fas a r a n -
celarias . 
A l mismo t iempo se c r e í a gene-
ralmente que los refinadores ten-
d r í a n que entrar pronto en el mer-
cado para sus provisiones de A b r i l , 
y muchos esperaban a lguna m e j o r a 
d e s p u é s de los d í a s festivos. 
de que h a b r á menores rendimientos 
en Cuba , por m á s que esto no inspi-
ró n inguna compra agres iva y los 
ú l t i m o s precios fueron de 1 a 2 pun-
tos menos que los mejores y entre 
sin cambio y 5 puntos m á s bajos. 
Noticias de C u b á anunc ian qu(í so 
han cerrado cuatro centrales m á s lo 
cual eleva el n ú m e r o a diez, con da-
tos para los nueve que han comple-
tado la mol ienda que solo a r r o j a n 
4 3 0 . 0 0 0 sacos comparados con esti-
mados 'anter iores de 6 5 5 . 0 0 0 . L a s 
ventas del d í a se ca lcu laron en 11 
mi l 900 toneladas. 
Mes Abra Alto Bajo Vta. Crre. 
A b r i l . . . 550 
Mayo . . . 556 562 556 562 562 
Junfo . . , 571. 
J u l i o . . . 579 584 577 583 5S2 
Agosto 5'JO 
Septbre . . 596 596 592 598 597 
Octubre 59u 
Novbre 582 
D i c b r e . . . 572 576 570 575 575 
E n e r o . . . 530 534 530 534 533 
Marzo 52J 
Central y fecha en que terminó 
Los Caños, Febrero 1S , 
Unión, Marzo 18 
Portug'iletc, San J t s é 
Colonos, de Nueva I'az. ) 
San Pablo, en Caibarién 
Xombre de Dios, de Güines 
Occidente, de Quívicán 
Mercedlta, de Melena, Marzo 29. . . 
María Antonia, Santo Domingo, marzo 































Tenemos noticias de que son ya diez los centrales que han terminado l a zafra, pero el D I A K I O , siguiendo su 
tradicional costumbre de no lanzar ningún número sin antes haberlo confirmado, prefiere no pubUcar las cifras de 
los dos que nos faltan, hasta tanto podamos tomar los datos en las oficinas de los centrales correspondientes, l o que 
si podemos anticipar es que la merma en ellos es considerable. Cada central que termina sn molienda nos demuestra 
que sus campos han sufrido mucho C3n la sequía de este año, la que no solamente ha sido principal factor para alte-
rar los estimados generales, sino que perjudicara de manera directa la producción dol año que viene. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a s transacciones en los futurDs 
de a z ú c a r crudo estuvieron menos 
act ivas hoy y fueron por lo general 
de un c a r á c t e r tendiente a la n ive-
l a c i ó n para e l receso de los tres 
d í a s . E l tono latente s in embargo 
estuvo sostenido y d e s p u é s de a b r i r 
de 5 a 8 puntos m á s bajos bajo ven 
tas locales dispersas que o b e d e c í a n 
a l a cont inua i n a c c i ó n en el merca-
do de entrega inmediata , los pre-
cios se repusieron en el movimiento 
para cubr irse y a lgunas compras 
por los intereses comerciales y ca -
sas con relaciones cubanas. 
T a y vez haya ayudado a producir 
este tono l a r e i t e r a d a propaganda 
STINNES CULTIVARA E L LAS COMPAÑIAS NAVIERAS PROMEDIOS DEL 
ALGODON EN L A ARGENTINA CONTINENTALES D E ACUER- MERCADO DE ACCIONES 
DO SOBRE SUS T A R I F A S A 
SUR AMERICA 
B E R L I N , marzo 29. 20 I ndusl r í a l e s 
S e g ú n el diario "Konfentonaer", 
Hugo Stinnes ha comprado grandes 
extensiones de terreno en la A r g é n - ' 
t ina, con objeto de cu l t ivar el algo-' H A M B U R G O , marzo 
don, agregando que, a l principio, s ó - j 
19. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l incidente pr inc ipal en el mer-
cado de a z ú c a r refinado, f u é una 
r e d u c c i ó n de diez puntos por la F e -
deral , hasta la base de S.60 p a r a ' lo p e n s ó adquir ir la colonia do X u e - ' Todas las c o m p a ñ í a s navieras 
el granulado fino. S i l a r e d u c c i ó n | ví. Va lenc ia , pero que d e s p u é s com- ' f " 0 ' 1 ^ " © " 1 ^ ^ que hacen el servicio 
f u é hecha con el fin de insp irar nue- pi 
vas compras, ha producido poco ¡ c ía 
efecto, pues solamente se ha anun 
ciado una l igera demanda. 
. M..^IIV.ICI., pc iu ijuc utjapuca c u í n - v'*'**T7**,f >t"*> ..w.̂ w** -
ró varias haciendas en la proven- ¡ pasajeros y fletes a la A m é r i c a 
ia de Corrientes . ¡dol Sur , han entrado en un conve-
Hoy 
Ayer 
Hace una semana 







L o s d e m á s ref inadores no se mo-
vieron de su nive l do S.75 a 9.00. 
f u t u r o s d f ; a z ú c a r r i : i i . v a d o 
Mes A b r i ó Al to B a j o V l t i n i a ( c-
v r n t a rró 
L o s terrenos yacen a lo largo de 
las or i l las del r ío P a r a n á y t ienen 
c o n e x i ó n directa con el f errocarr i l 
¿ e l Nordeste argentino. L o s prepa-
rativos para el cult ivo del a l g o d ó n 
y a han empezado, s e g ú n el citado 
nio respecto a tarifas y a condicio-
nes de o p e r a c i ó n , s e g ú n se a n u n c i ó 
hoy en la r e u n i ó n anua l de l a H a m -
burguesa Sur A m e r i c a n a , su pres i -
dente, Oscar R u p c r t i . 
L a a d o p c i ó n do esta idea se efec-
Hoy 
A y e r 
Hace una semana 
87 .28 
8 7 . 9 3 
8 9 . 4 0 
diario; y a ñ a d e q u e ^ e e s t a b l e c e r á n 1 tn<^ d e s p u é s de haber ensayado du-
rante el ú l t i m o mes, un acuerdo sc-
Abr . 
May. 
J u n . 
J u l . 
Ago. 
t a m b i é n empresas fabri les para la 
e l a b o r a c i ó n de a r t í c u l o s de algo-






91S 915 910 i " 
925 925 9 2 5 ¡ I N G E N I O D E L A F L O R I D A H A C I E N 
925 D O A Z U C A R 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Z a f r a 1 9 2 2 - 1 9 2 3 . — S e m a n a M a r z o 2 4 1 9 2 3 y c o m p a r a d ó n 
1 9 2 1 | 2 2 y 1 9 2 0 | 2 1 . 
c o n 
L a C o m p a ñ í a del f errocarr i l de 
Chesapeake & Ohio h a colocado ór-
denes para 7 locomotoras que cos-
t a r á n $2.80-1.200 en la A m e r i c a n 
Locomotive Co. , 25 m á s s e r á n pe-
didas por la misma c o m p a ñ í a en 
breve. L a s locomotoras se construi -
mojante con respecto a fletes. L a i l á n en las plantas de Richn iond y 
c o m b i n a c i ó n sobre estos se f o r m ó I Sthcnectady, s e g ú n d i jeron los di-> 
debido a 4a considerable r e d u c c i ó n rectores aqu í , 
en los embarques y a la c o n g e s t i ó n • 
que se h a originado en los puertos 
alemanes, holandeses, belgas y f r a n -
roses, a causa de la s i t u a c i ó n po-
l í t ica . 
A g r e g ó H e r r R u p c r t i que, la s i -
t u a c i ó n europea habla disminuido 
T O N E L A D A S 2240 L B S 
1921122 
E l día 2 de Marzo del añu actual, em-
pezó a elaborarse azúcar en el Ingenio 
de la Florida Sugar and Food Products' f ¡; gran cantidad l a demanda de pa 
Company en Canal I'aint. condado de I sajes, especialmente en los de p r i -
Palm Beaeli, cuyo hecho señala el co- mera clase y que la cr i s i s e c o n ó m i -
mlenzo de la Industria de azúcar como ; ca en la Argent ina t a m b i é n contri -
_ producto industrial en las i-iénagas de ¡ h u í a a que fuese menor el n ú m e r o 
Z A T B A 1M2-1923 SITMCAWA BCAJUSO 24 1923 T C O M P A S AGIO IT CON 
T 19 20 31 
1922128 
Puertos al Noria de Hateras 
Nueva Orlean • 
Galveáton, Texas City and 
Housto n . . . 
Savanah. . . . . . 
Puntos Interiores, E . JJ* » 
Canadá • « 
Reino Unido., 
Franc ia . . . . . „ . „ . « . , , „ 
España « M 
Otros p a í s e s de Europa . . 
México, las Antil las y Sur 
Amér ica . . , m m m * m * 
.Tap6n y China. 
Austral ia . . . ,m , m m . m 






















































moler de pasajeros de esa c a t e g o r í a que 
v iajaba por el extranjero. 
la FloridaN E l Ingenio empezó 
el día ú l t imo do Febrero. 
E l S r . Tuokt>r Brodreaux. azucarero 
de experiencia en la Luisiana, cstí . he-
cho cargo de la fábrica como inspector 
del Ingeno. Su hijo el Sr. Irwin Bro-
dreaux es el maestro do azúrar, rl señor 
"W. P . Jernlgan es el jefe ciulmiro del 
ingenio y B . W . Windham e s t á mear-
gado de los campos como inspector agrí -
cola. 
media -tarea. L a caña que ahora e s t á 
j E l Sr. Brodreaux expresó , hoy su sa- moliendo proviene do las propias tle 
i t i s facc ión con los resultados iniciales rras de ia Compañía en Canal Polnt. 
de la elaboración y la calidad del gua-
rapo obtenido. E l Sr. Windham lnfor- | (Pacta Ahout Sngar) . 
U n a orden t a m b i é n ha sido colo-
cada por el f errocarr i l Deuvcr , R í o 
Grande y W e s t e r n , s e g ú n se a n u n -
c i ó , para 10 locomotoras que costa-
rán ?96.500 cada una. 
>ítWYOWt.0.S.A. 
E N E L S A N A T O G E N E N C O N T R A R E I S J U V E N T U D , BE-
L L E Z A Y F U E R Z A 
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E a base de G H c e j é * 
fa to de sosa y c a s e í n a . M e j o r a el apetito, regula U di 
g e s t i ó n , a u m e n t a el p e s o , y forta lece el sistema ner-
v io so . D e .venta e n todas las farmacias 
L a B a n k e r ' s T r u s t Company ha 
nombrado u n agente pagador do di-
videndos para Onyx H o s i c r y , y re-
gistrador para las acciones do la 
Nueva Niqucro Sugar Co. 
L A E N F E R M E D A D D E L A C A Ñ A 
L L A M A D A D E L M O S A I C O 
E N L A S F I L I P I N A S 
r = T O D 0 = 
inó que la caña estaba rindiendo 60 to-
nHadas por acre, después de separar 
la caña mala. 
E l ingenio tiene capacidad para mo-
Estimamos de interós para nuestros 
lectores esto artículo por haber hehcho 
su aparición la enfermedad dicha en la 
parto oriental de la isla. 
E n el tomo X I V No. 4 de 1921 de la 
Philippine Agricultural Review, los se-
W . Kopke y H . A . Leo han 
L a Radio Corporat ion de A m é r i -
ca obtuvo u n a ganancia neta de 
$2.974.579 en 1922, s e g ú n el infor-
me anua l que se dio hoy a l p ú b l i c o ; I fiore8 e 
L o s fondos se apl icaron a la i publicado un art ículo que lleva el t í tu -
a m o r t i z a c i ó n de patenteo, pags de lo de esta sección en al que sa dan da-
impuestos federales sobre l a renta tos para que los hacendados puedan re-
y gastos de o r g a n i z a c i ó n . A u n q u e no conocer esta enferinedad fác i lmente , y 
ler 450 toneladas en 24 horas pero por | hubo dividendos ni para las comu-1 se Indica .«m distribución geográf ica, 
ahora no está, trabajando más que a ues ni para las preferidas de la c o m - ! d a ñ o s que causan y medidas preventi-
p a ñ í a "para 1922, los directores in - vas quo deben adoptarse, 
f ermaron que, el activo corr iente: L a primera vez que se descubrió la 
a u m e n t ó $3.775.984 durante el a ñ o , ! enl> rmedad en las i.^ipinas fué por 
excediendo a l pasivo corriente en 
$5.977.966. 
S . A. H Z M E I i T . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : IRREODX»AR 
K B W Y O R K , marro 29. 
Esterlinas, 60 días , 4.66 l | í 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.68 1|8 
Esterlinas, cable 4.68 3¡S 
Pesetas 15.38 
I'rancoa, a l a v ista 6.63 
Francos, cable 6.63 1|4 
Francos belgas, a la vista 5.70 ijs 
Francos suizos, a la vista 18.47 
Florines, a la v ista 39.39 
Florines, cable S9.41 
J.iras, a ia vista 5.02 1|2 
Eiras , cable 5.03 
Marcos, a l a vista 0045 3|4 
Marcos, cable 0046 













52 l | 
68 11 
O f e r t a s de d i n e r o 
F I R M E S 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , marzo 29. 
Bonos del 3 1|2 x 100 a 100.30. 
Primero del 4 x 100 a 97. 
Segundo del 4 x 100 a 96.31. 
Primero del 4 í|4 x 100 a 97.14. 
Segundo del 4 114 x 100 a 97.7. 
Tercero del 4 1]4 x 100 a 98.5. 
Cuarto del 4 114 x 100 a 97.13,, 
U . S. Victoria 4 3|4 x 100 100.1. 
T a m i s alta , 
I .a m á s baja , 
Promedio , 




Aceptaciones do los bancos 
Prestamos a 60 d ías '. 
Préstamos a 90 dias 
Préstamos a 6 meses . . . . . . 











I A MODERNA POESIA 
O B I S P O , 135 
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S L I -
B R O S R E C I B I D O S P O R E S T A CASA 
H. (xARRISOX, introducción a la 
historia de la Medicina. 2 to-
mos tela 10 00 
L U S T I G - G A L E O T T T . Tratado 
de Patología General. 2 tomos 
pasta española 14 00 
J . P . C O L E E T . Manual de Pa-
tología interna. I lustrada con 
con 349 figuras en el texto de 
las cuales 61 son en colores y 
ocho láminas en cromotipo-
grafía. Tomo I . Itomo pasta 
P. R O M E R . Tratado de Oftal-
mología. 1 tomo tela. . 
RAMON Y CAJA 1̂ . Manuel dé 
His to log ía Normal y de Téc-
nica Mlicrográfica, para uso 
dtí estudiantes. I lustrada con 
m á s de 500 grabados en ne-
gro y en color. 1 tomo pasta 
M. H O F M E I E R . Tratado de G i -
necología, I lustrada con 29 7 
grabados en el texto ylO lá-
minas. 1 tomo pasta española. 
G O T S C H L I C H . Tratado práct i -
co de Microparasi to logía y 
Serología. Considerando espe-
cialmente los métodos de in-
vest igación gue sa exponen 
en los cursos do Bacteriolo-
gía , para uso de eetudian-
tea, médicos y funcionarios 
do Sanidad. I tomo tela. . . 
GSTON L T O N . Consultas so-
bre enfermedades del apa-
rato digestivo. 1 tomo t^la. . 
F A B R E . Manual de Obstetricia. 
Ilustrada con 238 figuras In-
tercaladas en el texto. Tomo 
1. 1 tomo tela 
Estos libros se remiten al 
por 
ESTADO SEMANAL DE AZUCARES EN E S T A F E C H A 
Recibido por Perro-carri l : 
Semana dol 18 de Marzo al 24 de Marzo de 1923. 
Anterior 
Consumo 
De la Costa NARCVSA 
Semana del 18 de Marzo al 2t dn Marzo de 1923 
Anterior 
V I T O R I A 
Remana del 18 de Marz) al -< de Marzo de 1923. 
Anterior 
V E L A 
Semana del 18 de Marzo al 124 de Marzo d© 1923. 
Anterior \ 
P U N T A A L E G R E 
Semana del 18 de Marzo al 24 de Marr.o de 1023. 
Anterior ^ 
C A R R E T E R A R E F O R M A 












Re-Mbldo por Ferrocarri l y Exportado de la Costa 
Exportado: 
Semana del 18 de Mar^o al 24 de Marzo do 1923. 



















Existencia en Almacenes Caibarién d« 24 do Marzo de 1923 
Recibido por Ferrocarri l y exportado de la Costa hasta 25 do Marzo de 1923, 
Exportado incluyendo . Costa hasta 2."> de Marzo de 1923 
Existencia en Almacenes Caibark'm, 25 de Marzo de 1923 
Arribos Centrales Arribos 



















San J o s é 
Fe 
Adela 
María E u i s a 

















































































Techa Baqn» Bandera Destino 
EXPORTADO EN L A SEMANA 
Ingenio Embarcador 
Baltimore, María Euisa , ZArragat y Ca. 
Baltlmore. Fe, Emilio Gómez. 
New Orleans, Narclsa Vda. de Swant 
Ney Orleans Nela Vda. de Swant 
II al i fax Zaza M. Eópez y Ca. 
Hall fax Reforma M.J Eópez y Ca. 
Hallfax Adela M. López y Ca. 
Gr íens town 
Consignatario 
Sugar Ref. < !o 




























H. E . Lyon en el año 1910-11 aunque 
Reinking parecía ignorar su existencia 
allí en 1920. Aunque aún tiene un ca-
rácter algo local parece que e s t á muy 
diseminado y e s t á sin duda alguna ex-
tendiéndose más. 
L a descripción de la enfermedad es 
difícil aunque por una demostración 
práctica en el campo aún muy corta es 
fácil reconocerla Inmediatamente. E l 
diagnóst ico mejor es el basado en la 
figura s lmét tr i ca que aparece en las 
hojas de las plantas enfermas, mancho-
nes amarillos a más usualmente de ver-
de pálido, que muchas veces no se no-
tan m á s que mediante observación me-
ticulosa. E n las plantas mu afectadas 
las cañas también ttlenen las marcas 
similares a las hojas. 
" E n variedades blancas o amarillas 
unas manchas o rayas de un color rosa-
do o verde aparecerán, y en las varie-
dades moradas con rayas amarillosas o 
grises". L a s cañas raras veces se mue-
ren; lo que pasa generalmente es que 
quedan raquí t icas en cuanto a su lon-
gitud y su grosor, pero no es usual la 
paralización completa dol desarrollo. 
L a s rayas en la variedad de cafia 
D1135 son muy ligeras bien marcadas 
en la llamada Cebú Purple, al paso 
que en H 109 y Caledonla Amaril la el 
raquitismo muy marcado. E n F i l i -
pinas, sin embargo, parece que esta ú l -
tima variedad de caña no es atacada 
frecuentemente. T âs pérdidas en Cebú 
Purple pueden estimarse en un 20 OjO 
y se sigue trabajando con objeto de" 
averiguar las pérdidas generales en los' 
pa í ses atrlbuibles a esta enfermedad, j 
E n las Fil ipinas persiste la enferme-
dad y no se puede eradicar debido al 
fracaso de los cortadores do caña para) 
distinguirla, es por lo tanto Importante) 
instruirlos bien respecto a cstte partlcu-l 
lar. | 
SI se puede conseguir semilla de cam-1 
pos sanos y que no hayan sido atacados, | 
se recomienda la siembra de D 1135 y 
hasta de Celedonia Amarilla, pero aún 
•no so considera necesario sembrar va-) 
riedades de caña tan pobres en azúcar j 
como la Uba o la Zwinga, etc. 
(The International Sugar Jornal ) . 
Es tab lec imiento de \ívere$ 
debe precisamenlt: comprar 
i 
A Ñ Í I L I B E R T A D 
A c a b a d o Perfecto 
B O R A X 
C r i s t a l Pura 
C A N E L A 
R a m a y Molida 
C R E 0 L I N I 0 L A 
Desinfectante 
I a b o n 
f r e g a d o r 
s a p o c 0 m a x 
P R O D U C C I O N D E M E T A L E S 
E N M E X I C O 
D U R A N T E E l . M E S D E E N E R O 
Durante el mes de Enero del corrlen-
le afio, hubo en la Repúbl ica la alguien-1 
te producción de metales: 
Ki los 
D R O G U E R I A 
S 4 K K 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborable» 
hasta las 7 de la noche y M 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S 7 todo el 
e! domingo 22 de abril de. 
1923 
FARMACIAS QUE ESTARI 
ABIERTAS HOY 
VIERNES 
San Miguel y Oquendo 
J e s ú s del Monte número 
Milagros y Sau Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o l l 3 - tfl 
J e s ú s del Monte núme o 
J e s ú s del Monte número 
Cerro n ú m e r o 
Cerro n ú n e r o 44ü. ^ 
17, entre F y 9 " , 18 
L i n e a , entte 16 7 i » - . 
- a n t a 2S 
Z a n j a y Soledad. 
1 
Revlllaglgedo y AP 
Esperanza número 
Belascoaln ^™err0ü 96. 
Consulado n á m e r o so. 
L a m p a r i l l a ? l0< 
L u z y San iRD 
Infanta y ¿ « S 
P r í n c i p e n ú m e r o 1» . 
c a s e r í o L lyanó . 
R e i n a n ú m e r o U J -
Selascoaln número 
F e r n a n d l n a ' • flmero 
j e s ú s del Monte n 
y M. Vedado 
Santos Suárez 7 S ^ 
C á r d e n a s y M^t(?Marla. 
Habana f Je3US 
































Marzo 2" Worta Finias 
















Marzo 1 S.T.136 Marzo 
2.271 Marzo 23 
Marzo llarold Caspcr Inglesa Alegre. 120.2:15 rloino. Interior 2.690.158 lo centavos para ccr»ifloados. 
e r v e z a : ¡ D é m e 
^ v o s 
A d u c i r l a s , la» 
^ í ^ Í . s i como U. 
f ^ a u . - ^ ml8m0 






D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalquler reclamación en 
..rvlcio del periódico en el Vedado. 
jUmese al A-6201 
Icente en el Cerro 7 J<«d* 
Monte. Teléfono 
• 
[ A S D E 









C A L I F I C A H A R D 1 N G 
'tA R E C I E N T E C A M P A Ñ A 
I^ELGA E N J O J E V A E S C O C I A 
B I E N A M A G O S D E 
P A R O G E N E R A L A L L I 
Radiotelegiáfico del DIA 
^ KlO DE I-A MARINA.) 
HIGUSTINE. F ia . , marzo 29. 
Prudente Harding, según se 
feguado, no considero necesa-
' ! fecientc declaración del Pro-
r L General UaugUerty, predi-
• ' " i nue el Ejecutivo actual se-
:d0 üdato para la reelección, ni 
qUe dicha declaración fue opor-
M ni correcta. 
'¿péra^e que el Presidente con-
con el Procurador General hoy. 
ÚnMBNDAClOXES D E L O S 
¡ S T O R E S D E BARCOS D E 
LOS ESTAüOS UNIDOS 
ASHINGTON, marzo 29. 
La asociación de operadores de 
ircos eu los Estados Unidos, que 
, la segunda organización de lae 
íe representan los intereses iden-
¿cados con la marina mercante 
nericana. que ha respondido a la 
liplica de la Shipping Board pi-
ndó la cooperación para formular 
ja política definida, ba recomen-
ido hoy que la Junta destruya to-
lo el tonelaje inservible, venda eu 
Q tonelaje a los operadores ame-
.-anoe y retire a los extranjeros to-
i clase de tonelaje. 
D E C L A R A C I O N E S SOBRE E L 
CONTRABANDO DE OPIO 
N U E V A Y O R K , marzo 29. 
Isaac Ettinger, padre c hi-
jo, el primero antiguo c n -
pleado de almacenes del Go-
bierno, y Williajn J . Ettin-
ger, do profesión medico, con-
fesaron hoy haber tomado 
parte eu un enorme y siste-
mático plan para hace;' en-
trar opio de .ontrabando, al 
prestar declaraciones ante el 
.juez federal Goddard, en el 
Juicio de Thomus l*avlou y 
Monis de Luca, acusados de 
conspirar para defraudar al 
Gobierno eu el pago do los 
derechos devengados por 2.800 
libras de opio en goma. 
Ettinger padre, qúien ayer 
confesó que había puesto pie-
dras paru sustituir al opio 
eu un embarque hecho a Cu-
ba por do Luca, declaró hoy 
que, tlespuós de haber reali-
zado el delito se apoderó de 
él un verdadero pánico y que 
huyó a Méjico, de donde re-
gresó hao3 poco. 
E l joven Ettinger mani-
festó que conoció a de Luoa 
al llegar de Cleveland, en el 
a lmacén a donde fué a ver a 
su padre. L a única transac-
ción que no fué estrictamente 
legal, en la que estuvo com-
prometido» dijo, fué la entre-
ga do cien libras de opio. E l 
embarque de 20 cajas a Cu-
ba era una consignación de 
buena fe y una transacción 
legít ima en cuanto a él ata-
ñía. 
P A L A B R A S D E ; 
O B R E G O N Q U E I 
R E F L E J A N S U 
R E C T O J U I C I O 
R E C H A Z A UNA PETICíCN 
P A R A Q U E E M P L E A R A L A 
F U E R Z A D L 1 G O B I E R N O 
UNA R E S P U E S T A A T I N A D A 
LA V I D A H U M A N A E S MAS 
V A L I O S A Q U E T O D A S L A S 
P R O P I E D A D E S M A T E R I A L E S 
A L R E D E D O R D E L MUNDO EN 
A E R O P L A N O 
EMPfeZARAN E l i V U E L O 
E L VIA D E I N O C E N T E S 
(Por la Prensa Aa^ciada) 
l̂ a escuadrilla aerea que 
dará la vuelta al mundo, o 
sea el "cirro volante del ( a-
pitán Rapt", como lo cono-
cen en los círculos de la avia-
ción francesa, se ha reunido 
en el aerodromn de Istre cer-
ca de Marsella y saldrá ma-
ñana para Niza en donde em-
prenderá su vuelo alrededor 
del globo. 
Bapt ha decidido remontar-
se el domingo próximo a pe-
sar del hecho do que éste es 
el "Día de lis Diocentes" en 
esta región. 
o 





GOBIERNO D E MOSCOU Y 
LOS COMUNISTAS 
IT. JOSEPH, Mich., marzo 29, 
El gobierno de Moscou ha apro-
el plan para iás actividades del 
fartido Comunista, en el juicio que 
sigue a los presuntos comunistas. 
LOS ALEMANES' S E M U E S T R A N 
F I R M E S 





;he 7 lo» 
ez 7 BW 
NOCHE 







U N A M I S T E R I O S A Y 
H O N D A T R A G E D I A 
N U E V A Y O R K , marzo 29. 
Después de presentar su tarjeta 
y de esperar tranquilamente en una 
antepala que se le concediera una 
entrevista, Helena Ziegler, de R i -
verside Drive, entró hoy en el des-
pacho particular de Frederick W. 
Burliam, acaudalad^ contratista, le 
dió muerte, val iéndole de una pisto-
la de dos cañones y se suicidó con 
la misma arma. 
Burham de 44 años de edad, re-
sidente en una colonia aristocrática 
de los suburbios en Dobbs Ferry. 
fué conducido apresuradamente al ' 
E. ministro alemán de Relaciones I{ospital Belleveu, donde ee anun-
«tenores declara que no aminora 
CIUDAD D E MEJICO, marzo 29. 
L a producción del petróleo en Mé-
1 jico disminuyó un tanto en diciem-
bre, comparada con la de los meses 
anteriores, según un anuncio oficial 
del Departamento de Industria, Co-
mercio y Trabajo. L a producción to-
tal fué de $12.202,241 barriles, pro-
j duciendo la zona de Panuco el 41% 
I de esto total. 
1 Las 58 compañías que operan du-
rante el mes hicieron funcionar 37 
I pozos, de los cuales 19 fueron pro-
' ductivos. Nueve^ pozos so secaron y 
I dos resultaron salados. 
! Las exportaciones totales fueron 
111.356,520 barriles". 
L A .AGITACION A G R A R I A E N E l i 
\ ESTADO D E V E R A CRUZ 
CIUDAD D E M E J I C O , marzo 29. 
L a situación en el estado de Vera-
cruz, donde partidas armadas do 
agrarios han cometido recientemente 
¡ una serie 'de depredaciones, ha asu-
j mido un grave aspecto, y el Ministro 
¡ de la Guerra, 'Sr. Serrano, se está 
preparando para dirigirse a Jalapa, 
con el objeto de hacer investigación. 
E l Presidente Obregón ha pedido 
que se investigue sobre las circuns-
j tandas que rodearon a la emboscada 
j efectuada el lunes de Doblado, en la 
i cual el General Salvino García y cua-
1 tro soldados perecieron. Dícese que 
los agrarios de Veracruz están reci-
biendo armas y municiones y que 
más de 1,500 hombres están ahora 
armados. 
E l viaje del Ministro de la Guerra 
so emprende, según se tiene enten-
dido, por no haber podido el Gober-
nador Tejada, del Estado de Vera-
cruz tener al corriente a las autori-
dades federales de lo que allí acon-
tece. 
U N B R I N D I S M U Y 
V O L S T E A D D E L 
P R E S I D E N T E 
D E C H I L E 
E L S R . A L E S S A N D R I A L Z O . S U 
C O P A CON A G U A E N E S A 
H O R A S O L E M N E 
U N A B O T E L L A 
D E C U B A F U E 
O C U P A D A P O R 
L O S A G E N T E S 
C O N T E N I A COGNAC Y S E 
L A E N V I A B A N A C I E R T A 
DAMA C O N T R A B A N D I S T A 
V I C T O R I O S A 
S E M A N A S A N T A S E A P O D E R A N 
UN P E R F U M I S T A A C U S A D O 
S E A S E G U R A Q U E T I E N E 
N E G O C I O S H U M E D O S CON 
D E S T I L E R I A S D E C U B A 
E J E M P L O P A R A S U N A C I O N 
Y P A R A T O D O S A Q U E L L O S 
P U E B L O S Q U E Q U I E R A N 
L L E G A R A L P I N A C U L O 
SANTIAGO D E C H I L E , Marzo 29. 
E l presidente Alessandri dió hoy 
una recepción a un centenar de co-
rresponsales que asisten al Congre-
so Pan-Americano, y al servirse el 
tradicional Champán brindó por sus 
invitados con un vaso de agua di-
ciéndoles que para servir de ejem-
plo a su familia y al pueblo de Chile 
nunca bebía licores espirituosos. 
"He dado este ejemplo a Chile y 
poniendo de mi parte todo lo posi-
ble, en lo que a mi influencia toca 
quiero darlo a toda a toda Améri-
ca" dijo, el presidente. "Doy este 
ejemplo porque creo que un arazá 
que no se dá a la bebida será más 
P la resistencia pasiva a lo largo 
Ruhr. 
1MAGOS D E H U E L G A INDUS-
TRIAL E N SIDNEY, NUEVA 
E S C O C I A 
í'DN'EY, NS.. Marzo 29. (Radio). 
Temerosa de que se declare un 
jwo general por los trabajadorey 
W acero en Nueva Escocia y los 
pineros, la Cámara de Comercio de 
Jilney ha pedido hoy a los gobkr-
^ federal y provincial que man-
can la ley y el orden en el Ca-
"> Bretón, en la eventualidad de 
jw se declare una huelga indus-
¡LKMANTA A P R U E B A E L P L A N 
' V\ (OMISION P R O P U E S T A 
IOS ESTADOS UNIDOS 
pARA SOLUCIONAR E L 
PROBLEMA D E L R U H R 
WASHINGTON, Marzo 29. (Radio) 
U exposición sobre la actitud de 
«ñama respecto al problema de 
ció que e í iaba agonizando. 
E l suceso ocurrió en sus oficinas, 
situadas en el segundo piso del edi-
ficio del Gran Central Terminal. 
E l Presidente Obregón, contratan- i fuerte y estará en mejores condl-
do a una súplica de la Cámara de , clones para llenar sus deberes ha-
Comercio de Tuxtla Gutiérrez para i cia la humanidad", 
que se adopten medidas radicales I Todos los corresponsales eleva-
contra los agrarios, declaró que el ron 8118 copas llenas de agua al res-
gobierno no podía usar la fuerza ar- ; Ponder al brindis. 
mada, «porque la vida humana vale I 
más que la propiedad material; pero : I A S C U E S T I O N E S R E L A C I O N A -
que él prefería adoptar una política DAS CON L A D O C I UNA MON-
de persuasión. 
Varios de los delegados de Vera-
cruz en la Cámara Baja del Congre-
so han anunciado su propósito de 
Harry Cox, empleado del contra-' pedir en la Cámara que el gobierno 
tisía ásesinado, recibió a la Ziegler desarme a los agrarios. Dícese que 
en la antesala, le dijo que Burham Se están organizando fuerza anti-
estaba en su despacho y éste le or-, agrarias en el, estado de Guerreros 
denó que comunicase a la visita que I E l Presidente Obregón ha sido lu-
la vería dentro de unos minutos. [vitado a asistir a una convención 
Cox describió a la joven como una'agraria que se efectuará el día 1 do 
"linda trigueña, pero horriblemen-; may0i eri rjue estarán represcnta. 
te pálida". Mientras iba 7 venía élla | dos más do mil grupos agrarios 
R O E S E R A N D E O R D E N S E -
CUNDARIO E N E L CONGRESO 
PAN A M E R I C A N O 
SANTIAGO, Marzo 29. 
L a elección del señor Buero para 
tratar de los artículos 9 y 10 ante 
la comisión Política del Congreso 
NUEVA Y O R K , marzo 29. 
De acuerdo con una confidencia 
denunciando que se enviaban bebi-
das alcohólicas a una señora de Bro-
oklyn, de profesión contrabandista, 
ocultas en diarios españoles, los 
j agentes de prohibición acompañaron 
hoy al cartero al hacer éste sus en-
tregas y confiscaron iin litro de co-
ñac que se había remitido desde la 
Habana. No se apoderaron, sin em-
bargo, más que de la botella porque 
la patrona de la casa de huéspedes, 
a la que iban dirigidos los "periódi-
cos", logró convencer a los agentes 
de que no conocía a la persona cuyo 
nombre figuraba en la dirección. 
L O S P A S A J E R O S P U E D E N D E S E M -
B A R C A R CON UN L I T R O D E 
A L C O H O L P A R A F I N E S 
M E D I C I N A L E S 
WASHINGTON, marzo 29. 
E l Subsecretario Moss visitó hoy 
al Administrador de la Aduana de 
New York, Mr. Stewart, para pedirle 
una explicación completa de la orden 
expedida el 19 de marzo por Thomas 
W. Whittle, autoridad del puerto de 
Nueva Y'ork, permitiendo a los pasa-
jeros de los barcos entrantes, des-
embarcar con un litro de licor para 
fines medicinales. 
Mr. Mosa indica que la orden pro-
bablemente ee alteraría, dentro de 
poco, de una manera material. 
LOS A G E N T E S D E PROHIBICION, 
ACTIVOS EN NUEVA Y O R K 
N U E V A Y O R K , marzo 2 9. 
Thomas C. Graven, de Boston y 
Nueva York, y otras cinco personas 
más, fueron detenidos hoy acusados 
de cuatro delitos, incluso de conspi-
rar para infringir la ley Volstead, 
por agentes especiales de la prohi-
bición, quiénes alegan que Graven 
cerró tratos con ellos para la venta 
de bebidas alcohólicas importadas de 
Cuba. 
Graven y Miss Emily R. Levy, su 
i empleada^ fueron puestos en libertad 
bajo fianza de $2(1,000 cada uno; Ja 
E N N U E V A Y O R K 
E L C A T O L I C I S M O T I E N E 
A Q U I E L M A X I M O A U G E 
L O S T E M P L O S I N V A D I D O S 
E N T O D A L A UNION H A Y 
M I L L O N E S D E D E V O T O S 
De nuestra Redacción en New York 
Hotel Waldorf-Astoria, marzo 26. 
Están en un error los que supo-
nen <jue este país no es religioso. 
Lo es mucho más que otros a 
que no se les cae de la boca la re-
ligiosidad. 
Por lo que se . refiere a Nueva 
York, podemos asegurar que son 
muy pocas las personas que no tie-
nen un credo, una fe firme y fuer 
te que podrá no ser siempre recta, 
según, nuestro criterio, pero que por 
io menos presupone una noble dis-
posición al bien, que es la base de 
todas las religiones. 
Entre nosotros, son muchos los 
católicos y lo son de veras. Hoy 
Jueves Santo estaban las iglesias 
católicas completamente llenas. San 
Francisco, San Indalecio, Nuestra 
Señora de la Esperanza, principal 
centro de concurrencia de los ca-
tólicos cubanos, que veneran a rm 
Patrona, la Virgen de la Caridad; 
Nuestra Señora de Guadalupe, Pa-
D E A L E G R E T E 
F U E R Z A S R E G U L A R E S S E 
P A S A N ^ L O S R E B E L D E S 
¿INVADIERON E L U R U G U A Y ? 
E S T E G R A V E R U M O R F U E 
C O R R I D O U L T I M A M E N T E MONTEVIDEO, marzo 29. 
Todas las noticias que se reciben 
de la frontera brasileña están con-
testes en atribuir suma gravedad a 
ia situación eu el Estado de Río 
f"" Grande do Sud y a la gran exten-
sión alcanzada por el movimiento 
revolucionario. 
L a toma de Rosario causó gran 
alarma en Santa Ana do Livramen-
to y en Quarahy. Los habitantes de 
ambos lugares huyeron, refugiándo-
se en Ataques, ciudad uruguaya al 
otro lado do la frontera. 
Anúnciase también que ha ocur-
rrido un levantamiento en Viamao, 
como a unas diez millas de Porto 
Alegre. Dícese que los rebeldes lian 
tomado posesión de tres poblacio-
nes. 
E l baaidolerlsmo ha asumido gran-
des proporciones en la parte meri-
dional del Estado y se dice que los 
merodeadores han estado atacando 
las casas y ranchos con absoluta im-
punidad. 
< X ) R R E N R U M O R E S D E Q U E L A S 
trona de los mejicanos; Nuestra SeJ.TROPAS BRASILEÑAS HAN Di 
ñora del Pilar, en Broofclyn, la Pre 
dilecta de los españoles, y otras mu-
chas, más de ciento treinta, en las 
que multitudes de creyentes daban 
la más emocionaute nota de firme 
convicción. 
Estos días Infinitos fieles de la 
grey católica, arrodillados a los pies 
de 
A'ADIDO E E T E R R I T O R I O 
U R U G L R V O 
MONTEVIDEO, marzo 2 9. 
E l Ministro uruguayo de Relacio-
nes Exteriores ha pedido i n torra os 
acerca de las noticias que corren, 
según las cuales las tropas brasile-
ñas, operando en Río Grande do Sud, 
los sacerdotes, recibían ante el | han invadido el territorio unt-
ara sagrada la suprema Verdad, y 
se alejaban después con los rostros 
resplandecienties de felicidad. 
Muchos miles, muchos millone-s, 
en los Estados Unidos, como estas 
multitudes de Nueva Yrork, pudie-
ron hoy de relierve el alto nivel al-
canzado por el catolicismo eu la 
gran' nación que todo lo acepta, y 
así es más sincero el fervor de las 
almas que pueden sentir libremente. 
Jesús ha muerto y sus fieles es-
tán recogidos, después de haber ba 
guayo. 
L O S R E V O L E C ION ARIOS BRASI-
LEÑOS S E APODERAN D E 
A L E G R E T E 
BUENOS A I R E S , marzo 29. 
Un despacho de Montevideo a " L a 
Nación" dice que noticias recibidas 
de la / udad fronteriza de Ribera 
anuncian la tonra de Alégrete por 
los revolucionianos brasileños. 
L a ciudad estaba fortificada y las 
fuerzas del Gobierno, aunque pe-
ñado sus almas en las mansas aguas;£eían varias - ametralladoras, se re-
de la idealidad! Mañana serán mu-l tinairon sin pelear. Dícese que mu-
chos también los que sientan en suSjChos de sus regimientos se han pa-
mes Dorian de Boston chauffeur de i coraz(>nes ê  P660 del Cailvario! Aquí, sado a los revolucionarios. 
' donde cada uno piensa lo que qule-j E l gobernador del Estado brasiie-
re pensar y todos son respetados I fío ha pedido al jefe de las tropas 
Craven, Frank, Keller y John W. 
Glifton, también empleados, obtuvie-
ron la libertad con fianzas de 10 mil 
pesos por cabeza, después de que to-
por la antesala, notó Cox que, aun 
que se esforzaba por parecer exte-
riormente tranquila, no podía ocul-
tar cierta nerviosidad. Vestía con 
elegancia, llevando un abrigo do piel 
do nutria con grandes bolsillos, un 
traje do seda azul, medias negras 
de seda y zapatos bajos de chardl. 
E l sombrero, de paja negra, iba 
adornado con florecillaa de vivos co-
lores. 
'•Urpno- — c " viyjui^íiia j Los retazos de una animada con-
^ . ^l01108' recientemente pre- versación llegaban entrecortados del 
despacho a la antesala, según Cox. I 
Las voces se elevaron: la del hom-1 
bre estridente e imperativa; la de 1 
ella casi histérica. Después murmu-j 
l íos apagados y palabras confusas. 
ró 15 minutos. De pronto, el 
estampido de un tiro seguido casi 
instantáneamente por otro. I 
CARNARVON CON P L E U R E S I A Y 
PULMONIA 
t̂ada al Secretario Hughes por la 
pajada alemana de aquí, prue-
^ según se tiene entendido, el plan 
Ĵ encano para el establecimiento 
. nna comisión internaciohal que , 
J^mme los hech como imer n  
^ hacia la solución del actual Ef,° dl1 
Aflicto franco-germano. 
n K ' R E G R A N D E S P R O P O R -
SSS8 EN « H I Ñ A E L S E N T I -
R Í A T O A N T I - J A P O N E S , P O R 
n£,ARSK E L I M P E R I O 
" H - S O L N A C I E N T E V 
L N T R E G A R L O S p U E R . 
T O S D E D A L N Y Y 
•' V , A R T U R O 
U , arzo 28- ^Radio) 
^ «la de oposición que ha des-
l»Pon¿a eI,acto reciente del gobierno 
íOínnc ^ ne8arse a entregar los 
ios de Dalny y Arturo y el te-
irienriClrCUndante a Chioa. va ad-
oío pi gandes proporciones en 
tfiñrlí Pf.f8, 8eKón noticias tele-
"icas oficiales 
43 c'udadea. 
P R O T E S T A D E L O S 
D E L B U E N G O B I E R N O 
Anoche nos envió la Aso-
ciación de Buen Gobierno una 
proclama protestando do la 
campaña quo ssc hace contra 
dotoTiTiinados Secretarios dé 
Despacho. 
Los destemplados conceptos 
que contiene atacando al Je-
fe del EstcKlQ, nos veda publi-
car ese enérgico documento, 
en el cual se incita a la opi-
nión pública para que inigiria 
l a caída de funcionarios que 
defiendsn La moral adminis-
trativa. 
Pan Americano, parece haber sido ¡ dos comparecieron ante el comisario 
objet ode un previo acuerdo entre j f^ecal Hitchcock. 
sus miembros, después de una pro-
longada y viva discusión sobro el 
modo en que estos asuntos, con am-
bos de los cuales está relacionada la 
Doctrina Monros, debieran tratarse 
dada la situación aqtual. Se dijo en 
Los agentes declararon que Cra-
ven recibía toda la producción de una 
destilería de alcohol de Cuba, me-
diante licencias obtenidas en sus ne-
gocios de perfumería y que vendía 
como piensen algo, hasta el sonido 
metálico de las campanas es reco-
gido en los oídos como si profetiza-
se albores de gloria. 
ZARRAGA. 
I N G L A T E R R A C U M P L I R A 
S U O F E R T A A L O S J U D I O S 
círculos autorizados que ninguna do ese alcohol y el whiskey que conse-
' las dos cuestiones figuraría como Por diversos conductos a esta-
i problema primordial en las delibera- I blecimientos do bebidas. 
¡clones de la citada comisión, pues 
1 según expresó uno de sus miembros, 
I "se las dejaría esfumarse poco a 
| poco".. 
En los centros que frecuentan los 
delegados uruguayos se indicó que 
desde la época en que se propusieron 
ambas cuestiones, ha habdio un 
cambio de gobierno en el Uruguay, 
y aunque el señor Buero era tam-
bién entonces Ministro de Relacio-
nes Exteriores, el plan de la Liga 
Americana de Naciones fué enun-
ciado por el señor Baltasar Brum, 
que ocupaba la presidencia de la 
República, no ignorándose quo el 
proyecto era de su iniciativa perso-
nal. 
L A P I D A N E N R U M A N I A 
A L A M I S I O N A L I A D A 
UNA L L U V I A D E P I E D R A S 
L O S ACOMPAÑO A L S A L I R 
NUEVA Y O R K , marzo ^9. 
Lord Robert Cecil, que llegó hace 
poco a esta ciudad de la de Lon-
dres, ha hecho declaraciones a la 
prensa judía que aparecerán en 
"The New Palestine". órgano de la, B E R L I N ) marzo 29< 
¿FRANCIA, P O T E N C I A N A V A L ? 
en Santa Ana de Livramento que 
defienda la ciudad a toda costa, por 
cuanto su pérdida pondría seriamen-
te en peligro la estabilidad del Go-
bierno. 
E L COMISARIO PORTORRIQUEÑO 
EN WASHINGTON E X H O R T A A L 
P U E B L O A LA ARMONIA 
E L E M P R E S T I T O A L E M A N 
NO E S NADA HALAGÜEÑO 
L O N D R E S , marzo 29. 
Según un mensaje del Cairo, que ] 
hoy se recibió en la residencia de 1 
Lord Carnarvon en esta capital, los 
facultativos que lo asisten han anun- . 
ciado que sufre de un ataque del 
pleuresía complicado con una pulmo-
nía. 
SE APLAZA L A REUNION D E L SUB 
COMITE DE ARMAMENTOS NAVA-
L E S DE LA LIGA DE L A S 
NACIONES 
SANTIAGO, marzo 2». 
Se dice que los gobiernos hispano-
americanos que pertenecen a la Liga 
de las Naciones han recibido recien-
temente una comulncación del sub-
comité sobre armamentos navales de 
la Asamblea de dicha Liga anuncian 
UN N U E V O S U E R O R E A U Z A 
Organización Sionista en América, I 
en su edición de mañana, y que di-I 
cen: 
" E l gobierno Inglés y el pueblo* 
responsable sensato de Inglaterra 
son partidarios de que se establezca 
un hogar nacional judío en la Pa-
la constante disminución de carga 
Débese esta situación a las difl-1 ¿¿ liue j,a aplazado su reunión, f i ja-
que llegan a va- I cultades creadas por los mismos slu- |da para estc mes, hasta el próximo 
1 dicatos que ahora tratan de remediar 1 uoviembre. 
— l e í mal ofreciendo a las compañías | apiaZamiento ha sido decre-
MPní i^ ^ PKSOS P A R A ¡ no pedir más aumentos de sueldos, ¡ taáo para ^ p ^ r la decisión que to-
^ K K T?Í E N m o R E L O S . a cambio de que no aumenten laa, me el congreso Pan-Americano en 
tn"mi^ ^ E J I C O , marzo 29. | tarifas, pues así faltaría más traba-j. sesiouC8 que aquí celebra sobre 
^ K o l » n de será invertido' jo y los obreros serían más perju-' 
5. diente en la 
^ M I L L O N 
Según Informes publicados hoy, 
sólo se ha cubierto un 2 5 por 100 
del empréstito interno alemán de 
$50.000.000 por suscripción popu-
lar, y aunque se afirma en los 
U N A C U R A C I O N M A R A V I I L L 0 S A | J - g * ^ " S T - S . * - , " S T S - ^ " " ü t 
Rfs-nin^t te** la «toweWn política y i por ganaderos del sur de los Estados 
163'económica, los peritos financierosí Unidos. 
confiesan francamente que lo ocu-j^ L a Exposición ha sido organizada 
la historia de la g ú e 
idrá de sus promesas. 
También se citan las 
S. J . D E PUERTO RICO, marzo '¿Si. 
E n declaraciones hechas hoy, al 
regresar de Washington, el señor Fé-
lix Córdoba Dávlla, comisario resi-
dente de Puerto Rico en los Estados 
Unidos, exhorta a la armonía entre 
todos los elementos de la isla, acon-
sejándoles a dejar de lado todos los 
prejuicios e incitándoles a que co-
operen lealmente con el nuevo go-
bernador, Horace M. Towner, que to-
mará posesión de su cargo a princi-
pios del mes entrante. 
OBRtGÜN INAUGURA UNA EXPO-
SICION DE GANADO 
MEJICO, marzo 29. 
E l presidente Obregón Inauguró 
hoy la primera exposición de ganado 
de pura raza que se ha celebrado en 
este país y en la que se exhiben más 
d 600 cabezas de ganado, inscriptas 
N U E V A Y O R K , marzo 29. |T1ainhraa r A T, ~ - o — 
E l niño de diez años Morris Ge- palf*J*J de Lord Robert Cecil: 
duldt ha sido curado de inflnenza- p a r c X e ^ e e ¡ f * * ^ " Z^l*']*** 110 63 nada halagüeño. (bajo los "auspicios dé l a ^ o d a d ó ñ 
L a suma que el publico ha absor-: de Ganado de pura raza de los E s -
ón do bancos par-| tados Unidos, 
tos un déficit de' 
meningitis, enferme ad que da 1 
promedio de mortalidad mayor 
96 por 100, por un suero descubier-
to por dos investigadores del sexo 
femenino que trabajan en los lab 
ratorios del departamento de Sani--w4^^-«-w.-rw — (|jsti t pfifor!ia „r~ --r*-»«*iw> enipiir la promesa que 
dad en esta ciudad. Así se anunció ' ,pucs.'I"6 represen-! al Reichsbauk 
al 
hicieron. 
Es en extremo dudoso que el 
Quo supimos Reiclisbank logre disponer de toda 
prontar para cum-;NA j j ^ NÜEVA ^ 3 ^ ^ 
^ de la £der.at¡,Fa3 más producto-
íl '^República. 
^ ^ e c r e t a r ^ de Agricultura 
a, -'a.CUerdo respectivo or-
^PtiedoH0 103 dos millones do 
^ 0 Para i ? ? n e r la Secretaría a su 
donada Ji Íomento nacional, sea 
í .^ l lóa nolSde lueeo la entrega de 
l ia cuestión de armamentos, 
reconstrucción del | dicados, estando ahora dispuestos a E n círculos autorizados so inani-
as en- sacrificare para no parecer de lo más , f<?stó hoy qUe cuando se reiina la 
indispensable. I comisión política de la conferencia 
^ « . « c m A - T 4 4 i i « T K \ - r 7 o v T)F!Pau-Alliericana el próximo lunes, el 
^ S ^ Í Í f t f ^ S ^ S • l ^ o r Juan Antonio Buero, secreta-
3 I E J I ( ^ EN ^ COAGREbO | io de Relacioneg Exterioreg del 
PANAMERICANO Uruguay, será elegido "secretario In-
_oT,.,0 <,« formador" a fin de q 
 la cora-' " — ¿á-rí™ nn s« enpiient™ la mayor intimidad en las relaciones 
arcos oro que se E L R E Y D E R U M A N I A S A N C I 0 -
'No están a m w -n̂ oi Ivea Iorzaac« a a  " " 
' inb0s talmente n W al Gobierno y 
^— . opresen-:-
hoy en el Hospital Unido de Israel |an las dos grandes ideas en pro do 
y Sion, en Brooklyn, refiriéndose l3s cuales luchamos y 
ernacionalismo • , no suscrito, aunque se han expresa-I del gabinete y de los presidentes del 
do esperanzas de que el empréstito Isenado y de la cámara dió hoy su 
sea inscrito en las bolsas •alemanaslsoIemne sanción a la nueva Consti-
BUCAREST, marzo 29. 
E l rey Fernando en presencia del 
F U E A P E D R E A D A E N H U N G R I A 
en estos últ imos años 
Estas dos curas son las únicas' 
efectuadas en esta ciudad, pues bO L A MISION M I L I T A R A L I A D A 
enfermos de la temible y rara do 
lenoia perecieron a ¿icsar de los es 
fuerzoa hechos para salvarlos. I m-rkATiT7.om 
E l suero fué descubierto en iJLDAPEST' marzo 29. 
laboratorio del departamento de Sa-I 
nidad en el HosiMtal Willard Parker1 Ija misión nülitar interaliada fué 
por la doctora Olga Povit^íy, ayu- aPedreada hoy por el populacho en 
encontrando asi 
res. nuevos comprado-
^ í*UimpfJ*^plear '0 en laOc0m-l3ra8il ^ e México no se encuentre 
l̂!3* de h^f^?t03 aerícolas y se-«oficialmente representado 
l i m e r a " Zas- n,ón internacional que 
en la reu-
- i  i t i l  acaba de 
:^amente nie tomarán aproxi- inaugurarse para trabajar por el 
•A?0 ^genio'o Pesos, valor de ! acercamiento y la fraternidad de ia 
eran en a2ucareros que se es- ¡ gran familia americna. 
fc*1** Jonti n^canpec' Cuatla, y E l Ministro de Relaciones Exterio 
h * cada ^ Teecala ^ » a n ^ 
u.-^ra  ar, T y c  - ¡ gra  
j0?* Jo a , -
t ^da nnay eecala I 
v,v*lor a n r n í i ^ i 0 8 cuales tendrá . Janeiro; -a 
^ l*8os, proxiniado de dle 
 Puente de I res del Brasil 
uao de los h 
acciuiaiiu llj- l ' — w ̂ - w * . . • • • .. , M ^ U - T.- . * * w w.. 
ue exponga el •daiia l)or la doctora Josefine Neal, iveesKemet, a 80 kilómetros de esta 
a tratando de I encargada de iuvestigaciones sobro ca,rtta^ en ocasión en que efectuaba 
las relaciones la meningitis. E l suero fué tomado P é s i m a s en busca do armas ocultas, 
que existen entre las naciones ame- Ic;e un f aballo inmunizado al que so La misión, al mando del Capitán 
ricanas, y el 16 que se refiere a p0. . inyectaron bacilos Pfelffer. ^ampagna se comprometiX a aban-
siblee agresiones por parte de una i . L a doctora Neal dijo hoy: " E s aonar las pesquisas si las turbas per-
nación no americana. impo:/[>le afirmar que el nuevo « l e - ^'^aa que se retirase. Así se lo pro-
| vo es un específico contra la ei\fer-! Metieron pero al arrancar el auto-
LOS ALIADOS DISPUESTOS A ™edad, pero creo que no me ouga- móvil "n diluvio de piedras cavó 
i desde ^RhT del REANUDAR NEGOCIACIONES CON HUÍ decir que contribuyó en gran ^ los q u e j o ocupaban, haciendo" 
F R A N C I A A L M E N T A S U E S ( T \ . 
D R A D E A C U E R D O TON E L T R A -
T A D O D E W A S H I N G T O N 
PARIS, marzo 29. 
E l Ministro de Marina presentó 
tución aprobada recientemente por 
ambas ramas de la legislatura. 
L a Constitución adquire desde 
ahora poder de ley. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , Marzo 29. 
Llegaron el Saraas.Rcmfwyp 
Llegó el Skiraas, de Palo Alto y 
hoy al Parlamento un proyecte dé Santiago. Salieron el Otto Sverdrup 
la Cancillería mexicana! TURQUIA 
z y seis ! un ex/reslvo mensaje haciendo pre- E L CAIRO, marzo 29. 
¡pente su pesar por la abstención de Los cinco facultativos qn» asalten 
EL*OS T>V i í México'de asistir al Congre,|\ al Conde Carnarvon celebraron una 
>N"o¿p^ „:'os, F U E L L E S ; México contestó agradeciendo la'consulta en la mañana de hoy y cua-
Br—''"-.. u 1 '^^w; atención del pueblo brasileño y h i - | t rode ellos volvieron a reunirse esta 
clendo votos con el mismo espíritu! noche. 
de alta confraternidad internacional! Se considera grave su estado, aun 
parte â las dos curas que hemos añicos los vidrios de las ventanilla 
realizado. L a doctora Povitsky fué aunque los viajeros salieron afor n ' ble 
•a primera investigadora científica "adámente ilesos. 1 1 
que observó la diferencia entre la 
ley pidiendo autorización para cons-
truir seis cruceros iigeros, quince 
destroyers, veinte y cuatro torpede-
ros, cuatro submarinos de alta mar, 
cruceros submarinos treinta subma-
rinos de la oíase, dos siembra-minas 
y cuatro transportes de combustí-
para Nuevitas y el Esperanza para 
la Habana. 
5 > Z\ sobr eros de loe 
^ n u ^ e 0 , ^ ® Vf.racruz co-|oue reina entre los delegados a lalque cifrándose e s p e r a r m s ^ q u e ' í ó " 
gran alarma por j Quinta Conferencia internacional. |grará restablecerse 
meningitis ordinaria y la influenza- P r ^ n U ^ u ^ ^ ^ ^ S 1 
meningitis y ella fué la que en rea- hlen, el minlefrn „ f1' 
lidad ;arrolló las v.rtudes curati- Promeüó ^ r o ^ r a r t ^ r i n ^ s t i 3 
Este proyecto 
vas del suero w» oueiu. lia, iiuuienza-nieiii'u e,n<'i/>« » i ». — 
- gitis es una enfermedad terribTe En'nar« ? 5 g0,ilerno hüngRro - í * ^ - i„ t u n a r l a una Investigación y que el go-jtoda la historia de la teraDéutic- i ihiom^ü" - o — j nuc tu go-




veiuteltlsfacciones'a los de la Entente. 
constituye la se-
gunda parte del programa naval 
preparado por Francia "dentro de 
los límites del acuerdo de Wash-
ington, según el artículo 10V. 
Una de sus cláusulas estipula 
que se dé comienzo a su construc-
ción de 1925 a 1930 y que todos los 
buques deben estar, terminados an-
tes da 1933. 
B A L T I M O R E . Marzo 29. 
Llegó el Scottish Castlo, de San-
tiago. 
NEW ORLEANS. Marzo 29. 
Llegó el Saramacca, de la Haba-
na. Salió el Dulcino, para Port Ta-
ra f a . 
F i L A D E L F I A Marzo 29. 
Salló el Jan para la Habana 
N O R F O L K , Marzo 29. 
SaSUeron el Ribo y el Morro Cas-
tle. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 2 3 
En A l m e n d a r e s y V í b o r a P a r k s B a s e Hall e 
U N P A R T I D O D O N D E L O S C U A T R O A S E S 
J U G A R O N N O T A B L E M E N T I 
P l a t a n i t o s i g u e d e n t r o de las r a c h a s . — E l o r z a y A n g e l g a n a r o n f á -
c i l m e n t e e l p r i m e r o de l a n o c h e . A d r i a n o A g u i a r d e h u t a e l s á h a d o 
E c h e v a r r í a y Cazal i s Menor v ls -
t 'eron el color blanco en el s e g ú n -
do partido de la noche, a l aparecer 
en el asfalto jugando contra P l a t a -
nito y Argent ino . F u é esta una bue-
na c o m b i n a c i ó n del Intendente, don 
M i g u e l ^ A r t i a , y de la que el p ú b l i -
co esperaba mucho, por lo menos 
t e n í a derecho a esperar una buena 
a c t u a c i ó n . 
L o s tenedores de boletos inc l ina-
ron el peso de sus mantecosos del 
lado blanco, de E c h e v a r r í a y C a z a -
liá, s in duda por lo mal que lo ha-
b í a hecho el Argent ino en sus ú l -
t imas sal idas a l asfalto. Pero no 
contaban conque un slump en un pe-
lotari viene y se va con la misma 
rapidez de una ola sobre la playa. 
COM11: NTA N I G U A L A M ) ( ) 
• A s í f u é que el Argentino y a esta-
ba anoche fuera de s lump y j u g ó ho-
rrores , lo mismo que E c h e v a r r í a y 
el Menor de los Cazal i s , que de P l a -
tanito d iré todo lo bueno que se me 
o c u r r a , y a s í y todo, n » l l e g a r é a 
la medida de lo bueno que e s t á el 
m á s chico de los Ir igoyen, el sober-
bio' P la tan i to que a q u í , en la H a -
bana, es donde acaba de adquir ir su 
m á s completo desarrollo en la can-
cha. 
E n los primeros disparos se van 
delante los azules hasta igualar en 
el 9, luego en el 10, por pifia de 
Argentino y pif ia de E c h e v a r r í a . 
Viene un hit y un remate de P l a t a -
nito y sal tan los azules a l 12, igua-
lan d e s p u é s en 13 y 14, y se van 
los blancos tres cartones delante por 
hit de Caza l i s , pifia de Argentino 
y saque violento de Beni t in . Caza -
lis devuelve m a l y quedan en 15 
azules por 17 blancos. 
Cuando estos ú l t i m o s rea l izan 
COMPAÑIA ARRENDATARIA 
D E L NUEVO FRONTON 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s abonados se Ies av i -
sa por este medio que hoy viernes 
de 9 a. m. a 4 p. m. pueden pasar 
Por esta A d m i n i s t r a c i ó n a recoger 
sus abonos respectivos, comenzando 
este segundo abono el s á b a d o 31 
y como el anter ior , por 10 funcio-
nes que se c e l e b r a r á n todos los d í a s 
a e x c e p c i ó n de los viernes que no 
h a b r á f u n c i ó n . 
E l Admin i s trador . 
BOXEO E N CIENFUEGOS 
E l domingo primero, y a por fin, 
los f a n á t i c o s de las V i l l a s p o d r á n 
refoci larse con el mejor programa 
de peleas de boxeo ofrecido en aque-
l l a provinc ia , y uno de los mejo-
res en cuanto a s u evento pr inc i -
pal actuando como contendientes 
dos flyweights^ ofrecido en Cuba . 
L o s f a n á t i c o s tienen el aliciente 
de un buen pre l iminar que s e r á sos-
tenido con seguridad durante todo 
el tiempo por los boxers Y o u n g D i -
xon, de Cienfuegos y Chino V i l l a 
A legre de S a n t a C l a r a . T ienen el 
buen e s t í m u l o de un semif inal en 
el que v e r á n debutar al middleweight 
habanero E l a d i o H e r r e r a , cuyo com-
portamiento en todos los momentos 
ha sido objeto de comentarios muy 
favorables y muy justos. T i e n e n 
d e s p u é s l a a t r a c c i ó n final entre bo-
xers del ca l ibre de Genaro Pino, 
cienfueguero Champion de Cuba eií 
la d i v i s i ó n f lyweight j ú n i o r y pro-
v i n c i a l F l y w e i g h t y K i d Mollnet el 
s a g ü e r o corpulento y aguerrido, que 
se c o n v e n c e r á f á c i l m e n t e que Ge-
naro Pino le d u r a r á m á s de lo que 
p iensa: esto es, m á s que un meren-
gue a la puerta de una escuela. 
L a s apuestas en Cienfuegos, e s t á n 
a favor de Pino . Cien a ochenta y 
nadie toma en c o n s i d e r a c i ó n las ven-
tajas f í s i c a s de Molinet para hacer 
deducciones sobre e l resultado de la 
contienda. C o n f í a n en que Pino lu -
c i r á m e j o r y h a r á m á s y por eso 
apuestan con logros. 
dos tantos m á s por remate y coloca-
da de Caza l i s , se ponen en 19 donde 
los a lcanzan Platani to y Argent ino 
ton una tantorrea de cuatro carto-
nes, que mueve el semaforis ta; es 
una buena Igualada. Argent ino dis-
para una de Pamplona que hace re-
chinar la fa ja m e t á l i c a como un gon-
go y dos hits indiscutibles de C a -
zalis dan un total de tres tantos pa-
ra los blancos que" se ponen en 22. 
Igua lan nuevamente, a 23, a 24, y a 
26. A q u í nianda Ben i t in una a la 
arena y comete una pifia con una 
de media pared de Argent ino , dan-
do el 28 a los azules; pero viene una 
pifia de Platani to sobre una bola 
de Caza l i s y se ponen en 27 los co-
lor a r m i ñ o . Argent ino se crece y 
dispara un hermoso hit d e s p u é s de 
lanzarse a los primeros cuadros so-
bre una bola de Caza l i s que rompe 
en la vanguardia del asfalto y la 
manda hac ia a t r á s donde se aplasta 
| y cae antes que la c u c h a r a del me-
i ñor de los Caza l i s pudiera recoger-
¡ la. A q u í se presenta una dejada de 
i Beni t in , que se apodera de la bola 
I d e s p u é s de sacar Platani to y la de-
j a mansamente en los primeros cua-
dros alegres. E l tanteador anota en 
la p i z a r r a 2 8 tantos blancos por 29 
azules. L a c a ñ a se pone a tres tro-
zos cuando se le ocurre pif iar a 
Beni t in una de Pamplona q u é le 
a r r i m a a la pared el Argent ino , y se 
acaba este partido, que f u é de ma-
nera tan a r t í s t i c a peloteado por los 
cuatro ases que lo integraron dando 
motivos para' que el p ú b l i c o ap lau-
diera y l anzara sombreros al asfal -
to y sonaran m ú s i c a s y cohetes y se 
quemaran fuegos de artificio. 
L'na locura de entusiasmo. 
HE 11 E D E C A L L E E l . P i m i E i T O 
E n cambio el primero de la no-
che, el v i rg ina l , se f u é de calle tan 
pronto como el matrimonio blanco, 
que lo c o m p o n í a n E l o r z a y Ange l , 
arrec iaron su peloteo sobre las de-
fensas del doctor T a b e r n i l l a y el 
m a r q u i n é s Charroa lde que defen-
d í a n el color a lmendaris ta . E n 16 
para 25 se quedaron los azules, que 
fueron los favoritos de los tenedo-
res de boletos, c r e y é n d o l o s los me-
jores del part ido; pero esto no qui-
ta para que otra vez lo sean. E l to-
do e s t á en esperar con un poco de 
paciencia, que ello s e r á . 
EFv D E B U T D E A D f t l A K f t 
P a r a el s á b a d o se encuentra anun 
ciado el debut de Adr iano Aguiar , 
un muchacho pelotori cubano que 
ha jugado horrores por los fronto-
nes de A l e j a n d r í a y el Ca iro , un pro-
fesional que es una buena adquis i -
c ión de la E m p r e s a del Palac io de 
los Ases. 
Hoy, por ser V iernes Santo no ha-
brá f u n c i ó n . 
QVtiÜérttto PT. 
E s á b a d o c e l e b r a r a u n S A C R I F I Y D E D E S I D E R I O D E S E M P A T O A R 0 N 1 6 fl S A H A R i í n T r 
mí S ^ S i V ^ E l D E C I M O A F A V O R D E L T E A M A M L • • I ^ í ^ m i l R 
E L HISPANO AMERICA 
P a r í idos do pelota b landa entre los 
"ases" do l a cancha de C o l ó n 
85. - S á n c h e z y • ' F r é g o l i " ce-
r r a r á n con broche do oro j u -
gando uno a pa la con todas las 
de la ley. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 « 8 7 
P r i m e r P a r t i d o 
BLANCOS 
E L O R Z A y A N G E L , Llevaban 108 bo 
letos. 
Los azules eran Tabernilla y Charro-
a.rle; se quedaron en 16 tantos y lle-
vsban 119 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.54. \ 
Pri inpra O u i n i e i a 
E G Ü I L U Z 4 . 1 9 
Ttos, utos. Dvdo. 
Ma'-tín o 274 | 5 17 
Arit;C*illo . . 0 204 6 95 
Cazaliz Menor o 229 '6 19 
Eolievarría 3 229 6 19 
Insoyen Mayor o 395 3 59 
E G U I L U Z 6 338 4 1& 
P a r a el p r ó x i m o s á b a d o tiene 
anunciado el club "Deportivo H i s -
pano A m é r i c a " , una fiesta s i m p á t i -
ca de sport, c ó n motivo dé Inaugu-
rarse la cancha con las reformas 
que en el las se han hecho, que han 
sido tantas, que ha quedado " p a s á " 
para los "mundiales", puede decirse 
que es una de las mejores. 
L a C o m i s i ó n de " H a n d B a l l " ha 
combinado un excelente programa 
para esa noche. Cuatro partidos, por 
parejas , de pelota blanda, y uno con 
pelota dura movida a fuerza de pa-
la. 
P a r a que los asociados del " H i s -
pano" vayan s a b o r e á n d o s e mientras 
l lega el d ía del pueblo, vamos a de-
cir los nombres de los jugadores 
qum v a n a competir esa noche de 
sport. 
Pr imeramente j u g a r á n L u f s Mo-
r á n y Manuel M e n é n d e z , contra J o a -
q u í n G ó m e z y Antonio G a r c í a . A 
ellos les ha tocado en suerte abr ir 
!a fiesta, y el juego que ellos des-
a r r o l l a r á n s e r á el mejor "entre-
m é s " para los aficionados a estas 
cosas de la pelota. 
E l segundo partido s a l d r á n a dis-
cutirlo Salvador M e n é n d e z , m á s co-
nocido en el "Hispano" por " J a -
p ó n " , que l l e v a r á por c o m p a ñ e r o a 
Vicente V i l l a r y los dos t e n d r á n por 
contrincantes a un par de guarda-
metas que saben cast igar la bola 
como a las n i ñ a s , á o n ellos Danie l 
S á n c h e z y Gregorio V e r g a r a . 
É l tercer partido se lo d i s p u t a r á n 
Manuel A r i a s Menes y J o s é A . J u n -
co, a los s e ñ o r e s Carlos Coello y J o -
pé A. S á n c h e z . 
E l cuarto partido, es algo sensa-
cional. Verdaderamente debiera pa-
garse algo por ver pelotear a los 
cuatro "ases" que en él van a con-
tender. S e r á un partido en el que 
la " c á t e d r a " va a estar de color en 
color como la mariposa de flor en 
flor. Part ido de muchas a l ternat i -
vas. De un lado tenemos a B e r n a r -
dino Miguez y Roberto Campos, dos 
buenos equipiers y excelentes j u g a -
dores (?e " jambol"—valga el modis-
mo—y, del otro lado, al doctor F é -
lix S u á r e z y Horac io F e r n á n d e z . 
Y como si fuera poco todo esto, 
y a manera de broche de oro, se ce-
l ebrárá un ú l t i m o partido, a pala, 
entre Jul io S á n c h e z y Manuel F e r -
n á n d e z , el conocido " F r é g o l i " , que 
tal vez cambie esa noche muchas ve-
ces su indumentar ia , pero no s e r á 
con el objeto de hacer transforma-
ciones sino por lo mucho que lo v a 
a hacer sudar su contrario Ju l io , en 
el mes de marzo. 
E n fin que el s á b a d o s e r á una 
noche de mucho entusiasmo en la 
casa d é los " h i s p a n ó f i l o s " , quienes 
h a r á n gala de su pecul iar buen h u -
mor. 
Quedan avisados los socios para 
que no falten esa noche. 
A l l í e s t a r é y >. 
D i n a m i t a . 
A CIENFUEGOS 
E L ALMENDARES 
P . F E R R E R S E F U E D E H O M E R U N . L O S R O J O S T U V I E R O N Q U E 
U S A R D O S P I T C H E R S . D O S P E L O T A S " P E R R O ' R E A L I Z A R O N 
L A L A B O R D E T O D O E L D E S A F I O . 
L o s azules de Alfredo Cabrera ga-
naron ayer tarde un buen juego a 
los rojos de R a f a e l A l m e i d a . Y tan 
es as í , que hubo que j u g a r un i n -
mng extra, para saber de parte de 
q u i é n se encontraba la r a z ó n . Bas -
tante numeroso él p ú b l i c o que con-
c u r r i ó a l match, y lo s e r á mas, 
cuando se d é cuenta de la ca l idad 
de base hal l que se e s t á desenvol-
viendo en el ground c l á s i c o del pro-
fe*Ionalismo. E s n a t u r a l que estos 
clubs no asp iran a presentar una 
pelota superiormente jugada a la 
del champion que t e r m i n ó no hace 
mucho; pero sí a que sea muy acep-
table, la antesala del champion se 
pretende que sea el premio de ve-
rano profesional. 
Por eso es que entre los teams 
S Í cuentan jugadores de pr imera l i -
nca como Parpet t i , L i c o Mederos, 
H e r n á n d e z y otros, y a d e m á s la flor 
de los reclutas , a los que les s irve 
de entrenamiento, de academia pre-
paratoria este campeonato, que bien 
p u d i é r a m o s decir que sus clubs co-
rresponden a la clase A . A . . E n vis-
la de estas c ircunstancias especia-
les, bien merecen los playera pro-
fesionales de verano la p r o t e c c i ó n 
decidida del p ú b l i c o que los v e r á 
siempre tratando de h a c é r l o mejor 
cada vez, dando a l juego todo lo 
que ellos son capaces dar para h a -
cerlo flotar, para merecer la con-
s i d e r a c i ó n de los f a n á t i c o s . 
E s o es todo. 
A T A C A N D O L O S H A B A X I S T A S 
A s í d i ó comienzo el juego, con 
una a n o t a c i ó n azul a l levantarse las 
cort inas; la pr imera en. la frente; 
j pero, d e s p u é s en ese mismo Inning, 
I r i p o s t ó la tribu r o j a con tres anota-
ciones y p a r e c í a que el mundo en-
tero se p o n í a "colorao". L o s a lmen-
. daristas continuaron su hermosa 
; labor de hacer t rabajar a l ' a n o t a -
dor en la p izarra , y cuando l legaron 
al f inal del quinto inn ing h a b í a n 
llevado 7 carreras por 6 los rojos; 
pero é s t o s , hicieron la igualada t r á -
gica en el octavo, t e n i é n d o s e que 
jugar un inning extra para ¡ egrar 
el desempate y saber de parto de 
q u i é n estaba la r a z ó n , (como dije 
antes ) . Y r e s u l t ó q u é en esa d é c i -
ma entrada se pusieron dos corre-
dores en bases, uno en segunda y 
otro en tercera, cuando se le ocurre 
a Desiderio batear un fly largo al 
j a r d í n izquierdo, entrando G ó m e z en 
la del chocolate, y Amador , que ha-
bía ocupado la c á m a r a de las a n -
gustias a l anotar G ó m e z , e n t r ó des-
p u é s al batear un single sobre se-
gunda J . I n f a n z ó n . E s a s dos carre-
L A V E R D A D S O B R E LA MUERTE D E l T ^ r ^ ? ^ 
N E R A L E S D E L O S SIETE TOROS L L E r i t v í l f t 
O T R O S J A N T O S GENERAL ES. — BREnNan 
ras fueron suficientes para que el 
match quedara en el refr igerador! 
azul , que los rojos de Almeida no 
pudieron l legar a p r i m e r a , siendo 
tres outs f á c i l e s . E l ú l t i m o : un 
s i r u c k out del pitcher s e ñ o r G ó m e z , i 
P é n - z l i n d o . 
A L M E N D A R I S T A 
V . C . H . O. A . E . 
G o n z á l e z , 2b. 5 1 0 3 5 0 
F u n e s , If. 6 1 1 4 0 0 
Miranda , I b . 6 1 1 13 0 0 
C o r t é s , c. 5 2 2 7 2 1 
J i m é n e z , cf. 3 2 2 0 0 1 
R o d r í g u e z , ss. 5 1 2 1 3 1 
V i l l a r , rf. 5 0 1 1 0 0 
Miranda , 3b. 5 1 2 1 2 <0 
G ó m e z , p. 3 0 2 0 2 0 
Amador , cf. 0 0 0 0 0 0 
H e r n á n d e z , cf. 0 0 0 0 0 0 
I n f a n z ó n , x. 1 0 0 0 0 0 
R c d r í g u e z , rf. 0 0 0 0 0 0 
Tota les : 44 9 13 30 14 3 
H A B A N I S T A 
V . C . H . O. A . E . 
G a r c í a , If. 4 3 2 3 0 0 
Mederos, I b . 4 0 1 13 2 2 
F e r n á n d e z , 3b. 4 1 0 2 5 1 
G u t i é r r e z , cf. 4 1 0 2 0 0 
Izaragate , 2b. 3 0 1 2 3 6 
F e r r e r , sfi. 4 2 2 2 6 0 
M o n t a ñ o , rf. 4 0 0 2 0 0 
Zubieta , c. 2 0 0 3 0 0 
Pereda , p. . 3 0 0 1 1 0 
V á z q u e z , p. 1 0 0 0 1 0 
A U X I L I O . 
- O X S T E que lo del "C antaor"' 
o c u r r i ó en Torrelodones y 
no en e l puerto de Sautan-
der, cuino aseguraba la p r i m e r a no-
l i r i a l legada en r e l a c i ó n con este la-
mentable suceso. E l " C a n t a o r " era 
un hermoso toro, berrendo en nemo, 
que v e n í a en el grupo de los cornil* 
petos escogidos por e l banderi l le io 
" O s t i ó n " , para las "Char lo tadas" que 
h a b í a n de celebrarse cu la Habana. V 
lo que le o c u r r i ó , ya lo hemos dicho: 
que se m u r i ó ab intestato apenas eo-
menzado el viaj<'. sin duda p o r q ü e 
o y ó decir que en la Habana el bcttO 
era "muerto" y é l , precisamente, h a -
cía el ocho. 
De todos modos queda bien acla-
rado que e l "Cantaor" r i n d i ó su ' r i -
buto a la t ierra fuera del radio de 
a c c i ó n de M i s . Hydcr . 
Totales: 33 7 6 30 18 6 
A n o t a e i ó n por entradas 
A lmendar i s ta . . 103 030 000 2 — 9 
Hahanis ta . . . . 301 110 010 0— 7 
S I M A R I O 
Home r u n s : P . F e r r e r . 
Three base hits: S. J i m é n e z . 
T w o base hi ts : D . G ó m e z . 
Sacrif ice hi ts : L . Mederos; T . 
R c d r í g u e z ; L . A m a d o r ; D. H e r n á n -
dez. 
Stolen bases: J . G o n z á l e z ; M. F u -
nes; T . R o d r í g u e z . 
Dcuble plays: C o r t é s a J . M i r a n -
da; J . G o n z á l e z a E . M i r a n d a ; I z a -
garate a J . F e r r e r a JJ. Mederos. 
S truck outs: D. G ó m e z 4; V . Pe -
reda 2. 
Base on ba l l s : D . G ó m e z 4; V , 
Pereda 4. 
Dead balls: D. G ó m e z a J . R . Z u -
bieta a M. Garc ía . 
W i l d s : D. G ó m e z . 
T iempo: 2 horas 15 minuots. 
Umpires : V . G o n z á l e z ( h o m e ) ; 
M a g r i ñ a t , (bases . ) 
Scorer: Jul io F r á n q u i z , 
L o s siete toros con que L e r í n , 
Chár lo t i él G u a r d i a Torero y su ho-
tones, h a r á n f i l igranas de habi l idad, 
se encuentran ya en los corrales de 
la P laza del Parque Mundia l , escar-
bando la t i erra y resoplando f u e r í r . 
Vienen en condiciones admirables y 
les luce el pelo que da gusto. E s o sí . 
se les nota en la m i r a d a que traen 
malas intenciones. 
Sus nombres y d e m á s g e n é r a l o s 
son las s iguientes: 
" P e r d i g ó n " , negro entrepelao. Tic-
ne mal puesto el nombre. M á s q ü e 
" P e r d i g ó n " m e r e c í a por su estam-
pa que le d i jeran "bala-rasa" , l i a -
rá destrozos. E s posible que a l 
G u a r d i a Torero no le quede un solo 
b o t ó n para muestra . 
" L a g a r t i j o " Jabonero. Nd de ofi-
cio, s i n ó de pelo. S in embargo, di -
cen sus cuidadores que no hay for-
ma dB darle Jabón , pues, en cuanto 
lo tocan da un bufido, que hace ex-
c lamar: ¡ L a g a r t o , lagarto! 
"Bonito", negro entrepelao y r a -
cista hasta las p e z u ñ a s . E n cuanto 
ve u n capote, t i r a l a cosa a c u e s t i ó n 
de razas y no lo s u j e t a n n i los c a -
bestros. 
"Saltamontes", zardo. E l curro 
cuidador dice que s iempre a r r o j a 
un "zardo" en contra. 
"Carbonero", berrendo en negro. 
U n carbonero no p o d í a ser berrendo 
en otro color. E l bicho t a m b i é n es 
de cuidado. 
"Conejo", es zardo c laro y corre 
romo una liebre 
, unos pi („ l les anlíh 
I antenas de la « ?, atrá.1**^»! 
' "Guerri ta" p" ^ del u * H 
>' como tal estáPH u,,imo, Vs 0rro-
rritas." ta (1,sP«eSto'«^ ^ 
Tales son l ^ T T " " i 
personales de ina , ^ v ^ I 
l^ue harán ! L S l l H ? 
'l11*' concurra a ,' 1 s ^ Pü ^ l 
cuales t endrá I)Hn»era ,lp 
J o ^ e gloria. d S t í S 
to a las nueve de la S * * e U j 
Klesa, para que la ' ^ t f ü e sajona. sta ^ng» , J L 
U n dato e l o ^ ^ T Vn I 
casa de modas, ha vendidn " ' ^ ^ l 
tas horas seiscientas n ' . ^ » e J 
n U a y - ^ t ; 
I Y en los Jardines no sah» I 
resolver ,«1 problema V at? . " " ' J 
tanto pedido de flores, L r ' ? ^ 1 













_ ™ ^ Ull periouico co 
titulo, y que reproduce una 
^ J e n n a n curándose en * fl( 
Hemos recibido i» 
bl icada por 
titulo, y que reproduce una 
informe eon ojos reclinad! " " S 
una cama. L a deformada masa S 
reproduce el retrato, es B i l i V 0 
nan, recluido en el hosnif, 
de Nueva Y o r k , después de U !! 
d u r a que le propino Luis Anrd fcU 
po, ante las narices de las nmn J 
autoridades del Estado y eñ h P 1 
yas propias. 
E l estado en que se encuentra 
pobre B i l l , impele a nuestro fümilj 
ideante a que hagamos un rueco J 
l a Protectora para que se ocupe <V 
ese "hermanito menor". 
Como nosotros tenemos otros heJ 
nianitos menores de quien ocupar 
nos (cada uno en su casa y l)ios P 
l a de todos) trasladamos el rueed 
a quien corresponda. 
Y nos despedimos de nuestros ler] 
tores has ta m a ñ a n a a las nueve eil 
e l Parque Mundial, donde está mcl 
d ia H a b a n a y la otra media espeJ 
raudo turno. 
T a r t a r i a de TARASCON. 
$ 4 . 2 1 
M C A U L I F F E S E R A E L C O N T R I N -
C A N T E D E F 1 R P O 
(Por la Associated Press) 
N E W Y O R K , Marzo 29. 
Jack McAullffe TI. peso completo de 
Detroit, fué escogido hoy como adver-
sario de L u i s Angel Firpo, boxeador 
sudamericano que f igurará en el mis-
mo programa con Jess Willard y Floyd 
Johnson en el Stadium Yankee el 12 
de Mayo, en el beneficio pára el Pendo 
de la Leche. 
L a se lecc ión goza de la aprobación 
de "WUliam Muldonn, presidente de la 
Comisión de Boxeo del Estado. 
Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S 
I R I G O Y E N M E X O R y A R G E N T I N O . 
Llevaban 171 boletos. 
L o s blancos eran Echevarría y Caza-
liz Menor; se quedaron en 28 tantos y 
llevaban 223 boletos que se ubieran pa-
gado a ?3 .30. 
Scpunda O ' i i n í e l a 
C A Z A L I S I I I ^ 4 . 2 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado se em-
b a r c a r á en la m a ñ a n a de hoy el club 
Almendares para jugar en Cienfue-
gos s á b a d o y domingo con el c lub de 
profesionales de aquel la hermosa c iu-
dad. 
E n t r e los componentes del c lub de 
Cienfuegos se encuentran Oms, Sie-
r r a , Parpet t i y R o j o , todos jugado-
res del champion, los dos primeros 
en el Santa C l a r a , a s í como P u l p i t a 
en el Marianao, R o j o f u é el catcher 
del Santa C l a r a . 
L o s pitchers que l leva el A l m e n -
dares son Boada y F a b r é , dos poten-
cias del box. 
E L C A M P E O N A T O A B I E R T O D E 
G O L F D E L N O R T E Y D E L S U R 
Ve&a 1 137 J 7 98 
C A Z A L I Z I I I . . . , . . . . 6 255 4 29 
Lorenzo 3 , 163 6 71 
Uriiueta 4 223 4 86 
Mall.-igaray . 4 298 3 6 7 
Marqulna 3 209 6 23 
' L L 1 L A . cmfwyp cmfwyp mfwyp 
(Por la Associated Press) 
P I X E H U R S T . N C , Marzo 29. 
Haciendo una anotac ión sensacional 
de 68, 3 bajo par, en sus ú l t imos 18 
agujeros, "Walter Hagen, campeón in-
g l é s del golf abierto, con una tarjeta 
de 138 se hallaba a la cabeza hoy a 
una hora avanzada, cuando la mayoría 
de los jugdores habfan terminado los 
primeros 36 agujeros del campeonato 
abierto del Norte y del Sur. 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A L I G A 
A T L A N T I C A I 
N U E V A Y O R K , marzo 2 9. 
A pesar de .que existen problemasj 
cuya s o l u c i ó n parece actualmente 1 
imposible, la L i g a A t l á n t i c a del B a - j 
so B a l l , i naugurará , s u temporada, j 
el 2 de mayo, para t e r m i n a r l a el 
Día del T r a b a j o , 3 de septiembre, se-i 
g ú n d e c i d i ó hoy su j u n t a direct iva. | 
L a pr incipal di f icultad estriba en: 
qué se han concedido l icencias a 7 i 
ciudades, siendo d e s p u é s Imposible' 
organizar un it inerario adecuado p a ' 
ra los diversos teams en todas ellas. I 
A s í lo a n u n c i ó hoy E r n e s t C. L a n - i 
dgraf, vice presidente y organizador Í 
de la citada L i g a , quien a g r e g ó que,) 
én una r e u n i ó n ce lebrada hoy, se 
hab ía tratado dé e l iminar uno de los 
clubs, pero que ninguno de ellos d ió 
su consentimiento. 
M O R V I C H V O L V E R A A C O R R E R 
E S T E A Ñ O 
(Por la Associated Press) 
l . K X I X G T O N , Ky. , Marzo 29. 
Morvich, ganador del Derby del tino 
pasado correrá, nuevamente este año. 
según dijo Benjamín Block de New 
York propietario del famoso caballo. 
Mr. Block se propone inscribir el 
gran caballo en Empire City en Julio 
y m á s tarde en Saratoga. 
Morvich se está ahora poniendo en 
condiciones en Haylands Farma, cer-
c ade aquí. 
NOTICIAS SOBRE E L CON-
GRESO OLIMPICO 
H E R N A N D O R E N A Y G O I T I A D E J A R O N E N 211 
A F E R M I N Y M A R Q U I N E S 
P e l o t e a r o n todos u n a h o r a e s p l é n d i d a . D i luv io de empates. 
M A Ñ A N A J U G A R A E N L O S PR1M E R O S C U A D R O S E L FEN0MEN( 
C O N L A R R I N A G A , C O N T R A L A R R U S C A I N M A C H I N 
Y A R I S T O N D O . 
New Y o r k , marzo 28. 
E l Genera l C h a r l e s H . Sher i l l , de 
New Y o r k y W i l l i a m McGarland< de 
los Angeles, miembros ama/rica'noe 
de la C o m i s i ó n Internac ional O l í m 
pica, sal ieron hoy en el vapor " P a -
r í s " , con objeto de as is t ir al Con-
greso O l í m p i c o que se c e l e b r a r á 
en R o m a del 9 al 12 de A b r i l , y 
en el cual se d i s c u t i r á n los planes 
para los octavos Juegos O l í m p i c o s 
de P a r í s , en 1924. 
Se h a escogido a A m s t e r d a m pa-
r a los de 1928 pero Mr. G a r l a n d 
d e c l a r ó que intenta sugerir que se 
celebren en loe Es tados Unidos en 
vez Amsterdam, si esta c iudad ha-
ce d e j a c i ó n de s u derecho. 
JUEGOS D E EXHIBICION 
Z A C H W H E A T R E C H A Z A S U C O N -
T R A T O D E 1923 
(Por la Associated Press) 
N E W YORK. Marzo 29. 
Zach Wheat, capitán y veterano ont-
fielder del Brooklyn Nacional ha rer 
chazado su contrato de 1923, según no-
ticias que hoy se han recibido del cam-
pamento dé entrenamiento en Clear-
water. F i a . 
S T . P E T E R S H U R G , F i a . , Marzo 29 
C . H . E . 
B o s t ó n Nacional 4 8 1 
St T»etersburg F l o r i d a S. 3 7 0 
Se jugaron 11 inn ings . 
H a t e r í a s : Y e a r g l n , Braxton , W a t -
son y O'Nei'i' por e l Boston; Her -
n á n d e z y O'Nei l l por el S t . Peters -
burg F l o r i d a State . 
G A D S D E N , A l a . , Marzo 2 9 . 
C . H . E . 
Detroi t A m e r i c a n o . . . . 13 16 0 
Ro^hester Internac iona l . 3 10 4 
B a t e r í a s : Hol loway , F r a n c i s y 
B a s t l e r , W o o ' í a l l , por el Detroit; 
Bea i y L a e , W a r m a c k , por e l R o -
ebester. 
Salgo de prisa y corriendo del Haba, 
na-Madrld, me meto los menudos pa-
rao, al estilo del café de los Parados, 
y de prisa y corriendo y con la lengua 
"de fuera", jadeante ingreso en el noble 
c hidalgo caserón conocido y amado por 
todas las fans y fanát icos , por todos 
los gritantes y gritones, por todos los 
dantes y tomantes, por el a u g ü s t o P a -
lacio de los Gritos, donde naturalmen-
te gritaban todos los excelentes pa-
rroquianos. 
¿Qué queréis , almas m í a s ? 
Que comiencen los señores del pri-
mer partido y que se dejen de elevar 
el pensamiento a las alturas y peloteen 
como mandan los cánones y se tiren 
bocaos y se enreden a cestazo desca-
labrante y descalabrados nosotros sal -
gamos cantando lo de " L a Enredadera" 
que tiene» en la ventana, y que también 
cantan los cantantes de la linda tierra 
de Cruatemot en el coliseo rojo de 
Payret. 
—Van de segnlda, almas pueriles. T 
salieron cancha p'lante los blancos, Her-
nandorena y Goitia, contra Ferrer y 
Marquinés. Y como estos cuatro chicos 
algunas veces se comportan de buten, 
debutaron peloteando • n puros fenóme-
nos y armaron un descomunal lio, des-
de el tanto único hasta el tanto finis-
terrer. Dos bellas faenas; briosas, mo-
vidas, arrestadas, formidables; los azu-
les bravos; los blancos valientes. Y los 
sustos a granel, como los empates, que 
fueron muchos y emocionantes. Como 
les hablan pedido L a Enredadera y el 
enredo fué de papaúpa. 
Iguales a una, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, once, catorce, quince, diez y siete 
y diez y ocho. Y al l í fueron los que-
brantos de Ferrer y de Marquinés, por-
que Goitia, que cada día juega más y 
mejor sacó el palo y palo a este y palo 
al otro, los dos con chichones de pro-
nóstico reservado parecían bolas de bl , 
llar, de las grandes, de las de. jugar 
al chapeaux. Se quedaron en 21. 
Sin embargo, los cuatro doblaron 
lomo y lo ingresaron como mandnn Io| 
cánones, para hacer un partido de alj 
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m ENCUENTRO COMO OCURREN MUCHOS Por Rube Goldberg 
¡ H o l a , ¿ c ó m o 
e s t á usted? 
Y o bien. ¿Us-
ted q u é tal? 
¿ C ó m o andan 
sus negocios? 
¿ C o n ti nú a 
con el mismo 
asunto? 
L o mismo que 
el a ñ o pasado, 
y usted con 
la m i s m a 
gente? 
Sí , con la mis 
ma. Y usted 
tiene cara de 
estar muy sa-
ludable. . . 
l O h . si estoy 
hecho un ca 
ñon . Tanto 
gusto en ver 
lo, recuerdos a 
la familia. 
Y que no recuerde qu ién 
es este t ío ! 
S i me ahorcan no sé 
















S I T R A T A S D E I N N O V A R A L G O Y 
L A G E N T E T E D I C E Q U E T I E N E S 
L O S S E S O S A L R E V E S 
Yo admito que estoy algo chifla-
do, pero no estoy tan loco como 
el noventa por ciento de los que 
se dicen cuerdos y andan sueltos. 
—¡Que salgan los del segundo! 
Van de seguida, volandito. 
Y salieron, de blanco, Higinio y Til 
doza Mayor, contra los azules, M1114Í 
y Larrinaga, zaguero al que no hâ  
galgo que lo agarre. 
L a s dos parejas salen poniendo 
caña a tres trozos; los delanteros, auj 
daces, rudos y pegadores; los zaguero! 
más pegantes que la cola sin coca; turj 
nando en la defensa y en el ataque eor̂  
Impetu Impetuoso, pasando de la una: 
la otra con gran serenidad, mucha ecua-j 
nimldad y enorme seriedad. 
De este estar los delanteros acerj 
tados y los zagueros equilibrados loí 
cartones marchan bellamente equidis-| 
tantes, poniéndose a la par con los pa 
res y lores Ingleses en dos. tres, cincoj 
seis, siete, ocho, nueve y diez. 
Palmas tibias. • 
Beben, se sientan, descansan >' vue1 
ta a dar vueltas al molino. E l debate! 
cont inúa casi en iguales ^"dlcon»! 
que en el prólogo, ya que en la seg i 
da decena volvieron a empatar con I 
slstehcia inquietante y alarmante 1^,1 
les en trece, en catorce, en diez y 
y en diez y nueve. ,ombiíBl 
E n 21 mascaron de lo mismo. ^ \ 
en 22; en 24 se acabaron los ^no , 
igualitarios, pues los chalecos con i 
to vaivén ya estaban desequilibrados, 
de cráneo p'abajo. . 
¡Atención! A Higinio se le ha 
(CONTINUA E N L A PAGINA Q ü l l « 
L O S P A G O S D E A ^ K K 
$ 3 . 5 5 
GOITIA. LleT»' 
P r i m e r Par t ido 
BLANCOS 
H E B N A N D O R F N A 
ban 71 boletos. 
L9S azules eran Fermín y 
se quedaron en 21 tantos 





























j J A U R E G U I 
1 H'.u wlo . . 
I Salsamendi 
j E i o y . . •• 
• L i r r ' n g a a 
' 1 4 T I 2 " 
BLANCOS 
EF.DOZA MA^OB. H l ü I N I O 
ban 87 boletcs. 
ijos azules eran 
se iiaedaron P I 
l i » boletos q'ié 
Milláu y 
24 tantos f 
se hubieran P**9 
W u n d n quiniela 
M U Ñ O Z 
Htrnandorena. 
Mi ÑOZ •• •• 
Fcrre i . 
Mnrqunés . • 
Oaruzo la . . 
Goitia . • •• 
A N O X C l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 30 de 1923 
PAGINA QUINCE 
a b a n a no Tendrán L u n a r e 
Í I Í Ñ A D E C 0 N S Ü E L 1 N F U E E L 
O N S Ü E L O D E A N T O N I A Y A N G E L E S 
E N E L S E G U N D O P A R T I D O D E A Y E R 
AGICO CULMINO E N L A T R A G I C A D E 2 9 . — S U P E L O T E O 
11 \ E S T U P E N D O . — E N E L H A B A N A - M A D R I D H A B I A A Y E R 
^ GENTE Q U E E N M A D R I D Y L A H A B A N A . — A D M I R A B L E 
I ^ O R DE LOLTTA P A R A G A N A R E L P R I M E R O . 
E L E S T U P E N D O P R O G R A M A B 0 X I S T 1 C 0 a y e r n o h u b o j u n t a e n L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E F O O T B A L L 
P A R A E L P R E S E N T E A Ñ O i L A U N ! 0 N A T L E T , C A D E i N O A C E P T O L A R E N U N C I A D E L S E Ñ O R 
E D U A R D O R O D R I G U E Z B A N G O 
A M A T E U R S 
S J : H A N C O N C E R T A D O E N C U E N T R O S P A F L A L A P A J A E N T O D A S 
LAS i m iSlONES.—CRIQUI Y KIIJBA N E Y W1LOE Y TILLA Ayer debió haberee reunido la Di-,1 
, rectiva de la "Unión Atlética 
L A F U N C I O N , — T E X R I C K A K D T I E N E G R A N D E S PROYECTTO*. j AinateMrs" y debió haber conoc 
palfflas. 
Música-. 
derecha; pero no tonta de calle. Co-
sas, grandes cosas, cosas bellas, co-
sas formidables, cosas estupendas, Pl gran Beroqui, el más 
peloqui, j- 0de ]a "Dejada" de; que nos dejaron estupefactos, y que 
-bio niae6 oiie fueron tiempos do j labró la orfebre raqueta de Consue-
uemP03' V j ^ r i d , en Barcelona, l ]ín> la bolita santa, Consuelín arro-
.¡oria a11* 1ír¿s y en Bilbao^ el del j 115* destrozó, atonizó; fué el descon-
¿a Buenos A ^ ¿a'ra^;ruz; ealió cruz;, suelo, la fatiga y la muerte de sus 
jjcalao, l ' ^ ^ a afortunada por la I contrarias. Entre ovación y ovación 
í 1» df • ai saque, sacó limpio, vi- saüó, continuó y llegó a los 30 1c-
5íerte. rastrero, y comenzó la tan- vántando al público y arrancándole 
t». âj0, d-i-palacio de las seño-¡ una ovación delirante. Algo encan-
* bonitas" ágiles, bravas y va- tador 
NUEVA Y O R K , marzo 2 4. 
(Corrospomlriicia Especia] para el 
DIARIO DE LA MARINA, Por 
. Rob Edgren). 
también, los nuevos Estatutos de la i 
Liga Nacional de ^Amateurs que: 
iban a presentarle los comisionados j 
do ese organismo, pero como los . 
señoree "unionistas" prefirieron re-l 
d© ADEMAS, NOMBRO UNA ( OMISION PARA QJJE S E BNTREVISTAr 
id0: SE CON E L DISTINGÜIDO SPORTSMAN V L E HICIESE VA-
RIAR DE O P I N I O N . - E S MI V NECESARIO PARA E(> 
D E P O R T E H A C E R VNA LABOR DE A C E R C A -
MIENTO 
decisivamente todos los demás as-
pirantee al campeonato 
Leonard considera que. no se ha-
lla actualmente en peligro alguno, 
ríe. norñer su faia n n ^ ñnioo no-! correr las estaciones, brillaron por 
tíi^^l Wt^'^^r^iu^m ausencia en Obispo 89. y los, mo máximo del foot ball en ses.ón 
Tex Rickard tiene un ambicioso S & e l & l ^ * "«* ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ 
programa para 1923. Antes de quo cerle pasar un sofocón, es Johnny cansaron de esperar . . . sentados. l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mul. 
termine el verano espera poder con- Shugrue. Eeto quiere decir que el C a m p e o - ! ^ a Yariog eauipos por no presen-
certar varios encuentros en que so /Wmigr Dundee. el campeón 311-, nato Naci0nal de Amateurs empe- i t ¡ r se en el camp0 de juego con un cada, 
disruta el campeonato de todas las mor llghtweight, es una de las ««' , . , „ , . , wr. « ^ ^ í ^ „ á l « t^i enmn lo XT^ « 
. . v , • ' , ..„ • T:*̂ , rp--. Ü J - V - ^ / I r»,,n.ia>i zará este año a las kalendas grie-¡baion en condiciones, tai como 10 is,0 0 
i exigen los Estatutos, y se impuso 
una multa, también al "Rovers" por 
haber vestido uno de sus jugadores 
E l miércoles se reunió el organis- sencilla razón de que sus múltiple* 
ocupaciones se lo impiden; ademas 
en estos momentos el club que é) 
preside está distanciado de la Fe-
deración Naflonal, y como es lógico 
suponer, su situación es muy deli-
Dundñe 
mediano, pues Rickard parece cou-| puede hacer el peso de la división| g s. 
siderar como caso perdido a Johnny de los peso pluma, y Tex cv̂ a iue 
Wilson. pndiera tomar el lugar de Kilbane 
Yii eá cosa decidida la pelea! contra Criqul si el veterano peso 
ritas 
¡¡inte3' 
boni hijas de Madrid son así. 
Blusas 
¡Qué bolita! 
r,^ T R A G E D I A 
Un consejo. Todo aquel que en 
azuJes: Paquita y El isa 1 los atardeceres llore abrumado por 
como son las tres, i ]as desgarradoras tristezas del atar-
Pancho VUla-Jimmy Wildc, asi como 
que .loe Lynch y Cari Tremaine; 
Johnny Kilbane y Eugene Criqui; 
Reony' Leonard y Tendíler o White; 
Mickey Walker y DaTe Shade; Harry 
Oreb y Gene Tunney, harán la de-
' saludan, co o son ja» neo, JJ 
*> les toca la neurastenia. I d 
pluma 110 logra poneree en las con-
diciones debidas para defender su 
título. Dun-dee es un,'! de las nia-
lavlllas del ring. Se halla dedica-
do al boxeo profesional deede hace 
catorce años y parece quo, sigu^en-
F O R T U N A J U V E N I L , V S . en el último juego, un uniforme dis-tinto al del Club. 
n F P n D T I V ñ P F n ^ H Y Se trató de la reunucia que hacia 
l / L T U l l l l T U I \ E Ü ü U A ¿el cargo el señor Braulio Corral. 
¡ como Tesorero de la Federación. Y 
I como éste presentase su renuncia 
! con carácter de irrevocable, se le 
.leccrf ya tiene un consuelo defeni 
ri !aíen dándole al desdén con el tivo. Salga de su casa pian pianito, 
J -E Los azules, dominando to j tome un fotingo y cuélese en el 1 
¿f5,n'f0 gegUÍO( cómo los rallitos! Habana-Madrid^ vea el tercer par-
ll*""0 ge ponen en el sala o trece. ; tido o lo que se llama la tanda trá-
^ ' ponerse en el salao es lo j glca, y ei no sale bailando y pidien-
I1 COo a"e decir " j Y a está el ca fé !" ¡do unos palillos andaluces, conste 
' señoritas de azu^ que estaban | que pierdo yo ésta. Apunto para un 
fninelto, otro salao y tieso, pues j tetto u adoquín, que soporto algu-
,n revolucionarou; peloteando como | nos años sobre mis amplios hombros, 
f fierecitas de naricillas flotantes, | Llevo cuatro días asistiendo al pa-
'"imaron el cadáver, le dieron una j laclo de la algarabía, y los cuatro 
1U rápida y gentil como los | partidos quo allí he presencia-
ôlinetes de mi colega Juanito Bcr- ! do son cuatro gallardos expo-
ôntc y el cadáver se levantó y j nentes de lo que valen la ra-
\ i & caminar como cuelesquiera 1 queta y las raquetistas gentiles 
finnacéutico. ¡Iguales a 13! Gran ¡ que allí sonríen y actúan, 
ilearabla, porque está el "Habana- j otro partido emocionante en su 
jladrid" con más gente que Madrid; p-ioteo. e inquietante en marcha 
r que la Habana. j numérica, fué el disputado por las 
y el cadáver continuó su camino, j blancas, Matilde y Lolina^ contra las 
ge revolucionó Lolita^ y con una ra-j azules, la Eibarresa y Gracia, 
eia llena de primores, discurso elo- ¡ Igualaron en cinco, ocho y diez, 
cnentesimo de su raqueta, se plevó Dominaron las blancas y subieron: 
subieron hasta anotarse seis tantos 
de ventaja; pero exaltadas las dos 
azules y haciéndose el debatir impo-
nenfe y sangriento las cifras de nue-
vo se besaron, cinco se be-
san los novios en 27. Momento de 
demencia frenética en todos los lu-
gares. 
Ganaron las blancas el 28 y el 29 
y ganaron las azules el 28 y el 39. 
Y momento verdaderamente babi-
lónico. 
E l tanto 30 lo remató la Eibarre-
tes más claros que las gotas de agua j sa de tal manera que no hubo vuel-
dara, comenzó la tanda segunda; la ta posible, 
tanda sangul, porque va entre el pan I ¡Una hermosa tragedia! 
Neurasténicos, llorones, tristes: 
que j Se acabó lo que se daba y pian pia-
' nito al Habana-Madrid. 
L a primera quiniela se la llevó 
Angelina y la de hasta hoy a la mis-
ma hora la Eibarresa. Ei lar fué la 
tierra de mi noble madre. Eibarresa 
tenía que ser. 
¡Viva Eibar! 
Don F E R N A N D O . 
Ilesde los 13 a los 25, dejando en 
¡4 orfandad siniestra de 14 a sus 
\i<¡i bonitas contrarias. 
—¡Ay L o l a . . . ! Encarna, encal-
.ada de ayudar a Lola. Y Paquita 
Ir Elisa gimiendo. Ya saben ustedes 
•'cuál fué la causa de su aflicción. 
[OTRA CONFERENCIA E L O C U E N T E 
Asi de que enviamos a Paquita y 
I Elisa nuestros pañuelos de Holanda 
para quo depositaran en ellos sus 
dulces lágrimas, con objeto de ha-
cer con ellos un collar de brillan-
do prólogo y el pan del cierre. Y 
perdonen ustedes 'lo panno 
I rengo. » 
.\ngelina y Consuelín^ blancos; 
Inules, Antonia y Angeles. Sacamos 
lápiz y papel pai'a anotar los gra-
ves acontecimientos y bailantes te-
rremotos; pero tuvimos que volver-
iles al bolsillo. 
El partido fué de calle derecha; 
bstante este argumento pode-
rosísimo que seguramente argüirá 
el señor Eduardo Rodríguez Bango, 
es deber de los señores comisiona-
dos que vayan a entrevistarle ha-
cerle que cambie de opinión, puo? 
ello ha de ser el primer paso para 
que, en un porvenir no muy leja-
no, el club "Deportivo Hispano Amé-
rica", vuelva al seno de la Federa-
ción, en donde encontrará castigo! 
injustos, como creen que son todos 
lof.» clubs que los sufren; pero que 
también encuentran un filón para 
el desarrollo del foot ball que es 
Eru el Arenal Park los Champions , 
do la Manigua, celebrarán un amis-1 ^ e p t ó , nombrándose al señor Anto 
.toso match de base ball con los mu-!nio Sierra. Para I»6 lo sustituyese 
'chachos del segundo team del For-I >' al nvismo tiempo se designó al 
luna Sport Olub. Estos al mando de!señor Eduardo Pineiro, para Vice-
UJarballal van dispuestos a acabarle! del mismo cargo. Sobre el mismo el sport a que se dedica el "Hispa 
el cuento a los Red Sox, y por ellasunto acordó la Federación que loa no", y otros clubs do su categoría. 
| contrarío "Me Graw" tiene en bue-i fcndos fuesen depositados en uní E l "Hispano" protestó de unos 
ñas condiciones a su lanzador es-11,111100 de la capital, y que el diñe- castigos que creyó injustos. L a Fe-
trella, el zurdo Le Pard-Sastre, a Iro Q110 tuviese que hacer efectivo deración, por el contrario, los en-
contró justos, y lejos de variar su 
opinión ratificó el castigo. Entonces 
el "Hispano" se retiró de la con-
tienda, y el Campeonato continúa 
celebrándose sin ningún obstáculo. 
L a Federación ha quedado bien plan 
quien enviará a la línea de fuego pa-
ra agregar una víctima más al ex-
celente record de los Champions ma-
nigüeros. E l juego empezará a las 
ocho de la mañana. 
Aquí acompañamos el record de 
los Champions, para que los fanáti-
cos puedan apreciar qué claae de 
maquinita basebolera es la del De-
portivo Red Sox: 
J . (J. P. 
Lobos del Templete . . 
Atlético de Luyanó . . 
Atlético del Angel . . 
Yarsity . . . . . . 
Social, Casa Bla^'a . 
Cárdenas Stars . . . . 
Atlético de Palatino . 
Flacos del Fortuna . . 
(? allano Stars 1 
Leones 1 
Cleveland 
Instituto de la Habana 
Cuban Stars, Ragla . 
Deportivo de Cuba . . 
| Clenfuegos Stars . 
el organismo, lo hiciese por media 
ción de checks, loe cuales firmará 
el Tesorero, con el Visto Bueno de 
Presidente. 
Otro de los asuntos que se trató 
fué" sobre la renuncia del señor 
Eduardo Rodríguez Bango, Presi- tada, su autoridad es cosa que ná-
dente del club "Deportivo Hispano |die discute ahora; y el "Deportivo 
América", y Vice Presidente de la 
Federación Nacional. Por unanimi-
dad se acordó no aceptarle la re-
nuncia, y además, los señores con-
currentes dieron un Voto de Con-
fianza a los señores que forman la 
Mesa, para que se entrevistasen con 
Hispano América" ha quedado sa-
tisfecho con su actiutd, que ello? 
han creido muy honrosa. . , y aquí 
paz y después gloria. 
Ahora lo que no conviene al íoot 
ball es, que esa tirantez entre un 
equipo federado y el Organismo má-
L a Reglana 1-
Templete . 1 
el señor Bango y le hiciesen des is - ix ímo del deporte, continúe. No es 
tir de su propósito, pues son los de-1 conveniente al foot ball ni al "His-
2 ¡seos de todos, de que él, continúe; paño" ni a la Federación. Así 
0 | prestándole sus valiosísimos servi-
1 icios como hasta ahora, al deporte. 
1 Nosotros sabemos que el señor 
0 Bango está renuente a continuar en "disgustillo". , . y a hacer sport. 
0 
cjue uno y otro deben hacer lo po-
sible ,porque tan pronto como ter-
mine el Campeonato ahí termine el 
L A S R E G A T A S M I A M I -
Total: 26 18 8 
-lia 
H A B A N A - M A D R I D 
IOS PAGOS D E A Y E 1 
$ 2 . 9 5 
Primer partick 
BLANCOS 
WLITA y ENCARNA. Llevaban 12S 
toletes. 
1 Los azules tr?.n Paquita y Elsa; se 
Wtdaron en 14 -tantos y llevaban 72 
Nietos- que se hubieran pagado a ?5.02. 
nmera quiniela (2* T 1 y l 
A N G E L I N A <I> / . 1 4 : 
H e r n a n d o r e n a y G o i t i a . . . 
(CONTINUACION DE LA PAGINA 14) 
lado la cantimplora. Mete el brazo, ano-
che mucho mejor "que el brazo que tie-
ne Collazo" y saca tres chulas rodantes 
admirables; saca y saca de saque a Ml-
I llán; deja una dejada maravillosa y se 
j anota los 29. E l de paguen y cobren, 
| caballeros, lo pifia Larrinaga, que co„ 
I rrió más que un galgo; y jugó muy 
bien; pero que no le valió, porque Mi-
llún, desde los 20, se había transforma-
do en zapatilla rusa, ahora bolchevl-
¡ que. Se quedó en 24. 
Bien que anduvo Higinio sobre todo 
en la hora del calentamiento de la can-
timplora. Bien Erdoza Mayor. T Larri-
naga bravísimo. 
¡tiempo en que un campeón no podía! 
Ihacerse popular sin llevar una vidn 
1 (Tesordenada ha pasado a la historia. 
Greb y Tunney, que se han ba-
iicia de los fanáticos del boxeo, do las doctrinas de M. Coue, cada 4j<io ya dos vecegi siempre harán un¡ 
A la hora «le bañarse econóiuicaincnte, todo el tiempo es poco. 
¡piscina de Tex Rickard tiene sus atractivos 
el puesto que hasta ahora ha des- Lo demás es estropear la labor de 
empeñado en la Federación, por la muchos años de trabajo y d^ fati-
gan, que a la postre no sirve más 
¡que para desorléntar a los sports-
' men que se dedican años tras años 
I por el engrandecimiento del foot 
I I A D A M A Q H C D C M n i H A bal1 en Cuba- Y ^to Precisamente. n A ü A l l A ü U ü l L W U I U A s,1I)0nemos nosotros, puedo ser lo 
que más haya influido en el ánimo 
del seffbr Eduardo Rodríguez Ban-
go, nuestro buen amigo, para que 
renunciase al cargo de Vice-Presi-
dente que venía desempeñando en 
la Federación Nacional. 
Ojalá que estas líneas sean leí-
das con la misma buena intención 
con que han sido escritas 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lolita . . 













.Táuregul, que unas veces hace cosas 
estupendas y otras las deshace, en un 
caos, anoche hizo una cosa buena. Nos 
Obsequió con la quiniea disputada a la 
campana en primer lugar. Y la del cie-
rre y vámonos al catre heroico: Muñoz. 
Segundo part ido (fc A ^ A 
s u n c o s i l t > 4 . Z 4 
AKGELIXA y CONSUELIN. Llevaban 
•ti boletos. 
Los azules eran Antonia y Angeles; 
141 i i " 0r 12 tantos y "evaban 
i; , oletos se hubieran pagado a 
E l sábado pelotearemos un partido vi-
j brante. E l Fenómeno pasa a los pri-
I meros cuadros para disputar el segun-
¡ do partido contra Larruscain, Machín y 
don Ramón Aristondo. 
¡Se formó! 
Hay más; bastante más imjiortante 
que lo del Fenómeno.. Que Salsamendi, 
debuta boy en el primer partido, de za-
guero. 
¡Arriba, Salsa! 
remando E I V E R O . 
^gunda quinie la * 1 ^ 
E I B A R R E S A í * 5 . i * 5 
x x z x : 
Ttos. Btos. Dvdo. 
PARRESA 
^ncia . ', " " 
*>»geles . . ' " 
C')nsuc]in" " 







280 $ .'1 13 
147 5 97 
181 4 85 
17 4 5 15 
142 6 18 
110 7 99 
,ABASO 31 S E MARZO 
A lau 8 12 p. ra. 
l t t ¡ * Partido 
t AZULES 
gARRESA 
18 ^eílarnC0S Matllde y Lollna; 
l̂etô 11 en 29 tantos y llevaban 
JT.:., que se hubieran pagado a 
$ 2 . 5 4 
GRACIA. Llevaban 165 
l RIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Hig'inio y Salsjinieiidi, blancos, 
contra 
Eloy y Odriozola, Azules. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
VRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Kachin; Aristondo; Baracaldés; 
Larruscain, Erdoza Mayor; Mlllán 
^ G W A D E L B A S E B A L L 
D E 1 9 2 3 
SfcGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Erdoza Menor y Larrinaga, blancos, 
contra 
Larruscain, Machín y Aristondo, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 12 
y los azules del 9 12. 
í Base L T " ? a la venta la "Guía 
í i o i 1 n d - 1923"' editada Por 
v ¿anero señor Hilario 
C0s opon,. •rJnande2 Muuilla. Tu-
¡5.,Ve2 tos, y nos convencimos 
¿Slta Para Q Io f r e s a n t e que 
í > * S wuell.os fanáticos 
i ^ d / , 0U Aumentados de 
C - v o s c S ^ 0 , 8 «1 autor, directa-
o ^ S i í0 le a El1 domicilio 
U W e n i - . n de iniestro 
co-
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Marqninés; Eer-er; Berrendo; 
Hernandorena; Goitia; Muñoz. 
Además, si puede encontnarse una 
looailidaid conveniente, Rickard pon-
drá a Jack Dempsey frente a su 
enemigo más peligroso Harry Wills. 
E n todo caso agradarla un bout 
Dem/psey-Tom Gibbons o, si prefie-
ren una comedia, podrían contefmplar 
el nuevo asesinaito de Jess Willard 
a manos del campeón de peso com-
pleto. 
Todos estos matches serían gran-
des éxitos de taquilla. 
.Tlmmy "VVilde en una interviú ce-
lebrada en Inglaterra, manifestó que 
próximamente nensaba embarcar na-
va medirse con Pancho Villa o cnal-
cuier otro í lyweight que escogieran 
¡os promotores amerícanos. 
Wilde en su anterior viaje pasó 
aígunos rato» muy amargos. Uno 
de los primeros jovenzuelos con que 
se enfrenta fué Jack Shrkey, que le 
hizo muy interesante su estancia en 
el ring durante los diez rounds. 
Sharkey no se Impresionó en modo 
alguno al encontrarse con Wilde, a 
pesar del tremendo record de knoc 
outs del peso mosca inglés. 
Este' ha hecho una cuantiosa for-
tuna en el ejercicio de su profesión 
y se halla viviendo ahora como cam-
pesino de altos vuelos, dedicado a 
la caza con sabuesos, aficionado a 
las carreras y jugando golf. 
GRAN DEMANDA P O R C A R L 
T R E M A I N E 
Cari Tremaine continuamente es-
tá peleando para mantenerse en con 
diciones de darle un susto a José 
Lynch cuando este se decida a meter-
se con él en el ring. Lynch ha he-
cho varias pobres demostracioner 
últimamente, pero cuando se prepa-
ra en debida forma para un match 
importante, puede contarse con quo 
Ino ha de resultar una fácil presa 
'para Tremaine. 
Johnny Kilbane es otro boxeador 
rico que ha sabido aumentar su ca-
pital, invirtiendo el Vdinero que ga-
naba boxeando en finoas urbauas. 
todas las cuales han aumentado de 
valor. Johnny ha firmado ya el con-
trato para un bout con Eugene Cri -
qul en los Polo Grounds bajo loe 
auspicios del R'^public A. C. aunqup 
Rickard ha hecho tremendos es-
fuerzos para efectuar dicho match 
en el nuevo Estadio de los Yankecs. 
Esta ha de ser la última pelea de 
¡Ki lba |e , que lo ha dicho a sus ami-
gos que tiene pensado retirarse de-
finitivamente del ring. .Ha peleado 
muy poco en estos últimos años. Ha-
biendo obtenido su titulo al derro-
tar a Abe Atteell hace once años, 
se halla cansado de las responsabili-
dades y amarguras de ser campeón, 
pues, siendo rico, el dinero que lle-
va consigo la faja no lo atrae como 
antes. 
día ee va poniendo mej.vr y mejor. 
M I C K E Y W A I i K E R HK CUIDA, 
¡espléndido match. Tunney 'es muy; 
I hábil j / pega duro con ambas manos 
'Además, está progresando continua-
. ^ 'mente. E n cuanto a Greb se refit-
_ Mickey Walker parece que ha de re es lo suficientemente bueno para 
curar algún tiempo como campeón darle que hacer al propio jack 
ae peso welter. Tiene muchos ad- DeInjpSey, al cual más trabajo le 
yersarios de calidad que pudieran costaríl derribar a Greb que al gru-
Iracerle peligrar el títulf pero ni , de 8Ígautoiies ^ue est4 ciaman. 
Dave Shade ni ninguno de los otros;do por uu chance contra el campeón 
tiene grandes probabilidades de Sin embargo, como Greb es tan di^ 
arrebatarle la faja este ano. i minuto entre ios mismos light heavy-
Walker vive en el hogar de sus weights, los promotores se avor-
padres y se cuida mucho. Por cierto guenzan de toparlo con el Papá de 
que hoy en dia casi todos los bo- los pesos completos. Pudiera re-
xeadores de primera fila se mantle- sultar un buen match, pero no luci-
nen en buenas condiciones. Bl rfa bien. 
X X X X X X X X T X X X X X X X X X X X T X X X X X I{KN NY l iBONARp N O S E R E T I R A 
C L U B A T L E T I C O D E C U S A 
AVISO 
Se cita por este medio a todos 
los atletas del Club para las com-
petencias atléticas eliminatorias que 
se efectuarán el próximo domingo 
a las dos de la tarde en el lugar 
que determinará el delegado de 
Track. 
•lorge A. Rnz, 
Secretario p. s. r. 
Bcnny Leonard me ha asegurado 
que no tiene Intenciones algunas de 
I renunciar al campeoato de peso li-
Igero ni de retinarse del ring. E l 
uesearía encontrarse con Mickey 
.Walker, pues crte que pudiera obte-
ner la decisión del referee que io 
convertiria en el titular de la di 
visión welter. Después si se le aii-
lojara abandonar la división ligera 
podría esperar hasta que su herma-
MO menor .Too se hallara en condi*tio-l 
nea de tomar su lugar, al derrotar 
G O N Z A L E Z Y C A . , S . e n C . 
G A R A G E " M A C E O 
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I m p o r t a d o r e s d e A c c e s o r i o s 
p a r a A u t o m ó v i l e s 
L A C A S A Q U E M A N T I E N E U N 
S U R T I D O R E A L M E N T E E X -
C E P C I O N A L E N S U G I R O 
A V I S O 
A n u n c i a m o s a nuestros f a v o r e -
c e d o r e s y a l p ú b l i c o en g e n e r a l 
u n a r e d u c c i ó n total e n nues t ros 
prec ios de v e n t a , e f e c t i v a d e s d e 
d 2 5 d e M a r z o . 
S A N L A Z A R O , 
T E L F . M - 9 3 1 2 . - H A B A N A 
3 7 0 
c 2256 
Ayer preguntamos a nuestro 
querido amigo Rafatd Posso, 
delegado de los yachtmon ame-
rieanos y del Habana Yacht Club 
para llevar a efecto las rega-
tas Miami-Habana, sus Impresio-
nes respecto de las mi si ñas. y 
el señor Posso se sirvió darnos 
la siguiente información que es 
definitiva, dice el señor Posso. 
" L a regata Miami-Habana 
ha sido cancelada definitiva-
mente para el año próximo. 
Hoy gnstuve una larga con-
versación por teléfono con Gar 
Wood, en ta cual me explicó és-
te, los motivos de tal decisión. 
Gar Wood deseaba c lüzo to-
do lo posible para que esta re-
gata, so llevara a cal»-), pero el 
principal entorpocimiento ha si-
do lo tarde de la época con mo-
tivo de los varios aplazamien-
tos que tuvieron que hacerse 
por efecto del mal .tiempo y co-
mo resultaüi ) de esto ya varios 
de los barcos que debían tomar 
parte en la regata han seguido 
viaje para el Norte algunos has-
ta New York ya de retirada. 
E n la actualidad solo tres bar-
cos podían tomar parte cu la 
regata y uno de éstos de poca 
velocidad, en esas aondiciorres la 
regata hubiera carecido de ver-
dadero interés y éste es el mo-
tivo porque han preferido apla-
zarla para el año entrante y des-
pués de una reunión en el Mia-
mi Beach Yacht Olub tomaron 
ese acuerdo. 
Gar Wood me dijo que de no 
celebrarse la regata como elllos 
habían pensado es decir toman-
do parte en ella los mejores 
barcos que no debían celebrar-
la y yo creo que bajo ese punto 
de vista tiene razón, pues des-
pués de las varias esperas, era 
necesario que la regata se ce-
lebrara en las mejores condi-
cionéis posibles y no para salir 
del paso, eso demuestra la buena 
fó de esos señores. 
Veremos a ver si para el año 
quo viene tienen más suerte, ya 
la temporada de Miaml está 
terminada y los hoteles cerrán-
dose todos^ así que para el año 
entrante'había que fijar la re-
gata para más temprann pro-
bablemente en los últimos días 
do febrero. 
P E T E R . 
C A M P E O N A T O 
V Í B O R E Ñ 0 
ESTADO DB LOS CLUBS 
J O P E S Ave. 
Policíq, Nacional 
Universidad . . 
Liorna Tennis . . 
Ferroviario . . 
Centro T. Recreo 
American Steel . 
Aduapa 
9 9 0 0 0 1000 
9 6 3 0 0 6BS 
8 5 3 0 0 
9 3 5 1 0 
S 2 5 1 1 
8 2 6 0 0 
7 0 5 2 1 
BATTINQ- DE DOS CLUBS 






Universidad . . 
Ferroviario . . 
Policía Nacional 
dentro I Recreo 
liorna Tennis . 
282 79 101 353 




Aduana 242 24 
American Steel . . 268 47 
riELDIlTO DE LOS CLUBS 






Policía Nacional . 240 126 21 387 945 
L.oma Tennis . . . 201 88 22 311 929 
American SteeJ . . 203 123 27 353 924 
Aduana 178 90 23 291 921 
Centro I. Rivero . 215 103 27 345 921 
Universidad . . . 210 110 29 349 917 
Ferroviario- . . . . 219 112 39 370 894 
BATTINQ INDIVIDUAD 
J VB C H Ave 
D O B L E V I C T O R I A D E 
L A C U B A E E C T R I C A L 
R. Mora, F 8 24 3 12 50rt 
A. de Juan, P. N. . 9 32 11 16 500 
A. González, U. . . 9 26 15 13 500 
V. Orta. U; . . . . 8 28 6 13 464 
O. Campos. C. I . R. 7 13 3 6 46r 
O. Ortlz, U. . . . 9 
E. Artiz, F 9 
L. Sansirena, P. N. 0 
J . Martiñan, A. . . 6 
R. Reyes, A. S. . . 7 
E . Vela, F . . . . 9 
R. Inclan, U. . . . 9 
P. Espinosa, U. . . 9 34 12 
A. Colado, A. . . . 7 24 2 
S. Solar, C. I. R. . 7 32 
J . M. Berriz, L . . . 8 30 
F . Rosas, C. I. R. . 4 14 
A. Pozos, C. I. R. . 6 23 
S. F . Casuso, U. . . 8 26 
J . Olivares, I* . 
S5 9 16 457 
33 12 15 454 
31 9 14 451 
22 4 9 409 
27 4 11 407 
32 6 13 406 
33 10 13 394 
13 <582 
9 375 
8 12 375 
8 11 «6G 
2 5 357 
7 8 847 
5 9 34C 
8 29 10 10 ?45 
E l pasado domingo, día 25, se 
efectuó un juego do base ball, en el 
Arenar Park, entre los teams "Cuba 
Electrlcal" y "Atlético de Concha", 
saliendo victorioso el primero, 12 
por 11. 
Anotación por entradas: 
Cuban Elect. . . 410 202 003—12 
A. de Concha . . 201 033 020—11 
Por la tarde ec efectuó el segun-
do juego contra los "Nueve Torpe-
deros". 
Fué tal el tiroteo de las bate-
rías, de la "Cuba Electrlcal", que 
hundió para eiemprc a loa "Nueve 
Torpederos". 
Anotación por entradas 
H. Candela, C. I . R. 8 35 3 
A. Maura, P. N. . . • 9 38 6 
E . Costa, L>. . . . 5 18 2 
A. Fernández,, F . . 9 31 5 
J . Pérez, A. . . . 6 25 4 
M. Aguilera, U. . . 9 32 7 
A. Calvo, P. N. . . 4 13 2 
F . Heredla, F . . . . 7 20 4 
F . Espifieira. A. . . 7 27 3 
A. Guardes, A. tí. . . 8 34 8 
I. Amigó, L.. . . . 6 21 3 
R. M. Puig. A. . . 4 14 2 
J . Calvo. L . . . . . 8 21 6 
C. Hrnández. P. N. 9 35 11 
A. Cervantes, L.. . . 8 32 6 
A. Freiré. F . . . . 8 22 2 
Jj. Palcnzucla, A. S. 7 11 3 
M. A. Pozos. C. I . R. 8 33 6 
P. Pórcz, F 9 
M. í.ornas, L . . . 4 





















P. Pérez, A. S. . . 
Si Lorenzo. A. S. . . 
D. UUIvarri. L. . , 
R. Ferrer, A. 8. . . 
( R Fernández, P. N 
P. Ramos. C I. B-
613 012 120—15| i. Ruiz. P. N. 
000 010 120—• 4 M . títa. María, A. S. 
ld-30 
Se distinguieron A. (ialbán: J . 
j González; Moya: Obregónr Albo; 





8 24 9 
6 16 3 


















P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 3 0 de 1 9 2 3 
EL MATERIALISMO A 
TRAVES DE LA CRUZ 
L 
¡ Q u é grandeva la grandeza del 
hombre cuando se l a examina al 
fulgor de los r e l á m p a g o s , que vie-
nen a disipar por breves instantes 
las tinieblas del V iernes Santo! 
E l hombre reflexivo, que ee pros-
terna ante la C r u z donde muere el 
Salvador, y, en un acto de fe v iva , 
c lava los ojos en ese A r b o l santo; 
y luego los c lava en s í mismo; no 
puede por menos de sentirse anona-
dado ante grandeza t a n t a . 
M i r a a J e s ú s y ve l a naturaleza 
h u m a n a en intimo abrazo con la na-
tura leza divina, en l a Persona ú n i c a 
del Verbo, que v í c t i m a del amor de 
loe hombres sube a los brazos de la 
cruz, para ser a l l í sacrif icado en 
aras del ideal m á s subl ime llevado 
a la m á s perfecta rea'. idad. 
M í r a s e a s í . . . y de las e n t r a ñ a s 
del medio ambiente que lo c ircunda 
salen gril los que lo quieren escla-
vizar , sa len cadenas que t i ran de él 
con fuerza y lo quieren estrechar 
contra el fango del camino, salen 
voees que lo h u m i l l a n y que son un 
insulto para su natura leza , que en 
la persona de Jesucris to fue en este 
d í a elevada hasta estrecharse con la 
D i v i n i d a d . 
Y el hombre, colocado entre estos 
dos polos a n t i t é t i c o s ; el uno que le 
d ice—tu grandeza es cas i i n f i n i t a — 
y el otro exc lama—no eres m á s que 
un m o n t ó n de mater ia , mas o me-
nos perfeccionada, pero a l f in m a -
teria p u r a — e l hombre duda, vaci la , 
ee agita tumultuoso entre e l torbe-
ll ino de encontradas ideas . 
A s í que es humani tar io , es car i ta -
tivo, es de una actual idad a que es 
preciso someterse, el -volver en este 
d í a de Viernes Santo, los ojos a ese 
hombre y recordarle su grandeza 
proclamada por Jesucris to en este 
d ía con un real ismo s in ejempJo en 
la historia de los pueblos . 
Sí, hoy, cuando los que se han 
erigido en maestros de la humani -
dad tratan de fundir a l hombre con 
e1- polvo del camino, y pierden cr i -
minalmente el tiempo buscando en-
tre las fieras del bosque los ances-
trales del hombre; hoy, que se t ra -
ta de encerrarle entre lo pasado y 
lo porvenir r e d u c i é n d o l e a la pr i -
s i ó n ineludible de l a rea l idad pre-
sente; hoy, que se le gr i ta no hay 
m á s que lo que tus ojos ven, y lo 
que tus manos p a l p a n . . . no eres 
m á s que una a g r u p a c i ó n de á t o m o s 
en continuo movimiento, efecto de 
composiciones y descomposiciones 
q u í m i c a s , que tienen lugar en lo In-
timo de tu ser . . . hoy m á s que nun-
ca hay que s e ñ a l a r l e l a C r u z y a su 
vista hay que gri tarle con f u e r z a — 
no, mi l veces no. T u eres m á s que 
todo eso: tú eres m á s que la t i erra 
que pisas, t ú eres m á s que el rayo 
de la luz que penetra a raudales 
por tus ojos, t ú eres m á s que las 
cadencias armoniosas, que hacen v i -
brar tus c é l u l a s audit ivas , t ú eres 
m á s que el fluido nervioso, que des-
l iza r á p i d o hasta los m á s r e c ó n d i t o s 
tejidos que componen tu organismo.. . 
tú eres mas que todo eso. 
¿ N o sientes acaso en lo ínü imo de 
tu ser !a voz de un algo p e r f e c t í s i -
mo, impalpable, invis ible , pero de 
un algo rea l que con fuerza tiende 
a levantarte has ta l a p e r f e c c i ó n ab-
soluta, hasta !o i n f i n i t o ? . . . , ¿ N o 
es cierto que hay en tí un algo des-
conocido un no se q u é nruy bello, 
muy grande, muy perfecto, que br i -
l la mas a l l á de tus ideas y fle tus 
creaciones m á s f a n t á s t i c a s , un ans ia 
cuya s a t i s f a c c i ó n te halaga, y en pos 
de la cual te lanzas y que parece 
va huyendo de t í a medida que tú la 
sigues hasta esconderse en profun-
didades I n f i n i t a s ? . . , 
Pues esas ans ias del a lma , ese in-
finito desconocido por el que sin 
darse cuenta ans ia el e s p í r i t u h u -
mano, ese es el Deo Ignoto que San 
Pablo a n u n c i ó a los sabios del A r e ó -
pago de Atenas, que no es otro que 
ese mismo S e ñ o r que s u b i ó a los b r a -
zos de la C r u z para expiar los deli-
tos de la H u m a n i d a d . 
¿ P o r q u é el homhre no se h a de 
convencer de su dignidad a l v i s l u m 
brap ese Ideal que tanto lo s u b l i m a ? 
¿ p o r q u é no se ha de resolver a sa -
cudir de las alas de su e s p í r i t u el 
fango de la t i erra , a romper los gr i -
llos con que un mater ia l i smo gro-
sero lo tiene esclavizado, para arro-
jar les a l rostro de sus Infames maes-
tros? 
Cierto que una v ida amamantada 
en el error, nu tr ida por el placer, 
arrebolada por los espejismos de la 
gloria , es d i f í c i l abandonar la , dehe 
de ser muy costoso el desasirse de 
el la, como que e s t á formando una 
segunda naturaleza de l a h u m a n a 
naturaleza . Pero ¿ p a r a q u é s irven 
los d ía s de los grandes recuerdos, 
sino s irven para tomar las grandes 
r e s o l u c i o n e s ? . . . 
Pues he a h í mi deseo m á s since-
r o . . . 
J. ÁLOTXBO. S. J. 
Hoy es el d ía de los grandes mis-
terios. H a bri l lado a l l á en la cum-
bre del Calvar io el Sol resplande-
1 ciente de Jkuslicia, que ha de i lumi-
\ nxi con sus fulgores has ta los ú l t i -
j mos confines ü e la t i erra . 
L o s pueblos y naciones contempla-
r á n mudos de espanto, a t r a v é s Je 
todas las edades, aquel subl ime fe-
necer del Autor de la natura leza y 
t e r m i n a r á n por entonar un himno so-
lemne de eterna grat i tud a la Víc t i -
¡ ma sacrosanta inmolada en el a r a de 
i l a C r u z . 
Aque l Infame madero, destinado 
e^ ctros tiempos al suplicio «Te los 
mas insignes malhechores , resplan-
dece ya en aquellas escarpadas mon-
t a ñ a s como signo de un iversa l reden-
j c i ó n y l á b a r o divino que ha de cobi-
j a r tr iunfante hasta los ú l t i m o s con-
fines de la t i erra la obra redentora 
de Jesucristo crucif icado. 
Doce pobres pescadores galUeos 
la e n a r b o l a r á r . bien pronto sobre loa 
despojos i d o l á t r i c o s de aquel genti-
l í s i m o pagano que a su sombra desa-
i p a r e c e r á por completo entre las de-
i crepitas ru inas de s u decantada 
, grandeza. 
¿ Q u e r é i s saber q u i é n los a l i enta? 
L n C r u z , esa es la luz que los encanta 
por loa tristes desiertos de la t i e r r a ; 
' l a C r u z , esa osa es el a r m a sacrosanta 
: que los hace Invencibles en la g u e r r a ; 
cuando erguida en sus manos se le-
(vanta 
; los m á s alzados í d o l o s a terra . 
! y los gigantes templos do se encum-
(bran 
| vac i lan a su v is ta y se derrumban. 
¡ Ved la ya hasta en las mas re-
i nombradas ciudades como logra co-
I r o ñ a r los palacios, las a lmenas, las 
l torres y agujas de sus m a g n í f i c o s 
¡ templos, y lanza sus esplendorosos 
| rayos sobre el agitado mar de aque-
I l ia vida que bulle, se agita, se con-
mueve y semeja deshacerse en es-
puma a l lá abajo en las calles y "pla-
zas que el la domina . 
L o mismo adorna la desnuda pa-
red de la desmantelada casa del 
mendigo que engalana, en medio de 
deslumbrante t a p i c e r í a , los muroa 
de soberbios palacios imper ia le s . 
S í f v e n l e de pedestal las coronas 
de los reyes y las t iaras de los pon-
t í f i c e s , porque e l la es la verdadera 
s e ñ o r a de los imperios que esas dos 
Insignias representan, como es el 
ú n i c o tesoro del Infeliz prisionero 
que nada posee mas que una cade-
na, cuyo enorme peso siente que se 
a l i v i a a l contemplarlo . 
T a n pronto aparece esmaltada de 
oro y p e d r e r í a en las mas r icas al-
hajas de los poderosos, como aso-
m a por entre los andrajos del má<-
harapiento pordiosero, sin negar 
j a m á s su amparo a la desnudez y a 
la m i s e r i a . E n las calles y en las 
plazas, en los caminos y en los de-
siertos, en los m a g n í f i c o s a l tares de 
las catedrales y en las humildes 
ermitas de los campos, en las crip-
tas y en las cumbres de los montes, 
por todas partes la C r u z , l a Santa 
C r u z del Sa lvador . 
Pero no, la C r u z de Cris to aun 
no ha vencido por completo: le fal-
ta vencer la f é r r e a voluntad de mu-
chos que se l l a m a n cr is t ianos: la 
C r u z de Cris to no se ha l la t o d a v í a 
en los corazones de muchos que la ' 
temen, que la huyen y aborrecen, | 
al mismo tiempo que se confiesan 
d i s c í p u l o s de Cr i s to cruci f icado. 
¿ C u á n d o , por fin, veremos f i jar-
se para s iempre como esplendoroso I 
trofeo de la victoria definit iva de j 
Cristo crucificado, en todos los co-
razones, ese l á b a r o glorioso de la 
C r u z ? . . . 
E s t e b a n R i v n s S. J . 
C o n f i d e n c i a s 
sus 
a j o x a 
J e s ú s 
I n t i m a s i 
n Podrán ale» 
Pa; he llecari^ lear eiaDern r 
Presencia r'eaul ^ f i a n z a 
an^8 hombre ai ' a(l0 W y ^ 
¡CIVILIZACION!' STABAT 
L a muchedumbre corre , se agita, 
voc i fera . . . 
( P O R L O R E N Z O B L A N C O ) 
E l sublime drama de la P a s i ó n de L a s calles de J e r u s a l é n e s t á n 
m á s a n i m a d a s que de costwnbre . Cris to , conocido por toda l a h u m a n l 
Todo el mundo se h a lanzado afue- dad e m p e z ó en el Huerto de los 011-
r a como a t r a í d o por e l m á s bello ¡ v o s y t e r m i n ó con su muerte é u ©1 
y subl ime e s p e c t á c u l o que se pudie- madero de l a Cruz , 
r a contemplar. j Hace veinte siglos un hombre mo-
. , i r ía en una cruz, por que d e c í a a los 
E s que todo se h a descubierto. • hambres que e r a Dios y que e r a Rey, 
J e s ú s , el h u é s p e d aquel recibido en-1 Grandes y elocuentes e n s e ñ a n z a s 
EL SUI6IDI0 Y EL DEI6IDI0 
Y h a b i é n d o s e ahorcado r e v e n t ó 
por e l medio; quedando e í f rarc idas 
por la t i e r r a sus e n t r a ñ a s . 
E r a muy entrada l a noche cuando 
J e s ú s a c e r c ó s e a los tres d i s c í p u l o s , 
testigos de sus m á s í n t i m o s secretos, 
quienes rendidos del s u e ñ o no h a b í a n 
podido a c o m p a ñ a r a l Maestro en la 
hora de o r a c i ó n , de aque l la o r a c i ó n 
de angust ia en que s u intel igencia 
d iv ina l a h a b í a presentado los efec-
tos de su sacrosanta P a s i ó n . Ante su 
I m a g i n a c i ó n fueron pasando las ge-
neraciones de los hombres por cuyo 
rescate iba E l a darles hasta l a ú l t i -
m a gota de su sangre, iba , cual le-
proso, a cubrir s u cuerpo de l lagas y 
por s i quis iera entregarlo todo a los 
tormentos, d e s p u é s que su c o r a z ó n 
d e j é de lat ir , quiso que las ú l t i m a s 
gotas de sangre que en é l quedaban 
aumentaran el torrente que de sus 
pies y manos h a b í a salido, para lo 
cua l , d e s p u é s de muerto, aquel cora-
z ó n que solo v i v í a para a m a r s e r í a 
pai t ido en dos pedazos. Todos los 
pormenores de su P a s i ó n se ]e repre-
sentaron a l vivo, pero su vista no 
le atormentaba, a l contrario , en 
aciuella o r a c i ó n subl ime h a b í a ofreci-
do a su Padre los tormentos todos en 
penitencia expiatoria por l a humani -
dad. E m p e r o su rostro se vuelve pá-
lido, con la palidez do la muerte y 
las gotas sanguinolentas, que salen 
de su cuerpo y empapan la t ierra, in-
dican no tanto la enfermedad f í s i ca 
cuanto la d e p r e s i ó n de á n i m o produ-
c ida por una inmensa tr is teza que 
embarga su a lma. "Mi a l m a e s t á 
triste con tristeza de muerte . • 
¿Cuá l es la causa? L a ingrat i tud . 
V i e n e a salvar a los hombres y J u -
da^ el primero y muchos otros j u d a s 
d e s p u é s h a r í a n i n ú t i l el medio ú n i c o 
de s a l v a c i ó n . ¿ P u d o hacer m á s el 
buen J e s ú s por la h u m a n i d a d ? 
Sigue a J e s ú s , lector, y ante la 
presencia del traidor y de l a v ic t ima, 
dime si q u e d é algo por hacer en Je -
s ú s para conquistar aquel c o r a z ó n 
empedernido. 
Apenas se hubo terminado la ora-
c i ó n del j a r d í n de las olivas cuando 
se vieron los s iniestros fulgores de 
las l internas , a los pocos momentos 
se vio l a s i lueta de uno que se ade-
lantaba y abrazando a l Maestro le 
d á e] ó s c u l o de amistad. E r a Judas 
que daba l a s e ñ a l convenida para 
prei-der a l a v í c t i m a ; m á s si Judas 
con aquel beso c u m p l í a l a promesa 
dada. J e s ú s da e l ú l t i m o aldabonazo 
a l c o r a z ó n del a p ó s t o l traidor para 
ganar su a lma. L l e n o de d u l z u r a le 
dice: "Aniigf., ¿ a q u é has venido? 
E t suspensas crepnlt meAlns 
et difusa sunt omnia. visura 
ejus. (Act. I v. 18. 
Amigo, le dice, no traidor , n i a p ó s -
tata; no lanza su m a l d i c i ó n sobre é l , 
sino, "amigo", cua l s i qu i s i era de-
c ir le : a ú n hay tiempo; tu c r i m e n es-
tá perpetrado, m i sangre s e r á d e r r a -
mada, pero tu puedes sa lvarte , a ú n 
puedes ser mi amigo: ; ,a q u é h a s 
venido? ¿ V i e n e s a Implorar miser i -
cordia? l a tienes, eres mi amigo: s i 
no la quieres ¿ p a r a q u é me besas? 
¿ B e s a n d o entregas a l H i j o del hom-
bre? Con s e ñ a l de amis tad y de paz 
te declaras mi amigo? De esa mane-
r a me entregas a mis verdugos? 
Algo debieron penetrar en el cora-
z ó n del traidor estas palabras cuan-
do a l ver a su Maestro sentenciado 
a muerte se a r r e p i n t i ó "paenitontia 
ductus", Mas no f u é este arrepent i -
miento como el del a p ó s t o l que le 
n e g ó , quien con sus l á g r i m a s supo 
labar su c o b a r d í a , s i n ó el arrepen-
timiento del desesperado, por eso l le -
no de afrenta y de r a b i a se d e s a t ó 
el c e ñ i d o r e c h á n d o s e al cuello un n u -
do corredizo por un extremo y suje -
tando el (| .rn a la r a m a de u n á r b o l 
se a h o r c ó . E l excesivo peso del cuer-
po le hizo caer a l desgaje de la r a -
m a con l a cara contra el suelo r o m -
p i é n d o s e el vientre con las punt ia-
gudas piedras d i ó sa l ida a las entra-
ñ a s que se esparcieron por e l suelo. 
I " D e s p u é s de haber sido encogido por 
| A p ó s t o l p r e v a r i c ó y f u é a l l u g a r que 
lo c o r r e s p o n d í a " . (Hechos de los 
A p ó s t o l e s cap. I v. 2 5 ) . 
Mientras la.' aves de r a p i ñ a ceba-
ban su h a m b r ; en las e n t r a ñ a s a ú n 
calientes del su ic ida , e l pueblo, ese 
eterno n i ñ o que solo se guia por las 
embarcaciones de los malvados, el 
pueblo que poco antes, cuando la en-
trada de J e e ú í en J e r u s a l é n le ac la -
maba lleno de entusiasmo como R e y 
de I s r a e l ahora, ebrio de furor, pide 
que s u sangre ca iga sobre é l y sus 
hijos. A l que « s e mismo pueblo ac la -
maba como bienaventurado por venir 
en nombre de! S e ñ o r ahora le trueca 
por B a r r a b á s y le pide la muerte . 
Cuando en la Cruz lo ve expirar , en-
1 tre los dolores m á s acervos y los 
j extertores de ia muerte lo l lena de 
| insultos y E l por toda respuesta le-
vanta su nublada vista ai d é l o y ex-
c l a m a : "Padrre, p e r d ó n a l o s , que no 
saben lo que hacen". Aquel Dios 
m a g n á n i m o en miser icordias se hace 
sordo a los vituperios y blasfemias 
para solamente seguir los impulsos 
de su amante c o r a z ó n y serv ir de 
medianero entre la divinidad ofendi-
da y la humanidad sa lvada. 
FK T o m á s L o m b a r d e r o O. P . 
tre palmas y ac lamaciones no es 
Dios. 
L o s Jefes de los sacerdotes y los 
ancianos del pueblo a s í lo d i c e n . . . 
y debe de ser verdad. 
Y unos y otros, recorriendo en to-
das direcciones las cal les de J e r u s a -
l é n , se comunlfcan l a not ic ia : J e -
s ú s no es D i o s . . . lo h a prendido 
una cohorte en el huerto de los O l i -
v o s . . . ¡ J e s ú s no es D i o s ! . . . 
Delante de la casa de Pi la tos ya 
no se puede es tar . L a muj t l tud for 
nos d i ó Cristo durante su v ida , pero 
nunca como en la cruz , signo en 
nquel entonces de ignominia y bal-
d ó n y hoy hermoea bandera que 
nos Indica l a v ictoria y que s ó l o con 
e l la v e n c e r á el mundo tantos ma-
les como le agobian, de la misma 
mlanera que el G r a n Constantino 
v e n c i ó con este lábaro santo, a sus! 
enemigos. 
Hoy lo m á s selecto del g é n e r o hu-
mano, todos los hombres verdadera-
mente sabios y honrados, lo reco-
nocen como R e y , lo adoran como 
ma una masa compacta que se arre-', ^i03-
mol ina y se balancea toda al mismo Si no fuera Dios y Rey , s e r í a ne-l 
tiempo y a l mismo impulso. J e s ú s va cesarlo reconocer que durante v e i n - ¡ 
te siglos la s a b i d u r í a humana es unai 
locura y la honradez un m e n t í s . 
E s innegable que Dios ha depara-
do en todos los tiemipos, reme-
dios proporcionados a las enferme-
dades que han afligido a la humani -
Que lo c r u c i f i q u e n ! — g r i t a el ¡ d a d v a l i é n d o s e de medios, que los 
a ser juzgado. Vedlo a l l í con su 
c a r a de h i p ó c r i t a , s i lencioso, apa-
rentemente tranquillo como si qui-
siese con su f ingida majes tad Impre-
sionar al Juez . 
pueblo indignado—es un Impostor; 
nos ha dicho que es el h i jo de Dios. 
¡ Q u é lo cruc i f iquen! Y J e s ú s el h i -
jo de » i o s hecho hombre es entre-
gado a esa mult i tud enardecida que 
quiere su sangre en pago de los bie-
nes que aquel hombre h a b í a derra -
i mado sobre e l la . 
¿ Q u é importa que J e s ú s haya ca-
minado sobre las aguas, sanado a 
los enfermos, resucitado a L á z a r o ? 
E l no es el M e s í a s . 
Y lo hacen marchar con la cru.z a 
cuestas hac ia el C a l v a r i o . . . 
hombres han mirado con d e s d é n 
d e s c o n s i d e r a c i ó n . 
C a s i s iempre del campo de l sexo 
d é b i l , la mujer , han partido las 
obras m á s colosales, y por eso no 
dudamos en a f i rmar que " L a mujer 
f u é , es y s e r á la res tauradora de la 
sociedad. 
D é b o r a fué la que s a l v ó a I srae l 
de la ignominia y el oprobio; otra 
mujer . Judi t , s a l v ó a Be tu l ia de la 
a m b i c i ó n de Holofernes. De una 
Virgen s a l i ó la v ict ima que hubo de 
reparar la c a í d a universal . 
Por eso, si vamos hojeando la 
Pero J e s ú s ca l la , en s i lencio c r u l h ^ t o r i a ' s a g r a d a a nroPana, viére-
mos que Dios ha confiado a la mujer 
la m i s i ó n a l t í s i m a de re formar la 
desat inada sociedad. 
Cuando un mal amenaza a l mun-
do, redimido con su preciosa san-
gre, aparece s iempre la medic ina 
para curar la enfermedad. 
e n s e ñ a r a los hombres a perdonar, a ' , Desde mediados del pasado siglo 
„ „ # „ ^ „ „ «. -r,„^„i,„ '_, i l a fe y las costumbres luán zozobra-
za el camino sin pronunciar una s o l á 
palabra de i n d i g n a c i ó n . E l es la su,-
m a bondad: el sumo b ien . . . E l a ú n 
en los ú l t i m o s Instantes de su vida 
tiene que dar ejemplo de humi lda^, 
de s u m i s i ó n y acatamiento a la vo-
luntad de Dios p a d r e . . . T e n í a que 
sufrl<r. . . y a morir . E s t a b a escr i -
t o . . . L a sangre de Cris to t e n í a que 
ser derramada en pro de muchos pa-
r a r e m i s i ó n de sus pecados. . . Y d ió 
su vida por l a s a l v a c i ó n del mundo. 
Cristo clavado en el madero de la 
cruz, a p a r e c í a en el O ó ! g o t a . en me-
dio de la obscuridad y de los r e l á m -
pagos y truenos, un á n c o r a de sa l -
v a c i ó n , un faro de h'.z en medio de 
la tempestad de las pasiones. 
do hasta tal punto, que si la v ir tud 
del Omnipotente no las sostuviera, 
indudablemente e s t a r í a n arru inadas 
y sumidas en el olvido. 
Pero el Dios de ayer, es el mismo 
de hoy que clavado en la cruz como 
malhechor, habla como un rey sen-
tado en su trono, y nos dice: María 
mi amada madre, s e r á la mediadora 
entre el mundo y Dios, para dete-
ner los males que nes af l igen. ¿Có 
E l en la muerte era la v ida; é l i mo y q u é manera? Res taurando 
en la derrota era la v i c t o r i a . . . en 6i mundo la C r u z . 
" Y el velo de los t e m ó l o s se ras - Cuando en el drama de la P a s i ó n 
g ó en dos partes de a r r i b a abajo. y ¡ ] a v í c t i m a se hal laba c lavada en 
la t i e r r a t e m b l ó , y r a j á r o n s e las 
piedras, y se abrieron los sepulcros, 
y muchos cuerpos de santos que ha-
b í a n cerrado los ojos r e s u c i t a r o n . . . 
Entonces f u é cuando a l temor, a 
la creencia del peligro, a l pensa-
miento de l a muerte empezaron a 
creer que aquel hombre e r a el H i j o 
de Dios. 
Vue lve otra vez l a t u r b a a correr 
despavorida, presa de terror , de arre -
pent imiento-y de v e r g ü e n z a . . . h u -
ye a la muerte y al c a s t i g o . . . 
Pero el sol sale de n u e v o . . . y 
otra vez blasfeman, gr i tan y se en-
tregan a las pasiones. 
¿Qu.é va le aquel la sangre derra -
mada inocente por la s a l v a c i ó n del 
m u n d o ? . . . L a humanidad sigue y 
s e g u i r á cada vez m á s Indigna y mi -
serable p u d r i é n d o s e en el l o d o . . . 
T o d a v í a no ha aprendido l a l e c c i ó n 
sacrosanto madero, indaga con su 
m i r a d a y en torno suyo, s ó l o ve ene-
migos é indiferentes que se gozaban 
con sus dolores, mira en su alrede-
dor y no tiene quien le soco 
r r a . . . m a s se equivocaba. Stabat 
Mater Dolorosa. J e s ú s no estaba so-
lo. Junto a la cruz, estaba una mu-
jer , aquel la mujer de donde hab ía 
ruaciido la víctimia p r ó x i m a a inmo-
larse, para reparar la c a í d a del hom 
bre. 
U n a mujer que le h a b í a seguido 
ruando lo arras t raban a l Pretor io 
de Pi latos y a l palacio de Herodef , 
una mujer que h a b í a contado el n ú -
mero de azotes descargados sobre 
el cuerpo de J e s ú s , una m u j e r que 
cuando Pi latos lo m o s t r ó al pueblo 
manando sangre, coronado de espi-
nas, con una c a ñ a en la mano, des-
encajado el semblanto con las bofe-
tadas y cubierto de sa l ivas , no le 
L © S P O S M W O M ] 
E n dos cruces idént icas clavados 
e s tán junio al S e ñ o r dtos criminales, 
por iguales delitos condenados 
a sufrir a l a vez penas iguales. 
Mientras (3;stas, rebelde, d e s c o n f í a 
con (ciega o b s t i n a c i ó n , Dimas, sumiso 
a la voz Je J e s ú s , ve en su a g o n í a , 
como la aurora dpi eterno d í a , 
de par en par abrirse e l P a r a í s o . 
A s í el hombre, eligiendo libremente, 
cuando su c o r a z ó n hiera y oprima, 
podrá hacer del dolor que le atormente, 
5 el p a t í b u l o infame que le afrent' 
» la cruz que le salve y le redima. 
de A q u é l . E l drama del G ó l g o t a h a ' hubiera reconocido a no decirle su 
venido a ser para la fr ivol idad h u - ' c o r a z ó n de madre que era en J e s ú s , 
mana el drama de un loco que se 1 una mujer que le ha seguido en el 
deja m a t a r para tener el gusto de* camino del Ca lvar lo en pos de las 
perdonar en el instante de s u muer- : sangrientas hue l las que le guiaban 
te. ' [>' que hubiera, s in duda. participa-
L a humanidad no h a hecho caso '^0 del peso de la cruz, si los bárba-
de C r i s t o . . . e l la sigue i m p e r t é r r i t a . 1 , 0« soldados no la Hubiesen j e c h a -
m á s . que antes, entregada a las b a - i f a d o ' .una ?1? í er ? í . e h a b í a contado 
nales del icias del m u n d o . . . 
L a s dulces palabras pronunciadas 
por J e s ú s a ori l las del T iber iades : 
Amor y P e r d ó n parece qu.e se han 
perd?do en el espacio. E l amor no 
existe m á s que en las l iv iandades 
de un Instante; el p e r d ó n a l deudor 
que paga; l a jus t i c ia al lado del 
fuerte; el d e s i n t e r é s en el c o r a z ó n 
de ios muertos; la leal tad una pa-
l a b r a . . . y nada m á s . 
de los sacrificios que consumar. 
Mujer , le dice, el nombre de ma-
dre hubiera sido demasiado desga-
rrador p a n los corazones del hijo 
y de l a madre. M u j e r : a h í tienes a 
tu hijo. Y la mirada moribunda de 
J e s ú s , indicaba a J u a n , el d i s c í p u l o 
amado, el ú n i c o entre los A p ó s t o l e s 
que d e s p u é s de la fuga del pr imer 
instante en que prendieron a J e s ú s , 
v o l v i ó a su lado para seguirle hasta 
el Ca lvar io , has^a la cruz , has ta la 
muerte. 
D e s p u é s , pasando la v is ta de J u a n 
a Mar ía , dijo J e s ú s — A h í tienes a 
tu madre. 
¿ P e r o J e s ú s p o d r í a ser reempla-
zado? 
E l d i s c í p u l o amado aunque no tuvie-
se otra mancha que el pecado or i -
g inal , J u a n era pecador y uno de 
los causantes de la muerte de J e s ú s 
como tal pecador. 
L i Madre Dolorosa para tener 
un sustituto de J e s ú s es necesario 
que adopte por hijo a uno de loa 
que son causa de su muerte. 
T a l es la voluntad de ese hijo ado-
rado, este es su testamento, y Mar ía 
acepta el legado( adopta a J u a n 
y en s u persona a todos los hom-
bres, hasta a los mayores pecadores 
y cr imina les . \ 
L a palabj-a de J e s ú s es efioaz y 
por eáo Mar ía f u é la regeneradora 
del mundo, pues el la fué l a que d ió 
la v í c t i m a que r e p a r ó la ca ida de 
la humanidad . 
Pagada esta deuda a l deber f i l ial 
y a l amor que t e n í a a su d i s c í p u l o 
para que ee cumpliese la escr i tura , 
el H i j o de Dios e n t r e g ó su a l m a a l 
E t e r n o Padre y con su muerte de-
rr ibó las columnas del imperio ln 
fernal . 
E n el momento de su muerte , las 
tres de la tarde, el astro sol escon-
d i ó su luz a la t ierra deicida y en 
la Atenas , un sabio, aterrorizado por 
esta noche antic ipada e x c l a m ó : "O 
se desenvuelve la Naturaleza o su 
Autor padece". 
A l morir J e s ú s la t i e r r a t iembla, 
¡as rocas se abren y chocan entre sí, 
se abren los sepulcros, resucitan los 
muertos y el velo del templo se ras-
pa de arr iba abajo y aquel pueblo 
deic ida que h a b í a exclamado en una 
o c a s i ó n Hosanna y. m á s tarde C r u c i -
i í c u l e , ese pueblo en los momentos 
en que J e s ú s muere, se golpea el 
pecho y ó d i c a arrepentido: " V e r d a -
deramente este hombre era e l H i jo 
de Dios". 
Y aquel imperio romano, de cuyo 
seno sal ieron los que lo cruci f ica-
ron y los C é s a r e s que ordenaron BU 
e j e c u c i ó n , no s a b í a n que en esa 
R o m a se h a b í a de preparar l a ca-
pital del Vicar io de Cris to , que sus 
leyes depuradas y rectif icadas, ven 
•Jrían a ser ei c ó d i g o de las nacioi 
nes c a t ó l i c a s , su lengua la oficial de 
la iglesia de Cristo que es la igle-
s ia Romana . 
Contemplemos frente a frente la 
raniz de Cris to , e l la es el faro de las 
tormentas de l a vida, todo lo i lu-
m i n a con su luz misteriosa, es el 
oxperto g u í a de la humanidad , es 
la c á t e d r a del m á s sabio de ios 
maestros, que nos e n s e ñ a . 
A q u e l s í m b o l o • de afrenta e 1̂ -
i o m i n í a . á l z a s e hoy como ú n i c o ár-
bol, bajo cuyas ramas puede encon-
trarse el verdadero descanso y feli-
cidad. 
Restauremos su reinado eu la so-
ciedad y e&tari salvada. 
é l •á K j ; 
L o s j u e c e s de C r i s t o . . . 
Viene de la pág . P R I M E R A . 
los golpes del marti l lo que los clavos 
en los pies y manos de J e s ú s rom 
p í a n su carne, que ve pendiente del 
madero a aquel que Cuando n i ñ o 
aca i i c laba dulcemente en sus bra-
zos, esa m u j e r era su Santa Madre 
.Madre! Helia y m á g i c a palabra, ! 
oue d e s p u é s de haber dado la vidaj 
f í s i ca al hijo amado, comparte con 
é l l a vida moral en sus penas y ale-
gr.'ns. 
L a ' autora de nuestra v ida es el 
Cris to e s t á solo en el templo, pien- -on m á s preciado que nos puede 
san los sabihondos del s ig lo . Su otorgar el cielo. 
doctrina f u é escrita en papel de C h I - ¡ O h ! n inguna fuerza h u m a n a pu-
n a . . . y el tiempo lo h a pulver iza- oo detener a M a r í a para declararse 
do. S u nombre no lo pronuncian ^ Ple (le Ia c r " z madre del que en 
con r e s ^ f í o m á s que las vltejas olien 
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tes a s a c r i s t í a s que creen que orando 
v a n directas al reino de los c ie los . 
Detente humanidad. ¡ N o ! C a l l a , 
voz de lo Inf ini to . . . C a l l a Cris to 
impostor- . . C a l l a J e s ú s de G a l i -
l e a . . . C a l l a , ca l la , estamos en la 
era/ grandiosa , omnipotente y sobe-
r a n a de la c i v i l i z a c i ó n . 
R . V I L A R D E L L 
e l la e s t á c lavado 
No e s t á , pues,- s ó l o J e s ú s . Ade-
m á s con M a r í a e s t á n otras piadosas 
mujeres d i s c í p u l a s del Maestro y u n ¡ 
solo hombre. J u a n el discipuloi 
amado. Mas ¿ q u é pueden hacer ellos 
por Jeisús? C o n su presencia dobia j 
la madre las penas del hijo amado, | 
l-ero. ¿ q u é s e r í a de la humanidad 
s i e l la no estuviese a l l í ? 
L a presencia de Mar ía recuerda 
a J e s ú s que a u n le queda el mayor 
"ca de la univers idad de C r i s t i a n í a " , 
"ci tada por el S. S ta l l , en su obra 
" L o que deben saber los j ó v e n e s " . 
E n la "julverfrucia a los estudian-
tes", suscr i ta por los profesores de 
Hig iene de 20 Univers idades A l e m a -
nas y traducida al i tal iano por el 
Profesor Giacosa . de l a Univers idad 
de T u r í n . se dec lara que " la expe-
"r ienc la de muchos siglos demuestra 
"que l a a b s t e n c i ó n o l i m i t a c i ó n de 
"las relaciones sexuales no se opo-
"nen a l desarrol lo corporal , ni inte-
"lectual de l a j u v e n t u d " y concluye 
diciendo" hemos hablado solo en 
"nombre de la higiene, prescindien-
"do de los preceptos de l a mora l , 
"que s in embargo se imponen l e g í -
"timamente en esto terreno . . . C o n -
"traviniendo a nuestras advertencias 
" p e r d e r é i s l a salud, e n v i l e c e r é i s el 
" c a r á c t e r y d e g r a d a r é i s la intel igen-
"c ia y los sentimientos". Y la Confe-
renc ia Internac ional de Bruse las , pa-
ra l a profi laxis de las enfermedades 
v e n é r e a s , convino en la necesidad de 
e n s e ñ a r a la juventud mascu l ina que 
" la castidad y la continencia no s ó -
lo no son nocivas, sino que son su-
"mamente recomendables desde el 
"punto de vista m é d i c o " . 
Cierto , c e r t í s i m o y prueba palma-
ria de ello son tantos j ó v e n e s de los 
que abundan en nuestras sociedades 
modernas en las que gastada, m a l -
gastada mejor dicho y derrochada, 
la s a v i a v i ta l d i r í a s e que se detie-
lue ello et 
C! 
cuando 
de su incredulidad, de mK^VT 
y del encadenamiento del ür nUDf0' del mal . ael ^ c i p » 
L o s a p ó s t o l e s , no parecían « . i 
narse. L a a tracc ión í u e ^ í c í j ! ] 
sus sobre aquellas almas rudw t 
indecible; y aunque no entenclia;,caS 
balmente las palabras reiteradas £ 
J e s ú s : "Dentro de poco me v4eU 
mas poco d e s p u é s me volveréu . 
ver' . en su Interior, avanzaban más 
densas cada vez las sombras lúe» 
bres de abrumadoras sospechas 
¿ Q u é q u e r r á decirnos el Maestro' 
—se interrogaban inquietos. Lo TÍÍ 
todo J e s ú s y habló muy a las da 
ras : " E n verdad, en verdad os digo' 
que vosotros l loraréis y plañiréis 
mientras el mundo se regocijará: os 
c o n t r i s t a r é i s , pero vuestra triateía 
se c o n v e r t i r á en gozo". 
A h o r a , pues, os aguardan los do-
lores, "pero yo vo lveré a visitaros y 
vuestro c o r a z ó n se bañará en goio" 
y gozo tal que nadie podrá arrebata-
ros. 
H a s t a a q u í os he hablado en pa-
r á b o l a s , mas llega el tiempo en qua 
os h a b l a r é sin cendales. 
" S a l í del Padre, y vine al mundo; 
ahora dejo el mundo y otra vez voy 
al Padre" . 
" D í c e n l e sus disc ípulos: Ahora sí 
que hablas claro y no en proverbios: 
ahora conocemos que tu lo sabes to-
do y no has menester que nadie te 
haga preguntas; por donde creemos 
que has salido de Dios. Replicalei 
J e s ú s : ¿ Y q u é ? ¿vosotros ahora 
e r é i s ? 
"Pues sabed que viene el tiempo y 
ya l l e g ó , en que seré is esparcidos ca-
da uno de vosotros por su lado y me 
d e j a r é i s solo; si bien no estoy solo, 
porque el Padre está conmigo". 
" E s t a s cosas os he dicho a fin de 
que h a l l é i s en mí la paz. E n el mun-
do t e n d r é i s grandes tribulaciones; 
pero tened confianza; yo he venci-
do al mundo". 
Vue lve entonces Jesús sobre fí 
mismo y en comunicac ión inefable 
con su Padre , fijos los ojos en lo 
alto, prorrumpe en aquella oración 
ardiente, confiada, de mediador su-
premo, que antes del sacrificio, an-
hela a traer sobre la tierra las pie-
dades lnfinlt.-!3 del cielo, para que, 
, los por él amados no queden huér-
verrtad d i s c í p u l o s m í o s . . . | fanos en el mundr>, ni por él cami-
" A l modo que mi Padre me a m ó . , nen errantes , como ovejar sin pasior 
as í os he amado . . . Perseverad en ' y desheredados sin hog^f cierto, 
mi a m o r . . . E i Precepto m í o es, 
qur" os a m é i s n i ú t u a n i e n t e , como yo 
os he a m a d o . . . Que nadie t iene 
amor m á s grande que el que d á su 
vida por sus amigos . . . Y a no os 
l l n m a r é siervos os d i r é amigos: 
porque os he hecho y h a r é sabedo-
res de cuantas cosas o í de m i P a -
dre". 
" S I el mundo os aborrece, sabed 
que pr imero . . . me a b o r r e c i ó a m í . 
Si del mundo fuera i s . . . os a m a r í a 
como cosa suya; pero como no lo 
sois, sino que os e n t r e s a q u é yo del 
mundo; por eso. . . os aborrece. 
Acordaos de aquel la sentencia m í a . . . 
No e s el s iervo mayor que su amo. 
Si me han perseguido, t a m b i é n a 
vosotros p e r s e g u i r á n ; como han 
practicado mi doctrina, de igual 
suerte p r a c t i r á n la vuestra. Y todo 
esto e j e c u t a r á n por causa y odio a 
mi nombre". 
que tiempos se aproximan en n 
r é i s arrojados de las sinagoeL 
mo anatema, y no taltará qutiC0" 
persuada prestar obsequio a í , 8 6 
d á n d o o s la muerte. 
Y o os anuncio estas cosas n 
que, cuando sucedan, tengáig ^ 
s e n t é que estaban predichas ' 
Mirando entonces Jesús a sus di 
c í p u l o s . no pudo menos de adveir 
en ellos el abatimiento producid1 
por sus palabras. 
No se equivocaban: eran preludia 
de acontecimientos luctuoso» qU8 y 
Maestro no disimulaba y el odio' Z 
sus enemigos hacía inevitables. LM 
sombras nocturnas con sus vague-
dades y misterios no pasan sobre p*. 
chos t í m i d o s sin dejar aobresalios 
y av ivar inquietudes, y las palabras 
de J e s ú s debieron resonar en m 
o í d o s , temerosas, como pronuncia-
das a l a puerta de un sepulcro. 
As í , pues, adv in i éndo le insinúa *i 
dulcemente: "Porque os.he dicho «i-
tas cosas, vuestro corazón se ha lie-
nado de tristeza". 
Sabed, no obstante, que ello et 
preciso, para que el Consolador de», 
c ienda sobre vosotros. Cierto n..-
L a s ú l t i m a s palabras de J e s ú s a 
J u d a s pasaron ignoradas del resto 
de sus d i s c í p u l o s . 
• Nerviosas y precisas como eran, 
debieron estal lar como un latigazo 
en la conciencia del traidor. 
" L o que piensas hacer hazlo pron-
to". T o m ó antes el bocado delator 
y a b a n d o n ó la sala , d e j ó a su Maes- ¡ e l Esn ír 
tro y se p e r d i ó en las cal lejuelas tor- | dre p í ó c e L ^ ^ 
tuosas de J e r u s a l é n . envuelto en las | mí A o R n f r , dará testi el pa-
sombras nocturnas, menos densas to- i que tiPmnL08 0 daréls a lá . io de 
d a v í a que su cr imen espantoso. 
VA c o r a z ó n de J e s ú s s é d i l a t ó en-
tonces. 
E s t a b a entre los suyos y la som-
bra del traidor, horrible como la i n -
famia, y a no le o p r i m í a . 
E n v í s p e r a de las ignominias, é l 
piensa en su triunfo, por la muerte. 
" A h o r a es glorificado el hijo del 
hombre y Dios es glorificado en é l" . 
He a h í la i n t r o d u c c i ó n a aquel las 
confidencias í n t i m a s , que brotan d,e 
los labios de J e s ú s , graves, profun-
das, c á l i d a s , l lenas de una melanco-
l ía inefable, que la distancia tantas 
veces secular no ha disipado. 
"Hij i tos" , dice J e s ú s , derraman-
do amores. Mi estancia entre vos-
otros s e r á breve. Me b u s c a r é i s , pe-
ro a donde yo voy no i r é i s vosotros 
por ahora . Con todo, no os deja-
ré h u é r f a n o s , r e t o r n a r é . P a s a r á n 
unas horas y el mundo no me v e r á 
m á s ; no as í vosotros que me volve-
r é i s a ver. 
" Q u i é n ha recibido mis manda-
mientos y loa observa, ese es el que 
ama. Y el que me ama, s e r á amado 
de mi P a d r e ; y yo 1c a m a r ó y yo 
mismo me m a n i f e s t a r é a é l" . 
Judas , no el Iscariote, sino Fadeo . 
i n t e r r ú m p e l e de s ú b i t o : ¿ P o r q u é , 
S e ñ o r , te has de manifestar s ó l o a 
nosotros y no al mundo? J e s ú s I n -
siste en su pensamiento: la p r á c t i c a 
de su doctrina le h a r á v iv i r en e l 
a l m a de sus amadores; e l A p ó s t o l 
fiel a este sentido, lo d i r á m á s tar-
de. A l romper los sellos del sepulcro 
t o r n a r á s e visible a los que d e s p u é s 
de la tempestad, permanecen unidos 
a é l como a Maestro, mas su vida en 
las a lmas a l c a n z a r á la longevidad 
del mundo. 
" E s t a s cosas os he dicho conver-
sando con vosotros. Mas el Consola-
dor . . . que mi Padre e n v i a r á en mi 
nombre, os lo e n s e ñ a r á todo y os 
r e c o r d a r á cuantas cosas os tengo 
dicho". " L a paz os dejo — a g r e g ó 
J e s ú s tfon t e r n u r a — la paz m í a os 
doy. no . . . como la del mundo" "No 
se turbe vuestro c o r a z ó n ni se aco-
barde". Y , como si estas palabras 
pusieran nuevo valor en su e s p í r i -
tu fatigado de tristezas, exclama v a -
roni lmente: " P a r a que conozca el 
mundo que yo amo al Padre y que 
cumplo con lo que me ha mandado, 
levantaos, y v é m o n o s de aquí'*. 
No sal ieron de pronto, sin embar-
go; la c o n v e r s a c i ó n c o n t i n u ó a m a -
ble y las palabras de J e s ú s cayeron 
de nuevo como gotas de b á l s a m o d i -
vino sobre el c o r a z ó n adolorido de 
sus d i s c í p u l o s . 
E l recuerdo de l a v id que se re -
torc í asobre u n a de las puertas del 
templo, o que trepaba, acaso, cerca 
de la ventana de aquel estrado, co-
m u n i c ó a su p l á t i c a un aire de p a r á -
bola que recuerda las ori l las de G e -
nesa i s t , o los campos floridos y ver-
deantes de Gal i l ea . 
" Y o soy la verdadera vid y mi P a -
dre es el labrador. Todo sarmiento 
que en m í no l leva fruto, lo corta-
rá; y todo aquel que diere fruto, lo 
p o d a r á para que dé m á s . . . P e r m a -
neced en mí , que yo p e r m a n e c e r é 
en vosotros. A l modo que el sarmien-
to no puede de suyo producir fruto, 
si no e s t á unido a la v id; a s í tampo-
co vosotros, s i no lo e s t á i s conmi-
go". ' 'Quien no permanece en m í , 
s e r á echado fuera como el sarmien-
to i n ú t i l y se s e c a r á , y le c o g e r á n y 
a r r o j a r á n al fuego, y a r d e r á " ' . . . 
" M i Padre queda glorificado en 
que r i n d á i s mucho fruto y s e á i s eu 
í E l d i s c í p u l o amado la conservo en 
sus recuerdos, imperecedera, serena, 
- d iv ina, como la persona del Maestra 
que, a t r a v é s de su envoltura mor-
' ta l . e r a el Verbo etreno de Dios. 
Maestro y d i s c í p u l o s abandonaron 
' a q u e l l a casa hospitalaria, testigo de 
i hechos sagrados y de palabras en-
' cend idas ; atravesaron silenciosos la 
c iudad santa, se deslizaron por la 
puesta Orienta l y bajaron camino de 
C e d r ó n , cubierto en tal hora de som-
bras y de terrores mudos. 
L a luz plateada de la luna no re-
rheraba en la hondonada del To-verberaba 
rrente. 
H u m l n ó en cambio l a ^ ^ 
v i l asalariado. Q"eé al^nf f en 
caminaba hacia Getsemaní a 
gar con beso Infame al M a ^ , ^ 
manos de sus enemigos impn" 
j . Alvarcz, C M 
ne l a corriente de l a v ida en 
pos agostados por e l v ic io: e 
rostros y facciones se m a r c a una de-
crepitud prematura y precoz que 
contrasta dolorosamente con algunos 
caracteres de juventud que la p a s i ó n 
desenfrenada no a c a b ó de borrar! 
. De ellos hablaba con su habi tual 
e locuencia el gran P . J .acordaire O. 
P. en una de sus conferencias " ¿ N o 
os h a b é i s encontrado con hombres 
la 
cuer- , enconados enemi .^fasdealmi9 ha m* 
n sus impureza! E n c " * ^ * ' diario ?<* 
tado a Cris to y o mata ^ ve-
el pecado de la ̂ r^ te*** 
ees hoy. como en a cristo, 
des. el vicio nefand0 0 V J ' L r e s . a su 
a su doctrina, a sus «eQfpu,^rfa'iocu-
Igles ia . la r i d í c u l a ^ v e s t e ^ e 
! y cegado por *\"™V~X^Q apa-
r dé la pureza inten.ta bab» 
rio a r r o j á n d o l e Ia l ^ S * . MáS 
"dDe 'eToTqu;"eñ"ía"fTor"de su ^ a d , í de . su repugnante cor ¿ a t a n d o de 
" apenas honrados con los signos de I f ^ r c r i s í r s e empeñara en J * J 
« « • I * * í f S ^ i S i l ^ o n U n e n c i a . d i -
c a d á v e r ? | P o ^ ^ ^ ^ f ^ c l e n S ' ü 
apen 
"la v ir i l idad, se muestran y a m a r -
"chitos por l a huel la del tiempo" 
" ¿ Q u i é n 
" ¿ Q u i é n ha herido a ese j o v e n ? 
" ¿ Q u i é n ha ajado l a l o z r n í a de sus 
" a ñ o s ? ¿ N o h a sido ese placer ene-
"mlgo de la v ida de los hombres? 
"Se va , embriagado por vino de 
muerte y con andar deitnazalado, 
" a r r a s t r a su cuerpo hacia «1 sepul-
"cro. donde sus vicios dorm' .rán con 
"él y d e s h o n r a r á n sus ceni iaa has-
"ta el postrero de los d í a s " ! 
C u á n t o s de nuestros j ó v e n e » l le -
van en sus mismos rostros las hue-
llas del cansancio y la enfermedad 
producidas. 
lucha contra la concupiscencia, s ino 
por el abuso dei v i l deleite! Pero 
aunque no destruya el cuerpo, ni \ñ 
marque a veces con su infamante es-
t igma, deja s iempre profunda hue-
l la en el a lma , anublando las luces 
de la Intel igencia y sobre todo lle-
vando la impotencia m á s desconso-
ladora a l a vo luntad: y poco impor- j 
ta que el sepulcro e s t é o no blan-
queado en su exterior, cuando al fin 
en su seno á ó l o a lberga asquerosa 
podredumbre. Con c u á n t a r a z ó n de-
c ía el inmorta l m a t e m á t i c o Canchy . 
a uno de sus j ó v e n e s d i s c í p u l o s : 
" ¿ q u i é r e s l legar a ser sabio?, pues 




i e sa raisa 
t í s l a p l é y a d e inmensa de virgc 
nes. que. con Ja Virgen de Vírgenes 
a i frente, marchan en Ja sucesión de 
los siglos cristianos en pos de Crfs-
í o , entonando eJ alegre cantar del 
verdadero amor, que solo pueden en-
tonar Jas a lmas castas. ¿O es que w 
h a de creer a p í e s juntiJIas cuanto 
digan Jos i m p í o s y se ha de negar J» 
fe a Ja palabra de Jas generaciones 
puras, que JJeva en sí, amén de otroi 
no menos a u t é n t i c o s y fehaciente 
- M a intachable 
_ j hombres 
Ja humanidad 
no ciertamente por ¡a i l a g a r a n t í a o» * de bomm -
.• i„ I „ „ e j é r c i t o 1 i.„Tnan> 
m u j e í e s . honra ^ ^ t e r e c j * -
capaces por su V1"" mano a ^ 
ü a r con el ^ ^ ¿ o "infesto d* £ 
irr i tado por * . ^ n o de nUeet 
fanda c o r r u p c i ó n ^ alza » 
modernas sociedades 
a l t u r a s ? , r ia má8 g h?-
Y o no s é si e8nngr10enemií08 V u 
de Cr i s to te?Ae^r^d^eeclavo8 
rodes y al e j é r c i t o de ra E i * « 
carne lu jur iosa que co ^ 
alzado en la euCt;8, f fieles 
contar 
hasta e l martirio 
Cier to , c e r t í s i m o que hoy. como 
hace veinte siglos, uno de los m á s 
nant ia l de — - n t o n i » o 
Segovia, 27* Febrero. 
ÜIAKIÜ D E L A MARIMA Marzo 30 de 1923 
PAGÍNA D I E C I S I E T E 
B o n i c a c a t ó l i c a 
J B S U S C R I S T O E S D I O S 
P f l R f l MI A M I G O F E R N A N D O S I R G O 
M ' ^ t ^ \ A n m á o s O a s i f í c a á ^ d e U l t i m a H o r a 
"sT íSañ a las que bombardeó con excelente resultado. 
.tl(Sn 
tra de la virtud de Dios, y venir ] salvaje de Africa u Oceanía, este 
en las nubes del cielo. Entonces siente un estremecimiento, y adora 
I ME L I L L A , marzo 29. 
E l enemigo na presentó en gran-
des núcleos cerca de Tafersit y Ben-
tieb. 
Nuestras baterías lo dispersaron. I 
después de causarle importantes , 
bajas. 
i : 63 "pria Que puede , sus-
Iinafi /ncieucla bumana: 
^ la C0De peculativa e in-
.esti00 ""edi dejarse 
J aue P ^ s cie los doctos. 
»,aSrdÍa a cada individuo 
- lDter acierto. por^e si 








el Príncipe de los sacerdotes, rasgó 
sus vestiduras, diciendo, ba blafife-
0 muerte Para "ndivi-/roado. ¿Qué necesidad tenemos de 
""fl -- — más testigos? He aquí# abora ha-
béis oído vosotros miemos la blae-
femia. ¿Que os parece? Y ellos res-
pondieron diciendo: reo es de muer-
te. (Math. X X V I . ver, 63 . ) 
Y en efecto muere crucificado en 
el suplicio ignominioso de la Cruz 
que se aplicaba a #los esclavos, y 
para mayor afrenta se le hace mo-
rir entre dos malhechores crucifi-
cados con E l . 
Su divinidad quedaba al 
ahogada en su sangre. 
Todo pareció concluido. 
Su nombre queda borrado 
bierto de ignominia. 
Jesucristo es el único mortal que 
se ha atribuido a sí mismo la Di-
vinidad, que ha querido pasar por 
Dios: los judíos están suspensos 
acerca de esta extraña afirmación; 
los Doctores d6 la ley. los Prínci-
pes de los sacerdotes, el gran Se-
nado de la nación le condenan, no 
como un pobre demente, a quien 
no se debía matar 
blasfemo, como un 
^ ? a £ % u e e x i g e j a j 
„ nosotros mismos como 
ó» áe " E l que quiera 
r» 10 ¿e 'mí, dijo, niegúese 
eD P0S tome su cruz y síga-
XVÍ. vers. 24) 
parecer 
cu-
perdi ere su vida por mi 
lilath. X 39) 
K a l a b r a s han hecho dar la 
^ r Jesucristo a muchos mi-
hombre". 
de,,Le Dios los habría en-
J0 miserablemente, haciéudo-
rl\r por un cadáver. 
' 80V moral se funda en el 
¡e El mismo hasta el sacrifi-
l í divinidad de Jesucristo y da la 
vida por E l como los mártires ne-
gros de üganda o los cristianos chi-
nos en la persecución de los "bo-
xeres en 1909"; el Impío en nu-iá-
tros países después de haber vivido 
muchos años apartado de Jesucristo.] 
diente a veces la voz de Jesucristo GRANADA, 
que habla a su corazón, y confiesí 
con lágrimas su pecado. 
¿Qué talismán es la Cruz de Cri¿ 
to que así atrae a los hombres veo 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
M E L I L L A , marzo 29. 
E n Alcazaquibir fueron condena-
dos a muerte dos askaris, actisados ', P*¡* bpdueecí 
d» haber cometido un asesinato. 
Los askaris se encuentran convic-
tos y confesos del delito. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O -
puesto o carnicería o 
verse a todas horas. 
Cerrada de Ataréa y vigía. 
marzo 29. 
Con gran solemnidad 




Cr iadas de mano 
y manejadoras 
| FINCAS URBANAS ^ 
1 o-rvicios sanitarios rentando x * - P _ 
o perder lempo. No so vende.̂  
en $0.500. 
sn« S   l . —e„_*» Te-
- -00. Informes en Santa Te 
resa 23. entre Churruca y Primclles. Te repf 1< 
lóf..no 1-4370. 
12454 13 Ab, 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
suicir para uña casa chiquita y corta 
familia, que entienda algo de cocina, 
buen trato, calle de Rayo, número 54. 
altvft casi esquina a Reina. 
12464 , 
SOLARES YERMOS 
1 Ab. UN B U E N S O L A R 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M E R -
c d . 90. con sala, antesala, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño, iden de criado, sale-
ta de comer, cocina de gas. puede verse 
de 9 a 10 a. m. Informan: Campanario, 
COMPRAS 
Ksti 
" ' r r ó r m a t o n o „a sido ,nstn,a/Se . ! , . H . n « U „ a , « m.y bien Mtua-E l 
ciendo todas las rebeldías de la na-'d-j en un magnífico edificio, y cuen^das con buena capacidad para cual-
turaleza corrompidi? Si Yo taesejtá con todos los adelantos relacio-1quier industria o coiP,«rcio, cerca de 
dapo de penales. Carlos III. tres de ellas con chucho de 
ferroca.7"'I. Informan Arbol Seco y Pe-
de abril ñalver. Compañía Importadora La Vi -
elevatlo de la tierra, había-dicho .Ic- r.acios con esta 
sucristo hablando de su muerte. io-¡ 
lo lo atraevé hacia mi mismo. (Joan, 
X I I . 3 2 ) . 
Y lodo lo ha atraído. 
Pudiera darse una prueba más 
clara de eu divinidad, que esta pro-
fecía cumplida y q,ue se está cum-
pliendo hace más de 1900 años? 
Confesemos, pues, la divinidad le 
Jesucristo ante ios hombres para 
."jue El noe confiese ante su Padre MADRID marzo 29 
B I L B A O , marzo 29. 
E l día quince del mes 
próximo se inaugurará el Congreso ' natera. 
do Obreros Mineros. 12472 
E n este congreso se tratará de las 
condiciones del trabajo, y se pedi-




celestial, pira que nos recompense 
con la eterna gloria, que muy de 
corazón os deseo, 
sino como» un I CULTO CATOLICO P A R A HOY 
falso profeta. Oficios: Profecías, adoración de 
[j. su vida. 
„ fuese Dios su moral, sería 
or absurdo. 'Si no fuese Dios. 
Irnos borar el sermón de la 
llamar bienaventura-
1 | f.coü y a los soberbios: 
' ríen, a los que no tienen 
Lreyeed'de justicia: debíamos 
vVr el culto de la Diosa Ve- i dían negar 
L,,! de todas las idolatrías que ' 
Ldenó: debíamos abandonar a 
[Mee y miserables cuya causa 
^ v restablecer la antigua 
írimd que ha abolido en el 
üo: si 110 es I-)Í0S el mundo es' 
ien una base falsa y una rc-
rón inmensa debe volverle al 
Uaao 
contra el cual imponía la pena' de ?n Cruz, Pasión cantada y Misa do 
muerte la ley de Moisés. Qué veían Presantificados; «ermones de la Pa-
púes, aquellos hombres en Jesucris-' ^ión, "Siete Palabras y de la Sole-
to para tomar por una cosa seria , dad. Piadoso ejercicio del Via-Cru-
su pretensión de pasar por Dios? \ ^ . , 
Veían la sublimidad de su áoctrl- C U L T O , CATOLICO PARA MA-
ÑANA 
Oficios: Bendición del fuego, ci-
rio Piíscual y pila bautismal, Profe-
cías y Misa solemne de gloria. E n 
esta misa pueden los fieles comul-
gar. 
AYUNO CON ABSTINENCIA D E 
C A R N E -
Hoy es día de ayuno con abstinen-
Hp; sus preceptos la ley del 
es preciso tomar su cruz 
Unirle. Si es Dios tenemos que 
k en su día estrecha cuenta de 
iras acciones, siendo como es 
na. la sabiduría de su moral: veían 
sus repetidos milagros que no po-
veían a la muchedum-
bre aclamarle como Hijo de David; 
recordaba que los habla llamado 
sepulcros blanqueados, y el orgu-
llo, la envidia, el odio, todas las 
malas pasiones se sublevan y no 
ven a un pobre demente, ya qúe no ¡ 
querían rendirse a la prueba que ¡tía de carne, 
daba de su divinidad con los prodi- t R E S P E T O A L T E M P L O 
gios que a cada paso hacía en las / Recomendamos mucho respeto al 
jo si es Dios, su palabra ca la I c.aneg y los sitios mas públicos. j templo, tanto en los Oficios como 
bd, sus palabras y sus amena- j y |a divinidad de Jesucristo qu<«<l» en los sermones. 
Isobre un porvenir eterno son j bogada en 8I1 Sllngre como parecía ^ <;'alS,1 *e Dios es lugar de ora-
natural sino fuese verdaderamento ,1 ión .v no cueva de ladrones. 
Dios? UN CATOLICO. 
v¡OhI no. Después de su muerte apa-| 
reció aquella con más esplendor. Ai D I A 30 D E M A R Z O 
! los cincuenta días se presenta' losi Este mes ojtá. consagrado al r a -
ro Juez y el arbitro de núes-j Apóstoles en la plaza de Jerusalén yltriarca San Jos6. 
idestincs. .tomando Pedro la palabra echi en! Viernes (Sanio). (Ayuno con ahsti-
|ÍS Dios, somos tan necios co- cara a los judíos su Deicidio: Hn-'nencia.) Nuestra Señora de la Soledad, 
hulpables en rebelarnos contra liéis dado la muerte al autor de ia Santos Juan Clfmacb, ab'.d; Pastor. Cll-
jirinidad y contra su ley, atra- vida: pero Dios lo ha resucitado de nio y K^gulo, confesores; Santa Mar-
sobre nosotros su ira en lu-;lo que nosotros somos testigos. A garita, virgen, cartujana. 
IfefflO gracia y misericordia. ÍJosú.s Nazareno, vrtVón aprobado por; San juan cilníaco. llamado asi por 
aquilas consecuencias de una , Dios entre vosotros con virtudes y'ei excelente libro que compuso e imi-
imon afirmativa o negativa so |imMlifrios y señales que Dios ob:-ó tuló "p:scal". del Cielo o de la perfec-
!a divinidad de Jesucristo. ; por E l en medio de vosotros, como ci6n..; fué de la palestina cuárenta 
I.Qué juicio debemos, querido i to sabéis, a Este que por determina. años vivi6 en H desierto mte como 
Femando, formar acerca do do consejo y presencia de Dios le ángel que corno ftomw cuan(lo el Se-
íona de Jesucristo?" ¿Es un matnstcte criic>fieán<lole IMH- manos fl0r )c sacó de su crmjta. para hacerle 
también de malvados, al cual Dios ha resuel- tSupcr¡or ecneral, abad v padre de los 
.¿.Ido (Hechos Apostólicos, 3 y ü . , nionjeg úe] Sinat. colmado de virtudes 
haberse j ^n fHUel d í i tres mil y en otro m- merecimientos murió Shñ Juan Clí-
el mun-i^edmto cinco mil habitantes de Je-¡niaco el dfa ..0 de MarZü dc] afio (.0 
resuelve l riIsalén creyeron en Jesucristo y ¡ c&i a 
|li afirmativa do Nuestro se.iior l ™"]*1*™* el ¡'aut1¡SI1T,01 aumenténdo-! egtaba a cxpil.ai, se acerc6 a él su 
isto. Alejandro .Maguo quiso ¡£C Tde ^ ía en día Ia nacien,ttí-' hermano el nuevo abad, y desh.-,cién-
l » r hijo de Júpiter, y la Gre- L Cniz erf un escándalo Para loa dose cn lá&rimaS! ,¿ rosó que ,¿ alcan. 
recibió con una carcajada tan ^ d í ^ ^ u ° a l,0^^. Para los eeatlI«3.. Zase de Dios no le dejase por mucho pretensión. d.ce_Sa:. Pablo, como hacer creer a ti 0 tn este ^ d . 
fin solamente, o es 
el eoio hecho de 
reado formalmente en 
|«mejanlc cuestión se 
E l Cardenal Arzobispo de Zara-
goza, en una carta que dirige al Pre-
Si: A L Q U I L A . P A S E O 36, E S Q U I N A A 
Quinta. Vedado, con siete grandes cuar-
tos, sal.H separada, antesaln. hall an-
cho, saleta de comer, pantry, dos ba-
'. fio completos, con mamparas, pcrsia 
sidente del Consejo de Ministros, ¡na:, y vidrieia?, cielos rasos, dos porta 
Marqués de Alhucemas, r ^ f e ñ t é ^ 
tañante de erados con cocina, despen-
sa, nano, gran salón, 3 cuartos y para-
ge Kstá rodeada de jardín, en el lugar 
más fresco del Vedado. LJavea e mfor-
m< r.l lado número "2, bajos. 
12473 8 Ab. 
la noticia de que se intentará modi-
ficar el concordato existente entre 
España y el Vaticano ha indicado al-
gunas de las dificultades que, a su 
juicio, resultarían del cambio pro-
puesto. E l Arzobispo agrega que él AMUEBI.Ai,A P Q B CUATRO U OCHO 
considerará de su deber aconsejar a I ,1ief ŝ s-e alquila en el Vedado, flesde 
los fieles que voten contra los can-I de^taya c..^ £ £ % J * ¡ £ % * fil 
didatos del gobierno si se insiste en ™' '^pletwi, un cuarto grande para 
esas modificaciones. | cri.idc.s con su servicio sanitario otro 
MATIRTn niar7n 2O | pira criados fpmbión con servicio sa-
MADKID. marzo - J . nitano. lavadero, rran patio y srarape 
Una Comisión de empleados de los y,-,^ 4 máqtflnaB. informes de 
bancos de Zaragoza está redactando tle t 
el reglamento para un sindicato que , 
se proyecta establecer y el cual abri- • ^ ^ 
ga la intención de obligar a todos los 
empicados a asociarse al mismo. 
Por los directores de los bancos se 
han expedidos órdenes para que nin-
guno de sus empleados pertenezcan a 
ningún sindicato. 
Los organizadores del sindicato se 
dice que esperan tropezar con gran-
des dificultades que les Opondrán los 
patronos. 
4 solamente por el teléfono F -
8 Ab. 
CERRO 
S i A L Q U I L A N L A S C A S A S 10 Y 14 
en Cruz fiel Padre, se acaban de pintar 
v arreglar, en el número 8. están las 
llaves. Su precie 40 pesos mensual. 
m"6 3 Ab. 
HABITACIONES 
hombres han hecho la apo-
de algún héroe, le han de-
nlo un Diot?, aunque es sabido 
| estas apoteosis no eran cosa 
;ro ninguno ha tenido en vida 
pretensión de que se le tuviese ! 
IDios eterno, increado y criador 
['odas las cosas. 
i tan grande la idea de Dios, 
¡ainguna criatura bumana se ha' 
"do a medirse con olla sin ha- ! 
perdido antes la razón. 
l * \ ruz era  escá alo p p  l a 
udíoe y una locura para los gentiles, 
i  n . Có  
los judíos que el mismo que ellos 
habían crucificado era el Mesías, el 
Salvador prometido. ¡ 0 # ! no podía 
menos de aparecer como un escán-
dalo insufrible para los judíos la 
pretcnsión de que adorasen a un 
hombre por ellois clavado en una 
cruz. Loe pob»es pescadores del lago 
de Geuesaret se dirigen luego a las 
Serás oído, la respondió Juan, y morí 
sucedió exactamente. 
MADRID, marzo 29. 
General curiosidad ha despertado 
aquí la publicación de un manifiesto 
que anuncia que se ha formado un 
nuevo partido político bajo la deno-
minación de " L a Trazav. 
Uno de los objetos de este partido, 
según el manifiesto, es provocar la 
revisión de las fortunas hechas du-
rante la guerra mundial, a fin de que 
parte del dinero adquirido de esa 
manera ingrese en el Tesoro nacio-
nal. 
Los organizadores dicen que el 
nuevo partido ya tiene muchos miles 
de afiliados. 
" L a Veu de Catalunya", comen-
tando en su artículo de fondo este 
Cuando movimiento, dice que "el pueblo no 
puede tener confianza en un nuevo 
partidjo que aumenta la confusión 
que prevalece debida a la existencia 
de vajrias misteriosas combinaciones 
análogas, que están trabajando se-
cretamente en Cataluña sin ideas fi-
jas". 
EL DR. VARONA NO HA SIDO RECUSADO 
Viene de la pág. 
tres 
P R I M E R A , 
del corriente, solicitando de 
DOS HABITACIONES CHICAS, E R E S -
cas v claras, er buen fitio. casa parti-
cular a personas de moralidad, se al-
qirlan. Teléfono A-412.">. 
12468 S Ab. 
S A L O N C I T O E N B U E N S I T I O , I N D E -
pendiente. con reja-entrada, gas. elec-
tricidad, fácil introducir agua, babita-
oión contigua o no. con contrato o no 
alquílase para oficina o comercio. Te-
lefono A-4125. 
U'4G8 S Ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y 
frascas con todas las comodidades, hay 
tih'fono en Estrella 6 y medio, entre 
Amistad, y Aguila. 
ISHGS 8 Ab... 
Sü SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
lieiida de cocina, de mediana edad y 
duerma en la colocación para tres de 
familia. Informe: San Nicolás, 144, al-
tos. . • • . 
12471 1 Ab. 
n (¡7 ñor 25 ?, diez pesos metro 
en lo mis aitó y saludable de la "Ubo 
ra calle San lázaro, entre ^armen 
Vista Aleare, cuadra y media de la L̂ ai 
zada v pí-óximo a la Capilla .Informa 






CRIADOS DE MANO 
S E S O L O C A U N C R I A D O D E M A N O 
con referencias de las casas que ba ser-
vido. Calle 4, entre 35 y 37. Carbone-
ría. Yedado. 
.2459 1 Ab. 
COCINERAS 
BN C A L A B A Z A R DE L A H A B A N A , SE 
vende el mejor solar existente en la. 
Calzada, único sin fabricar en la mejor 
cuadra del pueblo. Informa Busto. U 
RoMy. 73. 
, 2 | 1 Ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E LOS R E Y E S 
0 B R A P Í A , 42 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
124G2 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A E s -
pañola. Sabe cocinar a la criolla y a la i 
española para una corta familia. No tie-¡ 
ne inconveniente en casa de comercio o 
para hombres solos. En la' misma se. 
desea colocar una criada de manos. Sabe ' 
cumplir 9011 su obligación. Tiene quien i 
responda por ella. Informan calle de ¡ 
Cristo No. 11. altos. „ ~ 
•2 ab. N E V E R A S R E D O N D A S Y 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compra y Veata de fincas y 
Establecimientos 
C U A D R A 
das. se esmaltan y se arreglan dejándo-
los r,uevos completamente para aviso? 
llame al teléfono M-2I21 que le darí 
un precio sumamente reducido. 
12466 2 Ab. 
URBANAS 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
Vuido hermosc y elegantísimo chalet en 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SJ 
vende un juego do cuarto da niña. cedr« 
esmaltado, compuesto de cama, armari» 
de luna., coqueta, banqueta y mesa di 
noche: por la mitad de su costo. Cali» 
Seis esquina a Veinticinco. Vedado. T© 
léfono F-4091. 
L24S1 L - f l — 
S E V E N D E N : U N C A L E N T A D O R D I 
cocina de carbón y tr.?s cor la gran Avenida de Concepción, tiene RB',la para 
sala, hall, cinco dormi- tinas.lona de anterperie por la mUad d jarúinca, porta' torios, dos baños de primera clase, co-
medor al fondo, cocina de gas y carbón, 
cuarto y servicios de criados, garage, 
cuirto chauffeur, entrada independien-
te y gran traspatio. Dos cuadra? a la 
Ca¡>;ada, 500 metros de superficie. Se 
vt.ide en 20,000 pesos. Para verlo y 
tratar; F . Blanco. Concepción, 15. Ví-
bora . 
1Í470 ' 2 Ab. 
su costo. Calle Seis squina a Veinti 
cinco. Vedado. 
12481 8 ab. 
AUTOMOVILES 
E N 275 P E S O S D O Y M I M A G N I F I C A 
maquina con 5 ruedas cíe alambre de - pasajeros, 175 pesos al contado y el res-
, I to cn cómodos plazos. Compostela, 15, 
altes. Sr. 
124 Gispert 4 Ab, 
CARRUAJES 
V E N D O E N A R A N G O Y E N S E N A D A 
una casa con portal, sala, comedor, 3 
cuartos de manipostería a dos cuadras 
de la Calzada en 4.800 y en el Cerro un 
terreno de 8 de frente por 15 de fondo, 
a tres cuadras de la Calzada a ?.50. 
Informe cn Santa Teresa, 23, entre 
Churruca y Primelles. Teléfono 1-4370. 
12453 . 1.3 Ab. 
Venta de Casa. Se vende una magní-
fica residencia en el mejor punto 
la Víbora, a dos cuadras de la Calza-
da de Jesús del Monte, fabricada en 
una esquina de sombra, con 1.400 me-
tros de superficie. Dicha casa tiene 
jardín, portal, sala, saleta, salón de S E G R A T I F I C A R A C O N C I N C O P E S O S 
I i». • j , a ciuion de razón del lugar donde se ha-
comer, cinco habitaciones, tíos cuartos na un perro r.egro n i qu-
S E V E N D E N D O S F A E T O N E S P R I N 
cipe Alberto: dos ttlbury con caballe 
o sin él y una carrocería para una gua 
gua automóvil. Knna y Villanueva. Je 
sú.s Gonzalo de 11 a 1 y de 5 a 10. 
i 12488 \ 28 ab-
PERDIDAS 
J ulia 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
señora sola o matrimonio sin niños. 
Animas 90, primer piso. Familia de es-
tricta moralidad. Hay luz y teléfono. 
12483 1 a. 
Mcngucz. 
Ab. 
EN EMPEDRADO No. 31, SE ALQUI-
la. una hermosa sala al frente con bal-
cónes sin muebles; las hay interiores, 
ron muebles; solo ,a personas honora-
bles 
12480 2 a. 
de baño, cocina y cuar os y servicios aüeride por "Black' 
. . ^. i , i Tea.tro Martí. 
de criados. 1 lene garage para dos ma- j 
¡ Z M t ' ^ S r ^ a t : ; INSTRUMENTOS D E MUSICA 
rrilia de gusto. Precio: $40.000., pu- ' . . —— 
diendo dejar la mitad en hipoteca al V I C T R O L A C O L U M B I A , D E G A B I N E -
_ . i n n r\u ' i « I te con impulsor de discos, parada amo-
8 por ciento. L . Keycs, Ubrapia 4Z.|mátifea y algunos dscos cu $90.00. co? 
De 9 a 10 y de 1 a 2. 




Jesús del Monte y Pampb 
que es lo único que la ley exige. 
E s cierto que yo, Oatedráiico 
auxiliar interino, he. figurado come 
naciones gentiles, y enarbolan la I 
Cruz de Jesucristo Dios en Antio-l.ior el doetor Max Henríquez Ureña, 
ouía en Corinto, en Atenas y la también asplmute a dicha Cátedra, 
miioma Roma y a pe=ar de la rabia con fecha Santiago de Cuba, 23 de 
ide los ludios' el orgullo de los filó-lnvirzo actual; en que impugna ol cuál de los dos criterios de la Jun- res de la Universidad; pero na siuO|r.al renunciaran. J or lo pronto 
: solo Jesucristo entre ¡ sofos el int¿rés de los sacerdotes cuerdo adoptado por la Junta aelta de Inspectores era el acertado: I letralmente: una Ley, la Orgánica I permito, a mi turno, dudarlo; no creo ae la noble competencia, aqu 
[mortales todos 
lensióu de (jue 
,ha 
se le 
usted eu virtud de las facultades juez de Tribunales de Oposiciones 
que la Ley le confiere, determinara, designado por la Junza de Inspecto-
es i i ; 
iega/lmente: una ey, 
de afectar en ninguna fornw, y ello ber de usted de cuidar porque 
trannquiliza mi consciencia. , cumpla la ley estrictamente. De otro 
Pudiera ser cierto, come da a en- modo, sustituyéndola con criterio? 
tender el doctor Max Henriqaei, ocasionales y de oportunidad se sem-
Ureña, que otros señores del Tribu- braría el desconcierto entre los as-
Por lo pronto me pirantes y tendrían que apartarse 
tenido la l :ciólatras, la espada de los Césares, Inspectores de la Universidad de la .e l primero, esto es, que el docfor del Poder Ejecutivo, creó esa caf:-1QJ16 
creyese i ti fanatismo de los nueblos oue no Habana, en sesión de diez y siê .o Varcna no es Catedrático de la Uni- *~ -i~ »««Ai««av»nJi v 1̂  aa'milíS obedezca 
«Selio. 
[1 día preguntó a sus discípu-
.yuien dicen los hombres que 
MUo del hombre? (así se 11a-
a sí mismo) . Y ellos respon-
iBai'ihV06 dÍCeD ^ eres Juan í^tista. otros Elias, otros Je-
¿ ' 0 un.° de los profetas. Y 
w .quién decís que soy? Y 
Batido dijo Simón Pedro: 
I1 t-npto, Hijo de Dios vi-
^venturado eres, Simón, 
IHan^3"; porfI"e ni la carne, 
'adre n0 l0- han revelado sino . 
I^iirri . 611 los cielos, di- 'cia y sin prestigio alguno. Y sin em , 
K , 0- ibargo la bandera de la Divinidad Enrique José \arona, a que se hace 
''l S-io0.'aSÍÓn 103 juclíos rodea-' 'o ecTan61 de Sal0-
leneg «„ Ha6ta cuándo 
^ din 1 suspcnso'; si eres el Apóstoles y primeros discípulos, y 
oslo abiertamente. Y Je- s<? levantan otros y empuñan la 
os lo digo y no me m^sma bandera. E l proclamar Dios 
a Jesucristo era una guerra a la na-
turaleza humana corromipida. Y 
sin embargo en lucha tan desigual,. 
la divinidad de Jesucristo triunfa^01" Impresión no a la autoridad iia-| Tribunales de oposiciones, por dis-
del mundo pagano: los ídolos caeni'inada a decidir, que conoce bien los .posición de la ley, en tanto se ajus-
la designación de esos señores quienes esos criterios ad hov no ins-
a un acuerdo previo, y piraran toda la confianza que es rn> 
que ausente el doctor Varona, dicho nester. 
acuerdo no pueda cumplirse. Soa Excuso usted, señor Secretario, 
hombres enteramente insospechables, que me haya ceñido a lo ritual en 
usando el mismo vocablo del doctor este documento, privándole de um 
el p q a a .«31 v t.u  u u au a i u ; g0rí l ^ func onarios y la si iló
1 querían dejar sus antiguos dioses, ^ e l corriente, en virtud del cual fuá versidad; o el segundo, esto es. que en t0cios sus aspectos a loa caio-
ce en (,;lda Página de! la Cruz de Cristo triunfa y los pue-1 floclarada con lugar la recusación el doctor Varona, es Catedrático do dráticos de la Orden 266; mientras 
blos se someten a la santa severi-i dice) presentada por mí, contra] la Universidad. Y que en el caso d& fiue ia dignidad de catedrático ho-
dad del Evangelio. el doctor Enrique José Varona y ser el criterio recto el primeramen- horario, no la ha creado la ley, m 
Adorar la Cruz en lugar de las dfJPera, a quien la Junta de Inspectc- te sustentado, se reorganizara ü lleva ninsuna de las funciones dei Max Henríquez trena, y de su m- pieza declamatoria, semblada de la-
vinidades cómodas del (paganismo'res designó como miembro del Trl-i Tribunal de acuerdo con la ley. L a C3,tedrático. Si la memoria de la! dependencii de carácter no cabe es- gares comunes, que me hubiera siuo 
era una locura para el mundo pa-'bunal de Oposiciones en su sesión Junta de Inspectores de la Univcr- universidad coloca el nombre deliberar esa actitud. Pero tampoco oe- fácil componer; Pero he preferido 
sidad, a quien so trasladó mi escri-'ci0,ctor Varona en'el lugar que diceP*3 Perturbar el ánimo la posiluL:- esclarecer los hechos desfigurados y 
to por disposición de usted, en su el doctor Max Henríquez Ureña, esldad de sus renuncias, ni sus renun- recordar el derecho vigente, que se 
cesión de 17 del corriente, unificó porque así lo ha querido el red.ic-1C'3"3 miMnas: afortunadamonto para í-.fectaba desconocer, aun a truequ? 
su criterio, estableciendo que el doc- tor ¿e di¿ha Memoria, como ha que-|est3 sociedad, con sus nombres no de lucir aires de leguleyo. L a cues-
tor Varona no era, a los efectos le-lrido suprimir al doctor Cueto y lo; se aSota ,a 1Í3ta de bombres inte- t;ón planteada os muy grave: S I H -
,^ales, Catedrático de La Universi- ha hecho ¿Considerará el doctor!P*** >' competentes para juzgar es- tituir la ley, clapa y precisa, por .a 
dad; acuerdo que toma, según mis ̂ .ax Henríquez Ureña, .que el doc-¡tas oposiciones. j caprichosa apreciación de uno de 
informes, por unanimidad, y no por.tór Cueto, ha perdido' su título de i En cuanto a ia renuncia del dec- los inetresados, es muy peligroso y 
exigua mayoría según supone el;catedrático honorario, porque al rc-' íor Juan M. Dihigo, esa Secretaríi,1 ^ P»ede ser norma do ninguna so-
coctor Henríquez Ureña. laactor de la Memoria se le ha an-|lo mismo que el doctor Max Hen:i- ''^dad. pero mucho menos puede 
No existiendo, pues, el acuerdo'tojado suprimir su nombre do la quez Uroña, saben que reconoce mó- brindarse como escuela y enseñanza 
contra el cual recurre el doctor Max jtetá que alude? 
pa-
gano 1 de fecha dos del comente. 
L a empresa era sobrehumana tan-l Y vengo por el presente, a impug-
to por la santidad que los Apóstoles uar a mi vez eu el fondo y en la 
querían Introducir en el mundo forma, la dol doctor Max Henríquez 
corrompido como por el poder üe- |^ref ia; solicitando de usted se sir-
cesario para dar gloriosa cima • 7 « desestimarla por su mamfiesia 
esta empresa gigantesca, y más con-'^Procedencia. 
siderando que eran unos pobrcsl L a impugnación en ©i fondo se 
pescadores desarmados, sin elocuen-l liraita a poner de manifiesto que no 
ha existido la recusación del doctor 
PPondio 
¿oí0 V 1 Padrew somos" u n ¡ 
ron Piedr^ nCes 103 judíos . mearas para 
* respondió apedrearle. 
por • ellaa ^ ~w mi Padre t 
18 aPedre™e (1UeréÍS aPedrear. 
^sin' L0amos Por la buenfl 
^trado de' mUChaS 0braS 
e me n 
,Q 'iePndroqil\b,a3fenias y Por-
a « mismo .0mbre' te ha^s 
^%il*ZTt0.86 llania a sí 
ir? h ^ 0^ Vida: Dice 
?:(lue E l lt0 10 ^ue hace el 
í\en E l - 01a en el Padre y el 
«•ihabía baiaS ^ el Pan vivo 
S L ^ s qued\hdrel>1 cie1^ <iue 
'5 qn* el munn a,ham naclese 
¡ I ĵaba ? fuese criado; 
I j ^ a r i a a* \* lma- o su vida 
•.f^ataba^ín V0: que nadie 
»ÍIIa y Pote^H ^ potestad 
V ^ a r - estad Para volver-
*e^mo0'eIPHnnS?T P^clamaba 
^ J 0 ^ W , 0 ^ ' ^ " ' t o del 
^íu5105 loa homT, D0 adoptivo. 
^ c o ^ ^ s u ^ ^ s y por con-
Padre y 
V ! Dios 1, 1 misrno los 
Mn<:ia- el ser HETERNIDAD' LA 
S ? ^Isma V!H a lnisma ver-
y <Jel Co„ v Ia P^sencia 
^ ^ ^ ^ n , aquel 
S o . e ^ando r doteí,• d,Jo al 
^ f t A ^ u o ^ - - e , D i 0 s v i - -
de Jesucristo triunfa de todas 
repulsiones y poderes 
las referencia; por lo cual no ha podido reoaier acuerdo de la Junta de Ins- Henríquez Ureña, su recurso debe i 
Se dejan matar como corderos I03,Peotoree. sobro ia misma. Esto no ser desestimado. Pero aun cuando 
lo ignora el doctor Max Henríquez se estimara que su escrito se diri-
Ureña ,pero hábilmente 
También impugno en 




.Max Henríquez Ureña. No corres-1 llJ1ando Su etepcién para el mismo, 
(no puede ge a impugnar el criterio restabU- 0 d la autoridad del Secretario ^ 1 ° era "na posibilidtd No ha de-! 
llamarse de otro modo) ha cuidado cido por la Junta de Inspectores de!P Bl iei-'i"u 1 , 
f.n su escrito de ocultar la verda- la Universidad. también de>e 
S ' w t f S s í d o ' w a L i í a í 0 ^ f í r n ^ n , 0 ' PUfS í0rre3poDdÍe"d^a'ta'de"lnSpectoresrdentro de las atri- '^reña, evitando así so dudara do su en que lo na smo para causar me-, este organismo la designación de lo' 1 *-
tes, anular los acuerdos de la Jun-ii.^1110 el docotr 
ta de Inapect , 
huciones que le son privativas: &o 
viles muy diversos, exteriorizados ¿ las generaciones futuras, 
por el propio doctor Dihigo, aun an-1 Sírvase, pues, señor Secretario, 
doctor te" de Ia composición del Tribunai,' desestimar la solicitud del doctor 
Max Henríquez Ureña. 
Atentamente, 
bido aparentar ignorancia de esta! ^ J B U g l o do la Puente. 
Max Henríquez HARDING 
Bellas Ar 
por todas partes, y los hombres s? 
arrodillan ante la Cruz. 
No hay efecto sin causa: el mun-
do pagano se hizo cristiamo: esta 
es la revolución más salvadora, más 
antecedentes del caso; sino a ;a to en el cumplimiento de esta fun-
opiníón pública, mal informada ge- .c ión, a las disposiciones legales, uo 
neralmeute. 1 puede sustituirse su criterio por d 
Restablezco, p ies, los términos de de otras personas o funcionarios, 
la cuestión suscitada en honor de la p0r respetables y elevados que seaa; 
de Instrucción Pública 
ANUNCIA 
¡ u na u UN NOMBRAMIENTO 
lamente cuando con ellos se in- | Es cierto, señor Secretario, que SAINT AUGUSTINE, marzo 29. 
frinja la ley cae bajo su jurisdicción en estos niomentos es más imperio! FA presidente Harding hizo hoy 
en virtud de la facultad excepcióna!'sa Q116 nunca la necesidad de que'saber que, ai regrosar a Wasbing-
que le concede la Ley del Poder Eje- I™ oposiciones estén revestidas de. ton nombraría a Henry M. Dawes, 
garontías conveniente3,' de Chicago, de profesión banquero. cutivo. 
Restablecida la verdad de los 
todas las 
asombrosa que se ha verificado en,verdad. E l doctor Enrique José Va- y menos si, como en el caso actual, chos: destruido el único fundanien-
ol mundo por la fuerza nula de unosirona renunció la Cátedra que PP-iese 
pobres pescadores de Judea, y cl,fieía en la Escuela de Letms y F i - ggj 
por| losofía, en 1917. E n enero 14 dOj 
criterio es e! estrictamente le-
«res el Cristo. 
S B ^ 8 d'cho v " resPondió: 
^ « « l ^ Ta V l J 0 03 di?o a 
^ r e 8 ^ aé'9 día al 
untado a la dies-
efecto sin embargo es Inmenso ) . de, B l recurrente doctor Max Henri-
su extensión, por su duracdcai de 191S. el Claustro General de la Uni- qUez ureña, cita un solo precepto 
cerca de dos mil años y por su pro-itersidad -de la Habana, le confirió iega,i para probar • la condición de 
fundidad. No sólo el pueblo sinoje11 unión del doctor José A. del Catedrático de la Universidad dol 
!a parte más ilustrada de la huma-.Cueto, el título de Catedrático ho- .doctor Varona, y en consecuencia, 
nidad. las más grandes inteligencias'"orarlo. E n junio S de 1918. la su capacidad para actuar como tal 
han creído y creen en la dirinídad'Juntf de Inspectores de La UalTér* ^ i0g tribunales de oposiciones. Dí- l ío único que me interesa es que se 
de Jesucristo hace ya 1923 afios. ^dad de la Habana, considerando al ce que la orden 266 de 1900. sólo!cumpla la ley. Tal vez como dice1 
y han creído hasta el martirio. «octor Enrique José Varona, perso- ex¡ge la presencia de "tres catedrá-K-n su escrito, la presencia del doc-' 
Este fenómeno no se puede ex- "a ajena a a Universidad es decir,• tiC0t3.. gin determinar la índole o tor Varona en el Tribunal sea un-t 
r.licar sino se admite la inten-ención ^n el o , r ^ ^ de « £° garantía más de in eg ¡dad y l ' 
divina, l¡a acción secreta de la om- m^ma' le designó para formar par- olvida que la propia orden 2fifi L • • uau y ae 
nipotencia de Dios sobre los cora- te del Tribunal de oposiciones a la 0tr0 capítulo^ de^ennina Con Per0 05 qUe C?CUrr i -
zones para rendirlos a Jesucristc. f Cátedra, de Auxiliar de Lenguas de precisión ^ p ^ o n w S é ú e S ia «íí- ! estas oposiciones, no lo hk-i-
Cualquiera otra caus-a que se Invente ,1a Esc de a de Letras y Filosofía. E l SonünaSdS lega) Se CaíSritíeÍT W eSPeraiído W?*1*** < ^ U U s , 
para explicar el efecto es ínsuficíec-, doctor Varo.na 2Ceptó esa designa-^ ^ á i e s son sus funciones v e m n i n V 1 , f Pedld0: 61110 íi'id05 
to; y San Agustín tenía mzón a'ción y actuó en dicho Tribunal. L.v j ,ntos v a^e eu c o n ^ on Ias 1ue brinda 
de^i/que o el mundo se había con.; Secretaría de Instrucción Pública y } i n ^ J ^ u n c ^ r p 0 T e g a r c ^ u S 
vertido al Cristianismo por los mi- los opositores, aomitieron « 
¡agros de Jesucristo, o que otro ca- r'0 de la Junta 
.«o esta conversión «ra el mayor 
milagro. 
precisamente para que no se retrai-'y hermano de Charles D. Dawes, ex-
gan los opositores de buena fe; y director de presupuestos, para el 
to legal del recurso del doctor Max!1'01' Cl30 es hoy ̂  '"eludible el de-cargo de Interventor de Numerario. 
Henríquez Ureña, embargaré su aten-
ción, señor Secretario, un momento 
más, refiriéndome ai aspecto moni 
& que alude en su escrito el citad? 
recurrente. 
Aunque el doctor Max Henríquez 
Ureña se permita dudar de eilo. 
roña, no obstante su dignidad 
Catedrati^-* -lonorano. no era a 
de 
de I n s p c c ^ o r e ^ r c u ^ así, podrá negarse que subsisten todas 
o que el doctor v / - ' f catedrTticoS! ^ f ^ L ! 6 J ^ ! ? " ^ r a ^ de la ley? seguramen-
por decirlo así, 
I;a la ley. Si la ausencia de] doctor! 
Varona suprime esa garantía más,! 
Desde Celso en «1 siglo I I I hasta; 
Renán, se ha renovado muchas ve-̂  efectos legales,. Catedrático 
oes la cuestión sobre la divinidad de Universldad. 
Jesucristo, y éste ha sido siempre I Así las cosas, la propia Junta 
y continuará siempre ¿siéndolo, el i Inspectores de la Universidad ^ i r E B é ^ « i 
ersulad. ste macia o de Veterinaria *Mr, ^ 7 , ' Cual(Juiera que sea e¡ 
4.. < U « « á S ^ S ^ i i W Z & ^ t t 
en e  n  católico toca hoy con su Cruz al •momento, acudo con mi escrito 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Gabriel Fernández y Vivigo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes, a las 8 y media de 
la tarde, en la Quinta de Dependientes, La Purísima Concepción, 
los que suscriben, su esposa, hermanos, sobrinas y hermanos po-
líticos y demás de la familia, ruegan a SILS amigos so sirvan 
acompañar el cadáver hasta el Cemenícrio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 30 do marzo de IfiL':;. 
Tomasa Villa; CSleuterfp I-Vniándc/,; Hortcnslfl y Alicia 
Fernándc/; Míumei Villa; Penara Vill.-t (ausente); Satur-
nlna Villa (ausente); M;ivimiliano ('.inlona; José Monfc-




I M P R E S I O N E S D E C A M A G Ü E Y h n 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
>n\ aleciento. 
I . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A K I A S 
1 I>E L A A S O C I A C I O N D E 
S e r á dedicado A l a exportaaI*3; D E P E N D I E N T E S 
de nj ie les , que viene hacjeodo U A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
J- i * ^ ^ i ma« 1P fn^ f x n r e a i d a C o m p a ñ í a en gran esca- Vías Urinarias. Enfermedades venéreas 
E l d ía 14 del mes pasado 18 I.u31 fxpr^'Jd ,r t^ , ; , ia i , V n f i * esc c.,;0 ClstoscopU y Cateterismo de los uré-
practlca,da una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ; la, para lo cual tiene en ese i. ..o teres c lta ^ , 4 6 . Amistad 15. 
en el Sanatorio de la Colonia E s - j l a í l a l a d o e d e p ó s i t o s de ffian capa- -
p a ñ o l a de esta ciudad, al quer ido ,c idad. 
y antiguo amigo s e ñ o r Domingo dell 
P ino , empleado de confianza d e i j ^ j nuevo Tesorero M u i l c l p a l . 
r r a n centra l "Senado". 1 
C o n s i s t i ó d i c h a ' o p e r a c i ó n en ex-l Atentamente nos 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I S U J A N O 
j y médico de visita de la Asociación de 
•Dependientes. Afecciones venéreas . V l M 
: urinarias y Enfermedades de señoras . 
, Martes, Jueves y Sábados, de 3 a »-
¡Obrapía. 51, altos. Te lé fono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
r E N T I S T A M B X I C A W O 
Técnico especial para extracciones, r a -
. cilldades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea-
I dos del comercio, hras especiales por 
lanoehe. Trocadero. 68-B. frente al ca-
fé " E l día. Teltfono M-6395, 
altos. Teléfono A-5469. Domicilio: C . 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
ha participado; gestivas; (es tómago. Intestinas, higa-
real izado con notable é x i t o por los dio M o r á n de Latorro su toma M 0im¡mt0 >u». CoBWllt«i. 4 » I > < 
doctores Is idro de la H e r r á n y Ni- p o s e s i ó n como Tesorero Munic ipal , panario. « i . 
c o l á s Mpo V a r o n a . Dado el^apreclo ¿M^******} 12 0 ü , 
Y a ha abandonado la m a S n í ^ c * ! f h 0 a ^ ^ ° t o en el d e s e m p e ñ o do cee D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
au in ta de sa lud en estado bastante 
eatisfactorio. 
A l e g r á n d o n o s de ello, hacemo* 
votos por que el amigo se restablea-
ca completamcute cuanto an te» . 
• •Cuca" G ó m e z . 
cargo. Con nueetra c i luros . i feljcl-
l a c i ó n . 
V de la» ofertas del S e ñ o r Se-
cretario do San idad , q u é ? 
Cuando el S e ñ o r Secretario da 
, Sanidad y Beneficencia v i s i t ó n ú e s -
H a vuelto J ^ ^ ^ Á ^ ^ ^ m ^ O a m i g ü e y , nos re-
^n0S; ¿JSSf fd í h X r dis fmtadn^oncentramofi en un eilencio que ad-
^ " J r ^ . ^ n t ^ ' ^ ^ n l v e r t i r í a n los inteligentes l e c t o r * 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niftos, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Te lé fo -
no A-032o. Habana. 
nT52 23 ab. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. EFpeclallsta en v ías urina-
nao y enfermedades venéreas . Clstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosa lvarsán . Consulta* 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. piel 
teczema, barros, etc.), reumatismo, dla-
e w .dlsP«Psias, hlperclorhldrla, ente-
r-.colltls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histensmo pará l i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
S a 5. Escobar 105, antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado. 106. 
C A L L I S T A S 
una agradable temporada de paseo 
en las V i l l a s . 
Con gusto le damos la bienveni-
da a tan graciosa y bella damita. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades' del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secif -
tas. Consultas: De 12 a 2. los d ías la-
borables. Salud, núm. 84. T e l . A-5418. 
N u e r a farmac ia . 
L a ha abierto, completamente 
surt ida y muy bien presentada, el 
j ó v e n doctor E m i l i o Biosca Giroud. 
E n ía calle B e l l a V i s t a , barrio da 
la V i g í a . 
A l teuer l a complacencia de annn 
ciarlo en estas "Impresiones", Celi-
c i tamos al joven doctor Biosca G; - _ 
roud por haberse establecido en el ^ ' T ^ r e c p T Ó t0dM tt*!fT ¿LZÜL VÁl c „ ¿ n r ^ L v ñítkk*AÁ « a f c f i *ttVW mucho en general de 
del D I A R I O , has ta cierto punto 
d e s c o r t é s por nues tra parte. 
O í a m o a a la o p i n i ó n p ú b l i c a , es-
c é p t i c a en extremo, p,cnso producto 
de las decepciones sufr ida* en to i 
1 , * 1 J .« Consultas ¿ i 1 s 4. Especialista en v í a s 
das las é p o c a s , desde que C u b a es Ul..niirias. estrechez de la orina, vené-
f l e p ú b l i c a . 
y nos atuvimos a ese eetado de 
o p i n i ó n de este abnegado y pacientoI 
pueblo, p a n demostrar con el mis-
ticismo que no» h a c í a m o s solidarlo 
de la protesta que de todos los l a -
cios brotaba. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de los s e ñ o r a s . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S " 
¡Cirugía y partos. Tumores ebdomln*-
: les (estómago, hígado, riftón, etc.) en-
I fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario. 
E n el despacho. J l . A domicilio, precio 
según disc-ncia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . E . P E R D O M O 
reo, hidrocele s í f i l i s ; su tratamlfuto 
por Inyeccioneb. sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1760. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de loa 
ojos, garganta nariz y o ído . Consultas 
de i a 4, " posos por las mañanas, a 
horas previamente concedidas 15 pesos. 
N',ptuno, 32, anos. 
31d-lo. M. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
ramo de su p r o f e s i ó n y deseando 
que la prosperid3>d le a c o m p a ñ e fui 
EUS in ic iat ivas . 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-c^iAvA ^ ' r a * y I>3rtos. Horas de consulta de I 
E l sefior Secretario de Sanidad y a u a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
C a m a g ü e y y hubo quien c r e y ó que 
ya se habla conseguido lo que tan 
to biempo b u s c ó D i ó g c n e s con s u 
l á m p a r a m a r a v i l l o s a . . . 
Muchas promesas se hicieron y ?I 
nos h u b i é r a m o s atenido a ellas C i -
magüe iy a estas horas, s e r í a un 
modelo de ciudad hig ienizada; pero 
desgraciadairaente han transcurr ido 
los d í a s y por n inguna parte hemos 
visto funcionar los c é l e b r e s carros 
que iban a dedicarse ad recogido 
de las aguas de uso d o m é s t i c o y 
estaibleclmientos. 
E s a es la doloresa real idad y ¿ p a r a 
que quejarnos , cuando nadies nos va 
a a tender? 
L a pocilgn s igutí hoy lo mismo qun 
ayer y seguramente , si no hay uu^ 
mano d i v i n a que nos ayude miser i -
cordiosamente, mafiana cont inuare-
mos en i d é n t i c a s condiciones infoc-
ciosas. 
Tja, suerte ©3 que estamos en la 
seca, y aunque las aguas son conti-
nuamente arrojadaa a las cal lea, por 
ahora el fango pertinente h a desa-
parecido en algunos lugarea d© la 
p o b l a c i ó n . 
Pero y a v e n d r á la pr imavera , que 
e s t á a l destaparse, y entonces vere-
mos como se ponen estas calles . 
No queremos ni pensarlo. 
P o r Dios, Sefior Secretarlo de 
E n ©1 Gobierno Prov inc ia l ee ha SanldaxJ y B©nefllcenclja, m á n d l e n o s 
presentado un permiso para cons-i s iquiera los prometidos carros p a r a 
Con verdadero gusto. 
Nos refer imos a l restablecimien-
to d© nuestros apreciables amig^F 
d ' t í o r B e r n a b é S á n c h e z F e r n á n d e z 
y sefior Ju l io A l v a r e z Cuevas , qu-i 
se hal laban afectados por pertinaa 
doleucia. 
ho c e labr imoa . esperando que no 
v i c l v a n a e n f e r m a r s í . 
Sensible fallecimiento. 
O c u r r i ó ©n ©1 cercano poblado fle 
Altagracia . 
L a noche del dia 25 r i n d i ó su tr i -
buto a la T i e r r a ©1 ejemplar clu-
l á d a n o sefior Antonio Mar ía F é r e z , 
persona de relevantes m é r i t o s y 
muy aprec iada por todea ios v e c i o o í 
de eee laborioso poblado. 
F u é muy largo y penoso el pro-
ceso d® enfermedad que lo ha 
\levado a Ja tumba. 
Mucho lo sentimof y a d h i r i é n d o -
nos al dolor que embarga a suá fa-
mi l iares , les damos nuestro m á s 
í e n t i d o p é s a m e . 
Un nuevo muel le en Puerto 
T á r a l a . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Te lé fono 
A - 3 7 5 1 . Monte, 125, entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optomología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio brevio. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades de señoras y niftoB. Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M.4417. Ha-
baña. 
€41 Ind.-8 e 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, intestinos, aná l i s i s del tubo 
gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. y 
de ] 2 a 3 p. m. Refugio, 1-B, Telf. 
A-8Í.S5. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pages por el cable; facilitan car-
tas de crédito V giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a certa y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos. México y Europa, 
así como sobra todos los pueblos de E s -
paña. Dar. cartas de crédito sobre New 
York, Flladolfla, New Orleans. San 
Francisco., Londres, Paris , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
no* y las alquilamos para guardar va-
lores de todaa clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que sa 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
I Todo pasajero deberá estar a bordo 
• D O S H O R A S ante, de h marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de so equipaje so 
nombre y puerto de destino, con todas 
sos letras y con la mayor claridad. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A .7900 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá p a r a : 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A 
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A . P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A 
, C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E A B R I L 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajos. 
D R . L . R O J A S P I Ñ E I R O 
Especialista de la c.iv.i de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas , s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 
a . m. y de 12 a 2 p. m . Industria, 
número 113. 
9564 7 ab 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p . ra. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
pan-ario, 68, altos. Te lé fono M-2671. 
D R . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
?6. De 12 a 4. Teléf' .no A-44M. 
truir un muel le de h o r m i g ó n a r m a 
Jo en Puerto T a r a f a , f a r t e l i l l o . 
L a C u b a n D e e i i í l l n g Co. , es l a 
tntora 4e ta,l golU-Und. 
Y el lugar escogido " n-ar» 41cho 
nuel le es e l "Bufadero", 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O C ^ Ü M A I U E G A 
A b o g a d o s 
A g u ú r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
í t l s p o núm. S« . •sqnliut a CO»POBT«I» . 
Teléfono 4.-7967 
. . _ I>o 9 a 18 7 2 * 6 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 67. Teléfono A - 8 3 U . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogrado y Wotarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-
cios, administración de bienes y capi-
i 4í5,ManZana de Gómez 34S. Teléfono 
10345 12 ^. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, 134, Notaría.- Teléfono M-5443 
Habana, Cuba. 
C4384 SO d 29 jn 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B U C A 
D E L D R . O M E U O F R E Y R E 
O R e l l l y No. 62, altos, esquina a Haba-
na. (Entrada por esta úl t ima) . Teléfo-
no M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
a. m. y de 2 a 6 p. m. Reclamaciones 
civiles y mercantiles. Divorcios. Defen-
sas criminales, tíe habla inglés 
«295 31 ms 
la recogida de aguas sucias 
S l n ó , a q u í no e s c a p a r á nadie í e 
eer v i c t ima del paludismo, l a tifoi-
dea, la I n f e c c i o s a . . . . 
R A F A E L P E R O N . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A Y S E G U I 
InecnJero Electricista. Se hace cargo de 
todo Proyecto y Dirección de Obras 
Eléctricas. Así como de la legal ización 
de Plai.tas Eléc tr icas en Centrales. The 
?a"k o' ^OV9 S c o ü a 315. Teléfonos-
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especlallstaen Enfermedades de la 
Piel. Sí f l ls . Sangre y Venéreo. 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas: de 10 a 12 y do S a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-396S. 
C18 31d-lo. i 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niftos, del pe-
ch(* y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a lo s p o b r e s 
D r . J . Frayde, Profesor d« i * Escue-
la Normal, Ez-Médlco de la Clínica 
Núñez Bustamante. Especialistas en 
cr:*ermedades de señoras y niftos, ve-
nérb2.s, piel y s í f i l i s , partos y cirugía 
e ngene»-al. Inyecciones intravenosas 
par., el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Anál i s i s rts esputos y orina. Examen 
db t a ñ e r e para la s í f i l i s (Reacción de 
Gate), f4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarlas, de 1 A •. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F i -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, a s í como sobre todos los pueblos 
de España y EUS pertenencias. Se re-
ciben denósitoa en cuenta corriente. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado sil do-
micilio y consultas a Oimpanarlo, 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
del Especialista en las enfermedadi 
es tómago e Intestinos. 
Consulta: de S a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a ¿ o r a s convencionales. Lamparil la 
74. Teléfono M-4263 
11012 1» Ab. 
A-7967 y F-1384. 
7400 22 na. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
.Catedrático de l a Universidad; médico 
j de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V ías urinarias, enfermedades de se-
'ñ^ras y de la sangre. Consultas: de 
a 6. Neptuno. 125. 
CSOpl Ind 13 ab 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 6. Telé-
fono A-9203. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. Do las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consulado, 
19, bajos. Teléfono A-6792. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I P U J A N O JJB I . A Q U I N T A 9 9 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 28. Teléfono F-4-438. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Médico. Medicina Interna. Especialmen-
te enfermedades del pecho. Consultas 
de 13 a 2. Conccidia 113. Te lé fono N -
1415. 
"10440 13 Ab. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
OÍÍJOS, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas. 4(5, esquina a Perseverancia. No 
hace vjsltas. Teléfono A-4465. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Nuevo y efllca» tratamiento de la 
impotencia- Sonsultas de 2 a 5, Campa-
nario. 38. 
C5991 81(jrl 
D R . M I G U E L A . A B A L O , J r . 
De ía Universioad de la Habana y de 
Barcelona, garganta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a 6 p. m . Pobres de 5 a 6. 
San Lázaro, 246. 
10398 13 Ab. 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
nera', y v í a s urinarias. D« 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-S529. 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
^ r . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
• ^ é f o n o A-9880. Agular, 84, altea »»/>9 81 ms 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habaná. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62. bajos. Tel. A-1327 y F-3579. 
C6979 31d-lo. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas de 
2 a 3 p. m. Monte. 230. Gabinete del 
D r . Cantero. T e l s . : P-2286 y M-7285. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños . Médicas v Qui-
rúrgica-». Consultas: De 12 a 2. "Línea, 
entre F y O Vedado. Tel . F-4233. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
san Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abopados. Agular, 71. 5o. piso. Te lé fo -
no A-2432. De 9 a 13 a . m . y de 3 a 
5 p. m . 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los oíos , nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-
no M-2330. 
D R . E N R I Q U E G A S T E L E S 
nepeciallsta dei Hospital S A I N T 
KOTTIS da Par í s , 
Enfermedades de la P I E L , S I F r u S 
y T S N E B E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
SR Inyeccione», absolutamente ino-
fensivas, curan la Infección s i f i l í t ica, 
en cualqulerr. dt sus períodos, aun en 
los caso-, aenrltls óptica, ataxia y 
parál is is general. E s un tratamiento ra-
dica, y científ ico. 
Consaltas ($5). de 11 a 12 a . m. y 
de ü a 5 p m. 
Virtudes 70, bajos. Teléfono A-8225 
D R . J . B . R U I Z 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T J S T A 
D E C A N O D E L C U E H P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jsfe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de S s. 5 p, m. d ías hábiles . 
Habana, 65, bajos. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g l -
do, número 31. 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m . a 5 p. m. . menos 
sá-oados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Te lé fono A-8878. 
entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 S0d-6 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran l«-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
VAPORES D E TRAVESIA 
y con ^ 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabani l la , Curacao . Puerto Cabe-
llo, L a G u a i r a , y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. z 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las si.n cuyo requisito serán nula*. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía n 
E l vapor 
A L F O N S O X I 
C O R U Ñ A . 
GIJON Y 
el SANTA\[){$ 
20 D E ABRIL 
a las cuatro de la tarde II 
correspondencia pública 
admite en U Admin i s tro ^ 
rreos. a de 
. Admite pasajeros y rAroi 
meluso tabaco para d i c h o s ' p u ^ 
Despacho de billetes: D e 8 8 l u 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ia ^ 
Todo pasajero deberá estar . L_ 
do D O S H O R A S A antes £ ^ 1 
cada en el billete. 
Los pasajero* deberán escribir J 
todos los bultos de sa equipaje 
nombre y puerto de destino, con u 
das sus letras y con la mayor darid,] 
o u Consignatario, 
M . OTADUY 
S a n Ignacio, 72, altos, Telf. A.78 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
L a C o m p a ñ í a bo admit irá bultj 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-i 
llido de su d u e ñ o , as í como el puer-' 
lo de destino. Demos pormenores i m - | 
pondrá su consignatario. 
IVi. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900 . ; 
A N U E V A V O R I 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
$ 
Üirroqu 
l : ^ 
r 




• iodos 1 
131 lujos í s imo vapor 
" O R C O M A " 
d© 23,800 toneladas de desplazamiento, 
saldrá fijamente el día 21 de Abril pa-
ra los de 
I iA CCRTTftA, S A N T A N D E R . L A P A -
I.ZiZCB y 1 I V E R P O O I . . 
Precios da pasaje reducidos. 
Para Informes, dirigirse a 
D U S S A Q Y C í a . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s 
" E D A T 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad e i extracciones. Aneste-
sia local y g-jneral. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4 Reina, 53. bajos. 
De los hospitales de Fi ladelf l i , New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres . Examen del rlftdn por 
los Rayos X . Inyecciones de 6üG y 914. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C1701 Sld-lo. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Te lé fono larga distancia. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
^ P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
H r i S O B B O X S E S C U B A D A S S I N O P E -
XACZOXr 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudlendo el enfermo seguir aus oca-
paciones diarias. Enfermedades ie la 
piel en todas sus formas y manlfesta-
! clones. Tis i s pulmonar en todos sus pe-
I r íodos . Tratamientos de estómatro e in-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia. Rayos ultra violeta, etc. C u -
raciones para loa pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suáxea. 88. Telé-
fono M-6233. 
5929 \ 17 ms-
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnocltla Crdnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja a l paciente. 
Obispo, 75, altos. Te lé fono A-4021. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cmisa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mód icos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149, altos, entre Angeles • 
Indio. 
10319 1* a . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ocuhsta. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas da 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
Í2.00 al metí. San Nico lás , 52. Teléfo-
no A-8627. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D R A , A N A G O N Z A L E Z S E B A S C O 
Consultas de S a 11 y de 1 a 4 p. m. 
Precios convencionales. P i r a señoras, 
¡ señori tas y n i ñ o s . Cárdenas. 6. Teléfo-
no M-3779. 
8527 37 ms 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A | s U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
Catedrático de Anatomía de l a Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa dé Salud del Centro Gallegro. Ha 
trasladado s's gabinete a Gervasio, 126, 
altos entre San Rafael y San José, Con-
sultas do S a 4. Te lé fono A-4410. ' 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "Covartonga'v y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a » excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-:287. 
9774 8 a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CABI i OS C A S A T E BBTT 
Abogado 
I g u l a * 43. TsMfMtt A-2Í34. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultaa de 1 a 3 p. na. Teléfoae 
A-7418. Industria, 37. 
C32C1 Ind-23 ab 
De Medicina y Clrujía en general. E s -
pecialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mafiana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a Q (Noche) Enfenmedades de 
señoras y niños garganta, n iri:; y 
' (Ojos). Enfermedades nerviosas." E s t ó -
mago vías urinarias y corasón. Enfer-
raededes de la peí Blenorraffla y Síf l -
, lis. lnyecclonc.< Intravenosas para el 
! Asma Reumatismo y Tuberculosis, 
i Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
i X . Anál is is . Corrientes eléctricas y Mas-
sages. Diabetes. Rayos ultra violeta-
Teléfono M-6233. 
D R . B E N I T O V I E T A M O R E 
Enfermedades de las enc ías y de los 
dientes. Puentes, dentaduras • postizas 
etc. Absoluta garant ía y perfección. 
Monte, hoy Máximo Gómes. 894, esqui-
na a San Joaquín, te lé fono M-1545. 
10966 19 a 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
B E I .A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a sefiora'', señori tas y niños . Nep-
tuno. 166 altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m. Hora f i ja para los turnos. 
s a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 31 d e M a r -
z o p a r a : 
V I G O , C O R M A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-Ücol han sld'- construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Cümarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. 
Precios do pasajes reducidos. 
Para informes: Dirigirse a: 
R . D U S S A Q S. E N C . 
Oficios, 22 , Telfs . A-5639 y M-5640 
H A B A N A 
£ l vapor 
A L F O N S O X D I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 













tapio j zi'.o. 
meses. Salen todos los Martes y los 8tbid«^Vt p, 
D E H A B A N A A N U E V A YORl 
E n 6 5 Horas 
Por los galgos de la Ward Llns 
También talidas todo» lo» Lunes de Haia 
a Progreso. Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N 1 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o | — 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
ta T 3a. Clase, Telefono A-OUJ 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
OSclos 24 y 26, Telefono M- 791Í 
WM. HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente Genersl 
C 111 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Piovistos de í a T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les pomo extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos! Telf . A-7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q I I E I 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , de nueva 
c i ó n . e f e c t u a r á su p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n en el mes de May 
p r ó x i m o . ,«,1 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r co reo t iene todos sus c a m a r o t c í « 
t e n o r e s . No los h a y i n t e r i o r e s . 
C i 
. Jtevea 
|< sa y 
|>»to. 
.Mieles < 









P a r e V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 
I H 
" F L A N D R E " saldrá el • «Je tbrü. 
" E S P A G N E , «1 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
" F L A N D R E T «1 4 de Junio. 
"CUBA" el 4 de JyHo. 
" E S P A G N E . el 4 de Agost 
P a r a C O R M A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francé» " F L A N D R E " . " ^ I ^ ' W ^ " E S P A G N E " . el lo de Ma>o. 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
" F U A N D R E " . el 15 de Junio. 
" E S P A G N E " . el 30 de Junio. 
"CUBA" el 15 de Julio-
" " E S P A G N E " . el 15 do Agosto. 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L A 
en los p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r , S a i n t Naza ire y Havre . 








D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de C 
cuitad de Medícii 
los nartes, juev< 
i i , te lé fono A-4i 
de la F a -
iltas de 3 a 5. 
idos. Amistad, 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a tmaladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo. 30. a Chac6n. 18: en-
tre Habana y Acular . Consultas, da • 
a 2 a. ra. y de 7 a 9 p. m. 
8 m ' 31 ra» 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
CoMultas. » a 12 y de 1 a 6. OTtellly. 
69. por Villegas. Te lé fono A-«7a0. 
1 C4I Ind . - Í • 
E l vapo ' 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : E . J U L I A 
sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z V 
B A R C E L O N A 
sobre el 
lo . D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o te 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». ! 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 ds la tarde. 
Vapor 
tie* 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor eorreo francés " K B N T U C K T " saldrá «1 20 de Mar 
Í M P C I T A N T E 
^ s s e ñ o r e s p a s a i e r o , de T E R C E R A C L A S E 
nen c o m e d o r c o n as i entos i n d i v i d u a l e s y 6 0 n J s e ^ n ¿ t f ^ a r 1 
C a m a r o t e s p a r a 1. 2 . 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s . 
•Abrí 
^u»» . r mbarca'lora ^ ¿v i 
N O T A : — E l equipaje dé bodefft « ^ 4 tomado POJ" / " ^ Slin Fr«"%9^A d. 
charo d i U Compafifa « T ^ ^ D E ^A M A ^ ' b 1 ^ 
los dos •splfone, S O L A M E N T E HASTA L A S U i ^ ^ « r e c i b i r » ^ ^ 
día de U •allda_del buqu._ ^ " l ^ » por . u cuenta f ^  lV^/aTl 7 l ü . . de esta cüent . 
equipaje en las lanchas y los sefiorea pasajero, v 
encargará» da llevarlos a bordo. oTTOnEOS 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O ü T H Y B U R ^ 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e . 3 5 . 
i d a s y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i e . L a L o r r a i n e . R o c h a m o e a u . 
L e o p o l d i n a , e tc . 
Of i c io s , No. 9 ü . 
P a r a m á s i n f o r m e s , dirigir6 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
H A B A N A 
hí*u 
Ü Í A R i Ü UL LA ífkHtUdA M a r z o 3 0 d e 1 9 2 3 
n la S. L Tato-
«rcdicará» en nt(, «-i 
^ g ^ n t 0 ( L a S e ^ / T e ^ Santo ( L a 
Sío 30- Vl Maestrescuela. 
r ^ / v - s - - - v - 11 
^ ¡ f p S o ^ Trlald*í> 
I "'"^2ir""a!' 1 nn 
¿ f ^ l c o Í E S SANTO 
^ f ^ M U a Solemne en honor de 
I08 l|2 3*í6* orquesta y voces. 
I ¿ ^ Mons0 Sanugo G. AmiS6. 
|> . ^ í a Solemne y Comunlftn 
i 1»» *' ^ los Asociados del Apos-
t é 0 ' ' 8 ' , , Oración. Pajes del Santí-
B l ? l e g a c i ó n de la Sagrada F a -
& Sr*Fríiinl C . M . y Procesión 
' ? n M al Monumento. 
»a ^"i'^'n m. Sermón do Pasión. ' ítEtkTSTES SANTO 
7 ^ D i v i n o s Oficios y Adora-
I 
I ¿ d4 lan m Ejercicios del V l a - C m -ti^tlmónde Soledad. 
U / ^ g l B A D O SANTO 
T lio Divinos Oficios, Consa-
* ^ ^ a Pila Bautsmal y Misa 
rtfjón 00 jorx la Kaerada Comu-r¿iwl*-e Se dará la Sasr?'da Comu" 
A 1»S 
nOMlNOO B B PASCTTA 
" r ^ y ^ j i s a do Comunión Gene-
K I.J 9. Mis» Solemne con eiposl-
* !dei Santísimo Sacramento y Ser-
. A» Resurrección. 
üi Sermones están a cargo de loa 
| ,Í?. P- P- Paule3- i . 
| ' i 
llirroquia de N t r a . S r a . d e l P i l a r 
1 M devotos de Jesús Nazareno, de es-
tflísia Parroquial, celebrarán el d H 
J ! Miércoles Santo, a las ocho y me-
I? . m una solemne fiesta en ho-
1,5»! Mi'lasroso Nazareno. Predicará 
l'iltmo. Mons. Santiago G . Amigo, 
liíneíita y voces baio 11 direccl6n del lanuo E . López. 
I u camarera invita por esto medio 
'los devotos a esta gran fiesta. 
BZaría Begla Moliner 
30 mz 
JIA D E L E S P I R I T U S A N T O 
S e m a n a S a n t a 
luM los días en esta Santa Semana, 
I lu 6 y media do la tarde se hará 
|e Ejercicio del Vía Crucis y el Santo 
J U E V B S 
lila» 8 a m., empezarán los divinos 
ios. Procesión y sermón de Institu-
inor el Rvdo. P. Ibáñez, Paúl. 
V I E R N E S 
A las 8 a. m. los divinos oficios, a 
(ls y media de la tarde. Ejercicio 
„ ,1a Crucis y Sermón de Soledad por 
<R. P. Sellarás. Escolapio. 
SABABO 
| A las 7 a. m. Bendición de la P i la 
jitlsmal y a continuación, misa eo-
BOMXNOO 
lilas 7 a. m., misa do comunión. A 
i ocho y media do la mañana, misa 
mae. sermón por el R. P. Pulg, E s -
pío y procesión por el Interior del 
B l Párroco. 
30 mz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A O R A C I O N 
El domingo lo. , a las 8 a. m., tendrá 
l̂ pir la comunión reparadora. A las 
ii . m., misa solemne con exposición 
if! Santísimo y sermón. mil 1 ab 
I M I L L A D E L O S P P . C A R M E L I -
TAS D E L C A R M E L O . L I N E A 
Y 1 6 , V E D A D O 
Cultos de S e m a n a S a n t a 
Jueves Santo: A las ocho y media: 
r » y Procesión del Sant í s imo Sacra-
i * 
JJJeHws Santo: A las 8 a . m . : Los 
"íieios del día, y adoración do la Santa 
A las 8 p. m. Ejercicio de los mans de la Sant ís ima Virgen y Ser-
hw de la Soledad de María. 
I í-ibado Santo: A las 7 a . m. Bendl-
rfn del Cirio, Profec ías y la Misa do 
¡''Oria. 
Unes de Pascua: A las 8 a. m. Misa 
|s«a<Ja. después de la cual se dará la 
landición Papal, 
' imó 2 ab 
w I T A L E I G L E S I A S A N F R A N -
C I S C O D E P A U L A 
V I B O R A 
OFICIOS D E S E M A N A S A N T A -
Jueves a las 8 a. m. Miga Solemne 
l'^pcesión a! Monumento. 
I A las 5 p. ni. Sermón de Inst i tución. 
I «rnes a las 8 a . m. Oficios del día. 
I U H 3 P- m- Sermón de Soledad. 
Ib 3. do^a las 7 y 30 a . m. Oficios 
i«. oía y Bendición de la Pi la Bautismal. 
|M »L , l13- dn San Francisco de Paula 
. a.al Doniingo día 8. E l día 2 
• ra Una Misa Cantada a las 8 a . m. 
E l Admor Párroco. 
José Rodrig-nez Pérez. 
Ull» Pbro. 
2 Ab. 
R l L L A D E L O S P P . D O M I N I C O S 
E N C A L L E I Y 1 9 
llv j rLi V€s Santo: Los Oficios a las 
r " W r l r . ^ " V por la tarde a las 3 
l'Wn ^ Io de los P168 a doce niños, 
« tLc?iSt*mbre- Sermón del Manda-
i It « R- P- M- v - Ortega. De 9 
iSora • l1 ejercicio pi'doso de la 
R- P- Subprior. 
u * ^•viernes Santo: A las 8 y me-
l ó l a 1 0 8 Oficios y la adoración 
r1* Crníi LrU7'- A las 5 y media, el 
i(,'ída<1 s,olemne y el Sermón de 
&k V0re.ei R- p- Fél ix del V a l . 
Sfcria . ' T ^ a d o Santo: L a misa de 
Dtá' * 8 a . m. 
h V i r » ' „ , 1 encuentro de J e s ú s c/n 
K tenVrk y, act0 seguido la Santa Mi-
I izssi a gar a las 6 a- m-
81 mz 
C A P I L L A D E P P . P A S I O N I S T A S 
S E M A N A S A N T A , MARZO D E 1923 
Día 25, Domingo de Ramos. A las 8 
de la mañana bendición y distribución 
de las palmas. 
L i a 28, Miércoles Santo, A las 4 p. 
m. Maitines d»- Tinieblas. 
Día 29. Jueves Santo. Misa solemne, 
sermón y visita al Monumento, a las 8 
do la mañana. 
A las 3 p. m. Maitines do Tinieblas. 
A las 4, Mandato y sermón y a las 5 los 
Quince Jueves. A las 7. Ejercicio de la 
Hora Santa, seguido del Stabat Mater. 
Día 3;, Viernes Santo, Oficios a las 
8 de la m a ñ a n a . A las 2 de la tarde, 
sermón sobre las Siete Palabras segui-
do del Vía-Crucls . A las 4 y media. Mai-
tines do Tinieblas. A las 7, sermón 
sobro la Soledad do la Sant í s ima V i r -
ger., seguido de! canto del Stabat Ma-
ter. 
Día Si , Sábado Santo. Oficios a las 
8 de la mañana. 
Día lo. de Abril Domingo de Resu-
rrección. Misa Solemne con sermón a 
las 8 do la mañana. 
11811 31 Mz. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Jueves Santo. A las 9. mifn solemne, 
sermón de Inst i tución y procesión con 
el Sant í s imo al Monumento. 
A las seis y media p. m. Corona do-
lorosa, cánt icos y sermón de Pas ión 
Viernes Santo: A las 8 a . m. los 
Oficios del día y Vía Crucis . A las seis 
y media p. m . : Corona Dolorosa, Vía 
Crucis y Sermón de la Soledad. 
Sábado Santo: A las siete a . m. V ía 
Crucis y los Oficios del d ía . 
12081 so mz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo. A las 9 a , m. Misa 
solemne, sermón, comunión general y 
proces ión. 
Viernes Santo. A las 9 a . m. , los 
Divinos Oficios y Adoración do la Cruz. 
A la 1 p. m. Sermón de las Siete Pala-
bras, por el R . P . José Alonso, de la 
Compañía de J e s ú s . A las 7 y media 
de la noche, Santo Rosario, Vía-Crucls 
y Sermón de Soledad. 
Sábado Santo. A las 7 y media a. m. 
los Oficios propios de este d ía . 
Domingo de Resurrecc ión . A las 9 
a. m. Misa con acompañamiento de 
voces y s e r m ó n . Estará expuesto ol 
Sant í s imo Sacramento y al final se 
dará Ha bendic ión . 
12049 i ab 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Jueves Santo. A las 9 a . m . : Solem-
ne misa a toda orquesta y escogidas 
voces, s ermón por el R . P . H . Chau-
rrondo, comunión general, y procesión 
con S. D . M . al monumento. Llevará 
el Guión el Excmo. S r . Marqués de ¡a 
Real Proclamación, y el palio los se-
ñores general Rafael Montalvo, Vidal 
Morales, N é s t o r Mendoza, Víc tor G. 
Mendoza, Miguel G. de Mendoaa, y Pe-
ter de Morales. 
Estos cultos, así como los del Vier-
nes Santo, son de la Iniciativa do la 
exce lent í s ima señora Marqugsa de la 
Rfeal Proclamación Serafina Montalvo 
de Morales. 
Viernes Santo.—A las 8 a . m . : Los 
Oficios del día, pas ión cantada, adora-
ción de la Santa Cruz, y procesión de 
S. D . M . , llevando el Guión y palio los 
mismos señores antes indicados. 
A las 12: Sermón de las "Siete Pa-
labras", por el R . P . R . Gande, y 
en los intermedios habrá orquesta. 
A las 7 y media p. m. : Vía Crucis 
cantado, ejercicio piadoso, y sermón de 
Soledad, por el R . P . L . Martínez. 
Sábado Santo: A las 7 y media a. n i . : 
Los oficios del día y misa solemne do 
Gloria. 
Domingo de Resurrección.—A las 8 
a . m . : Misa solemne con sermón y or-
questa. 
11976 80 mz 
G R A N D E S F I E S T A S E N A R R O Y O 
A R E N A S 
A J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
L O S D I A S lo. Y 2 D E A B R I L D E 1928 
Día lo. do Abri l : 
A l a 1 p. m.—Gran Juego do Base 
Ball . 
A las 6 p. m.—Saldrá procesionalmen-
te de la iglesia do E l Cano la milagrosa 
imagen de J e s ú s Nazareno del Rescate 
para la E r m i t a de Arroyo Arenas, to-
cando en la procesión una nutrida ban-
da de música. 
A las S p. m.—Solemne Salve. A con-
tinuación se quemarán vistosas y es-
pléndidas piezas de fuegos artificiales 
en honor deí Patrono, por el hábil pi-
rotécnico señor Vázquez, tocándose en 
los Intermedios escogidas piezas da mú-
sica. 
Lucirá la Ermi ta una espléndida Ilu-
minación interior y exterior. 
Día 2 de Abri l : 
A las 6 a. m.—Repique general do 
campanas, voladores, etc. 
A las 9 a. m.—Solemne Mi^a do Mi-
nistros en honor de N. P. J e s ú s Naza-
reno del Rescate, Patrono de este San-
tuario, en la que ocupará la Sagrada 
Cátedra él elocuente orador sagrado, 
Iltmo. Sr. Pbro. Ldo. Santiago G. Aml-
yó. Protonotario Apostól ico y Canónigo 
Penitenciarlo de la Santa Iglesia Cate-
dral. E l Coro será desempeñado por 
acreditados profesores dirigidos por los 
señores L u d a n E'alau y Juan Núñez. 
A las 3 p. m.—Cucaña, juego de sar-
tén y otras diversiones l íc i tas . 
A las 6 p. m . — S a l d r á proceslonal-
nientá la venerada imagen del milagro-
so J e s ú s Nazareno del Rescate por las 
calles de este pueblo, cuyo trayecto se-
rá iluminado con luces de bengala y 
fuegos artificiales, amenizando la pro-
cesión una espléndida banda do m ú -
sica. 
D e s p u é s de la proces ión so quema-
rán nuevas y sorprendentes piezas de 
fuegos artificiales, tocando l a banda 
de m ú s i c a en los intermedios. 
L a E r m i t a estará hermosamente Ilu-
minada ambas noches, interior y exte-
riormente. 
E l altar estará adornado con plan-
tas y flores naturales del hérmoso y 
acreditado jardín " E l Clavel", de los 
hermanos Armand, que. como en años 
anteriores, será un^. maravilla de gus-
to y arto en honor del Nazareno. 
TOTA D E A R R O Y O A R E N A S 
REvAE^S A J E S U S NAZA-
A*>H1 nH^0 D E L R E S C A T E 
Í ^ o c e & e ^ , 1 a ^ 6. P- m- s a l d ^ 
^ '» Ermit, i a lelesia do E l Cano 
h '^RroV? H de Arroyo Arenas con 
l ^ P " Íel Nazareno. A 
"^.""nuaefón f n t a r á Solemne Salve y 
• ::i:*s aor V « - Q l l e m a r á n fuegos ar-
Ut 5or tl p^otécnlco señor Váz-
i^oril s . 
¡ L A L » 8 - 8 V a i 8 y cuarto misa reza-
¿il08en hlñS? •*B0lemne Mlsa do Mi-
S*^1* en °?&r de Je6<5s Nazareno del 
^tro TJ?"6 Predicará el Iltmo. 
"•'rio An ^•,^antiafiro G- Amigo, 
«erario d//!0!1611^ y Canónigo Pe-
^ 7 Habana vianAa ^ l e s l a Catedral 
»tl« señoreé T L.Coro ^será di^P'do 
A l», Luciano Palau y Juan 
ente m - «a ldr i jvroce-
N i ^ 0 del R»^Í lagrosa imagen del 
íl i ^ s f?,Se a su regreso varla-
^tar d» i* ? ? s artificiales. 
¿ Plpntj, a J,"11**1 es tará ador-
5 Clavíl L , re3 naturales del 
íl pf̂ nio t los Hermanos A r -
Cai10- 20 rifqAUTÍO al Nazareno. . 
HUí Marzo de 1923. 
E l Párroco, 
"íl Mz. 
^ Z A R E N O D E L R E S C A T E 
S! « í m ^ l-mlfl^ de csta Wüagro-
^fltl ^roy0mAUry baratas en la E r -
i ^ W ^ o . TamKaxS y en ^ Parro-ll„je«, también hay postales y 
2 ab 
Nota.—Se ruega a los vecinos de 
Arroyo Arenas pongan banderas y cor-
tinas en sus moradas, para completar 
el adorno con palmas y cañas que les 
dará 1* comis ión de las fiestas. 
L a comunicación será cómoda y f á -
cil, por "Vedado-Marlanao", por coches, 
guaguas automóvi l e s y autos a todas 
horas, desde Marianao y también por el 
tranvía del Havana Central. 
X a Comisión. 
11162 31 ma 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos. A las 8 y 30, 
Bendición de Palma, Proces ión y Mlsa 
solemne, con Pas ión cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles Santos. 
A las 7 y treinta p. m. , Rosario y Vía 
Crucis . 
Jueves Santo. A las 8 y treinta. Ml-
sa solemne con el sermón a cargo del 
Rvdo. P . Superior de los Carmelitas. 
A las 4 de la tarde. Lavatorio y Ser-
món de Mandato por el Rvdo. P . Ca-
s á i s . A las 8 de la noche, sermón de 
Pas ión por el Rvdo. P . Durán, Esco-
lapio. . _ 
Viernes Santo. A las 8 a . m. Los 
Divinos Oficios. A las 12 del día Ser-
món do las Siete Palabras, por ol 
Rvdo. P . TrMiqullino Salvador, E s -
colapio. A las 7 y treinta de la noche, 
Sermón de la Soledad por ol Rvdo. P . 
Ramón de Diego. 
Sábado de Gloria. A las 8 a . m. 
Los Oficios Santos del día . 
Domingo do Resurrecc ión. A las 9, 
Misa solemne con el sermón a cargo 
del Rvdo. Padre Carmelita Juan do la 
Cruz. 2* 
11642 6 81 m i 
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
C o n v o c a t o r i a 
Por este medio se convocan licitado-
res para la Subasta do Chapas Metál i -
cas para las Industrias Rodadas duran-
te el a oñFlscal do 1923-1924, la que 
tendrá efecto el día 21 de Abril próxi-
mo venidero, a las nueve de la maña-
na, en el Despacho de la Secretaría de 
la Administración Municipal. 
E n esta oficna se faci l i tarán los da-
tos que se deseen sobro la mencionada 
Subasta. 
Habana. Marzo 28 de 1923. 
(F) J . M. C U E S T A , Alcalde ICuniclpal 
C2319 8d 29 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
R E P A R T O D E C U O T A S . E J E R C I -
C I O D E 1 9 2 3 A 1 9 2 4 
A V I S O 
Se avisa pr és te modlo a los señores 
industriales pertenecientes a los grupos 
do " F A B R I C A D E C I G A R R O S Y P I C A -
D U R A S . B A Z A R E S D E R O P A H E C H A 
y A L M A C E N E S D E T E J I D O S " , en cum-
plimiento del Art. 87 de la Leyó de Im-
puestos Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los quo así lo deseen, a las 
oficinas del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos—Secc ión del Re-
gistro do Contribuyentes—a fin de que 
puedan examinar la relación do cuotas 
asignadas por la Comisión del Reparto 
a los contribuyentqs por los expresados 
epígrafes , durante cinco días consecu-
tivos, a partir do é s ta fecha, formulan-
do por escrito los qyo se consideren 
perjudicados, las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 24 de 1923. 
( F . ) J . M. C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
2295 5 d 28 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S M A G K I P I C O S ba-
jos- de Sol número 64. donde se hicieron 
grandes reformas, son propios para una 
Industria de importancia o estableci-
miento, tiene también condiciones para 
famillia, pues tiene cinco hermosas ha-
bitacdones en sv interior. Informan en 
la bodega y su dueño: San Miguel, 86. 
Teléfono A-6954. 
1237 7 A b . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I M P U E S T O P O R F I N C A S 
U R B A N A S 
4 o . T r i m e s t r e d e 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
I M P U E S T O F O R F I N C A S 
R U S T I C A S 
2 o . S e m e s t r e de 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
So hace saber a los señores Contri-
buyentes, por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes a los mis-
mos, quedará abierto desde el día 3 de 
abril hasta el día 2 de mayo inclusi-
ve para las Fincas Urbanas, y desdo el 
día 3 del propio mes de abril hasta el 
lo. de junio. Inclusive para las Fincas 
R ú s t i c a s en los bajos de la casa de la 
Administración Municipal, por Merca-
deres, señalándose como horas de re-
caudación todos los días hábi les do 8 
a 11 a. m, y de 1 1|2, a 3 p. m. excep-
to los sábados, que será de 8 a 11 a™ m.. 
según las condiciones expresadas en el 
Edcto publicado en la " G A C E T A O F I -
C I A L " y " B O L E T I N M U N I C I P A L " , 
apercibidos que si dentro de los expre-
sados plazos no satisfacen los adeu-
dos, incurrirán en el reacrgo del 10 por 
ciento y se continuará el procedimiento 
conforme so detbrmina en la Ley de 
Impuestos Municipales, poniendo en co-
nocimiento de los señores propietarios 
que l^js referidos recibos se encuentran 
en la$ Colecturías No. S y No. 5, don-
de deben solicitarlos para su abono. 
Habana, marzo 24 de 192a. 
( F ) J . M. C U E S T A , Alcalde Municipal. 
C2318 5 d 29 
S E A L Q U I L A N 
Los lindos altas de la casa J e s ú s Ma-
ría, 112, entrada i n d e p e n d í e n t e , dos 
cuadras de la Terminal , sala, antesa-
la , comedor, tres coartes , b a ñ o com-
pleto, cuarto y servicio de criados, es-
calera de m á r m o l , pisos de m á r m o l j 
mosaicos, acabada de pintar. L a l la-
ve en la misma. D u e ñ o , Prado, 7 7 - Á , 
altos, t e l é f o n o A-9593 . Precio, 9 0 pe-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! ^ L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S £ A I . Q U I I . A I . A C A S A C A I . I . B B E 
San Ignacio número S7 «ntre Merced y 
Paula, próxima a los almacenes de San 
José y a los muelles de Paula y Ha^a 
na Central, propia para almacén y de-
pósito de mercancías . L a na\e en ia 
bodega esquina a Merced Informa: R a -
món Ecay en The Royal Bank Of Cana-
dá, de^S a 11 y de 1 a 5. 3 Ab 
SOS. 
12342 5 ab 
EW 75 P E S O S AJ.QTJTX.O L O S A L T O S 
muy ventilados de Concordia. 164, entre 
Oqucndo y Soledad, tienen seis cuartos, 
sala, comedor etc. Llave en los bajos. 
Inftrmes: Industria, 22, altos, derecha, 
de 8 a cinco. 
12348 2 Ab. 
S £ A L Q U I L A E N I N F A N T A 52, E N -
tre Benjumeda y Desagüe, una casa 
planta baja. Informan: Teléfono A-
4177. 12311 2 A b . 
A C A B A D A B E F A B R I C A R S E ALQTJI-
la una casa de alto y bajo. Aguacate 
y Progreso, compuesta de sala. co-
meior, cuatro habitaciones, cuarto de 
c n a ó a y servicio completo. L a lla-
ve en la bodega. Informan Aguiar, 107 
Teléfono M-2116. 
12302 31 Mz. 
8 B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
frescos altos Refugio 1-B, compuestos 
de sala, saleta, recibidor, 6 cuartos, do-
ble baño, comeder al fondo, escalera de 
mArmol, cocina de gas, etc., etc. Infor-
mar? en los bajos. 
12381 31 Mz. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
R E P A R T O D E C U O T A S . E J E R C I -
C I O D E 1 9 2 3 A 1 9 2 4 
A V I S O 
So avisa por esto medio a los señores 
Industriales, pertenecientes a los "gru-
pos" do C A S A S D E H U E S P E D E S . F A -
B R I C A S D E T A B A C O S D E V U E L T A -
A B A J O , A L M A C E K E S D E F E R R E T E -
R I A , P A N A D E R I A S Y T I E N D A S D E 
P E L E T E R I A S , en cumplimiento del A r -
t ículo 87 de la L e y de l ínpues tos Muni-
cipales, para que so sirvan concurrir, 
los que as í lo desoeen, a las oficinas 
del D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S , Sección del 
Registro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de Re-
parto a los contribuyentes por los es-
presados epígrafes , durante CINCO D I A S 
consecutivos, a partir de esta fecha, 
formulando por escrito, los que so con-
sideren perjudicados, las protestas co-
rrespondientes. 
Habana, Marzo 28 de 1923. 
( F . ) J . M. C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
S29S 6 d 28 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de Santa C l a r a 
—ANUNCIO.—Santa Clara, 28 de mar-
zo de 1923.—Hasta las diez de la maña-
na, hora oficial de la Habana, del día 
once de abril do 1923, se recibirán en 
esta oficina, callo do Juan B. Zayas nú-
mero 41, Santa Clara y en el Negocia-
do de Personal y Compras de la Secre-
taría do Obras Públicas , Cuba y Cha-
cón (altos), proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro do 1750.00 
metros cúbicos de piedra picada y 175.00 
metros cúbicos de material de recebo, 
en los k i lómetros 1, 2, 3, y 3 1|2 de la 
Carretera do Mata a Calabazar. L a s 
proposiciones serán abiertas y le ídas 
pública y s imul táneamente en esta ofi-
cina y en el Negociado de Personal y 
Compras, a la hora y fecha menciona-
das. E n esta oficina y en el Negociado 
do Personal y Compras, se facilitará;ri 
al que lo solicite, los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Mannol R . 
Pérez, Ingeniero Jefe. 
C2271 4d 28 ra 2d 9 a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E I N -
fanta 108. entre San Miguel y San R a -
fael. Compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanltalros. Informan: San Miguel, 
211, altos. ^ 
11809 30 mz 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A 
calle de Aguila, fabricación moderna. 3 
cuartos, cocina de gas y servicios. I n -
forman: Virtudes, 83. Teléfono A-4831. 
12291 30 Mz. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A N A V E B E 250 
metros, techo de azotea para industria, 
depósito , es muy clara y casa anexa de 
sala, saleta y tres cuartos, se da todo 
en 160 pesos. Informes: Te lé fono A-
0112. Rodr íguez . 
12272 6 A b . 
J E S U S M A S I A 122, L O S A L T O S B E 
esta hermosa casa acabada de fabricar, 
recibidor, sala, cuatro cuartos grandes, 
comedor al fondo, baño Intercalado, co-
cina de gas y un departamento en la 
azotea con servicio: Amplitud, ventila-
ción y agua abundante por motor. M . 
P ó r t e l a . Rerina, 15. Teléfono A-4385. 
" L a Abeja Cubana". 
02284 4d-28 
S E A L Q U I L A A M I S T A S 10, B A J O S E N 
$70.00 con sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor al fondo, baño, cocina y ser-
vicio de criados, patio y traspatio. L a 
llave en la mismp. 
12293 30_m._ 
N E C E S I T O CASA D E E O S F L A U T A S 
en lugar céntrico, de alquiler moderado. 
Buena grat i f icación. Amargura 69, a l -
tos. Teléfono M-9180. 
12299 81 m. 
A L Q U I L O P R O X I M O A T E A T R O S V 
paseos fr.ente al parque de Albear, los 
modernos altos de la Gafita do Oro, 
O'Rellly 11G. Llave en la misma. I n -
forman: Sol 79. Teléfono A-4979 . 
12307 30_m. 
C E R C A B E L C O M E R C I O Y O F I C I N A S 
se alquila planta baja Aguiar 47, al 
lado de la casa Quiñones, San Juan de 
Dios. Sala, saleta, comedor, cipco cuar-
tos, etc. Informan en ol primer piso, 
izqulerda. 
12315 30 m. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
planta alta Figuras número 16, esquina 
Lealtad, con sala, salfta. comedor, cua-
tro habitaciones, balcón corrido. Para 
informes en la misma, de 8 a 10 y me-
dia a. m. y do 1 y media a 4 p. m.. 
12166 31 Mz. 
CASAS N U E V A S A C A B A B O S B E cons. 
trulr, se alquilan en Sublrana y Sitios, 
tres pisos altes, cada uno so compone 
de sala, saleta c comedor, tres cuartos 
grandes y u m chico para criados, lujoso 
cuarto de baño intercalado con instala-
ción do agua caliente y fr ía en todos 
sus aparatos, cocina de gas instalada 
v cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Precio por piso noventa pesos el 
de la esquina y ochenta los d e m á s . I n -
forma: M. Miguel. Obrapía número SL 
Teléfono A-2300. mt , r 
11037 31 Mz. 
S E A L Q U I L A U N P I S O F R I N O I F A L 
pioplo para familia de gusto, en Animas 
número 150, ti-?r.e tres grandes cuartos, 
saia. saleta, cernedor al fondo, cocina 
de gas, baño Intercalado con calentador, 
cuarto para criados y d e m á s comodida-
des enteramente moderno. Informes los 
bajos. 
11489 1 Ab- _ 
S Í T A L Q U I L A U N A L M A C E N B E 2,000 
metros de superficie, situado en Hos-
pital y Hamel. a una cuadra del Cemen-
terio de Espada. Informan W E S T I N -
D I A O I L R E F I N I N G COMPANY O F 
CUBA. Oficios. 40. 
C1893 8ed-10 Mz. 
S E A L Q U I L A E L COMOBO * 
co segundo piso de Consulado 24 a me 
dia cuadra del Prado. Compuesto de sa-
la saleta, cuatro cuartos, comedor h*n 
baño con agua fría y ^ e n t ^ cocina, 
despensa y cuarto y servicios P^ra cria-
dor L a llave e informes en el úl t imo 
30 mz. piso. 
11213 
S I T A L Q B I L A A U N A C U A B R A B E la 
E q u i n a de Tejas. (Velázques número 
25). un local propio para poner en él, 
un tren de carretones o guardar camio-
nes. También Bi alquila un cuarto con 
luz eléctrica para hombres solos, ü a -
Lón en cí mismo o al te léfono número 
F'Íl82836 31 Mz. 
Se alquilan los al;os de l a casa Finlay 
n ú m e r o 128 1 2 , compuestos de sala, 
saleta, cinco habitaciones, ga ler ía in-
terior y d e m á s servicios. Informan: 
Finlay No. 128, Taller Aceredo, Te lé -
fono A-4087 . 
A L Q U I L E R E S P E C A S A S 
V E B A B O . S E A L Q U I L A FA.RA E L pri-
mero de Abril la i16^08,* ffahSualoA,SaiH 
nitro 4. compuesta de ^'«f. ¡¡f* 
saieta, seis cuartos con l a ^ ° ? v d e c o a S 
fría y caliente, comedor. Pantry' cr0vVri* 
de gas. cuarto de criado con fervicio 
completo garage para 2 Hm^uniI,1a_!,ola 
he.-moso jardín Interior con bu peifoia. 
Informan en la misma. ^ ^ 
V E B A B O , S E A L Q U I L A J f L O S 
eos y hermosos bajos ca le B. «WO**! 
85, entre 9 y 11. a media cuadra del 
Co'egio La-Salle, en 120 pesos. Infor-
m a l en los altos. „ 
11430 30 M Z . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
casa situada en la calle 4, número 170. 
entre 17 y 19, compuesta de seis ham-
taclones. garage y demás servicios, in-
forman en Mercaderes, número d i . te-
léfono, A-6516. , 
11539 1 Ab _ 
S e a i q u i i a u n p i s o a l to e n k 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a ca l le 
G e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s in for -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 3 M . 
UNA B A R B E R I A S E A L Q U I L A E N 
muy buen lugar y próxima al Frontón 
Nuevo tiene bastante marchantería y 
paga poco alquiler y e s tá completa pa-
ra trabajar. Informan: Maloja y Mar-
qués González, bodega. 
12414 81 mz 
Campanario , 4 6 y 48 , esquina a V i r -
tudes, se alquilan estos frescos y ven-
tilados al:os, compuesto cada uno de 
sala, comedor, recibidor, cuatro habi-
taciones, dos b a ñ o s y cocina. Todo 
completamente nuevo. L a llave en la 
bodega de enfrente. Informes: Nep-
tuno, 106. 
12368 2 ab 
B U E N N E G O C I O . S E A L Q U I L A O 
arrienda un local para restaurant o fon-
da, perfectamente montado, en la calle 
de Cuba, por no poderlo atender. I n -
formarán Cuba y Aguiar, Café " E l L u -
cero". 
12414 1 ab 
S U A R E Z No. 5 C A S I E S Q U I N A A MON-
te, magní f ico local da 137 metros cua-
drado^ propio para establecimiento. Se 
admiten ofertas. D. Prado. Acosta 78. 
Teléfono M-5193. 
12207 / 80 m. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A ca-
sa Salud. 163, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño . Informan: Paseo. 273. entre 
27 y 29. Teléfono 4008. 
12201 30 Mz. 
B E A L Q U I L A N E N N E P T U N O 210, en-
tre Oquendo y Soledad, pisos acabados 
de construir cada uno con sala, saleta, 
4 cuartos, comedor, baño intercalado 
con todos sus aparatos, cocina y calen-
tador de agua de gas. cuarto de criados 
y sus servicios. Informes en la misma 
y en Neptuno, 227, bajos, a horas hábl-
12200 2 Ab. 
31 m. 
E O S HOEIRMOSAS N A V E S , B E 500 M E -
tros cada una, propias para industria o 
a lmacén, en Sublrana. entre Desagüe y 
Peñalver, se alquilan, juntas o separa-
das. Informa: Antonio Fandiño. en De-
sagüe. 72. - - lUfm 
10610 «O Mx-
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E 
la casa Avenida de la República núme-
ro Ti 3. esquina a Espada. E s t á acaba-
da de fabricar, propia para toda clase 
de establecimiento. Informa, Combarro, 
en el café Vis ta AUgre, te léfono A-
6297. , . 
11421 r' ab 
S E A L Q U I L A C O N C L U I B A S L A S R e -
paraciones que fué necesario hacer en 
los bajos de Monte, 72, se alquilan en 
grandes condiciones, son propios para 
almacén de tabaco, a lmacén de locería, 
ferretería u otra industria o establecl-
mitnto, es el gran sitio y se da en pro-
porción, véanlo, la llave e informan en 
los altos y su dueño en San Miguel, 8b. 
Teléfono»A-6954. „ Aí_ 
11993 i Ab. 
Se alquila una m a g n í f i c a casa en Ave-
nida de la P a z , Al iuras de Almenda-
res, a una cuadra del puente, con c in-
co cuartos, dos b a ñ o s , cuatro cuartos 
de criados, sala, comedor, garage y 
jardín. Informes: N. de Cárdenas . T e -
l é fono 1-7605. 
11245 ' 31 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, 
número 456, Vedado, tiene sala, come-
do'-. antesala, cuatro cuartos, cuarto de 
criados, servicios sanitarios modernos, 
hermoso porta! terreno con árboles fru-
tales, acera de la sombra. No tiene ga-
rage. Informes en los altos. 
11776 31 Mz. 
E N A M A R G U R A 77, S E A L Q U I L A B E -
parlamento propios para depósito do 
almacén o comercio o comisionista o 
para cualqul?" Industria, tambléij se 
alquilan habitaciones. Informan en los 
altos, la encargada. 
11369 SI Mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N O X A L S T 
de dos plantas, en 29 esquina a A. Cons-
ta do eala, comedor, dos cuartos, baño, 
cocina, dos cuartos para criados y ga-
rage en los bajos y de cuatro cuartos 
y baño en los altos. Informan: Cuba, 
52, de 3 a 5. Teléfono A-7625. 
10028 31 m» 
Se alquilan los altos de K , n ú m e r o 150 
entre 15 y 17, Vedado. L a s llaves t 
informes en S a n Jgnacio, 40. C . Ech«-
varri y C a . 
11317 31 mz 
V E D A D O 
Se alquila fresca casa moderna, con 
tres cuartos, buen servicio y portal, 
cuarto criados y servicio independien-
te. 6 No. 131, casi esquina a 15. I n -
forman a l lado. 
12445 31 m. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la moderna casa Paseo. 274. entre 27 y 
29, es acera do la sombra y tiene capa-
oldad para familia numerosa. L a llave 
al lado, número 272, altos. 
JÍ426 30 Mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
df> la casa calle 15, número 113. entre L 
v M L a llave en los bajos. Informan: 
A-4743. 
12380 5 Ab. 
S £ A L Q U I L A N P R O X I M O S A T E R M I -
narse. los modernos altos y bajos de 
San Lázaro, 276, entre Lealtad y Per-
severancia, altos, sala, saleta, tres cuar-
tob. baño Intercalado, saleta do co-
mer calentador y cocina de gas, un 
cuarto de criados, ?130. Bajos. 1|4 m á s 
$120. Dueño. 1-2^50. No se rebajan. U l -
timo precio. 
11441 2 A b . 
S E A L Q U I L / . P R E C I O S A Y M O D E R -
nís lma planta baja del chalet Paseo, 
entre 25 y 27 número 257, con seis ha-
bitaciones y dos baños completos Inter-
calados; gran comedor, pantry, cocina 
de gas y agut caliente, tanque de agua 
con tres mil galones, garage y cuarto 
choffer. l ínea tranvía doblo por el fren-
te. Informan en 23, número 383, entro 
2 y 4. L a llave al lado. 
12053 1 ab 
Ü T D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A E Ñ 
la parto alta del Vedado, acera de la 
sombra que tenga sala, recibidor, come-
dor, seis cuartos, dos baños, pantry, co-
cina, tres cuartos de criados con su ser-
vicio y garage. Informen a l teléfono 
F-4110. 
12276 1 Ab. 
E N $100 S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
dldos bajos Calle 11 entre J y K . nú-
méro 146; tienen cuatro magní f i cos 
cuartos, comedoa* al fondo, dos baños, 
portal, hall y só tanos pata los criados. 
Informan: Muralla, 27. A, Taxidor. 
8860 2 »b 
S E A L Q U I L A P O R S E I S M E S E S O 
más una casa amuebladíi con cuatro 
cuartos dormitorios. Con o sin garagé. 
informes. Tel. F-2117. 
11102 3 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Z , n ú -
mero 190, entro 19 y 21. Informan «n 
los altos. -
11693 30 Mz. 
S E A L Q U I L A V E D A D O E N T R E C E Y 
Doce, una casa muy grande bu^na. plan-
ta baja. Informan teléfono F-1079. L a 
llave en 8 y 15. También so alquilan 
departamentos Trece núm. 95 y en On-
ce y 6. También un departamento den-
tro de dos o tres días. 
11260 31 m« 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N A G R A N CASA Mo-
derna alta, fresca en Infanta y Con-
cordia, sala, saleta 5 grandes cuartos, 
baño moderno. La» llaves en la bodega 
dei frente. 
12156 30 Mz. 
una parte grande de la casa Zanja, 
i;(7, esquina a Soledad, propia para 
exhibición o lo que se quiera. Se da 
en proporción*. L a llave en la misma. 
Informes, en Mei-caderes, 29. Telefo-
no A-7124. 
11905 10 mz 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos o matrimonio sin 
hijoo. Vedado, calle 15 número 107, en-
tre 16 y 18. Informan en la misma. 
i i l 72 30 Mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A CASA 
calle 11, entre E y C, 5 cuartos y demás 
servicios número 60 en la miSma nfor-
man. 
1216S 30 Mz. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V B N T I -
lada casa de Prado número 11, segundo 
piso, con sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, servicio sanitario, dos 
cuartos para criado?, cocina de gas. 
abundante agua Informa su dueño en 
el primer piso do la misma casa. 
11939 1 Ab. 
V E D A D O . F A M I L I A A M E R I C A N A , A L -
i quila a persona de toda moralidad dos 
cuartos amueblados con todo servicio, 
balcón a la calle, muy fresco. Calle M 
y 13, altos. 
12223 SO Mz. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A -
das de construir. Clavel y Lombillo. Ce-
rro . L a llave en la bodega. Informan: 
9 e T. Bodega L a F a m a . Vedado. 
12068 5 Ab. 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A H 1 P O -
teca 40 cts. Seis 14. para alquileres un ,. , 1 r 1 j 1 
poso. Cartas de fianzas y para fondo, ¡ pendiente por la C a l z a d a , con sala, 
carteles para casas y habitaciones va-
c ías; impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo 31 112, librería. 
Vedado. Se alquilan los altos de la 
casa calle C No. 10, con entrada inde-
12140 SO m. 
S E A L Q U I L A N E N L A G R A N CASA 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L 
O R D I N A R I A Y D E E L E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente so ci-
ta por este medio a los señores Asocia-
dos para que concurran a la Junta Ge-
neral Ordlrearla que deberá celebrarse 
el domingo, día primero de Abril, a las 
dos de la tarde, en el local de esta Se-
cre tar ía—Paseo de Martí, esquina a 
Dragones, altos—con arreglo a lo que 
determinan los >nrtículos 36-39 y 40 del 
Reglamento Social. E n esta Junta ten-
drá lugar l a Elección para cubrir los 
cargos do la Junta Directiva que ce-
san reglamentariamente. 
Habann, 25 de Marzo do 1923. 
E l Secretarlo. 
L u i s A N G U L O 
C82Í4 7d-25 
macén o depósito, y en el principal un 
espléndido apartamento, piso de mármol 
cielo raso y balcón corrido. 
121Ú5 30 m. 
Se alquilan las casas Benjumeda 62 , ^,narsrura 54 un espacioso local planta 
n • » . ; , haja. con salida a Lamparil la, par  al 
y Pasaje A g u s t í n Alvarez 3, a dos 
cuadras del Nuevo F r o n t ó n y de la 
Calzada de Belascoain, compuestas de 
sala, saleta corrida, tres habitaciones 
y d e m á s servicios. E l papel dice d ó n d e 
es tá l a l lave. Informa su d u e ñ o señor 
Alvarez en B esquina a 23 , Vedado o 
Mercaderes 22 , altos, de 10 a 12. 
31 m. 
comedor y cuatro cuartos, cocina y 
servicios. Informa el s eñor Alvaro R a -
gusa. T e l . F-1596 . 
C a s a enfrente de la e s t a c i ó n de L o t 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se a l -
quila muy barata una casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y un patio gran-
de. Informan en Zulueta 36, letra F , 
bajos, t e l é f o n o A-2059 . • 
Ind 8 f 
E N 50 P E S O S Y F I A D O R , S E A L Q U I -
la a corta familia la bonita y fresca 
cas-a San Jullc número 12, entre E n a -
morados y Liír.sa, Reparto dé Santos 
Suarez, compuesta de sala, comedor, dos 
grandes habitaciones, baño Intercalado, 
cocina y patio. Informes en la misma-
12849 3 Ab. 
V E R D A D E R A GANGA. S E A L Q U I L A 
un apartamento do dos habitaciones, 
comedor, cocina y demás serveios. con 
luz y entrada Independiente en S22.00. 
Lui s Estévez No. 7 entre Alcalde O'Fa-
rril y Lagueruela a una cuadra de E s -
trada Palma, Víbora, 
12431 g a-
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E R E E D I -
flcar la casa de Santa Ana, 26, a dQ8 
cuadras do Toyo, compuesto de portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, comedor ¡i\ 
fondo, servicios intercalados, cocina do 
gas y buen patio. Informan en la mis-
ma todos los días de 1 a 6. 
12412 SJ mz 
12106 5 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A "3E" C A L L E 
F, número 200. entre 21 y 23. con jar -
dín, portal, tres cuartos; baño, coci|ia 
y comedor. Informan en la bodega de 
la esquina. 
1L'208 2 Mz, 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa callé 23. 336, Vedado. Tiene por-
tal, sala, salet, hall, cuatro habitacio-
nes, baño moderno, comedor, cuarto y 
servicio da criados, garage. Informan en 
los altos. $160.00. 
123Qr. 30 m. 
12100 
A L Q U I L O , S I T I O S 53, MODERNOS, CO-
modo^ departamentos, accesorias con 
sala, cuarto, cocina, luz, pasillo, no s?e 
presta para muchachos para tranquili-
dad de todos. 
1210 2 5 ab. 
Comerciantes: S e alquila e sp léndido 
O ' R E I L L Y , 40 
esquina a Aguiar. Se alqui-
l a el segundo piso. Muy 
apropiado para abogados. 
Edificio nuevo. E l conserje 
in formará . 
I I 9 6 2 31 
local nuevo Virtudes 79, a 25 metros; B N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A E L 
J r> i- m r i. J r* • elegante chalet, calle 27. número 8, con 
de Gauano, 125 metros de superficie. 
L a llave el portero de enfrente. Infor-
mes: T e l . F - 4 6 2 9 . 
12120 2 ab. 
mz 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS B A J O S 
de Villegas, 10. compuestos de sala, sa-
leta, comedor al fondo. 5 cuartos, coci-
na y dos servicios, patio y traspatio. E n 
los rnismos S3 informa. 
12033 29 Mz. 
M U R A L L A , 117. E N L O S E S P A C I O S O S 
altos del a lmacén de ropa de Rodri-
gue? Menéndez y Ca., se alquilan pjira 
oficinas o Comisionistas unos grandes 
e higiénicos departamentos. Precios 
módicos . 
12098 3 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
S O L I C I T O L O C A L F A R A L O C E R I A Y 
ferretería, cali", comercial, diríjanse a 
Mariano Lozano. Teléfono A-7364. 
1*034 31 Mz. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A I N -
dustria o establecimiento en Monte 
274 y 276. Informan San Miguel 203, 
bodega, te lé fono A-5422, 
11718 SI mz. 
C A S A S Y P I S O S 
E N M E R C E D 77, S E A L Q U I L A N UNOS 
bajos muy amplios en los altos de la 
misma, sé alquila un departamento, vis-
ta a la calle con tres departamentos, co-
cina y servlcior. sanitarios, casa de mo-
ralidad, precios reducidos. 
111)38 3 Ab. 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S O C 3 -
parse, se alquilan tres espléndidos sa-
lones, propio para establecimiento o a l -
macenes, en Infanta, entre Estrel la y 
Maloja. Informan en Infanta y Estre-
l la L a Internacional Cinematográfica 
Infanta y Es tre l la . José M. Rivas . 
12065 5 Ab 
todiis las comodidades y garaje. Pue-
de verse de 11 a 4. Te lé fono F-4 627. 
19910 30 mz 
Vedado. Se alquilan los altos de la 
hermosa casa acabada de fabrieal. 
Calzada, entre J e I , con sala, recibi-
dor, hall , seis cuartos, dos b a ñ o s , co-
medor, pantry y cocina, cuartos y ser-
vicios de criados. Informan, Calle K , 
y 11, t e l é fono F . 2 1 1 5 . 
11922 1 ab 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de Concha, se alquilan los altos de la 
casa calle de E n n a número 6, entre L u -
co y Justicia, constan de sala, gabinete, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina, 
bañv-, terraza al frente y agua abundan-
te L a llave en la bodega de a l lado. 
12534 1 Ab • . 
S E " A L Q U I L A E N F L O R B S , 49, ¿ N -
tre Zapotes y Santa Emi l ia (Santos 
Suárez) a media cuadra del tranvía, 
una casa compuesta de portal, sala, co-
medor, tres habitaciones, baño interca-
lado, cocina, calentador de agua y ser-
vicio do criador;. Informan al lado por 
Zapotes. Teléfono 1-4081, A-5409 y M-
3291. 
12375 1 A b . 
H A B A N A 
A L C O M E R C I O 
Se alquila local propio para cualquier 
Industria o a lmacén . Monte, 2, esquina 
a Zulueta; buen punto. Informan: Mon-
te, 2-A. Señor Puga. 
12243 4 ab 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se admiten proposiciones para un lo-
cal de tienda de ropa y casa vivienda 
con mercancía o sin ella que sirve pa-
r a cualquier giro. Punto comercial, 
contrato 7 años. Informan en la mis-
ma. Ne>ptuno 133. 
11753 2 ab. 
propio para cualquier co-
el puesto de gasolina ln-
Monte esquina a Castillo, número 232, S E A L Q U I L A L A M I T A D D E U N E S -
altos, se alquila Un hermoso DÍSO cua- '^ l""0 local en Infanta entre Concordia . ^ , , , ^ " vua v Nentuno. acera <ÍA lo 
tro cuartos, sala, saleta y buen b a ñ o 
con banadera. L a llave en los bajos, 
pe l e ter ía . Informan en 10 de Octu-
bre, 620, t e l é f o n o 1-1218. Gana $80 
al mes. 





S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T.A 
casa San Rafael 120 3|4 esquina a Ger-
vasio. tienen sala, saleta, tres habita-
ciones, todo decorado, servicios Ínter-
calados en la Portería. L a s llaves 
informan: San Rafael número 
11155 120 314. 30 mz. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O PISO, CON 
servicio de elevador, propio para alma-
cén u oficina de importancia, pues 
consta de 750 metros de superficie; s i -
tuado en Oficios. 40 Infrrman en el 
m smo. W E S T I N D I A Ot> R E F I N I N G 
COMPANY O F C U B A . 
'-1894 S0d-10 Mzo. 
F A R A C O M I S I O N I S T A , S E A L Q U I L A 
un espléndido salón en Villegas, 92, 
altos. 
12S90 31 mz 
M A L E C O N , 62. E N T R E O A L I A N O Y 
San Nico lás . Se alquila el piso bajo 
compuesto de tres hablUciones, saleta,' 
sala, cocina, baño, etc., y portal aí 
frente. Informan teléfono F-2124 
12395 "9 AB 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa de 
J e s ú s M a r í a n ú m . 21, entre Cuba ] 
S a n Ignacio, cerca de los muelles. M i 
de 400 metros. Tiene un entresuelo pa- F A U L A N U M 
ra vivienda. Informan en C o b a y Obra 
p í a , vidriera de L ó p e z . 
S A N L A Z A R O , 236-A, S E A L Q U I L A , 
Cinco cuartos, en 135 pesos. Informes: 
Angeles, 16, mueblería L a Ideal 
11677 21 mi 
A L Q U I L O L A S DOS F L A N T A S I N D E -
pendientcs d¿ la casa 26 entre 17 y 19, 
Vedado, con jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, baño con bañadora y 
abundante agua, iguales comodidades en 
ambas plantas. L a llave, al fondo. I n -
forman, teléfono F-57S6. 
11964 2 ab 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A . 8B al-
qu lan los altos de "Villa Alicia", San-
ta Catalina y Cortina, jardín, portal, 
re .i oidor, comedor, sala. 5 cuartos y 
hernioso baño más el de criados. Infor-
mn.n en el café o en Riela, 78. 
1?359 6 Ab. 
SOTANO F A R A I N D U S T R I A O TX-
vie;iaa. Se alquila el hermoso sótano del 
c a l é "Capitolio"' propio para vivienda 
sin niños o pequeña Industria, con ino-
doro, ducha, lavabo, fregadero y verta-
doio. Santa Catalina. Reparto Mendo-
za. 
:2359 5 A » . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D t FO= 
mt-nto y Rodríguez, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y demás 
servicios. Informan en la bodega. 
12178 31 Mz-
S £ A L Q U I L A E N L A C A L L E 26, £ N -
tre 15 y 17, Vedado, una casa con Jar-
dín. poHal. sala, comedor y tres cuar-
tos y servicios en 40 pesos mensuales, 
do? meses fondo o fiador. Teléfono A-
5350. 
11992 30 Mz. 
V E D A D O . F R O X I M A A D E S O C U F A R -
se, se alquila la casa calle B, número 
16, entre Línea y Calzada, rodeda de 
jardín, tiene dos salas hall, cinco dor-
mitorios, comedor, cuarto de criados y 
garage. Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 
5. Teléfonos A-7135, F-2433. 
1Í980 J i Mz. 
S E A L Q U I L A E N S A N F R A N C I S C O Y 
9a., Víbora, unos altos propios para ve-
rano, con sala, comedor, dos cuartos y 
sus servicios, con línea del tranvía por 
su frente, precio 45 pesos, con luz. 
12214 4 Ab. 
E N R E F A R T O NARANJXTO, S E A i -
quiia el cómodo chalet de madera "Vi-
l la Rosa", situado en la calle Finlay. 
esquina a Gertrudis. Se compone do 
portal, sala, comedor, cocina, cinco ha-
bitaciones, baño, garagei patio grand» 
cercado con muchos árboles frutales y 
tojo servicio. Informa: Señor Arteaga. 




A L T O S , C L A R O S , F R E S C O S , C U A R -
tos brisa, mucho puntal grandiosos,- pi-
sos mármol y mosaico; cien pesos, fia-
dor. Rayo 3n, altos, entre Reina y E s -
V treüa . Informes: Habana. 71, aJtos por 
/ la tarde. Eu ganga verdad. 
F-591 2 Ab. 
S E A L Q U I L 2 ^ CASA C A L Z A D A de 
Concha. 236. con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos y servicios sanitarios 
Informa: Grovc. Mercaderes. 4 de ifi 
a 11 a . ra. 
12338 . ÁYsf 
11440 1 ab 
A L Q U I L O L A M I T A D D E L L O C A L 
í T , y E < S ^ M U N I V E R S l D A D r í i 
a lcana San Miguel. 296. entre Infanta t-
B a s a r m e compuesta de sala, saleta 1 
cuartos, baño, inodoro y c-ocina Rema 
6o pesos sin rebaja. Informan por te-
1227. . 4h_ 
barbería del lado 
Monte, 591. 
11S32 
v en la 
Informan: Jesús del 
30 
„ 98, A V E I N T E MB-
tres de la Estación Terminal, se a l -
quilan juntos o separados los tres úl-
timcs pisos o los seis (todos salones de 
200 metros cuadrados) de esta casa, 
propia para almacenes, oficinas, Indus-
trias y también para hotel previa adap-
tación, tiene elevador para mercancías, 
escdiera de mirmol. servicios en todos 
Se alquilan los altos de la casa E s p a 
da No. 132, compuestos de sala, sa-
leta, tres habitaciones, galería inte-
rior y d e m á s servicios. Informan: F i n -
lay No. 128, Taller Acevedo, Te lé fo -
no A-4087 . 
31 m. 
S E A L Q U I L A F A R A E S T A B L E Cimien-
to la casa Máximo Gómez 154, antes 
Monte. L a llave en la barbería de al 
lado. Informan en 10 do Octubre, 591 
antes Jesús del Monte. 
12064 81 Mz. 
S E A L Q U I L A B L H E R M O S O C H A L E T 
dos número 10. Vedado, compuesto d* 
Jardín, portal, sala, saleta, seis cuar-
tos cuartos de criados, dos baños, gara-
ge y servicioj sanitarios completos I n -
forman: Teléfono A-4358. Teniente'Rey 
y Compostela. altos de la botica "Sa-
rra". 
11838 SI Mz. 
los pisos, calle propia. Informes única-1 en cada' piso 
í ^ f i STU d,Vefio' E - Juarrero- Teléfono 
i i i9oLa llavc' en Paula número 100. 
. — ] U - J 5 Ab. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E Tu'. %*lñf*Z AS'-"a/. cerca del Consulado 
e s p a ñ o l , para .ndustria 
J•666-67 
S E A L Q U I L A B L H E R M O S O C H A L E T 
Ú2 Avenida Segunda entre 12 y 13, fren-
te a la "Fuente Luminosa". Tiene en 
los bajos, vest íbulo, sala, salón para 
bil'Er. cocina pantry. habitaciones In-
depend ente^ para chauffeur y criados 
y servicios sanitarios completos: y en 
los altos, cuatr-, habitaciones, un baño 
comercio. 
2 Ab. 
m ^ I ' f Í U I I , A / 1,08 BONITOS Y CO-
«o 
para la fmilia. garage 
para tres máquinas. Hermoso patio. I n -
forman: Teléfono A-4358. Altos Dro-
guería "Sarrá." 
11889 8i Mz. 
i ALQUILA?» L O S A L T O S D E L A 
s^ calle 23 esguina a Paseo, compues-




Informan en Mercaderes, 31. Teléfono 
A-6516. 
11531 ] _ A b _ 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
propio para una sas trer ía . Call« 15 y 18. 
Vfaado. 
IIKO» | \ f , 
P a r a veranear se alquilan los elegan-
tes y frescos altos de esquina a la bri-
sa . Princesa No. 3 . S a l a , recibidor, 
comedor, cuatro c u a r í o s , cocina, b a ñ o 
y dobles servicios, a dos cuadras del 
t ranv ía de J e s ú s del Monte. L l a v e e 
informes llame a l T e l é f o n o M-1981. 
Prec io: $85.00. 
12118 io ab. 
S B A L Q U I L A L A M O D E R N A C A J A 
San Lázaro, 67, Víbora, con portal, ga-
la, saleta, comedor, tres hermosos 
cuartos, patio, traspatio y doble servi-
cio. L a llave en la bodega de la es-
quina San Mariano. Informan: Teléfo-
no A-9361. 
12101 30 mz 
Se alquilan dos casas modernas aca-
badas de fabricar, con todas las como-
didades necesarias, jard ín , portal, sa-
l a , recibidor, tres grandes habitacio-
nes, b a ñ o intercalado, completo cuar-
to y servicio de criados, gran come-
dor y cocina, ins ta lac jón e l éc tr i ca , gas 
y agua, cielo raso. A dos cuadras de 
la calzada, punto alto y ventilado. Pe-
dro Consuegra, 39 y 39 -A, entre 2a. 
y 3a . Informan en el 41-A, Esquina a 
3 a . T e l é f o n o 1-2339. R . M u ñ i z . 
11913 a i « , 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 30 de 1923 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
AÑO xc i 
ALQUILO LOS BAJOS DE LA CiSA 
S S a S T d a Jesús doi Monta. 5 | « ^ por-
til vaiQ romedor. cinco haDitarione» 
co!; lavabos d̂  agua corriente y dobles 
servicios. Trccio 80 pesos. 
11968 ol_Mz__ 
KT« ATnTTTl.Alí NAVES EN AGUA Dul-
5 t ^ e ^ ^ e s y San Indalecio, con 
call^'acabada. do arreglar a prec o 
de bltoSrffin:» Informa: J . fc. Jiesioj. 
teléfono A-T534. 9 Ab. 
ARRIENDAN UNA BONITA E I N - PASA ^f3, S E _ 
ca de recreo en Marianao y otra en Wa-
jay Informes: Manzana de Gómez, 4íi7. 
Telefono A-2422. nn . 
S E A L Q U I L A U N A C O C I N A Y U N C O -
medor. todo muy esplendido, hay abo-
nados a la mesa y dos cantinas: se cede 
muy barato por tener que embarcar para 
el campo. Informan San Nicolás 67. al-
tos entre Ncptuno y San Miguel. 
121C1 9 
HUESPEDES LA VTLLAL-
besa. habitación y departamento Inte-
EDIFICIO PRIETO Se alquilan magníficos departamentos Se solicita una cocinera que sepa 
. T ^ . ^ ^ « Muralla 98, el barrio más para oficinas en el Edificio Muñoz Cu- cumpjir con su obl igac ión y pueda i 
ffiS^iiJi a U ^ n o Cfntr|C0 3̂  comercial de la Habana, s e ; ^ e s q ^ a a Obrap^. Informa N. de dorm¡r en la ^ 
P ^ i n s u l a r ' d - 0 0 ^ 
T i c ^ r ^ l e 
moderno, altos. 
AT.OTIILAN NAVES EN AGUA Dul 
S í í S ? D o l o r e 8 y San Indalecio cor 
caUe^acabadas de arreglar. 
situación. Informa: J . 1̂ . Resloy. te 
lé77n A'753 '- 9 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA GENERAL 
77- No ü en Quemados de Marianao a 
tma cuadra d"! paradero y otra de tran-
vía de estiuina y en la acera de la Bnm-
bít con cinco dormitorios buen bauo y 
demás comodidades. La llave en el nú-
mero 19. informan Consulado 11Z. lc-
léfono 1-7041 y A-4036. 
mgt z* 
VIBORA. S^ ALQUILA L A MODER-
na v *moda casa San Lázaro. 62, entre 
S^n Mañano y Santa Catalina cinco 
curtos g á ^ g . etc. Informan en la m.s-
EN $20.00 SE ALQUILA E N MARIA-
con ; na0i en Concepción número 2, esquina a 
José m; 
121S0 
S E ALQUILA UNA HABITACION muy 
hermosa con balcón a la calle en casa 
particular, su precio 25 pesos al ines 
adt.iantníio y fiador, Cuba, 121, altos, es-
quina Merced. Informa: Dámaso Viota. 
1 ¿ Í 7 1 30 Mz. 
alquilan oficinas a precios muy redu- Cárdenas, Obispo, 56. Telf. A-3094. « . n rr) • 
i_f • • M Q K U murana, JV, j oyer ía . r'0_rn_ cidos. Informes en el mismo. 
0 * ™ I 12071 10 a b _ 
G R A N D E P A R T A M E N T O 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con sala, dos cuartos y cocina con to-
-9104 
1 H I 9 
U N A 
1 ab 8d-27 
jOVEN 
Padres, la hermosa casa con cuatro ha- übrapia, 96 y lío, SC aiquiia Una ha- <lüs 811,5 servicios y entrad.x Independien- BfCU» cal 
bitaciones, sala, portal y patio. La l|a-1 i„„ L - l L i„ - . l l - 10 en la casa oaIIe Muralla No. I, altos, desoe SO 
ve al lado e informan en O'Reilly, n , DltaClOn COU dos balcones a la Calle, Kn la misma hay habitaciones intoriores | naA Se a 
Telf. qUe miden 6 por 5 metros con lavabo 
112, de Departamento 
A ui9S i ab | de agua corriente, luz toda la noche, T R E S G R A N D E S Y F R S C A S H A B I T A - • 
S E A L Q U I L A , P O R C O N T R A T O , L A i servicio de limpieza y otros interiores. ^Z"™' sanUaHoímodernos, en 0«isa 
especiales para Emilia, se alquilan a matrimonios ex-; 
CASA PAMILIAS. OBRAPIA 57. Altos 
Borbolla. Estu casa ofrece las habita-
cione:. más CresCM y amplias d ela Ha-
bana, a precios sumamente económicos. 
Todas con agua corriente y baño con 
callent • Habitaciones con conjlda 
p^soi en adelante, por perso-
admiten abonados, 
99T9 5 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A ( O C I N E R A P A R A de "tr ln r,cir V t i^ 
un matrimonio en una finca cerca de saj« rÁ u vedadn , ref 
Arroyo Arenas. Informan: Calle 17. nú- ' s v u. e^eri^ 2in,ln^, 
mero 456, altos. Vedado. . nu o y }0 \ edado ' ^««la 
11775 31 Mz 
 ú 
•ro , l . . 
_¿221¿ n z. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE- r? CrSS¡t^£*SSt 
amplia y cómoda casa propia para pPA/.;n re>aiu*ie Real número 84, entre TreCíO Ge reajuste, merosa familií N o ^ ' ^ e ( ^ e ^ d e ^ r i a n a o ) . ¡ 0 ^ ^ ^ ^ u hombres solos de moraü- ^ide^y d^" r e f ^ n ^ a r ^ l J 5. , nú-uña'cuadra de ambas líneas. Infor-i , . , r , . 
marán al fondo. Martí, número 15. Te- dad. Inlormes d portero. 
léfono 1-7322. 12250 
1 1645 - Ab 
H A B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N M O N -
i, con muebles v luz y con ser-1 s®rra'-e "̂0" 93 entre Lamparilla y Obra-
je I pía, con muebles y sin ellos a precio 
módico. Para más Inforfries en la mis-
i ma de 11 a 12 y de 1 1|2 a 3. 
9167 4 a. 
ra que sea mujer formal y limpia, se I cias 
da buen sueldo, sa quiere sepa cocinar ' 
bien, si no que no se presente. San Mi-
guel 49, altos. 
"171 30 mz. 
Se trangeros que sean personas finas 
'>•"-
Laños. Tclófo-11 Mz. 
j mero 35, entre 
no F-5791. 
11911 ;o mz V E D A D O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
lnformannejad^a . _ , 
i ; ^quina a Pif,!n ^ K ^ * * 
M-6567 1 Miera. <• "eras, í"1-
1238S 
A V I S O . E N C A S A P A R T I C U L A R SE 
S E A L Q U I L A N E N P U E N T E S O R A N - 1 alquila una habitac ión a uno o dos 
11542 30 Mz. 
des. Real, 45, grandes departamentos 
¡habitaciones. La encargada informa. 
1 1259 31 mz 
'hombres. Se da llavln y limpieza. Un 
la misma una sala para oficina o bu-
fete. Industria 161 bajos, al fundo del 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E -
cíialru do la Calzada, frente a 1 nueva 
iglesia. compues4o de sala recibidor 
tren cuartos, baño Intercalado, comedor 
al f-.ndo, cochia de gas y garage. Pre-
cio 75 pesos. Informan en Universidad, 
número 15. Teléfono A-3061. 
11937 ! AO' 
V I B O R A . R E P A R T O L A W T O N , O C T A -
va número 2. alquilo chalet modernis-
ta'acera sombra tranvía delante, pisos 
finos cielo ras... eléctrica oculta, por-
ta . sala, dos espaciosos dormitorios, 
lujoso baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina, patio y traspatio. Infor-
me y llave: Vedado. Once numero lo9, 
entre K y L . 
12038 M7-
B O D E G U E R O S . A L Q U I L O U N L O C A L 
con armatostes nevera mostrador, solo 
en esquira, vendo los enseres su duefio. 
Fábrica y Santa Felicia, altos carnice-
ría Rivas, „ 
12054 " Ab-
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T " , 
I en el Reparto AImendar.?s, frente a la " ————— — 
línea del tranvía en la Calle 9 entre 8 I H O T E L P A L A C I O C O L O N . P R A D O 5 1 . 
y 10, con todas las comodidades necesa-i altos. Se alquilan espléndidas habita 
SE ALQUILA EN PADRE VARELA. 
126, (arttes Bolascoafn), altos de la 
sembrería 101 Porvenir, una hermosa 
y fresca habitación con servicio de co-
midü, en precie de situación, se sirve 
iMi.M.S'-n CMinid;! a I;< e:-;))añola y criolla, 
abundante, a domicilio y abonados al 
comedor, se exigen referencias. 
12031 5 Ab. 
laría OteVo0' 
V E D A D O , C A L L E I I E S Q U I N A A B A -
ños, altos, se alquilan .habitaciones y 
departamentos, muy limpios y baratos; 
hay comida si se desea; casa de todo 
orden; precios módicos. 
12443 ?1 m. 
ESTRAVIO DE UN MUCHACHO ITA- SEDESPT-^ 
llano. Folino Dominico, su padre inte- ! dora v erÍ7.i 9I,0CAR n» 
"•ffial? Dragones númcro !• „ ¡28. fintorCrVS?Ano- " ÍS 
w,iH*] 31 Mz. no.A-843G. nabana Sp SE DESEA SABER T T . T" A T» a TIT-U r\ A -
mi 
rias y a precio de situación. Kn •! mis 
mo informará: Francisco González. 
11209 30 mz. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A N ^ P R E -
CIOSOS chale*'' acabados de fabricar con 
toáis las comodidades. Calle San Ma-
nuel, entre Avenida Columbia y Medra-
nc. Lts llaves en el número 1. Su d«e-
ño- Avenida Santa Catalina. 67. Víbora. 
8141 2 a 
clones, todas con balcón la calb muy limpias. Precios d.'sde $100.00 para 
dos personas en adelante. 
12124 30 m. 
EN CASA DE FAMILIA R E S P E T A B L E 
se alquila una hiilutación a señora sola: 
tiene que traer referencias. Rcvillagi-
gedo 125. bajos. 
12126 30 m. 
S E A L Q U I L A EN E L R E P A R T O " L A 
Sierra", Calle b. entre 3a; y 5a., a una 
cuadra do la Trinca, un hermoso chalet, 
con sus habitaciones y dos baños en 
| los altos, m.ichc confort en los bajos. 
i habitacione.; y también para criados y 
chauffeur con garaje y jardín, razón en 
| la misma. 
11433 6 Ab. 
' I M P E R I A L ' 
Gran casa para familias honorables. 
Magnífica comida. Procios módicos, Zu-
lueta, 3, coquina a Animas. 
11929 10 ab 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O Ce 
Modesto Flores, hace pocos meses, vivía 
en Ncptuno, 255, lo busca 
tonio Rodríguez. Informes 
ra. 22. Fonda ti Centro Gallego 
12;i66 SI Mz. 
Sport C;rr»lt 
para matrimonio, en Lealtad, 155, entre 
Peina y Salud, Maloja 70 y Maloja 9S. 
Se alquilan a módico precio. Jesús! 
Frades Reyes, Maloja, 98. 
1P.91 2 ab 
H O T E L " A L P E S " 
La mejor casa pava famllas y 
en la que con poco dinero en-
contrará usted un lugar tranquilo e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Andrés Sánchez Suárez. natural de 
Amec. Corulla España, véase o escriba 
inmediatamente al S. Cayetano Fernán-
dez Seage. Máximo Gómez número 5, 
Las Cinco Vilias. Habana, Cuba. 
12044 ó Ab. 
S E S O L I C I T A A J O S E T R E S P A N D O Y 
Valie. par?, una herencia, su último do-
I micilio fué <?! Pueblo de Pilar, Provin-
Se solicita una criada de manos que c¡a de santiago de Cuba, hace como alio 
so encontraba en dicho pueblo, lo «ollcl 
eos eses, vivía ; S £ f , U R A DE^íríT^ ^ I 
a su amigo An- ¡ cié.i Mecada ,] DlANAEÍrr-
íes a Santa Cía- de mano o . n . ; ^ . 0 0 1 ^ * ? ^ 
-íomiende ín?fejildora, ti>n%de 
Ab. 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE D E S E A COLOBT^; 
pañola de eri"^ PA*.uNA - a ñ o ^ a í ^ ^ r Informan: M-tie1 i 2230 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O A L Q U I L E R 
la ?asa Milagros, letra A, casi esquina 
a Lawton, es de mampostería y tiene 
Instalación de gas y electricidad. I.la-
ve en la bodega do enfrente. Informa 
su duerta en Primcllos, letra A. entre 
Calzada del Cerro y San Cristóbal, al 
lacio de la bodega. Reparto Las Cañas. 
12074 30 Mz. 
S E A L Q U I L A C A S A V I L L A J E N A R A , 
OFarrill 24, entre Revolución y Anto-
nio Saco. Tiene portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor: cocina, cuarto 
credos, servicios, patio y traspatio. La 
llave en O Farnll 31. Informan: Mer-
caderes 26. ferretería de Marina. Telé-
fono A-7868. 
11882 31 M .̂ 
S E A L Q U I L A U N A " C A S I T A E N 15 P E -
SOS y se vendí EP 1.200 pesos una casita 
en e' reparto Montejo, dos cuadras de 
la Calzada de Arroyo Apolo, que tiene 
portal, sala y dos cuartos y su cocina 
y un buen patic y si no tiene todo el 
dinero se hace negocio. Informan: A-
3311. Zanja 54. 
11861 3 Al». 
S E - A L Q U I L A N D O S C A S A S P E Q U E -
fias en San Mariano y Porvenir, Víbora 
con sala, saleta y tres cuartos; cons-
trucción moderna y servicios, punto muy 
fresco. Su dueño San Rafael 171. Telé-
fono A-1729. 
11875 .".n m. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M U N I C I P I O . 
86, compuesta de sala, saleta, comedor, 
y dos amplias habitaciones. La llave 
en la bodega de 1'. esquina. Para infor-
mes: Aguacate, 65. 
11823 "0 ma 
Se alquila la moderna casa altos de la 
esquina de Villanueva y Rodríguez, a 
la brisa, con terraza, sala, tres habita-
ciones, recibidor, cocina, gran cuarto 
de baño, lo más moderno. L a llave en 
los bajos, bodega. Su dueño, teléfono 
A-4401. 
11782 30 mz 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A T E L E -
ganM casa Calzada de la Víbora, núme-
ro 697, con jardín, portal, sala, cuatro 
cuartos, baño de lujo intercalado, her-
mosa galería, comedor al fondo, coci-
na, garage, cuartos y servicios criados. 
Las llaves en la botica. Informan.: Ca-
sa Borbolla, Compostela y Obrapía. 
11847 1 Ab. j 
S E A L Q U I L A H E R M O S A , P R B S C A V 
moderna casa 2a., número 4. entre Ave-
nida Acosta y Laguerucla, A'íbora, gran | 
portal, sala, recibidor, saleta, 6 cuar- i 
tos, demás servicios con abundante 
agua. Llave cu el Chalet inmediáto. 
1 1007 30 M .̂ ! 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A , C O M O D A 
y \entilada casa, situada en la Calzada 
de la Víbora a oos puertas de las para- | 
lelas de la "Havana Central", compues- ¡ 
ta de jardín, portal, sala, comedor, seis i 
habitaciones dn mitorios, cocina, des- \ 
pensa. cuarto de baño completo y ser-
Vick C criados patio y traspatio: y si 
se desea una extensa faja de terreno i 
al lí-ndo pait erla de gallinas. Infor-
man: Teléfoijc 1-2484. Las llaves en la 
bo-Jííra de la, esquina. 
' :-:"t4 Ind. 15 j 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O 
un espléndido pi.-o alto, terraza, ftála, ! 
recibidor, comedor, tres grandes habi-
taciones, hernioso baño, cocina, cuarto 
y servicio de criados en la callo de 
.IUPII Bruno Zavas esquina a Laeret en 
la Víbora. Informan en 15 Xo. 253, Ve-
dado o Teléfono F-4070. 
^••'o 1 a. | 
Se desea alquilar una casa de tres ha-
bitaciones y servicios en la Víbora, 
cerca de la Calzada de Jesús del Mon-
te y que sea moderna. Se paga hasta 
$55. Dirigirse por escrito a A. L , , 
Administración del DIARIO DE L A 
MARINA. 
31 
forman en el número 71 
93 S 
S E A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A D E unnia caballería a 12 kilómetros de la 
Habana, (media hora) con todo el frente 
a la carreter t, cercada de alambre, ca-
sa de madera y guano, río importante, 
pozo con excelente y abundante agua, 
torto el año anu¡izada por el Laborato-
rio Nacional, (puede explotarse) mu-
chas palmas, y algunos árboles fruta-
les incluyendo m platanal de distintas 
clases, (.'ondicijiios principales: Contra-
to ae 5 años 25 pesos mensuales, paga-
derer por éfiofi adelantados. La finca i habitaciones i' 
tierf bueyes. v;ifas. arados, etc. que se ' 
ve.-.den al arrendador en un precio razo-
nable. Teléfono F-I181, de 9 a 12 a. m. 
11858 30 Mz. 
SCpa Cumplir COn SU obligación y ten-¡ ta s j esposa Resalía Fernández que se 
independiente; donde "el aire es p u - ^ a buenas «referencias. Informarán en ^ ^ n ^ i t ^ t X ^ i ^ ^ 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O |ro y saludable; donde la comida es l-112 núm. 4, Jesús del Monte. duoción en o'.ros periódicos. 
al fondo de la casa c alle CFarri l l , nú- • i L* . J I - J i • ———* 1 11 s44 ,1 Ab. 
: , , excelente y el ambiente de moralidad V^A^A^ P , , - , ,.n m3s-;-nnn;n «nln ' « ^ • • ^ ' • « • • I I I I I I I I I I I W I I I I I I I I I I I ^ I I W U M U L L — 
; v A* Kn An <r.,rfo pn. M« ™ „ vedado, rara un matrimonio solo, se 
islo. l.or eso viven aquí necesita una buena criada de cuartos V A R I O S 
que esté acostumbrada a seryir y ten-
ga referencias. Buen sueldo y ropa A D M I T O S O C I O P A R A U N C A P E C I T O 
limpia. Calle Nueve entre F y G. 
12399 31 mf 
D E S E A 
ffaeión. lleva femn^ P ir con 
cumplir con su o .H*^./16 ^ n o ^ í : 
Compostela, 150. ba]SaCl0n-
1 Ab. 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O 
fresco y veiUilado para hombres solos 
o matrimonial sin niños de moralidad. 
Industria. 121. altos, entre San Rafael 
y San Migue;. 
12025 3 Ab. 
las familias más distinguidas. Bdas-
coaín y Nueva del Pilar. 
11720 23 ab 
S E DESEAN COLOC^ÍTí^——-¿^ e-spafislas pnra ^"Vlaf f08 J0VEK£Í 
entiende algo dV 3 
tiene inconvrni, ntr la 
S E A L Q U I L A N T R E S M A G N I P I C A S c'ones con todo servicio, agua corrien-
o separadas, tiene ¡te, baños fríos y callentes, de $25 a 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-ÍSE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
j  l e cocina 
e iente ^"t l i , 
Informan en Jianata ? u -
gun_te_por Pilar ' ' bodeSa. p̂ e. 
en Regla con J700.00. Lo doy a prueb7i! SE~DlESEA~ríí77^r:; ~ ^ J i M : . 
de esta, mina. Informa; J . Cu cuya. Moa- lar para m a n f j Í ? o C r Í ^ ! ? ^ 5 ^ te y i en fuegos, Bodega. 
— 12434 tiene 
sin pretensiones, para todos los queha 
reres de la casa, que entienda de cocina 
y sia muy limpia. Sueldo Í20.00, Te- |»l 
cí"ia ,in:l ÚO* Piletas y una ventana, las t¿ r T i / ladillo 42 altos, de 9 a 1. 
puertas a la brisa. Maloja, 68, altos. $50 por mes. Cuatro CaiUínOS. Telfs ' " 3 d 31 m. 
IV1-3569 y M-3259. gB SoiacÍTA~uNjir~CRiADA E N D O 
altos. 
Ab 
^ ^ f e r e n S - i í ^ - a d a ^ ^ 
SOLICITO TRABAJADORES PARA LI- P A R A CASA DE"jíñíT^——^' 
nea de Ingenio y trabajos de monte, sea COIOCRT una mwbf'h**' ^ ' h . 
para criada de .cano, sabe trah/-^01»: 
ra tnformes. P u e r t a , C c r ^ ^ : 
12265 
"0 Mi. 1 
JO diarios, casa comida. También hay trabajo por su cuenta. Empedrado 
Xo. 42—305. 
l í^O 31 m. 
V A R I O S 
Se alquilan dos casas en fincas próxi-
SE ALQUILA UN CUARTO A KOM-
tn*ea solos Cnoto. 10. precio 18 pesos, 
IM^H de moralicad. Teléfono A-43y3. 
11651 2 Al>. 
HABITACIONES BUENAS. CON LUZ 
eléctrica y buenos servicios sanitarios 
a 11 pesos. Kp San Luis entre Colina v 
Tres PáJacioa. Jesús del Monte. 
Í15S5 9 A* 
_ _ ORAN CASA DE HUESPEDES OALIA-
EN SAN IGNACIO Y JESUS MARIA. ' ' 117 esquina a Barcelona so alquila 
mas a la Ciudad, lugar precioso y salu- 55" alquilan do:, departamentos corrido» un* pabltaplon bermoaa, amplia, amur-
>„KI-. „ _ , i- .0i i i! I preparados pára eatabledmiento. Tfe- W*»» V Cpn viste a la er.lle: también 
CQOie, una casa casa uene saia, nail, non puerta de hierro, último precio 40 ,sp da comida a precios económicos. Te-
comedor, cinco habitaciones, baño, co- p , ! 
i ruinguez A, 
12448 Cerro. 31 m. 
V E N D E D O R E X P E R - M U C H A C H A E S P A S 0 L A ~ B ¿ Í Í 7 " 
bajar con éxito lo mis-,'lof,arse da criada de cuarine ,7??* 
12228 30 Mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa su obligación. Calzada de 
Jesús riel Momo, 392. 
12258 30 Mz. 
ciña, garage y gran jardín, con agua 
abundante y la o J a casa más chica. 
Ambas se alquilan muy baratas, por el 
verano o todo el año. Informan, te- s 
léfono 1-2443. 
12206 30 mz 
1 Ab. t1S37 3 ab, 
F R E N T E A IÁ E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
S E A L Q U I L A E N V E I N T E P E S O S A L 
mes el sitio Perdomo con más de una 
caballería, es'.á cercado de piedra y di-
vidido en cuartones con buena tierra de 
siembra, su entrada por la calzada de 
Managua en ei callejón detrás de la 
primera bodega de la/ Cuásima, prime-
ra talanquera a la zquierda. pasando el 
río. Informan en San Rafael 273. es-
quina a Basarrate y Cerro 619, en la 
Habana y en la calzada de Managua, el 
dueño: Anton'o Rosa. 
12024 3 Ab. 
SE ALQUILAN A HOMBRES SOLOS 
O familia estable. d"s amplias y venti- | j[y 
ladas habitac'ones- en casa de estricta | 
moialidad con o sin muebles, magnífi-
, eos servicios, agua fría y caliente, luz 
^V„a". <'spIérid.1 . ̂  departainentos] eléctrica y teléfono, también se admiten 
abonados a ia mesa, comida excelente 
y ii'Mindante por 25 pesos, tres platos 
hechos, un pedido postre y café. Cuba, 
116. altos, casi esquina a Luz. Teléfono 
A-7402. 
1193 I 10 Mz. 
SOLICITO UNA MANEJADORA blan-
ca, para dos nifios de 3 y 5 años para 
un central muy cerca de la Habana. 
Más informes: Vedado, J y II número 
de 2 a 4. 
171 30 Mz. 
S E N E C E S I T A 
to que pueda trabajar ron e*iio 10 is- .•^•a-'°^ >JO «.-I ia.aa ae cuartos ri—' 
mo en plaza qu? en el interior; si cono-1 tiene buenas refereneiaa y sc "J* 
CO-
SE SOLICITA UNA CRIADA C A L L E I (,c iro ferPe,ería mcjoi. i.iriglrae por I en Villanueva 
número lo, entre U y lo, Vedado. escrito. Apartado 2009, Habana, 
cando edad, experiencia, etc. 
12341 3 ab 
indi-. 
para almacén o establecimiento, ofici 
i ñas, todas con puertas a la cali». Infor-
man Hotel París. ÍCulueta 85. Sr. San-
i tana. 
118S7 " a 
SE ALQUILA EL 
nkHits Rey 65 con 
11 887 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINsu-
la:- que no esté enferma, trabajadora 
para lodos los quehaceres de una seño-
ra qre entienda de cocina y duerma en 
la colocaniAn. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Lealtad. SO, después de las 11 . 
12263 30 Mz. 
ZAOUAN DE T E -
SU habitación. 
30 m. C A S A D E H U E S P E D E S 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L ' 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
sea cariñosa con los niños y que sepa 
cumplir con su obligación y también 
, una criada que esté acostumbrada a 
Fiado, 101. Teléfono A-1538, Bst* ca- trabajar. San Lázaro 55, departamento 
fu. preparada como lo está para poder nflniM.0 
alojar en sus amplios departamentos! i'ños 30 m 
S O L I C I T O S O C I O C O N T R E S M I L P E -
SOS para un negocio de hotel en un pun-
to céntrico de esta capital, tiene que co-
nocer el negocio si no justifica tener 
eso d.nero no se le comunica el negocio. 
Monte y Someruelos, vidriera. Infor-
man. 
12370 31 Mz. 
S E S O L I C I T A N M E C A N I C O S E X P E R - -
to..» en el manejo de tractores y en ara-
duras, buen sueldo, si no saben arar 
que no se presenten. Havana Fruit Co. 
Teniente Rey, número 7. 
12233 3 Ab. 
S L S O L I C I T A U N I N S T A L A D O R P A -
ra electricidad y cañería, que sea. for-
mal y enciendo, el oficio. Informan en 
Llí.ea. 156, frente al paradero del Veda-
do, de 8 a 11 a", m. Pregunten por Cán-
dido González. 
12252 30 Mz. 
U N A J O V E N M N I N S U L A i ^ r o ^ 
colocar en casa d •> corta faniUH ^ 4 
ralidad. Tiene quirn la recomiende^ 
forman Cuarteles No 1 
12294 *0 m. 
SE OPRECE UNA SE SOBA PAEA Cm 1 
dar un niño en su habitaeién- es «n 
matrimonio sin niños. Informan en 2J 
No. 42 entre P y G., Vedado H 
12301 _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVIH 
española para manejadora: sabe \r,T 
escribir. Tiene recomendaciones: des*» I 
casa buena; sabe cumplir con SQ ofili-
gacidm; buen sueldo. Informan Lamoa. 
rilla 94, altos. 
12312 3o m. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA. DESEA CO-
locarse de criada de mano o manejado-
ra, ne casa particular y de moralidad 
I'tiei;e referencias. Informan: Estrella. I 
j número 6 y medio, altos, a todas heraa. | 
S E S O L I C I T A A G E N T E D E H O T E L . 1 ' ' - ^ " 
de dos aposentos cada uno. a familias ' . • : español-inglés, que tonga práctica ch los 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
estables, ofrece a éstas, hospedaje cr.m- SE SOLICITA UNA SIRVIENTA QUE 
cocinar y hacet-
chica de tres p^rso-
jnas. Sueldo $25.00. Sra. Kenton. Bara-
10 ab ¡tillo 7. altos. 
1 12317 30 m. 
NECESITA" UNA JOVEN PEWIN-
ular para los quehaceres de una casa, 
df: corta familia en Compostela 116, al-
tos, antiguo. 
12160 30 Mz. 
ToHlK «1< hahiHrínnpe r « n hañns P1*10 y c,5modo- con baños .Ir- agua fría duerma en su casa para IUUÜ5 SUS naOliaUOneS COn OanOS y caliente, a precios reajustados. Suá la limpieza en casa  
privados y agua caliente, los m á s 
baratos, los m á s c ó m o d o s , buena ÍT ~ , 
c .mida precios baratos. A ^ a . , ^ T L ^ T l ^ r ^ " 
5 8 ; Lealtad, 1 0 ¿ . Teletonos alta de la ciudad. Arboleda por el 
A . 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . Braña y Ca . frente y al fondo de la casa que es 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
muelles > baja trabajado alguna casa , pañola p3ra criada de mano, pr-fier» 
de la Habana. Informan en Trdo 65, i ma;r¡monio, sab.-cumplir con su oblitra-
Itos, de 1 a 2 y de 6 a 8 p. m. c'idH y tiene lefereneias d* las casa» 
«l^113^ 1 donde ha trabajado. Calle 1S y 7, Veda-
do. 
12197 no M*. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera que traiga referencias. Calle Al-
mendares 22, Marianao. 
12314 30 m. ! 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , entra V I - nueva y de tabricaclon moderna; tO- rnr.rlo. otm de comedor y una maneja- 1 Cuban-American 
S E A L Q U I L A N 
73, llegas y guacate hay habitaciones des- J» , rnn v:,fa a l - Hav teléfnnn dora• Cllje tenean referencias. Paseo, 2 
de quince pesos amueladas para matri- , Vma a t*11*- nay te'"Ono entr(.. 27 v ̂  vedado, 
monios y hombres solos. Informará, el baños OC agua cliente V S¡ Usted CO- 12202 30 Mr. 
esquina a Zulueta. her- señor Roig. , ̂  ^ la ̂  COATENTO DE H A . S E S O J L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
NECESITAMOS PARA UNO DE NUES-
tros ('éntrales experto iJiquí^rrafo y tra-
ductor de inglés y español, Gran opor-
tunidad para persona competente. The 
Sugar «""ompany. Kcil- \ 
31 mz. 
M I N E S S O T T A H O T E L 
En Monte. 2-A 
mosos deparfcimentos de dos'y tres ha 
bitaciones, respectivamente con vista 
a la calle. Orden y moralidad. 
12243 4 ab 
~~~~~ Manrique 120 Telefono M-5159. Habl-
O A S A H U E S P E D E S T R O P I C A L S A N taciones. Precios de situación para hom-
Nicolás, 122, se alquilan hermosas hambres oíos de 20 a 23 pesos al raes y 
bitaciones con balcón a la callo y de- para dos personas, 30 pesos al mes 
parlamentos. Precios regalados. Se de- Persona de moralidad. Todas a la brisa 




14 a 16 años. Buen sueldo y ropa limpia, 
ber detado las luchas ds ?u casa par- Dr. tíátorre. San Lázaro 344, altos. 
12112 2 ab. ticular. Belascoain 98, altos. 
9905 9 a. 
P A L A C I O SANTANA 
engañaran. 
12407 31 mz 
10060 11 Ab. 
Most desirable cool modern furnished 
apartment on O'Reilly, Phone M-4991. f A ' / ' T 
12384 31 mz 
j Zuiueta, 83 Gran casa para familias. 
iiuTitada como los mejores hoteles. Her-
' mosas y entiladas liabitaciones, con 
| balcones .-. u calle, luz permanente y 
: lavabo de agua corriente. Baños de agua 
* fría y caliente. Buena comida y precios 
entiv Pasaje y Parque Cen- módicos. PrcD:ctario. Juan Santana 
M.irtín. Zulueia, 83. teléfono A-2251. 
Particular, A-788G. 
C A S A B U F F A L O 
SE NECESITAN DOS CRIADAS UNA 
para • la mesa; otra para los cuartos. 
Sueldo $30.00. casa, ropa limpia. biVen 
trato y poco trabajo. Informarán: Haba-
na 126. bajos. 
1213 4 30 m. 
EN CASA PARTICULAR DONDE flO 
hay inquilinos se alquila una habita-
ciór con o sin muebles, se da comida si 
lo oesean. Reina, 1 3 1 , altos, derecha. 
i -130 l_Ab. 
E N BERNAZA 
Jan unas amplia 
para hombres solos 
niños. 
12436 i a. 
mejor casa para familias. N'h 
deje de vorla y también los altos de 
Payret. por Zulucta. 
1H76 2? ab EN REINA, 77 Y 79 , ALTOS, SE A L -
| qnilan grandes y hermosas habitaciones 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se c 
alquilan habitaciones amuebladas, casa 
E N L A C A L L E 15, E N T R E J Y R . A L 
lado del Doctoi Bustamante. se solicita 
criada que sop.". coser, necesarias reco-
mendaciones. S. Parajón, altos. 
12059 1 Ab. _ 
S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
1 no que tenga referencias de las casas 
i en que haya servido. Tulipán número 
l. Cerro. 
I2C12 30 Mz. 
YO TINO- MARRIED SFANIRH. SOZT-
hoi't sons, dcsires position of rerponfi-
billty, realiable sober and lionest; at| 
libcrty Aprid i im'iuestionahlp reffl 
rénces. 'Write or cali. P. Sangili Xcp-' 
tuno. 251-C. 
IJISC 31 Mi, a 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEl 
colocarse de criada de mano o criada] 
de ouartos. Informan: Montero Sán-
chez. 39. Vedado. 
12187 '0 Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de mediana edad para loi | 
quehaceres de una corta familin- In-
forman: Bernaza. 32, 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE P»" 
I.-Í^me al teléfono A-9649 y le remlti- | ra cuartos y coser, no duerme en •» 
remos Inmediatamente el empleado que colocación, si es necesario tiene reiereu 
usted neresil- GBXKRAL. < 'OM MICR- i cias Dragones, 30. Carmen Amor 
"Robins" Nos. 605 al 60S, Ha-
2 nb. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H O , D E 14 A 
17 años, para pinche de cocina. Con 
referencias. Línea, "7, Vedido; de 10 
a 2. Teléfono F-1490. 
11S65 31 mz 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N T O -
da la Isla para vender marcos alema-
nes. Remitan 15 pesos para curta cer-
tificada y se nvndan 100.000 marcos, 
compren ahóra. Dirección: Blacha, Ha-
bana; Apartado 1981. 
1 1S36 3 ab 
" T a c i l i t a m o s e m p l e a d o s 
sin ella. Ks casa seria. 
11S06 1 ab 
57, A L T O S , S E A L Q U I - moderna, lavabos de agua comente, EN A M I S T A D , 52, A L T O S , S E A L Q U X - ¿ ^ ¿ j i * * 
a v frescas hahitneioneB11 J •• . I T i - ,;t departamento COn baWm a 1̂  ca- 3e7 •'^a 
Ól a- o imSrlmoi^« «?* í"^» ^ i ^ ^ ^ W 1™?^**» telefono, baño MI.', pan, matrimonio sin niños „ hom-' 11 
casa de moralidad. Precios de ¿itua 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
COTO. 907 y SOS una casa propia para 
industria o bodega y otra para vivien- I 
da. Se alquilar, juntas o separadas. Su 
duefic: Teléfono A-24SS. 
11 "̂ 5 no Mz. 
Se alquila, Cerro 530, esquina a Tuli-
pán, el moderno y espléndido chalet. 
Allí todo es original por su repar.o 
no general. Excelentes comodidades. 
De dos plantas para criados y anvos, 
buen garage y jardines. Las llaves en 
la bodega del frente, e informan. 
10856 | ab 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O C H A L E T 
Tul'pán número 1, casi esquina a Cerro, i 
compuesto de dr..s plantas, con espléndi- ' 
do- servicios, grandes decoraciones, 
buen garaje con apeadero y bonitos jar-
dines. Las llaves: Cerro y Tulipán, bo-
dega. Informar.: M. Recarev. San Ra-
fael 120 y medio, de 11 y media a 1 y 
de 6 a 8. Teléfono A-810I. 
11660 7 Ab. 
C E R R O , L A Ü C A Ñ A S , S E A L Q U I L A 
tina casa compuesta de sala, comedor, 
dos grandes habitaciones. espléndida 
cocina, servicio completo, gran patio. 
Instalación cl^rrlca intreior, precio 35 
pesos. Callo Washington, entre Prime-
lle3 y Prensa L,a llave en la bodega 
de Prensa. Informan: Antón Recio 51. 
Telefono A-6669. 
H-OO 5 Ab. 
A L Q U I L O D O S C A S A S M O D E R N A ñña 
cuadra carros: sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño, en 50 pesos, en Ato-
cha 8 y medio. Otra en 65 pesos, con 
4 cuartos tMi <"añongo, 1. Rebajo hasta 
veinte pesos al mes. 
M A R I A N A O , C E f B A , 
C O L U M B J A Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A B O N I T O D E P A R T A -
mento de una habitación dividida en 
dos. planta baja, reja a la calle, casa 
decente, pocos inquilinos. Aguiar, 11 , 
entre Cuartelcá y Peñapobre. 
„ '2332 1 Ab. 
E N C A S A D E P O C A F A M I L I A Y D E 
I estricta moralidad, se alquila una habi-
1 tación grand". lujosamente amueblada, 
su precio 25 pesos y una chica con bal-
cón a la calle, propia para un caballe-
ro en is pesos. Informes a todas horas 
I Caliano número 16, altos. Teléfono M-
9 4 í- ^ . 
l-,::"n < _ L A b -
Hotel Chincurreta, Compostela, 106, 
ss alquilan habitaciones con baño pri-
vado, todas con todo servicio o sin él. 
Informan en la misma. 
Ind 29 mz 
S E Ñ O R A D E S E A H A B I T A C I O N A M U E -
blaaa en casa de .corta y seria familia 
pretiere bajos. Monte, número 5 
1«M 31 Mz. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, con dos habitaciones, a hombre 
solo o matrimonio sin niños. Casa par 
ticular, no hay más inquilino. .Luz y te 
léfono M-2632. 




1 1790 8 ab 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DEL 
país de 40 nños oue sea dispuesta para 
tiabajo parí l.mpiar y coser y que 
en Li. I7J! esquina a 19. 
31 Mz. 
SE SOLICITA ~UNA_MÜCHACHA PARA 
CIAL BUREA U, adjunta a la Acade-
1 mia de Comcx-o "SAN MARIO '. Ave-
| nióa Simón Boilvar número 5, altos. 
Habana. 
J1C99 2 Ab, 
Comisionistas. Necesitamos comisionis-
12418 U Mí-
Sr. DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
. « munflMnora. nt'" cha para cuartos o a ^51^;.,. , tiempo en el país y ^VM^P1'^0,.. 
su obligación y sale para fncra^ Infor 
man: Calle 13, número 45, entre b J 
30 m. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Obrapía , No. 53 
Se alquilan amplias y frescas habita-
ciones, con balcón a la calle, esta casa 
ofrece el hospedaje mejor y más eco-
nómico de la Habana. 
^251 1 ab 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios / Obrap ía 
Con derecho al uso de un 
gran sa lón de Actos pata ce-
lebrar juntas, asambleas, etc., 
se alquilan amplios 7 venti-
lades depa/tamentos pare, 
ofidnas, con m a g n í f i c o ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precior moderados. In-
forman en el mismo Telefo 
SE ALQUILAN CUARTOS ALTOS A 
liombres solos, absoluta moralidad. 10 
! a 14 pesos; dos meses en fondo. Bclas-
1 coaín, número 31, por Concordia. 
; 1 1 834 1 ab 
FAMILIA AMERICANA ALQUILA 
| una o dos habitaciones con agua co-
rriente, lu?; eléctrica y limpia, en los 
altos hay elevador, Cuba 71, esquina a 
Muralla. 
11 192 30 mz. 
Vedado, preguntar por Elena. ^ 
tas expertos para la venta de vinos - — - „ . 
Dfi avxixv<j.xA U » A ^«.«n. r. . o ' «v KOT.TCITA ENA MUCHACHA F*»» 
los ciuehaccrcs de una casa. Aguila, y licores. Dirigirse a Ernesto PereZ. " J f f " ia nmoieza CH 1̂  17, numero 
Monosterio 15, Cerro, Habana. I t ^ a j o t . enir^J y k. vedado.̂  yu 
9113 4 a 
162, altos. 
11968 30 M .̂ 
" B I A R R I T Z 
SE VENDEN UN LIMONSIN ULTIMO 
modelo' y un Cadillac tipo 55, cuatro 
asentos, precior de situación, se acepta 
parte contado, resto niazos o chekes 
dle Espafiol y Nacional. Aguacate, 19, 
a t^das horas. 
1 1970 30 Mz. 
M 
«¡ran casa de huespedes. Habitaciones 
der.de 25, 3 y 40 penns por persona 
incluso comida y demás servicic>s. Ba-
fios con ducha frfa y caliente. Se ad-
i.i i ten abonados al coibedor. a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. S i exigen referencas. In-
dustria. 124, altos. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los 
riucbaccres de iin;< casa de corta fami-
lia. K"* iridispeneable n̂ pa trabajar. In-
forman altos de La Rosa y Falguorss, 
Cerro. 
11 SI 3 3 1 ab 
E N C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para una 
o vlos personan con todo el servicio y 
comida si lo d«8ea. Reina 131, altos, 
dei .'cha, 
n681_ 30 Mz. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A S A D O , 
con agua caliente a todas horas, ha-
, blendo mejo-adv el servicio, se hacen 
I abonos desd^ $25 mensuales y diarios 
desde $1.20 con derecho a cama, desa-
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA PARA SERVIR A TA-
nm'a, criado d» mano peninsular de más 
de 39 años y con buenas referencias. 
Su-Mde 40 pesos. Teléfono A-9349. 
1223 7 30 Mz. 
B A R B E R O , S O L I C I T O U N O Q U E ten-
pa las herramientas completas y sepa 
cutcptfr cor au obligación, en Concordia, 
119. Salón Modelo. 
1̂ 29 2 30 Mz. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
no A-5580 . 
c i o m Ind. 16d 
H O T E L " T E L L E R I A ' 
H O T E L " R O M A " 
Ksti hermoso y antiguo edificio ha si-
do ccmpletam» nte reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
cioneh tlener lavabos de agua corriente. 
C R I A D O D E M A N O Q U E 
práctico y que sepa servir a la mesa, se 
solicita para casa di familia en el Ve-
dado. Ks necesario que tenga buenas re-
ferencias. Ferretería de Casteleiro. Vi-
zoso y Ca. De 3 a 5 de la tarde. Calle 
Lamparilla, 4. 
12191 20 mz 
¡ O J O ! N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E 
yuno y comldd tres platos hechos, uno imanos. Sueldo: $45.00: un camarera $2."); 
a la orden, enriada, postre, café y pan un mbehacho para criadito de manos, 
a lii -arta y sin hora fija en el restan- I $20.00; otro para fregador $20.00; otro 
se liace.i abonos desde 15 pesos, ¡para casa de comercio. Habana 126. 
12134 30 ni. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez.es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buonas referencias. Para den-
tro v fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-331S. Habana 114. 
12306 3 jib . 
NECESITOrPULIDORES TT CORTADO-
res de mármol y trabajadores para mu-
chas colocaciones que tiene este acre-
I E A MUY fli,,ír;o centro «le colocaciones. La Ha-
! bañera. Amargura, 77. Teléfono A-1673. 
I A. Sosa. 
I 11835 
C R I A D O S D E M A N O 
o tirrtcro; sumamente VrAc.ucZLa In-
?cíerenci¿s de casas particulares, 
foiman: Teléfono F-19^0. 30 Mz ^ 
!42í*omA » 8 ' ^ f ^ r i | 
la inuchacha F 
UNA SEÑOR  
hija joven, desean 
ra na'a cocinen-. . 
manejadora. Kc «e colocan 
quot en casa d 
21S5 
moralidad. 
SEÑORA INGLESA ^ I p ^ f * d e COj 
para corta fa» 
la Inglesa e 
üa- o. americana y r^postera^P 
dormir en l - colocación. 
mediana ^d^' ^ ^ t - " ñ a r  ncra en casa decente para c ^ _ lia. Cubana que hablajngl^ 
30 
3 ab 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES, 
la mejor y más antigua, está usted sin 
trabajo, venga y lo tendrá si quieren 
estar bien servidos pidan todas sus ser-
vidumbres al señor Sosa, Amargura, 77. 
Teléfono A-1673. 
12089 5 
Teléfono M-936̂  
DESEA 
cha española Par* ^«"Tas dos <* 
mano, sabe trabajar dp iag iu 
Informan en Príncipe, U ̂  
númer 31, altos -n Mi 
12176 
¡ S DESEA COLOCAR DNA COĈ 5* 
qu- sabe cumplir con su 
Carmen número 6. 
12160 
se sriven cubiertos desdo 4 centavo.,. 
I abonos por tickets. Empedrado 75, casi 
i esquina a Monserrate. Teléfono A-7898. 
MfHj 9 Ab. 
P R A D O , 93 , B, P R I M E R PISO 
i Kntrada por el Pasaje. Se alouilan 
' hermosas habitaciones con balcones 
V I L L A V E R D E Y C 0 . | s i ^ i i i r i 5 5 5 ^ i ^ 0 c f ^ 
ir>v<«n de color, mi"'. 
C O C I N E R A S 
Animas entre Prado « r-on^oio. , Su propietaria Joaquín Socarrás. ofrece ^ " / " " r . . ô  a con. h*lc™** wl t d ^ riki - r » , ^ ^ ' o n S ^ a , d ^ - al , a las familias estables el hospedaje ^ ? Pa?aJ^ a Prec os.'"«diicidos. lado dol Casino Kspañol. Teléfono 
A-6098. Espaciosos Deimrtamentos y 
habitaciones muy ventiladla. Espléndi-
dos cuartos de baño con agua fría y 
callente. Comidas por abono» de sema-
ñas o meses. 
U * l l 3] mz 
más serlo, módico v cómodo de la Ha- ijS el Punt0 más céntrico de la Habana, 
baña. Teléfono A-926S. Hotel Roma, i ! 30 mz. 
A-1690. Quinta Avenida. Calle y Telé-
grafo "Romotel". • P A L M B E A C H H O U S E 
Lamparilla 64. Entre Villegas y Agua-
SL SOLICITA UNA COCINERA, Agua-
cale, 4 4, altoa. • 
1230 7 31 Mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE^ 
ra en Campanario, 70, altos 
1-364 31 Mz, 
ORelily 13 Teléfono A-2348. Cuando 
ustad qilera tener un buen servicio do 
orlados, canareros. cocinero* freía-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc.. etc.. llamen a esta antiRua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes, O'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Isla. 
11689 31 Mz. 
— ^ 
H O T E L F L O R D E C U B A 
R E I N A 3 S E A L Q U I L A U N C U A R T O M,'PTE N<LMPR^ ™- teléfono A 2261 e»- cate, $t alquilan habilacicncs y depar- °BÍSL,v?b**p0 
^hombro solo con o sin muebles. Prec.o ^ Í S S 8 ? d M f t o h ' 5 % u ^ ^ ^ i tairenlos amueblados con baño priva-
12303 30 m bitaciones tienen lavabos de airua co- do. Precios razonables. No SC dan co-
rriente con bafos de agua callente y - j 
fría y demAn rervlclos sanitarios, ne mida», 
admiten abonarlos a precios reajusta-
dos, excelent» comida, se alquilan ha-
Mtueiones con muebles y uiu muebles. 
Kn la mism.i se arvlenda ur, local pa-
ra vidriera dn tábanos v quincalla. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para la cocina y limpieza, que duerma 
en la colocación. Buen sueldo. Infor-
107. 
1 ab 
S E O F R E C E N 
_ ia joven e <-ol"w «ita. número 60, pregunte por « „ 
12203 Tv% 
E N L A C A L L E 15. E W T R B J * ^ 
fo al Doctor Bustarnanto. w «K 
cine-a con informes de tío ̂ j 
necesario porvenir en ia i-o 
¿ E ' O P R E C E B U E l T ^ ^ l 5 ; 
nos o portero f^/A^^nforman « 
conocidas que trabajé, mi 
Teléfono A^i»--
S E A L Q U I L A N E N $35.00 D O S H E R -
mosas habitaciones, completamente in-
dependientes en la azoten, con luz y 
todos los servicios sanitarios, cana par 
ticular y de moralidad. Virtudes 128, 
altos, entro Escobar y Gervasio. Hav 
teléfono. 
_Í2309 30 m. 
A M P L I A Y HER~-
843: 31 m. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E 
nitisular pura corta familia, que sepa 
bl»u su obligación. S e da buen sueldo. 
Informan en el teléfono 1-3119. 
' - ^ 6 4 jo Mz. 
- C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C O C I N E R A S 
SE 3 ORA PORMAL * .S^ 
desea colocarse OJ , A ¿e r 
de ^orta familia o . ' ^ ^ ifl 
InforraarAn en san rlos; en 
gundo. U*y .f**..01 
BERNAZA 36 
c^ frente a la plaza del Cristo. Excelen-
t L U n l L i i l A L te casa para familias. Se alquilan es-
nt« Rey y Zuim ta. se atquiim piendidas, fre&cas habitaciones el-pan. 
as y ró- . . ' I J • i . 
S E ^ S O L I C I T A TJNA C O C I N E R A < I U E Se desea colocar una muchacha Srecba darán raz6n 
du"rniaCen ?a colwMwíón^ "trai'ca SSSl nin>ular de criada de mano. Informe», 1 -4.^ r t raiga reto 
roncias. Buen sueldo. J^sfla del Monto 
calle Laeret casi esquina a Junn Del-
Rodo. 
121 ."ft SE ALQUILA UN mosa habitac/'n a hombr.-s solos o ma- baoitaolones arcuebladas. amplias v - i j 
trlmcnios pin niños en la azotea, en Je- molas, con vleti. a la calle. A precios temente amiieolaoas V Sin RiUebles, COn 8QI'*c*'ZO COCINERA, PENINSULAR, 
s5.- María Xo. 42, alto*. rasonablcfi. L , i '_ t-J-l>—-W- ' • •. ' de ^mediana edad, que hac:< la limnle/a 
so m. balcón independiente a la calle, agua de ia casa de eorta familia, que 





5rt i edad, desea cvl""*;m 'r,onT*]eZ' 
30 m7- Iformán en ivregrino 
"'tre Salud y Jesús i " 
iF""DESEAN CODOCA» la t r ^ 
chai., una de COCIITB™ ^ r a c'iar 
de mano, ^ I T ^ Z Vives, n" ., Jl 
Dejadera. Infornja'i- ^ ^ ^ f 
US66 . —ZMACOc1 
tb» reposte" nlî rrPM 
MARIANAO. S I ALQUILA LA CASA 
Sana 16, esqulnu a Padres, con sala, co-
meoor, cuatro cuartos, cocina, dos baños i 
y par'o, en 60 pesos. Informan en la ; 
" E L P R A D O " . SE ALQUILAN 
taciones con vlata al pa.seo. Interiores, 
, i S ! ALQUILA UNA ESPLENDIDA H A - corriente, etc. Baños COn aeua fría V ma t"^*'- PanarA buen sueldo.' FiVÜ-HARI- bKación. muy ventilada ¡.ara uno (1 ,]of, r » • j • J. . . '** ' i r a ? . ,S. Cerca de Monte. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
lar. de criada de mano o manejadora; 
jo para todo. Sabe coenar bien: tiene 
üuer- quien la recomiende. Sueldo, $30. No 
aballaros. Buen servir i. 1 1921 caliente a todas horas. Estricta mora-
M o r ^ i ^ d ^ r a s e T P ^ ' J ; ^ ¡ ^ t - ^ S ^ x i n ^ ^ i r ^ u ^ o y ^ ] i A ^ Exc*,ent« Magnífica co- S O L I C I T A C O C I N E R A 
quina a Trocad ero. mo piso. ' yA"l"ÍU'->' ul11 , n^J- señor.-n solas • Salud, 22, a 




altos, Vda» de 
4d-27 
admiten tarjetas. Informan on Com 
póstela, 113, 
12413 3 1 mz 
S 5 « 
D E S E A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R 
M (ta eriada de manos. Kntiende de co-1 asturiana 
ciña. Informes Tejadillo No. ÍB, altos» praT, Angele 
12440 • 31 m. | 12273 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 
P A G I N A V E I N T I U N A m 
^ T I l í A s .rp toda cia-
í í ^ r a ^ con nuehace-
'da,* p l r i infor-
31 i"2 






o u e i ^ y principe ^ l e " ? ^ i o n f - habi tac ión 35. 
^ Marina lux 3o mz__ 
• ^ Ó Í Ó C ^ * referencias. I n -
• % buena^;;1 n ü m e r o SOZ. 
^edDel Monte, n T-11 J8 -
^¿nzas . Tci - i Mz 
V n AP0(,a ' 
•j.-gcioría- 30 mz 
o' focaci^n Informan 
" TTW JO VE IT ES-
•^iOCA^SB ^ ha t r a b a j á -
is afi?3 ^ m p l i r con su obl i -
lui sabnara codna como para 
^^'cfependiente restaurant. 
m Teléfono 3319 . i ^ 




F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA en 
las A l tu r a s de Almendares en la misma 
Calzada de Columbia y calle 12, donde 
desemboca la calle 23, tiene el punto 
mas bonito d i todos los repartos, t ie -
ne por ta l , sala gabinete, j o l , comedor, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, pan t ry 
y coena y garage todo e s t á a lo moder-
no y con bastante l u j o . In formen en 
la c u a r t e r í a de ak lado. Te lé fono F-1454. 
Leandro Miguel . 
_ UAgj 6 Ab . 
SE V E N D E N DOS E J P I i E N D I D A S OA-
sas Juntas o sep-iradas. gala, saleta, 
| cuatro grandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzada del Cerro. I n fo rman : 
San Rafael . 12é. altos, de 7 a 9 y de 5 
a 9. 
8558 31 m i 
COMPRAS 
COMPBO U N A C A S I T A D E $3.000 A 
$3.500. de Corrales a Reina y de Cam-
panario a BeMscoaln. Amtetad. 62, ba-
jos, do 12 a 2 p. m. 
12323 1 ab 
V E N D O B O N I T A CASA D E E S Q U I N A 
en la calle 21. p r ó x i m o a 10 en $17.500; 
otra en la cvalle 11. pegada a la Cl ín ica 
?"stamante y dos parcelas chicas de a 
o00 metros en la calle '23 a la sombra. 
L n solarcito en calle de nfimero, pegado 
a 23 de 360 metros con 15 de frente a 
230:*eStO 63 Una eanga" Corrales 191-
DE 10 A 20 M I E PESOS. SE N E C E S I -
taa para un negocio de terrenos y fa-
br i cac ión . Tra to serio y que ofrece una 
buena u t l i dad . M á s informes en D e l i -
cias. 62-F. entre Pocito y L u z . Te lé fo -
no 1-1828. 
IL^eO 30 Mz. 
^ V e ' t i ' - - m^n1ÍeTPtelé>: Informan en el teie 
31 M z . 
-O S||. 
^ T ^ Q U E S A N C H E Z . D E -
É B^*,e trabajar de segundo 
^dependiente. Hotel Bo . ton . 
COMPRO D I R E C T O A SU DUESO U N A 
esquina comercial do 30 a 40 m i l pesos, I 
que valga el dinero y produzca renta. | 
No se pierda el tiempo en ofrecer lo j 
que no sea aceptable: hago negocio en-
seguida y otra casa de 10 a 12 m i l pe-1 
sos, de Egido al mar, asunto serio; doy 
en hipoteca de 2 a 25 m i l pesos en la 
Habana y sus barrios. Corrales 191. 
12311 1 a. 
C O M P B O S O L A R C O N S E R V I C I O Y u n 
cuarto o dos de m a m p o s t e r í a , mejor en 
Las C a ñ a s . I n f o r m a n : Cerro, 785, a to-
das horas. • 
12205 3 A b . 
COMPRO D I R E C T O DOS CASAS C H I -
cas p a r » fabricar en la Habana de cinco 
a doce m i l posos; una esquina de quin-
ce a t re in ta m i l ; dos solares de esquina 
en los Repartos y un solarcito con casa 
o cuarto. Tra to directo con su d u e ñ o . 
Dy en hipoteca de 200 a 4.000 pesos en 
todos los barrios. Corrales 191. 
11550 1 a. 
[ V.. ^ ^ r ' ^ u n a "formalidad, 




M A N U E L L L E N W 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este ant iguo y acredi-
tado corredor para la compra y venta 
de casas, solares y establecimientos, da 
y toma dinero en hipoteca. Figuras , 78. 
A-tí021. 
11699 2 ah 
española , 
H ^ n í t s a ' o o n muchos años de 
en Bernaza, Telf . 
30 mz 
CRIANDERAS 
k ^ T B S P A f í O D A DESEA CO-
|:- l a m i e r a . Tiene buena y 
' íeiP he v Certificado de Sani-
f j f s V p u U ver . Carmen 4. 
31 m. 
r ^ T SE D E S E A COLOCAR 
-1 f r i recién llegada de l'.spa-
:.f «ndante leche y buenas re-
giónos Calle P r ínc ipe n ü m e r o 






iiportá ir a l campo. 
ECE'UNA C B I A N D E R A E S -
, MPEÓ sábado en el vapor 
' I d V años, con leche de cin-
Informarán: Cerro. Calle L a 

























¡¡CE TIN C H A U P P E U R E S P A -
, casa particular, con años de 
y entiende de m e c á n i c a . I h -
en el teléfono M-2894, pregun-
Afigei I lodr íguez . 
30 M z . 
krPEUB PRACTICO^ SERIO V 
con optifiias referencias, se 
u casa particular o comercio. 
90. Telefono A-8852. Manuel 
30 Mz . 
G. D E L M O N T E 
Nota r io Comerc ia l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y yendo casas y solares en la 
H a b a n a y Vedado 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
C 9 1 1 9 I n d 1 d 
COMPRO DOS CASAS D E 05.000 A 
$14.000. Se prefieren en la Habana. No 
se quieren corredores ni perder tiempo. 
J. D. Vllaboy, Zanja, 69, to léfono M -
9524. 
10685 3 Imz 
URBANAS 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O E N 12 M I E 
peios y con trec plantas en calle con-
tri ta, en 28 m i l pesos. Otra en el Ma-
lecón en 26 m i l pesos. I n f o r m a n : Esco-
bar, 74. bajos, M-1243, de 3 a 5. 
11978 31 Mz. 
Ganga en la H a b a n a , $ 7 , 5 0 0 casa 
moderna , Ben jumeda 14 A entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y San Carlos . Sala, 
saleta, tres cuar tos , sanidad, pa t io , 
toda m a m p o s t e r í a , mosaicos, azotea. 
Puede dejarse hipoteca . D u e ñ o : M a -
l e c ó n 2 0 , aKos. A - 1 0 7 8 . 
7 a. 
¡DORES de libros 
I OTANTES Y PROPIETARIOS, 
ÍO ds varias horas al d ía para 
en regla su contablidad o ad-
fifin. Mucha seriedad y compe-
iDejen fecado al señor López, en 
la d« Zanja y ü a l i a n o . 
I 30 Mz. 
VARIOS 
EOMA D E L U Z , C A E L E D E S A N CAR-
los, a l lado del No. 14. donde e s t á l a 
llave, de parte de Enrique, se da en 
$7.200. Tel . 1-3886. Llame el interesado 
Puede dejar ?4.000. 
12439 31 m. 
E N 57,500 S E V E N D E E N E L R E P A R -
fo Lawton . calle Octava a media cuadra 
del carro, casa de 6.50 de frente por 50 
de fohdo. cielo raso. Pregunte en el 
Ño. 21 el que compre. 
12439 31 rn-
R E P A R T O L A W T O N . SE V E N D E L A 
cypa Buenaventura 39, b a r a t í s i m a . I n -
1 forma su dueño en Riela, 78. 
I 12359 5 A b . 
ESPAÑOL D E S E A E M P L E O 
Wier perdido su colocación en un 
(imerlcano. Desea colocarse para 
Itendero. In té rpre te . Habla Ingles, 
Itaiano. Escriba a R . P . 
W, Habana. 





TE COMISIONISTA, S O L I C I -
para trabajar a comis ión bien 
'Plaza o er las provincias de Ma-
-: >• Pinar del Río, tiene referen-
|Uctitudcs. Dir igirse por escrito 















"lagnífica letra, ofrece auÉ ser-
casa de comercio u oficina 
Sin muchas pretensiones. 
R8- «W altos. A . G a r c í a . 
31 Mz . 
91. DE 29 Af»OS"̂ BCÍEN LLB"-
descus, de trabajar y quien 
/ « s u conducta, desea trabajo en 
comercio o cualquier dependen-
r-t.^i-j1 camPn con conoemientos 
^aniiirtaO y sin pretensiones. E . 
^emo, 16. Hotel "Tres Coro-
E N E L V E D A D O 
Calle 19, p r ó x i m a a l Parque, casa con 
4 habitaciones, sala, comedor, baño y 
d e m á s servicios tiene para garage 
16,000 pesos. L lame al 1-7231. G . Mau-
PÍZ y p a s a r é á informar . 
Calle 23, esquina de brisa mucho terre-
no 65,000 pesos. Calle 17, esquina colo-
sal, residencia 95.000 pesos. Calle 13, 
precioso palacete dos plantas 56,000 pe-
sos, p r ó x i m o a l Parque Medina, esqui-
na dos plantas 35.000 pesos. Calle L , 
precioso chalet . L lame al 1-7231. Q. 
M a u r í z y p a s a r é a informar . 
Calle 23, esquina brisa, 5üü metros a 
26,000 pesos. Paseo esquina 1133 metro 
a SO pesos. Paseo esquina 1816 metros a 
28 pesos. Calle 25, p r ó x i m o a l Parque 
Paula, dé' 20 por 22.66 a 35 pesos. Calle 
2, esquina 500 metros todo a censo solo 
contado 2,000. Llame a l 1-7231. G. 
Maur'.z y p a s a r é a informar . 
12372 2 A b . 
30 Mz 
W, J O V E N F U E R T E , D E S E A 
ÑVm almacén o t ambién por su 
íj ft^cánico 0 ayudante de un 
t«on.* <?ulna Particular, no tiene 
sfls ln£ormar a l te léfono A -
30 Mz . 
IE? h(i?1'0CABalE UÑ M A T R I M C T -
F. tienVn J^ra cuidar una f inca o 
'Por en^ul?n,los garantice y res-
felio A-8042 nforman: Bernaza, 47. 
_ 4 A b . 
HABLANDo I N G L E S E 
"Wn e n ^ . tra^aJo en cualquier 
i^W A , , 9e comercio, hotel o 
.. . * Labniel Gonzá lez . Egido, 
FM •ires boronas". 
30 Mz 
l ^ n l , ' ? ^ * CON " I C T I C A 
Be-nL1^ l u s t r a d o r se ofrece. Kj, «e.naza 72, ca fé . Te léfono 
Vendo dos casas en Co lumbia , Buen 
Ret i ro , Calle M e d r a n o , p r ó x i m o a l pa-
radero P o g o l o t t i ; t r a n v í a , de Galiano 
a M a r i a n a o . Estas casas ganan $ 5 5 . 0 0 ; 
Se d n po r poco d i n e r o ; son de cemen-
to y h i e r r o ; lujosas. I n f o r m a su due-
ñ o , en Dragones, 7, H o t e l Nuevitas , 
de 11 a 12 . T e l é f o n o A - 6 9 0 3 . 
J 2 1 9 4 ' 2 ab 
V E N D O DOS CASAS PEGADAS R E 1 -
na antiguas, otra moderna dos plantas 
30 m i l pesos Monte esquina dos esta-
blecimientos sobre 400 metros 50 m i l 
pesos Calle 11, pegada a ella dos ca-
sas modernas, dos plantas lujosas 3o 
m i l pesos. Santa Irene, pegada Calza-
da con tres cuartos 6,500 pesos. S u á -
rez CAceres. Habana, 89. 
C2290 4d-28 
E N w R E TRES L I N E A S D E T R A N -
víaa en la Habana, casa moderna. 2 
plantas con sala, saleta, tres habita-
clones, 1 cuarto de b a ñ o completo, un 
cuar»o grande de cocina en cada plan-
ta, l i en ta 160 ptsos. Precio 18.000 pesos. 
R'jvil laglgedo, 99. Te lé fono M-6075. 
li,247 lOJM z 
HORROROSA G A N G A . E S Q U I N A Y 5 
casitas, vendo moderna, con 24 4 me-
tros, repta 142 pesos, a dos cuadras 
«e la Calzada de Concha, todas $10,500 
venga pronto que a ela l l evan . Bar r io 
Colón vendo esquina dos plantas, moder-
na, rentn 280 pesos; mide 158 metros . 
Precio, 34,000 posos. Calle Animas , 3 
plantas, moderna, entre A g u i l a e I n -
dustria, renta 220 pesos; precio, 28,000 
pesos. Calle speranza. Sala, comedor. 
2 cuartos. Precio. 3.300 pesos. Marc ia l 
R o d r í g u e z . Revillaglgedo, 1, a l tos . Te-
léfono M-5476. 
12285 so mz 
DTÍ R E I N A A L O S C U A T R O C A M I N O S 
vendo varias casitas a 5.000. 6.000. 8.500 
y 9.000 pesos. T a m b i é n vendo en Je-
s ú s del Monte una casa con sala, saleta, 
I baño intercalado, tres cuartos, comedor 
al fondo, cocina y patio 5,600 pesos. I n -
forman: Reina, 17. 
U'097 30 Mz. 
E N P U N T O C O M E R C I A L S E V E N D E 
¡ la mejor y m á s elegante esquina de 
cuatro plantas moderna, toda de cante-
r í a y ace-o, m a g n í f i c a ranta, S55.00n, 
es su precio. Perezagua. Agu ia r 109. 
T e l . A-5420. 
9114 10 a. 
\ P r ó x i m o a l Parque M e n o c a l . E n l a 
I calle 6 entre 17 y 19, en la acera de 
la sombra, se venden en $23 ,000 , dos 
casas de m a m p o s t e r í a edificadas en 
una superficie de 683 met ros . Cada 
casa consta de por t a l , sala, saleta, 4 
cuartos, b a ñ o y buen pa t i o . I n f o r m a : 
A . A z p i a z u . Habana 8 2 . 
2243 Ind. 2.̂  m. 
B A R R I O DE M O N S E R R A T E , W f » « 
esp lénd ida casa moderna, c 6 ^ - ^ 1 ' l ' ' 
zaro. sala, saleta. 5 cuartos, b a ñ o in ter -
calado, los altes igual su terreno - i u 
m e t r o ¿ . rentr. "barata 245 pesos niensua 
les. precio 31.000 pesos; otra de altos 
renta 183 pe80« mensuales, precio 18.000 
pesos, urge venta . Pera l ta . Amis tad . oQ. 
de 9 a 2. , AK 
12020 1 A b : _ 
C O U N T R Y - C L U B PARCK. SE V E N D E 
en ventajosas condiciones el bonito 
Chalet "CAMPO-GIRO", situado en la 
parte del Lago de dos plantas grandes 
comodidades, garage aparte, j a n l l n y ar-
boies frutales Informes: G a r c í a i u -
ñón A Co. Aguiar . 97. - AK 
,1592 7 An . 
SE V E N D E N JUNTOS E N $6.500, » E -
parto Naranj i to . Calle Oeste, dos cha-
lets, uno de m a m p o s t e r í a y otro de ma-
dera; ambos tienen portal , j a r d í n , cua-
tro cuartos. Dejo $3.000 en hipoteca. 
Informan en la misma, Francisco \ a i -
dés . 
11955 " 30 mz 
GANGAS V E R D A D . SOLO POR TRES 
a\M vendo solar chico, 80 metros en 
Kstcvez pegado a Monte en $1,850 sin 
I rebaja: una casa en San Isidro pegada 
Al muelle de sala, comedor, dos cuartos 
| v servicios, habitable en Jl.SoO; tiene 
un censo de $200.00 y un solar de es-
quina a la sombra a t re in ta metros ue 
la Calzada de eConcha con 296 metros 
|a $8.25; dejo parte reconocido al 6 ü_u. 
K o se venga a perder el tiempo. Co^ 
!r ra l r s 191. 
12311 1 a: 
VENDO U N A P A R C E L A DE T E R R B -
no de 14 por 21- varas en la Víbora , p r ó -
xima a la Calzada, punto a l to . D u e ñ o . 
Manrique, 57. „, 
12094 31 Mz. 
SE DESEA COLOCAR U N A HIUCHA-
c-ha r s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
mano Informes: Calle 12, 173» Vedado. 
1:232 "n ^ 2 • 
V E N D O E N 3 , 7 0 0 P E S O S 
Una casa moderna a una cuadra de la 
Calzada de L u y a n ó , frente a Henr l Clay 
Vi.'legas, 24. bajos. J o s é Ramos. 
12208 g M z . 
A U N A CUADRA DE L A C A L Z A D A del 
Cerro y en la mejor calle, un solar con 
11 habitaciones en excelente estado sa-
ni t í i r io a 15 pt-sos metro, tiehe 20 por 
3a 6C. su d u e ñ o : JCstrella, 185. Knr ique 
P é r ^ z . 
]2212 4 A b . 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
a precios reajustados. Se f a c i l i t a dine-
ro en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a t i po b a j o . T r a t o 
d i rec to . Real State. Ten ien te Rey 1 1 , 
departamento 4 0 5 . T e l . A - 9 2 7 3 de 9 
a 11 v 4e 1 a 3. 
12117 io ab. 
G U S T A V O L O P E Z M U Ñ O Z 
V E N D E C A S A S Y S O L A R E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
H a b a n a , 7 8 , d e 9 a 1 1 y d e 2 a 5 
Vendo una parcela de terreno en 1: 
c",lle 19 de esquina; a la entrada del Ve-
dado, 2a. esquina, 21 por 22.66 metros. 
Vendo en la calle K un solar de cen-
tro , 30.00 metro . Vendo varios cuar-
tos de manzana en el Vedado. Dinero 
en hipoteca al 7 por ciento, en todas 
cantidades. v 
G U S T A V O L O P E Z M U Ñ O Z 
V E N D E C A S A S Y S O L A R E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
12029 30 m i 
SE V E N D E E N SAN J U L I O , CERCA 
t r a n v í a , por ta l , sala, tres cuartos, uno 
alto, cuarto criados, servicio criado. 10 
por 40 metros, $8.000; una esquina ma-
dera, cerca calzada, tres cuartos, sala, 
saleta y servicios. $3.500; 6 por 23 mts 
en San Francisco, terreno 11 por 38. a 
$6. entre dos calzadas, dos plantas, diez 
habitaciones. 340 mts.. $6.500. I n f o r m a 
señor QoníAlez. Calle Pérez , n ú m e r o o0. 
moderno, entre E n s o ñ a d a y A t a r é s . de 
2 a 6 
11972 30 mz 
Solar de 1.049 metros en A r r o y o Na-
ranjo , g r an can t idad de á r b o l e s f r u t a -
les, m u y bien si tuado. Precio de oca-
s i ó n , faci l idades de pago. M a n í , 3, 
Mar i anao . Te l f . 1-7355. 
12188 31 mz 
SE V E N D E U N T A L L E R DB DOBLA 
di l lo . compuesto de cinco máqu inas , aua 
motores. En la misma se vende »"» P»» 
n y un autopiano de las ™eÍoveB™t' 
cas, nuevas marcas, nuevos completa 
monte. Se venden por tener que era-
t tá rea rM. San Nicolás , 94. 
12406 1 
V E N D O U N G R A N CAPE, SITUADO 
en el mejor punto de la Habana, conna-
to 7 años , alquiler 50 pesos. ^eny.*fn 
rant.zada de 100 a 125 pesos, casi todo 
cantina. »i quiere comprar cosa de 
pro . echo venga a verme Vonio U^nuei 
Alvarez. Aguacate, 7, por ^ a ' \ [ ^ z 
VRNDO V I D R I E R A DE TABACOS Y 
cigarros con 6 años de contrato, a lqui-
ler con comida 50 pesos, vende de 30 a 
G pesos diarios La doy muy barata 
p * & onbarenr. Manuel Aivarcz . Agua-
raic , 7. por Tejadil lo. ; . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
En Santa C a t a ü n a , a dos cuadras de 
la Calzada, se vende una m g n í f i c a ca-
sa compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos con su» servicios, patio y t ras-
pat io 5,500 pesos. Su d u e ñ o : Sitios, ¿¿. 
Vicente D í a z . 
_ 119 3 5 10 A b ^ 
A V I S O . SE V E N D E U N A P R O P I E D A D 
con una nave do 400 metros planta baja 
v al ta con una casa de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, propia para una 
gran industr ia c a l m a c é n y se da en 
buena p r o p o r c i ó n . Diar ia , entre Buenos 
Aires y Carbajal. TambiOn se a lqu i la 
la nave. „ . , 
11773 3 Ab! 
E N 1 . 5 5 0 P E S O S 
Vendo una casa de madera, pisos ae 
cemento. Tiene por ta l , sala, tres cuar-
tos, cocina y servicios; es nueva. Renta 
$25.00; e s t á en el Reparto Buena Vis ta , 
acera de la sombra. In fo rman en 23 y 
12 E l Nuevo Chalet de 7 a 6. 
12139 i ab> 
OCASION. A $7,500 V E N D O DOS CA-
sas modernas frente al t r a n v í a de San 
Francisco y otra a una cuadra del de 
Santos S u á á r e z ; se componen de j a r d í n , 
por ta l , sala, tres cuartos, comedor, bañó 
intercalado y d e m á s servicios, techos 
mono l í t i cos y c a r p i n t e r í a de pr lmera . 
TRES GRANDES R E S I D E N C I A S PA-
ra f ami l i a numerosa y de gusto, en 
Mendoza y l a Víbora , son como quintas 
de recreo; $18.000; $26.500 y $30.000 
respectivamente; tengo ot ra con gran 
j a r d í n y 820 metros de terreno situada 
en la mejor Avenida de J . dol Monte 
$22.500. 
E N P L V E D A D O , V E N D O DOS H E R -
mosas casas, modernas, techos mono l í -
ticos, con j a r d í n , por ta l , sala, recibidor, 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, come-
dor a l fondo, cuarto y servicio de cr ia-
dos, garage y otras comodidades; una 
$25.000 y ot ra $20.000. 
E N L A H A B A N A V E N D O TRES CA-
sas de dos y tres plantas en Lealtad, 
San Nico lá s y Perseverancia: todas de 
Neptuno al mar, $16.000, $25.000 y 
$28.000. Tengo una esquina comercial 
cuatro plantas, moderna, $54.000. I n -
forman en el Te lé fono A-5420. Agu ia r 
N o . 109. 
12087 31 m . 
E N $3,600, U L T I M O PRECIO, SE V E N -
de bugalow "Max Borges" de tres habi-
taciones, m u y cómodo, en solar de 10 
por 47 1|2 varas, p r ó x i m o a los t r an -
v í a s de Marianao y Playa, calle Doce 
entre 5 y 7, Reparto Almendares. 
12154 5 ab. 
E N B E L A S C O A I N , SE V E N D E U N A 
propiedad con 1208 metros . Más nfor-
m?s al te léfono P-4415, de 12 a 2. 
11942 31 Mz. 
V e n d o u n a n a v e de 
1 , 0 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , d e 2 p l a n t a s , c o n 
f r e n t e a 2 ca l l e s y a 1 
c u a d r a d e l a C a l z a d a 
d e l M o n t e , e n $ 6 5 , 0 0 0 . 
30 Mz. 
le un" ol.81!̂ 011̂  P A R A en-
Sitio* 
^L^rgo^3- l e Inquilinato, ha-
^ e i O n v vLla limP'eza a cambio 
•4n; San T^Lp?clueño sueldo. I n -
I 0,1 -Ignacio, 86. 
ta ce-
31 Mz. 
o y * J A R D I N E R O P A R A 
A i , W e l r;,h0Q cai2a. Part icular . 
|u« trabaje referenclas de las 
30 Mz 
como 
ALBAÑIL I N S T A L A -
r arlm^C?rBado de obras 
¡ñad "lnistraci6n t a m b i é n 
í \ \ * £ n * lln in&enicro 
V Vista a Avenida- V I -
» r — — — — i A b . 
E S C ^ y 5 I i r D E 3 E A co-
K Jaru n;,nIc,e a ^ o r i c u l t u r a . 
Larte- de rp^aso de h o r n o s . 
lÍJWsi'ior va^a1,0 blanco. I n -
rt «"S. a lmacén. Telé-
3 ab ^ 
^ f ^ i n e r ^ , ^ N C A S Y J A R -
N i t ^ sus vrar'v;,,1>> dos a ñ o s en 
r 0 jardín nOS Pnra explo-
< í b £ y I» por o?elea s"eldo 100 
r a BlacL010?10 f,e í a ven-
*caa. Apartado 1981. 
0 ra. 
E N E L R E P A R T O D B S A N T O S S U A -
rez, en l a calle de San Jul io n ü m e r o 46. 
entre San Bernardino y Santa Irene, so 
vende una casa con j a rd ín , por ta l , sala, 
tros habitaciones, b a ñ o Intercalado co-
medor patio y traspatio, cocina y servi-
cios de criados. In forman su dueño en 
la misma. _ . 
12257 2 A b ' 
3.500 P E S O S C A S A C O N P O R T A L , sa-
la, (V.medor, tres amplias habitaciones, 
un cuarto prande de cocina, servicios en 
la calle Colón. Cerro. Revillaglgedo, 
99. Te l é fono M-6075. 
12247 30 M z . 
E n l a C a l z a d a d e l V e -
d a d o , f r e n t e a P a r q u e , 
u n a e s q u i n a c o n 2 , 1 9 7 
m e t r o s , a p r e c i o v e n t a -
j o s o . 
E n l a V í b o r a , a 1 cua-
d r a de l a C a l z a d a , l u j o -
sa casa d e d o s p l a n t a s , 
e n e l R e p a r t o d e F . de! 
V a l l e , c a l l e d e L u z , e i 




r ^ * Aü le r maro»03?-3 de ^ r ^ -
> V r ^ r V o > s ^ ; , Lx-empleado 
Vi ics sin *01)rlnoa. Trahajo 
-4507 
1 A , 
V E N D O U N A E S Q U I N A COMPUESTA 
de ostahlecimifnto y casitas, directa-
mente con su dueño a l te léfono 1-3688. 
i:j248 1_Ab-_. 
C A L L E DB M O N T E . V E N D O D E CUA-
tro Caminos n Egido, acera nones, f i n -
ca con siete metros de frente por 28 
de fondo, con establecimiento sede r í a 
y c a m i s e r í a . Precio. 30.000 pesos. Mar -
cial R o d r í g u e z . Revillaglgedo. 1. a l tos . 
122S5 30 mu 
D E - B E L A S C O A I N A G A L I A N O V P E -
gado a San L á z a r o , vendo cuatro casas 
con él frente fabricado, son 800 metros 
a l í ' zón de 75 pesos metro, terreno y 
f a b r i c a c i ó n . R o m á n Here?. Reina. 17. 
12697 31 Mz . 
GANGA. SE V E N D E L A CASA D E 35A-
pata No. 14. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos, servicios y baño . Para infor -
mes: Banco del Canadá , Departamento 
303. Te lé fono A-0191. 
12298 81 m. 
M I G U E L F . M A R Q U F Z 
C U B A , 3 7 
V E N D O DOS HERMOSAS CASAS D E 
dos plantas, buena renta $10.500 y 
$12.500 en Campanario y Escobar; otras 
dos en $5.500 y $7.000. Agu ia r 109. 
Te lé fono A-5420. 
12087 31 m. 
E n l a calle 15, m u y cerca de Paseo 
se vende una espaciosa casa de esqui-
na de fra i le , p rop ia para u n a f a m i l i a 
numerosa y con todos los detalles de 
buen gusto y confo r t . Consta de sala, 
rec ib idor , s a l ó n de comer, 5 hermosas 
habi taciones , b a ñ o comple to , servicio 
y cua r to de criados y garage. I n f o r -
m a : A . A z p i a z u . H a b a n a 8 2 . 
2244 ind. 25 m. 
LUJOSO C H A L E T E N GANGA, P R E N -
te Í. la Fuente Luminosa. Reparto A l -
mendares. Se da en la mi tad de su cos-
to ; a l contado c en hipoteca de plazo 
l a rgo . V é a l r y se convence rá . Avenida 
Segunda, entr > 12 y 15. Para informes: 
Toléfono A-4358. 
11840 31 Mz. 
SE V E N D E E N L A A M P L I A C I O N " D B 
Almendares e i ia calle 12, entre 9 y 
10, una casa coi' por ta l , saLla, tres cuar-
tos, cuarto da b a ñ o con todos servicios, 
comedor y cocina, garache, j a r d í n y pa-
t io a l fondo y a l lado y cercado. I n -
forman en la misma: E m i l i o Díaz . 
11609 7 Ab. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
o M á x i m o Gómez, 93, en L a Ceiba, t é r -
mir.o municipal de Marianao; tiene her-
moso portal , sala, comedor, ocho cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencias; da frente a tres calles. 
Tiene 925 metros, es antigua, pero só -
lida amplia y fresca. Se vende en 
15,000 pesos. I n fo rman : A r t u r o Rosa. 
Calle de San Rafael. 273, esquina a Ba-
sarrate. chale' A r t u r o . 
12023 3 Ab. 
GANGA. CASA M O D E R N A A PLAZOS, 
una cuadra carros del Cerro, a 32 ms. 
sobre el nivel del mar, muros de 30 y 
50 c e n t í m e t r o s , c a r p i n t e r í a cedro bar-
nizada, sala dos ventanas, saleta, cua-
tro cuartos, baño , cocina, dos patios; 
renta $780 a l año. Se vende en $3.800 
al contado y $1.800 a plazos o $3.000 a 
plazos y $2.600 al contado. Zaragoza. 
13, B e l t r á n , ^ 
11980 31 mz 
SE V E N D E N TRES L I N D A S CASAS 
cerca t r a n v í a , calle San L á z a r o y Con-
cepción, portal , sala, saleta, dos b a ñ o s 
intercalados, comedor, pasil lo, patio, 
traspatio, $7.500; otras tres en Armas, 
iguales, $6.500; un solar, 5 por 20 mts., 
dos cuartos madera, $1.100; un gran so-
lar a $6 vara. Le pasa el t r a n v í a por el 
fronte, a la brisa, en la calle de Juan 
Delgado, 1.080 varas en L u y a n ó , esqui-
na a $6. In fo rma el señor González , Ca-
lle Pé rez , 50, modé rno , entre Ensenada 
y A t a r é s , de 2 a 6. 
11971 30 m« 
S B V E N D E EX. C O N T R A T O D B D O S 
esquinas par?, bodega en el centro de 
la Habana. Informes: Amis tad , 134, de 
10 a 12 a. m . y de 2 a 5, p . m . F ran -
cisco López. 31 Mz. 
H E R B A H O Ü S E 
Gran casa para f a m i l i a s . Se a lqui lan 
e sp l énd idas habitaciones con servicio 
completo; V i s t a al Prado y Parque Cen-
t r a l . Esmerada mora l idad . Prado 87, 
moderno. Teléfono TS.3496. 
11891 31 m. 
SE V E N D E U N A CASITA E N 600 P E -
SOS, hay que seguir pagando $8.2o del 
solar. Avenida Octava y S é p t i m a , Re-
parte Almendares. I n f o r m a : bra. Gon-
z á l e z . Zuiueta. 3. 
11929 10 Ab-
SANTOS SUAREZ, E N L A M E J O R es-
quina de est • reparto, se vende l indo 
chalecito. Ja rd ín , por ta l , sala, recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado, etc. Pre-
cio 8(800 pesos. Tra to d i rec to . I n f o r -
mes: Flores, 101, entre Correa y Encar-
nac ión . -
12018 -0 Mz. 
VENDO U N SOLAR CERRO, DE ES-
quina a tres pesos metro y una casa ba-
r r io Monserrat t , dos plantas muy bien 
situadas, dejo casi todo el dinero en 
hipoteca Mercaderes, 11, cuarto nume-
ro 1, de 11 a 12 y de 2 a 4. 
11926 30 Mz. 
B U E N A OCASION. S I N I N T E R E S , V 
a pagar en cuatro a ñ o s , a razón de 68 
P̂ SOÍ- mensuales:, entregando solamen-
te 300 pesos de contado; se vende un 
solar o dos juntos si la entrega se du-
plica con diez metros de frehte por cua-
rer ta de fondo, o sean cuatrocientos 
metros cada uno en el Reparto "Loma 
dei Mazo",, situados en la calle Juan 
i ; n : i , ( ^ Zayas. entre las de Vis t a Alegre 
y Carmen, muy cerca del t r a n v í a y del 
parque de Mendoza. M á s informes: Te-
léfono I-2C92. dn 6 a 9 p . m . 
11Í43 1 Ab . 
E N L A A V E N I D A DE J. D E A L G A D O , 
parte a l ta a la brisa y por donde pasa 
el t r a n v í a , ver.-lo un solar de 14 por 51 
vara a $5.5C vara . Barrera . San Joa-
quín , 46. 
10906 31 Mz. 
V e n d o a cuadra y media de l a Es-
quina de Tejas u n solar de 1S x 43 
varas. Barrera . San J o a q u í n , 4 6 . 
10905 31 mz , 
TTTl 31 Mz. 
VENDO G R A N CAPE D E L P A R Q U E 
ñor S20.000; otro en $6.000; una bodega 
en $6.000 v una vidr ie ra áa tabacos por 
$1.500- buenas c^sas. Informes v r t u -
des nC). 
12441 
SE V E N D E N U N A V I D R I E R A O R A N -
de como para tren de lavado, fonda o 
garage, dos chicas, una caja de hierro 
antigua v lo que usted necesite en mue-
bles vo ío tengo, juegos de cuarto, sala 
v comedor, todo muy barato en la casa 
Alns Galiano 44. L a Casa Alonso. 
12450 1 a--^ 
NEGOCIO E N R E G L A . SE V E N D E en 
Regla, Fresneda, esquina a M i l l a r , una 
gran esquina. M á s de 2 m i l varas, con 
agua Vento, su censo pagado, n i n g ú n 
grvaamen. Tiene dos casitas fabricadas. 
Propio montai industr ia o depós i to , a 
gravamen. T icn^ dos casitas fabricadas, 
dando muchas faclldades pago. I n f o r -
mes: J . M . Caballero. Apartado 2272. 
Habana, domici l io J e s ú s del Monte, n ú -
mero 79. 
, 10561 30-Mz. 
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende en la Habana 1.350 metros a 
$10.00. Informes: Escr i tor io do R . L l a -
no*. Prado 109. bajos. 
8271 30 m. 
V E N D O M I CASA P U E R T A C E R R A D A 
41, de dos plantas, siete, habitaciones 
grandes en cada una, sala y saleta, cie-
lo raso, p'sos de mosaico, c o n s t r u c c i ó n 
moderna. I n fo rma su dueña , Amis tad . 
15, h a b i t a c i ó n 3. 
11814 1 ab 
GANGA. E N E L R E P A R T O B U E N A 
Vista, en la calle Primera, entre Aven i -
da i y 8, Columbia, se vende o se a l -
qui la casa m a m p o s t e r í a con azotea de 
j n i í n , por ta l , sala, tres cuartos, cocina 
y b a ñ o con garache para dos m á q u i n a s . 
Solar 10 por 50 ver la en la misma, pre-
cios razonables. 
12329 3 A b . 
GANGA POR CINCO D I A S CASA mam-
pos te r í a , piso mosaico nueva, por ta l , 
sala, comedor, tíos cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios. 2.000 pesos paradero 
Orf i la , Avenida Pr imera y Calle 3. bo-
dega. I n fo rman : A g u s t í n . 
12^28 2 A b . 
SE V E N D E M U Y B A R A T A O SE A L -
quila la ca^;. San Q u i n t í n casi esquina 
a Salvador, Cerro, s e ñ a l a d a como ac-
cesoria 2, para informes, d i r í j a s e al se-
ñor Anacleto Ruiz, Serrano. 32, Repar-
to Santos S u á r e z . Te lé fono 1-4715. 
12389 3_ab__ 
SE V E N D E U N A CASA P R O P I A P A R A 
fabricar o para u t i l i za r la , para a l m a c é n , 
cerca do la Termina l , tres manzanas en 
R t g l a y solaces muy bien situados en 
Almendares . O b r a p í a y Compostela. 
Café. 
l'¿394 7 A b . 
SOLARES YERMOS 
SOLARES. E N L A P I N C A B E L L A 
Vista , Calzada de L u y a n ó a Guanaba-
coa, con paradero do los Ferrocarr i les 
Unidos, chucho, guaguas, t e lé fono , luz 
y agua. Se venden parcelas p e q u e ñ a s y 
grandes a $0.40 vara y a plazos. In fo r -
man: L u y a n ó 54. T e l . 1-2274. Bilbao. 
12^44 3 a. • 
V E N D O VARIOS SOLARES QUE T E N -
go er. la V í b o r a . Los doy m u y baratos, 
a plazos o dejando parte del dinero en 
hipoteca. Informa su d u e ñ o : Laguerue-
la v Gelabert, V i l l a E m i l i a . Te lé fono 
I - 1 Í 9 5 . 
12404 31 M z . 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
de esquina, con establecimiento: vendo 
una esquina con bodega, en diez m i l 
pesos.; renta 115 pesos. U n solo recibo. 
Informes: Amis tad , 134. B e n j a m í n . 
1 ab 
V E D A D O . S E V E N D E L A H E R M O S A 
y moderna casa calle 16, esquina a 11), 
construida sobre un solar, rodeada de 
jardines y á r b o ' e s frutales, con doble 
entrada para m á q u i n a s y terreno para 
garage. Puede dejarse la mi t ad en hipo-
teca a l 7 por ciento. 
11769 8 Ab. 
9,300 SE V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
entre San Indalecio y San Benigno, m i -
de 7 por 36 metros, j a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta. 4 cuartos, comedor, baño , co-
cina, pat io y terraza. 
11385 Ab . 1 
31 m i 
SE V E N D E E N M A R I A N A O . CONCEP-
ción. uno. con tres frentes, una es-
plénd ida casa con cuatro habitaciones, 
sala, comedor, patio, garaje y J'ia-dín. 
I n fo rman : San Rafael , 126, a l tos . Ha-
bana, de 7 a 9 y de 1 a 2 ¿y de 5 a 9. 
8557 31 mz 
SE V E N D E U N A ESQUINA E N L A 
Calle 23 y D. Vedado. In fo rman al lado 
por 23. n ú m e r o 278 1|2. 
8341 5o mz 
PRAKCISCO A . V A L L E S , F A B R I C A A 
25 pesos metro cudrado de superficie 
do l a . , cielo raso. 1-3 886 su te lé fono . 
8a. n ú m e r o 21 BU casa. Dolores y Co-
cos y E n c a r n a c i ó n , todo el d í a 
I I M » 31 M z . 
VENDO A L A E N T R A D A D E L V E D A -
do una pran casa, planta baja, con seis 
amplias habitaciones para f ami l i a y tres 
para criados, pisos de marmol y mosai-
cos de primera, techo monol í t i co deco-
rado, garage para dos m á q u i n a s , gran 
j a rd ín , patio y traspatio. Se da por ne-
cesidad en $45.000; tiene sala, pramlr 
v comedor Idem al fondo. Informes a 
(iomlrj l lo. Te lé fono M-9333. 
12316 ao m. 
SE V E N D E U N A CASA DE ESQUINA 
frai le con establecimientos o doscientos 
metros de terreno a veinte pesos todo 
tratos con dueño. Informan en Miramar 
y C F a r r i l l , bodega Columbia. 
W 4 ab. 
Chale t sin estrenar, a plazos en $1 .300 
c o n t a d o y $5 .200 plazos c ó m o d o s , 
vendo el chalet m á s b o n i t o e h i g i é n i c o 
de l a V í b o r a , Repa r to Rivero a una 
cuadra Calzada y Paradero , V í b o r a , 
calle Jenaro S á n c h e z , esquina Pr ime-
r a ; se compone de j a r d í n , f rente y 
costados, pasi l lo , cua t ro frentes, sala, 
saleta, comedor, cua t ro cuar tos , g ran 
cuar ta de b a ñ o completo, cocina de 
gas, lavabos de agua f r í a y cal iente en 
todos los cuartos, i n s t a l a c i ó n l uz e l é c -
t r i ca , 17 huecos puer ta , m.ide 17 f ren-
te por 23 fondo todo cercado de ver-
jas de hier ro . D u e ñ o A . del Busto, Te-
niente Rey 1 1 , t e l . A - 9 2 7 3 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
n " * t j mz. 
SE V E N D E U N L O T E D E n C A S A S 
con un local de establecimiento, la cons-
t rucc ión es de a r m a z ó n de concreto, la-
d r i l l o y c a r p i n t e r í a de cedro, todo recién 
te:minado, alquilado en 433 pesos y se 
¡ vende en 4r,00O pesos, pudiendo dejar 
' en h.poteca 20.000 pesos a 7 y medio 
por ciento desde uno a seis años , cuva 
operación se realiza directamente con 
nnnf^ f í f 00"?t*J t alguno. Belas-
coafn 54. altos, pr imer piso. A-0516 de 
indicadas^ ^ Solamente • horas 
10605 2 Mz. 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
en la calle Dolores entre E n c a r n a c i ó n y 
Cocos. Informes: E . W . Miles, Pmdo 
y Genios. Te lé fono A-2201 . 
12362 4 ab 
SE V E N D E U N SOLAR CON T R A l i -
vias por el frente, en la calle Steinhart , 
Reparto Buen Ret iro. In forman en Te-
niente Rey, 92, bajos; te lé fono M-4532. 
31 mz 
V E N D O C A L L E E S T E V E Z U N SOLAR 
chico p r ó x i m o a l Mercado: una casa dos 
plantas, San Nioolás . pegado a Monte, 
$13.500. Otro para fabricar en $8.000; 
casa calle Rayo, propia para t ren de 
lavado en $18.500. L u i s Estevez a una 
cuadra de la Calzada, chalecito con ga-
rage y ja rd ín , $7.500. Estrada Palma, 
pegado a Ir. Calcada, casa grande $17,500 
Corrales 191 
11559 1 a. 
S E V E N D E S O L A R E N T R E B E L A S -
eoaín e Infauta, mide 370 m e t r o » y es-
t á rentando m á s da 200 pesos mensua-
les y a d e m á s una casita fresca en Es-
cobar cerca de Reina que pueda v a c í a 
en f^ste mes. No se t ra ta con corredores, 
informan vir l r iera del café O'Rei l ly y 
Villecras, de 1 a 5. 
11733 7 ab. 
Vedado . Se vende solar, B y 2 1 , es-
qu ina f ra i le , 3 0 metros po r 2 0 . Te l f . 
F -1766 . 
11648 2 mz 
D O S S O L A R E S 
En 1,850 pesos solar 400 metros 10 por 
40. Estrada Palma, pegado a la l ínea 
Santos S r á r e z ; c t ro en Almendares pe-
gado a la . ínea , lados fabricados 10 por 
46 varas, 4b/, a 2.80 va ra . Figuras , 78. 
A-6021. Manuel L len ín . 
11266 • 31 Mz. 
V E D A D O : V E N D O SOLAR C A L L E 6 
entre 25 y 27 (14 x 36) a $27.00 metro 
sin g r a v á m e n ; otro en 21 esquina a 10, 
da a tres calles 50 metros de frehte por 
23 de fondo a $33.00, pudiendo vender 
en parcelas m á s p e q u e ñ a s . Se admite 
una p e q u e ñ a parte a l contado y el resto 
en hipoteca a l 8 por ciento, Francisco 
Quintana. Neptuno 128 esquina a Lea l -
tad, te léfono A-2873 ( J o y e r í a ) . 
11147 4 ab. 
M U Y B A R A T O , SE V E N D E E N A L -
mendares un solar en la calle 18, al la-
do de la esquina de P, In fo rman : M i -
guel B o m b í n . 3, n ú m e r o 50. Vedado. 
11318 fc / 31 Mz. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E N 
8.000 varas de terreno con tras casitas 
de madera con 59 metros de frente a la 
mejor carretera; siete minutos de la 
Habana; su pozo de agua a 1.50 pu-
diendo dejar la mi tad o m á s en hipo-
teca. In forman en Cristina, 18, tala-
b a r t e r í a . 
121S9 l> ab 
BE V E N D E E N E L V E D A D O , E N L A 
calle 41, entre 8 y 4, dos solares, uno 
mide 16 de frente por 40 de fondo, un 
to ta l de 640 metros y eí otro 320, 8 de 
frente por 40 de fondo a cinco pesos me-
| tro, se dan comodidades de pago. I n f o r -
man en 23, entre 2 y 4, bot ica . 
12215 1 A b . 
SOLARES E N LOS PINOS. SE V E N -
der bara t í s imo: ; , los solares de esqui-
na de Avenida del Oeste, esquina a 
C u t r v o . In fo rman en Riela, 78. 
12359 5 A b . 
SOLAR E N L A W T O N . SE V E N D E E N 
la calle Dolores el solar J, entre ü y 
Caridad*, 10 por 40 metros, se da b a r a t í -
s imo. I n f o r m a su dueño : Riela, 78. 
12359 5 A b . 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A . SE 
vend" el solar de esquina de Vis ta 
Aleg ' e y Stnjmpes, frente a l Parque de 
Sport, b a r a t í s i m o . I n f o r m a su d u e ñ o : 
Rci. i . 78. 
12359 5 A b . 
O P O R T U N I D A D 
En la l ínea del Vedndo, entre Paseo y 
12. vendo esquina de frai le , con 22 por 
30. 6 bien 36x30 segftn desee el com-
prador. In fo rma : J . C. Granda. Obra-
pía . 33. Bor ta de la Habana. 
12027 30 mz 
OANOA. SE V E N D E U N S O L A R ~ C O Ñ 
diec cuartos de madera, se da barato 
por necesitar venderlo, t ra to directo. 
In forman en 15 y Tejar , Reparto L a w -
ton . 
122S4 4 Ab. 
TRES SOLARES: DB E S Q U I N A , SE 
fraccionan en p e q u e ñ a s parcelas y .se 
venden al contado y a plazos, no lejos 
Calzada V í b o r a . Tra to en Delicias 62-
F. Te lé fono 1-1828. 
_ 1 £ 2 6 £ _ 30 Mz. 
BONITO T E R R E N O : CERCA C A L Z A -
da, Víbora , para una o dos casitas fá -
cil fabr icac ión , por condiciones de situa-
ción, hay planos y parte a r r imos Pre-
cio £.000 pesos. Informes : Delicias. 
62-F. Teléfono 11828 . eucins, 
12260 o0 Mj5 
V E D A D O . E N L A C A L L E 16 E N T R E 9 
y 11 sa vende un hermoso solar de 1,050 
metros (21 por 50) con una c u a r t e r í a 
que produce buena renta. Se da en pre-
cio razonable. Informes: J e s ú s M a r í a 
No. 101, altos. Teléfono M-1126. 
12102 30 m. 
RUSTICAS 
SE V E N D E L A CASA DE COMIDAS 
v huespedes m á s acreditaaa y que es-
t á en el mejor ba r r io . I n f o r m a l : Ger-
vasio v San Miguel , bodega, la Leoneta. 
1Í!£SG § ab 
BODEGAS POR E N F E R M E D A D , D O Y 
la mía 2.700 cerca Mercado Unico, con-
t ra to 5 a ñ o s . 20 de alqui ler . Bruzon. 
Vi l l a Almendams. ensanche Habana. 
Departamento, 10. Otero. 
12:573 31 M z . 
S E - V E N D E U Ñ A V I D R I E R A KIOSCO 
de tabacos y quincalla, fie Rran porve-
ni r ne la reventa de billetes de l o t e r í a 
por su nombre con su gran caja de cau-
dales Monte y Matadero, café L a Es-
peranza, a todas horas Informa. 
12240 31 M z . 
P E Q U E Ñ O NEGOCIO. SE V E N D E B A -
raio ya en marcha hace tiempo; deja 
buena u t i l idad y cualquiera lo puede 
atenoer. i n f o r m a n : Luz, 55, bajos, en l a 
esquina. 
l-'249 1 A b . 
G R A N NEGOCIO. SB V E N D E CASA 
amueblada, propia para h u é s p e d e s y dar 
comida? por ser m a g n í f i c o punto, urge 
1& venta por embarcar; se da por la m i -
tad de su va lo r . I n f o r m a r á n : San M i -
guel, 157, a l tos . 
12288 ' 80 mz 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo teda clase 
de establecimientos, fincas r ú s t i c a s y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
t i t u d . Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
Vendo una, cantinera, en la Calzadn. ooi 
Monte, en $10.000. buen contrato, y ven-
do o t i a en $7.000. y otras en $5.000; 
dando la mitad a l contado y el resto 
a plazos. Informes; Amistad. 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000. q ü s los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen contrato., 
Informes: Amistad , 134. B e n j a m í n Gar-
c ía . 
C A F E S E Í T V E N T A 
Vendo uno en$ 18.000. vende 150 pepos 
diar los . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mi tad de contado y ven-
do uno en $1.600. Informes: Amis t ad , 
134. ü e n j a m í n G a r c í a . 
C A N T I N A S 
Vendo una cantina en 4.000 pesoo. ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. P a i ' i In-
fofmes. Amistad, 134. B e n j a m í n G a r c í a 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 pesos, 
hac» de mostrador, 70 pesos y naca 
cuatro sacos de harina diar tos . I n -
foi-mes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
do tabaejs y cigarros, vendo de 150 
pesos una. y otra de 800 y otra de 500 
pesos, tenpo otra de 3.500. Informes : 
A m atad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . / 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Verdo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
d u í ñ o estar enfermo. Informes: A m i s -
tad, 134. B. Garc ía . _ 
" S E " V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros y quincalla, una 
de las mejores de la Habana, contra-
to, 5 años , alquiler , 90 pesos, con co-
mida para una persona. Punto pegado 
al Parque Central ; no tra to con perso-
nas informales que vengan a pasar 
tiempo y averiguar a donde e s t á si tua-
da; el dueño de ella Uevn seis a ñ o s 
t r a b a j á n d o l a . Precio, 4 m i l p e s o s . » 
Amis tad , 134. B . G a r c í a . 
30 mz 
V E N D O U N CAPE D E LOS M E J O R E S 
de la capital por el lugar que ocupa 
contrato, alquler, venta, todo Inmejo-
rable si desea comprar cosa buena, v é a -
me el precio, et» muy aceptable, vendo 
un <. fonda en e' mejor punto, largo con-
t ra to con gran venta y 50 abonados, la 
doy en la m i í a i de lo que vale por te-
ner que embarcar, vendo una ant igua y 
acreditada p a n a d e r í a y dulcer ía con 8 
a ñ e s de contrato, módico alquiler, l a 
puede comprar con 4,000 pesos, aprove-
che. Manuel Alvarez . Aguacate, n ú m e -
ro 7, por Tejadil lo, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
12095 29 Mz. 
SE V E N D E U N A P I N C A E N E L T E R -
mino municipal de Mantua P. Pinar del 
Río, 200 caba l l e r í a s , la cruza el r ío Man-
tua,: tiene estensas llanuras, propias 
para tabaco, frutos menores y pastos. 
Para otros informes: Llame al te lé fono 
1-2675. t ra to d i lec to . J . Y . G r a ñ a . 
12061 3 Ab . 
A 24 K I L O M E T R O S DE ESTA C I U D A D 
vendo finca de dos y un tercio caballe-
r í a s . Se vende muy barata. Tiens casa, 
pozo, gran arboleda y porción de hierba 
del paral. A igual distancia se arrienda 
otra de 3 1|4 caba l le r í as . T ie r ra de ta-
baco y toda clase de siembra. Sa cede 
contrato por el tiempo que deseen. I n 
formes: Caser ío de L u y a n ó No. 34. 
12147 31 m. 
A L O S L E C H E R O S 
Se vende l a mejor l eche r í a y trasiego 
de l a Habana, con una venta diar ia da 
1.500 l i t ros de leche diarios, con trea 
c i r r o s y 4 mulos . También se vende la 
finca, mide 8.25 por 26. Precio: la le-
c h e r í a con su trasjego. 4 m i l pesos, y 
la f inca en 12 m i l pesos. Se le deja en 
hipoteca, 8 m i l p(|;o3 al 9 por ciento . 
Amis tad , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
. . . . 30 mz 
VENDO DOS TASAS MODERNAS SN 
la calle Estrada Palma, Vibora, a me-
dia cuadra t r a n v í a , sala, tres grandes 
habitaciones, baño intercalado come-
dor al fondo, despensa, cuarto de cria-
do, baño de id . cocina: lavadero v ga-
racc Nota: L - sala, baño y comedor es-
HS31 "30 Mz. 
En grandes reformas y antes de d i v i -
d i r lo se admi ten proposiciones po r u n 
entresuelo de mucho p u n t a l y de 235 
metros 5 ventanas apropiado para una 
c o m p a ñ í a o sociedad y mejor para 
restaurant por ser pun to superior. I n -
f o r m a n : O 'Re i l l y y Vil legas , v idr ie ra 
de tabacos. El hotel , O ' R e i l y y 5 
30 mz. 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . d e f o n d o o sean 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
S E V E N D E O SE C A M B I A P C R P R O -
piedad o propiedades en la Habana, una 
preciosa finca con dos c a b a l l e r í a s de 
tierra aproximadamente, seiscientos 
metros de frente a carretera central, 
grandes arboledas de frutales e inmen-
sos palmares, h"rmosa casa de mampos-
te r ía con do^ plantas, con luz e léc t r ica , 
asua corr lont ' , servicios, garage y de-
m á s comodidades, a veinte minutos de 
la H a b a n a . » I n f o r m a su duefio 8 a 10 a. 
m . 12 a 3 p . ni No tra to con corredo-
res. 6, n ú m e u 3, entre Calzada y 5a. 
Vedado. 
"284 | 1 Mz. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
por e mbarcarse su dueño en Acosta 17 
1:089 l A b . " 
C8586 IM-i n 
A T R E S PESOS V A R A 
Vendo un hermoso paflo de terreno d 
V I L R I E RA D E TABACOS, CIGARROS 
qU r,call;i, la doy barata pdr tener otros 
neg..o:os, tiene buen contrato, paga m ó -
dico alquiler, vende 40 billetes cada sor-
teo, e s t á situada en el punto m á s cén-
tr ico de esta capital, hace una buena 
vunta, es tá abierta día y noche, tam-
bién vendo un café y fonda muy barato 
l ' a i a informes: Di r ig i r se a Candelaria 
n ú m e t o 26. Guanabacoa. J o s é F e r n á n -
dei:. no trato con corredores. 
L g " j 1 A b . 
F E D E R I C O P E R A 2 A 
Venden y compran toda clase de negó-
t í o s y propiedades y valores; tenen-.oj 
mejores negocios que n ingún corredor . 
Informes: Reina y ¿(«.yo, c a í . Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y Due-
ños contratos. Pagan poco a lqu i l e r . 8 t 
admite parte a plazos. In fo rma : Fed«< 
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de. la ciudad a búa -
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocioH tiene 
por estar bien relacionado con SUR due-
flus. In forma: Federico Peraza. Reina 
y Hayo, ca fé , Te léfono A-9874. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mi l peao;i a l contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. In fo rma: Federico Peraza, Reina 
y Rayo . Café. Teléfono A-9374. 
12139 1 a 
V I B O R A . A^ S24IDA DB CONC:sr t ; iQN 
en'rc Oécin.a v Avenida de Acosta ^ e 
vendo un solar de 10 metros ochenta " y 
cinco cen f íme t ros de frente por cuaren-
ta metros de fondo, a precio de ganga 
pudiendo dejar una parte en hipoteca 
Informan en 27. esquina a 2. Vedado 
9805 i 30 Mz. 
SB V E N D E U N CAPE C A N T I N A . Eunch 
y Restaurant, con vidr iera de tabacos, 
MI punto cén t r l ce de la ciudad, hace un 
diarlo de 90 a 100 pesos, tiene contra-
to y poco alquiler. I n fo rma : A l b r r t o . 
C .vspo, 5, altos. 
21 M z . 
V E N D O U N A A N T I G U A Y M U Y acre-
dltaSá casa da h u é s p e d e s con 20 habi-
taeli nftl tbltaH alquiladas, contrato 5 
afios, alquiler muy médico, muebles de 
l i . , La doy sumamente barata p ira 
embarcarme. Manuel Alva rez . Aguaca-
te. 7, por Tejadi l lo . 
12424 31 M z . 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
En la Habana, y todos sus barrlod con 
buen contrato y poto a lqui le r . Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
SE V E N D E B O D E G A 
Con cinco aPou de contrato, no naga al» 
quller. vende 40 pesos do canana dia-
r lo s . Precio 5.600 pesos, se deja parte 
a plazos. In forma: Manuel F e r n á n d e z . 
Reina y Rayo . C a f é . 
V E N D O V I D R I E R A 
do tabacos, con cinco aflos de con t r» ' 
to . Alqui ler . 50 pesos. Venta, 4B pa-
sos diar los . I n f o r m a : Peraza. Rema ] 
Rayo. 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
los barrios, desde ÍOo peeoa de o n t * 
do. Dentro de la ciudad y fuem, coi 
buen contrato y comodidades para f a 
m i l l a . Federico Peraza. Reina y Ra-
y o . Ca fé . 
11487 1 Ab 
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I N D U S T R I A D E G R A N P O B V E N I R . 
fimdJción moderna y taller completo de 
ía e r í r s e " vende o alquila «agua la 
0. rcnde. Más informes: Apartado, 1-. 
SaKua la Grande. . 
1 1942 . U -
SU V E N D E UNA TONDA E N U N gnn 
punto de comercio, se da .arata, 1 .00 
nesrs por asuntos de familia, b afios 
contrato 60 pesos do alquiler, mucho 
íocal si se desea unir al establcclmien-
o es un buen negocio para dos prlnri-
p kn-es de es»', piro y harán dinero, vea 
en Infanta 37. taller de ^^ter ales de 
rí.iistrucción antes Sanatorio Cuba. An-
tonio Vispo. Teléfono A-^bOo. 
1152S ^ -
JBN E D R E P A R T O OUASIMAI. , A R R O -
JO Apolo, se vende una bodega. Heune 
1. ucnas condiciones para el comprador. 
.Su venta diaria ¿.obre $40. Tiene depar-
tamentos para familia. t « « J » * ^ * * 
afios de contrato. Tiene patio y tras-
patio. Arboles frutales y buenas como-
d i a r L S L . 
CARNICERIA MODERNA 
Kn novecientos pesos, carnicería i^odcr-
na. vende 90 kilos de res y o0 de 
j)iierco hay un puesto de frut-.s > dos 
habitaciones: renta toda la casa do pe-
sos; contrato, 4 a ñ o s ; tiene mucho ba-
rrio. Figuras, 7S. L l c n l n . 
1 1 920 L - ? b -
8 E V E N D E C A F E - R E S T A U R A N T , E N 
punto céntrico de la ciudad; tiene buen 
contrato y paga poco alquiler. -Venta 
do S3 000 (tres mil pesos m e n s u a l e s . í 
So ven do harato por desarmonta entre 
bocios. Informes: su dueño, Crespo, 5, 
; ^ 2 ab 
LECHERIA 
Se vende una en el centro de la Ha-
hana, con contrato y poco alquiler, 
buena venta. Precio, 2.000 pesos In-
formes, en Amisatd, 1Í4 . B . Osrc ia . 
">0 m i 
S E V E N D E E N M A G N I E I C A S CONDI 
clones una Casa da Huéspedes , moderna, 
muy bien situada y toda lltMia- Infor-
ma el señor Mastache. Kigurag 26. Te-
léfono M-9314. 
10325' 31 m. 
T I E N D A D E R O P A E N V E N T A E N 
Callano entre Culón y Virtudes, 5 y me-
dio por 25 metros, so vende el contrato 
y los enseres y las mercancías si se de-
sea contrato de 5 a 6 áftos, pasa muy 
poco alquiler r.e 30 a 50 pesos, se puede 
utilizar el loca- para. cualquier giro de 
I ropa, se VOlld ro se traspasa por ausen-
tarse su dueño. Para m á s informes: 
Manzana do COmez, 211. Manuel Pinol. 
11305 [ 31_ Mz. 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R S U 
I dueño, se vendo una panadería moder-
na, acreditada y con mucha venta. In-
forman Calzada del Cerro nñmero 867 
I entro Churruca y Prlmellcs. 
10634-35 I i BP. 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O , 
¡ ca fé situado en J e s ú s ddí Monte, 221, 
se da en proporción por tener que au-
sentarse su dueña, en el número 221, 
informan. ^ 
3 207S 3 ab 
POR T E N E R ' Q U E E M B A R C A R S E S E 
ven».'- un gran negocio en marcha en el 
CectCO Comercial con un local do 500 
metroa cnadrades y buena clientela. I n -
forma M. Conzález. Neptuno y Belas-
coaln, vidriera del Guanche, de 12 a 1 
y de 7 a 8. 
11971 y 01 3 Ab. 
E N P R I M B R A H I P O T E C A S O B R E SO-
lida garant ía en los alrededores do la 
Habana, se desean tomar 25,000 6 30 
mil pesos. Dirigirse al te léfono 1-2559. 
11908 3 ab 
Academia de corte y costura 
S i s K m a "Parrilla". Profesora señora 
María B a j ólo dt/ Mauriz, corte, costura, 
corset. sombrero, pintura, confecciones 
y todas clases do labores, se garahtlza 
la enseñanza rápida por este sistema. 
( J/-i alnmna puede confeccionarse su tra-
A cargo de un experto contador se dan . je desde el pr'mer día precios módi-
clases de contabilidad y cálculos mer- icos . Neptuno, 134, altos'. 
T E L E F O N O M-2290. D E P O S I T O D E L A 
T I N T U R A A L E M A N A L O C I O N V E -
G E T A L . I N S T A N T A N E A Y P R O -
G R E S I V A 
POR CORRESPONDENCIA 
cantiles para Jóvenes aspirantes a tene-
dores do libros. Curf* especial para 
auxiliares do escritorio. Método prác-
tico y rápido. Kscrlbir a "Cuba Com-
mercial School", Cuba 99, altos. 
9366 6 a . 
12216 11 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V E N D O CASA D E H U E S P E D E S M U Y 
bien situada, lugar céntrico alquiler 
módico, m á s do veinte^ habitaciones 
Informa: Señor Salón. Bcrnaza, 29. a l -
Panadería muy buena, se vende es de 
mucho porvenir o se admjte socio con 
lodas las facultades si es propio e in-
teligente. Informan en Cerrada 24 de 
8 a 11 o de 2 
1121<> 30 mz. 
ESTUDIE POR CORREO 
IlAírase Tenedor do Libros. Taquígrafo, 
('or. csponsal. Knseñamos o devolvemos 
el dinero. Nuestro método aventaja a 
las clases orales. Teneduría, Conlabill-
daa Anal í t i ca (Moderna). Cálculos, 
Gramática , Correspondencia, Inglés , 
Francés . Alemán. Ingreso para el B a -
chillerato. Pld« folleto. Instituto Mer-
cantil . Asocación de Contadores. Apar-
tado 1 402. Habana. 
12400 7 Ab 
PARIS-SCHOOL 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetive y propio do los conoci-
dos profesores 
M O N S I E U R et Madama B O U Y E R 
Cuppoa do co.n ersaclón de 6 R 8 p. 
'«O- Manzar.H de Gómez. A-9164. 
99G0 U Ab. 
P R O F E S O R A 
na con. buenas 
Prupl-datles Tentajosas A« esta acredi-
tada tintura cobre las domas 
L a tintura Alemana Loción Vegetal 
i n s t a n t í i i í a tiene cuatro -veces má.3 can-
tidad, mejor tinte y ^garantía de dura-
ción por seis meses, un formulario pa SEÑORITA A M E R I C A 
referencias, desea clases | ra igualar el color del cabello y se apH 
Tintura Alemana Loción 
cha la piel 
perfectamenli i 
, NTTT T. , i Iguala el colftr del cabello." es conpleta-
l ' / l ^ r 1 ^ A-P11 C I » E R , P R O P E S O R A « • mente inofensiva y su aplicación y ro-
y solfeo. Incorporada a.jsultado rápido v senci l l í s imo,* contc-
Peyrellado. Enseñanza nlendo cada pomo cantidad suficiente 
Vr • & ,y "^no- Informan por Mlss. ca gratis. L a Tintura Alemam 
1 r'0 F-1779- Vogetal progresiva, no man
: ' i - * * SI Mz, ni las manos, disimula perf e s 
Afi0xC| 
' ación quo Re 
;5e 
ble 
•nand.j p ' 
^J0iVn 
i 
u n a mujer con los C A P V & O S P A R Í 1 
CAbellos grises o A ^ o ^ 
mal reñidas! ! ! 
E L BAILE, POR WILLIAMS 
Especialista en tango y demás bailes 
de sa lón; curso completo de 3 a 8 cla-
ses. Informa: Prof. Wil l iams. A-1S27. 
I l loras .v i l a 12 y de 4 a 6. Originalidad, 
exclusiva perfecc ión . 
12353 12 ab 
tor». 
1! 341 3J. Mz. 
^ E N D O U N A V I D R I E R A E E T A B A -
Obi. bien situada o la cambio por ca-
sita o terreno FÍ hay quv devolver, de-
Mielvu. Mercaderes. 11, cuarto número 
L do 11 a 12 o 3 a 4. 
11926 3̂ Mz. 
CAFE Y VENTA DE GASOLINA 
E n $8.500 café y venta do gasolina y 
alcohol, grandes tanques, bajo tierra, 
depósi tos de aceito y estufina y artícu-
los de automóvi l , en Calzada, pegado a 
la Habana, abierto toda la noche. F i -
guras. 78. A-6021. Manuel Llcnln. 
11473 1 
P O R NO C O N O C E R E l . O I R O , V E N -
do bodega con fonda v puesto de frutas. 
Informa " L a Giralda". Santa Catalina y 
Bruno Zava-s. Víbora, contrato por 8 
años . 
11665 2 Ab. 
B E C E D E E L C O N T R A T O D E DOS E S -
tiuinas, en el centro de la Habana, pa-
ra bodega. Informes, en ̂ mislad, 134; 
de jo a 12 y do 2 a 5 p. m. Francisco 
López . 
31 mz 
¿E V E N D E U N A PÁBRICA D E D U L - , 
ees. en punto céntrico; tiene buena I 
v enta y vidriera propia. Para más in-j 
formes: cafó Toyo, vidriera de dulces. 
11909 j ab 
OJO, B O D E O U E R O S , E l . Q U E Q U I E R E 
establecerse tengo el armatoste hecho 
biien punto. Corrales y Suárez . Barbe- j ryi. 
i A I . . 
MANUEL LLENIN, CORREDOR 
Cbknpra y vendo casas, solares y esta-j 
blcclmientos en general. Facil i ta álne- i 
ra en hipoteca, su honradez, scnedidi 
y reserva en los nerrocios es bien cono-
Clda. Domicilio y ofibina: Figuras, 78, 
cerca de Monto. T e l é f o n o / A - 6 0 2 1 . Do ¡ 
las once en adelanto. 
A L M A C E N l ) E VIVERES 
A'cr.tiO Almacén do Víveres al por nía- ' 
yos en 9,000 p<:sos antiguo y acredita- | 
d». recibe directo varios art ículos mar- 1 
ta registraba, vende 8.000 pesos men-
suales quo dejan 1,600 do utlidad y 
puede vender doble, quiero comprador 
serio. Figuras, 78. A-6021. Manuel L le -
nín. 
CASA DE VIVERES nNOS 
Vendo gran casa de v íveres finos, muy 
acreditada y antigua; tiene sobro 20.000 
pesos en mercancfi-s. contrato nueve 
aRos. Todos los anteriores dueños so 
retiraron ricos. Contado y plazos. F i -
guras. 78. Teléfono A-C021. Manuel 
Llonln. 
CANTINA Y VIVERES FINOS 
E n ? 12,000, vor.do cantina y v íveres fi-
lms bien su'-'u!a, vende 100 pesos dla-
ri<.s garantizados, vendidos con mérito, 
buen locai moricrno. Figuras, 78. A-6021 
Manuel Llcnír. 
BARRIO SANTOS SUAREZ 
E n 1,600 pe»<c>» bodega,* otra en 2.600 
pesáis, modernai- solas en esquina, al-
quileres baraV.s y contratos, comodi-
na para familia no las saben atender 
Fijjr.ras. 78. A-6021. Manuel Llcnln. 
. 11266 31 Mz. 
F A R M A C I A , S E V E N D E P O R ^ B E T I -
rarse su dueño del negocio. E s t a bien 
surtida, buena existencia, máquina con-
tadora de primera, vidriera mostrador, 
buen dispensarlo etc. etc. E s t á situada 
en pueblo a dof« horas do la Habbna, 
po- tranvía cada hora. E n el pueblo hay 
dos buenas Industrias. L a casa tleno 
magní f ico crédito en plaza, no debe na-
da, es una casa de primera. E s requi-
sito indispensable para tratar del asun-
to, que sea persona formal y quo ten-
ga 6,000 pesos lo demás a plazos. Ko 
en (Tanga, hay que pagar lo que valo. SI 
usted tiene el dinero vea la casa que 
es seguro la comprará. Informan: Dr. 
Francisco Herrera y Co. (Juba, 85. 
J1781 i Ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
Profesor con titulo académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales. Cuno 
especial de diez alumnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C O E E G ^ O E i ; R E D E N T O R , X . E A I . T A D . 
14/, próximo a Reina, admite internos y 
cxtc.rnon Enseñanza completa por m é -
todcs modernos. Pídanse prospectos. 
Lewltad, 147. Te lé fono A-7086. 
12210 « A b . 
Esta es la exclamación que lan-
za todo el mundo. 
Si usted tiene canas apresúrese 
r^iV»Voa. yo-rólplda- Paíroí, adelanta?os. IpaVa^Víiñco a p í i e a c l o n ^ ^ t a ~ " t t o t ñ r a I • teñírselas pero con la Tintura 
Superior "JOSEFINA". Nadie le 
r ; conocerá que usted se íia teñido, 
sederías y bou?108 





L O C I O N 
lbe'io y P!cL^sp> Pite. 
ACADEMIA MARTI 
í'.'rectora: Mercedes Purftn, Corte, 
Sombreros. Corsés, Bordados, Flores, 
Pintura y demás labores. Ourso do cor-
te, 50 pesos, Sombreros, 25 pesos. Cla-
ses por correspondencia, garantizando 
la enseñanza, 8 pesos mensuales. Se | 
preparan Alumnas para profesoras con | 
l í t u l o de la t'tntral de Barcelona, y se 
da el Certificado gratis. Gloria 107, a l -
tos. Teléfono A-4443. 
TO'0- 15 Ah. 
tizada' cÓnPÍ*a2>"'<S K l 1 » dld 
«O todos lo^ 8 ^'^tal 1,1 ( 
Kn E0uSroPpraeVa,1'8 ¿ , * 
y sanatorios í, J.0 
ichel. Droguería Americana, 
j Uriarte, L a Reina, Casa 
l'odas las Droguer ías y B o t i c , 
do dei estuche. $2 oo. por correo M so. | debido al color tan natural que 
Trinico poderoso, rizador dei cabello,! - , —. _ »juc 
$3.00, por correo |3.5o, apiicacifin era-1 deja esta Tintura. Es la meior de 
tls en su Depósi to . Industria. 119, M. j . »UCJUI u c . 
Cabezas. Teléfono M-2230 y A,7034. todas, SUS grandes resultados la P * » "tlrpar el b 
acreditan. Premiada en nueve ex- " ñ s y t r L s T e 8 ^ ^ 
navaja. ^ ^ ^ 1 ^ 
sanatorio,.UPapr'V8an M "4 
M P l U T O R Í r ^ 
M-3' 
E0C< 
TOMO EN HIPOTECA 
$1 7 . 000 / sobro una gran fabricación en 
Calzada, toda edificada de inampostcría 
soft 1,962 varas; $27.000; garant ía un 
chalet con 4,760 metros; $71.000 casa 
esquina en la Habana, valo $300,000; 
$16.000 sobre un teatro, fabricado en 
450 metros, dos pisos, todas al 9 CIO, 
menls la esquina en la Habana al 7 0|0 
Vendo 1.000 metros a $20.00 en el Ve-
dado, calzada CJOU un frente de 60 me-
tros y un solar en la calle 11 con una 
cuartería en $1.750 y reconocer $6,000 
al 6 0|0, sale a menos de $11 . ^ J . Bureau 
de Nogocios. Elmpcdrado 18 do 9 a 12. 
Mazón. 
12435 1 a. 
SEÑORA E D U C A D A , D E S E A CASA 
formal para coser y dar clssos de pri-
mcia enseñanza, tiene referencias. 
Aguila. 252. 
_ A t 8d-28 
P R O F E S O R , D E PRIMERA~Y~SEOTTÑ-
da E n s e ñ a n z a . Clases a domicilio. Re-
cibe avisos por teléfono M-9044. 
1 2284 30 mz 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Parri l la do 
1 avón, con 27 años de práctica. Corte, 
OCStura, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
niAs moderno y simplificado conocido. 
las damas elegantes. El salón 
de moda. 
Ondulación Marcel perfecta, peinados 
de todas épocas, apl icación do toda cla-
se de tinturas, servicio desde las ocho 
do la mañana hasta las siete do la tar-
de, servicio especlaT a domicilio, a to-
Enseñanza rápida con ajuste dos m e s e ^ l J J " h9"u para Befioras, sefiorltajj y ni-
ro mismo en el corto qua en los aom 
brero. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores do modista, preciosos tra-
bajos. Clapes por la mañana tardo y 
tocho. A fin do curso, un valioso tí-
tulo. Se admiten internos. Clases por 
eorresjjondencia. sólo corto y costura, 
l'iüan Informes Habana, 65, altos, en-
tre CVReilly y San Juan de Dios. t»-* . 18 ab 
PELUQUERIA "COSTA" 
ci i - j i ' j P<«"a«net, y posee un Certificado 
El mejor « I o n de peluqnen. ^ del Laboratorio Nacional que acre- .nAGÜA M | S T E R 1 0 DEl 
la Habana. E l prefendo por 'djta , „ vegela| i Q u é Tmtoa | S ^ l " ^ ™ 
presenta esto? Unicamente la 
"JOSEFINA". Se vende en las 
principales Droguerías y en su de-
pósito: PELUQUERIA "JOSEFI-
NA", Avenida de Italia, 54. Ha-
baña. 
I Para el carnpri lo man^ sarlo V* 
boticario o sedero^oV,0; lJ«> 
acidarse ^ T V e l o " ^ ^ ? ' ^ ta agua que nued. H 1 " 0 ^ » ! , . ^ 
•recita ô w s n i n a s ^ ^ i 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las a s i - GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
naturas del Bachillerato y Derecho,'1,undado por don Manuel Alvares del 
. . . . . . , . . I , A — I ,íosa1' ,iace más de 27 artos. Elemental 
se preparan para ingresar en la Acá-1 Bachiiiew,to. comercio, internos. Me 
demia Militar. Informan, Ncptnnc, 
220, entre Soledad y Arambum. 
Ind. 9 
Manlcure. massage. champod. Surtido 
completo de los famosos productos E l i -
zabeth Arden. Depós i to del acreditado 
^nlco poderoso, Eoclón VcRetal, 0"i-
co rizador del cabello, con garant ía > 
apllcacjftu gratis en esta casa. Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. 
Teléfonos M-2290 y 4.-7034 
Nota Importante: Con el cabello de la? 
interesadas o con cabello nuevo Impor-
fado de P a r í s ; se hacen toda cía»» d* 
trabajos de pelucas, postizos, trenzas, 
natillas, transformaciones, meleni-
tns, etc. 
• • • • SI mz 
«>J°r del pelo. ' "Por Para ^ 
esos tintes feos Q„?r ' '^ n« ¿ 
Q U I T A B A R R o T 
meras aplicación. . 0̂lnP:<ito «. ^ 
$5.000 los doy en primera hipoteca 
en esta capital, sobre finca urbana. 
Trato directo. Llame al teléfono M-
1981. 
12428 7 ab 
D C V E N H I P O T E C A JOII. QU1NIEN-
tos pesos en hipoteca Lisardo Mañana 
Chr.plo y Esperanza, Palatino. 
12.-i.?n 2 Ab. 
Doy dinero en primera hipoteca sobre 
casas en la Habana, Cerro y Víbora, 
de $12.000 en adelante del 7 1 2 al 
8 por ciento, según cantidad y garan-
tía. Anvstad, 62, bajos, de 12 a 2 p. m. 
12324 5^ab^ 
PAGO E L 10 P O R C I E N T O D E 1 N T E -
r^a y doy magní f ica garant ía . Necesito 
3,000 posos para arreglar buena casa, 
cal'e comercia; y venderla en seguida 
V 5.000 pesos para fabricar casita en 
solares propios que se venderían inme-
dlataraento. s. C o . i n . s. Miguel, 130-B. \:-:2¿ 30 Mz. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsas y sombreros. Di -
rectoras: Sras. G l R A L i Y H E V I A . F u n -
dadoras de esto sistema en la Habana, 
con 15 medallas do oro, la Cor.ona Gran 
Prlx y la Grar. Placa de Honor del J u -
rado ¿o l a Central de Barcelona, que-
dandq hombradas examinadoras a las 
aspirante!-, a profesors con opción al tí-
tulo de Barcelona. Eslía Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen 
dio internos. Externos 
número do los alumnos 
DOMINGO IBARS 
Considerable Mecánico en general. So limpian y arre-
cie este pian- Kian cocinas de gas. calentadores y co-
ron en l l * r ^ L ^ I ^ ? U ^ 8 C . CÍMas ptotio*. £ hacen toda c 
a m v de 12 a 4 rf L TI?. í „ ^ ™ Instalaciones para las mismas, 
a. rn. y OO U a 4 p. m. ĴOS internos i s n ahnnn TÍ>PIO„,«O ' 
atendidos cuidadosamente por el D l ^ c J ^ « K I A 9 - 0 * J I V " ? " - E ^ ^ f . J 
A LA MUJER U B 0 R I 0 S A " • ^ ^ • ' p ^ T ^ . 
de Juan Martínez M - de Sed 
Máquinas Slnger, para casas de familia p i r r s D » n / \ n ^ n i>et,tuno. 
y talleres. Enseñanza de bordados gra- t i t K K A r ü R O S Y flIIlTA' 
tls, comprándonos alguna máquina Sin-i C A C n r t » ^ *'A 
ger. nueva, no aumentamos el precio! o A o U t L A CARA 
a plazos o al contado. Se hacen cam-1 MiqtoMr. o. n '-"IVA 
blos, 85 alquilan y hacen reparaciones. 1 que con i i ^ ^ V 0 ^ IMM 
Avísenos personalmente por correo o al I poros Y ?e, n ,?^ ^pl(,e, d 3 
Teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a ! S p V ^ m \ ^ ^ 
San Rafael . Agencia de Singer y Acá- , su botlt-.trla o sedero n,!?1 no M 
demla de bordados Minerva. Elevamos p<j8it«i- ^eluni-erla rta « 0 J 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. ' Mart ln« . - Neptuno «i8*1^3-
Rodríguez Arlas, representante. " ŵ,wmm ' _ | 
8922 2 a 





J 0 ^ W » * T £ S T J I I)irfc- ¡TambiYn ^me* hkV<i" car¿o" de" instalaifo-
elna 78 en?;; f - l ™ ^ ! ^ t " ! ? ne? > arreglos do cuartos de bafto. lo Jteina. Í», entre (,amp-3fiarlo y I^eal- mili 
tad. Teléfono A-65fii. 
11615 so m 
"LA PARISIEN" 
E s la Peluquería que mejor tifie el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Kargot, que devuelve en 
el «.oto v de un modo permanente el 
Q U I T A P E C A S 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, J01, entre San Miguel y Nep-
tuno, teléfonD ¿1-1143. 
SIGO 29 N . 
•APRENDA INGLES EN 1S MINUTOS 
Ipor día, en su casetin maestro. Garantizamosj 
| asombroso multado en pocas lecciones 
mu-ítro fjfcil método. Pida información 
| THE UNIVERSAL INSTTTLTTE, ( 56] 
|NEW Y O R K N . Y . P 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles, Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escri tura en maqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s l s María nilme-
ajustes iro 70. altos. 
I U 31 mz 
mismo que instalaciones eléctricas , con- coH- natural. E a Tintura Margot da 
tando con un personal experto. Carmen, c^n facilidad el color que parezca más i 
66. Teléfono M-3428, Habana. Elamen difíci l d . obtener desde el rublo más 
desdo las 7 a . m. a las 6 p ni los clare al i rás obscuro, los distintos tonos | 
días laborables. ' ' 4*1 castalio o e' negro. 
_ _' .Se ilfie por $6 00. E l color negro e s , trAA barate. 
Peinados. Manlcure. arreglo de cejas, ' 
masaje, corte y rizo de pelo a niños ; 
se regalan vales para retratos. Salud,-
47. Habíina. Teléfono M-4125. 
11641 2 ab 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de «n esperto contador se dan ; 
clases do contabilidad y cálculos mer-! 
cantiles para jóvenes aspirantes a tene-l 
dores do libros. Curso especial para j 
auxiliares de escritorio. Método prác- , 
tico y rápido. Escribir a "Cuba Com-
merclal School", Cuba 99, altos. 
í)"66 u ab. 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes, a $5 y $6. Valen 
e! doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
Pafio y manchas de la cara wi 
llama esta .'oclón astrln-v.?-/, V?1'1*1! 
,nHfa,lble y « ^ - p l d e z 
chas y pafio de su cara, esta» • 
das por lo que sean de mucho.^ 
usted las crea Incurables V»u . 
sos: para el campo. $3.40 Pi,^,: 
botlovs y sederías, o en eu denA.u 
luquerla de Juan Martínez. VemunJ 
BRILLANTINA "MISTERK 
Ondula, suaviza, evita la caatw J 
tillas, da brillo y soltura al cabellí 
nléndolo sedoso. Use un pomo v» 
peso. Mandarlo «1 Interlo»- $12J 





NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039 
entre San Nicolás y Manriq 
JUAN MARTINEZ , 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
Regalamos a todos sus niñosl 
HIPOTECA AL 7-1 j2 Y 8 
Doy 40.000 pesos fraccionados, a l 7 y 
medio, y S. J . Elanes . Sitios. 42. entre 
Rayo y 9in N i c o l á s . Teléfono M-2632. 
122SÜ 1 ab 
TOMO EN HIPOTECA 
12.000 pesos, 16,000 y 3,000 buenos t í -
tulos y buen Interés trato\cnn los inte-
rcsi-.dns d l m c t a m e n t é . Inimrma.: José 
rtan.o.s. Villegas, 24, bajosTde 9 a 10 y 
1 a 2. " T 
12207 31 Mz. 
ACADEMIA MARTI 
D'ruMora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costurs, sombreros y pintura Orlen-
U*l. K dar claees a domicilio, precios 
c«>nvei:cio,\ales. Calzada de J e s ú s del 
Mente ¿O?. Te lé fono 1-2326. 
8368 31 mi 
ACADEMIA "MADAN" 
Taquigraf ía Mecanografía, Ortografía, 
Inglés, Correspondencia Mercantil y 
Redacción de Documentos. Ensefiamos 
también por correspondencia. Pídanse 
prospectos. Director: Roberto J . Ma-
dan. Maloja 13. Habana. 
9727 I a . 
A C A D E M I A AME R I C O V E S P U C I O . Cla-
ses práct icas de Inglés . Taquigrafía, 
Aritmética, Ortografía, Caligrafía, Me-
canografía y Dibujo Elneal. También 
i enseñnz por correspondenel 
Profesor: F . Heltzman 
I bajos. 
1779 24 ab 
é ' ' l . ' 
P A R A L A S D A M A S 
TINTURA " P I L A R " 
CABELLERA HERMOSA 
V E G E T A L INSTANTANEA 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL Q venla en drogiierías v farmacias 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y De venta en ^ ^ " ^ y t a r m a ^ 5 
AGUA RIZADORA D E L DOCTOR 
E U S P E , D E PARIS 
El rizo que hace esta agua dura 
cuarenta y cinco días 
Hace ondulaciones duraderas y her- Sietes, y los retratamos 
DMtea el cabello, por rebelde que sea. igual que a todas las señoras 
No quita al cabello brillo y soltura ñoritas que se pelen o se Ü 
t,| arreglo y servicio es mejor v , nateral. Por eso se usa en todos los ' 1 ^ - servic¡0 Fj nelado v rü 
mas completo que en ninguna otra Instituios y Academias de Belleza de j f V " * * ™ C 1 0 ' f1 PeIaao 1 ™ 
casa. Enseño a Manicure; también Europ^ y sobre todo en la capital fran- d.e Ios n,In0S 68 hecho por exp 
n n a. si ihacemos í e m c i o s a domicilio. cesa, donde está haciendo verdadero Simos peluqueros, tn la gran 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. furor y como tal la recomendamos, quería de Juan Martínez. Ne| 
Esta casa os la primera en Cuba!'>rec^o: 53.00, al interior la manda- no, 81. 
que implantó la moda del arreglo de mos POR $3.20. De venta en "Casa L J - , " - ' 
cejas; por algo las cejas arregladas Wilson", Obispo 52; "Fin de Siglo" 
aquí, por malas y pobres de pelo que ¡San Rafael y Aguila; " L a Casa Gran-
estén, se diferencian, por su inimita- San Rafael y Galiano; en las 
ble perfección a las otras q^e están ^0tica« acreditadas y en su depósito, 
arregladas en otro sitio; se arreglan P i q u e r í a de Señoras. Neptuno 81. 
sin dolor, con crema que yo preparo. AVISO A LAS C L I E N T A S : Se hacen 
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M U E B L E S Y PRENDI 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas do familia, 
usted comprar, vender o cambial 
aplicaciones de la máquina rizadora aulnaa de coser ai contado o a p i 
«iú x f i » *<• t . i mr J L.lainc al teléfono A-8á81. Agenu 
rícstle a $1.00 el tubo. Vendemos singer. Pío 
DINERO PARA H I P O T E C A S - Btt™3*Pk ™B,JE: 11741 !4 ab. 
BTJ3ÍT N E G O C I O . ST. D E S E A V E 1 Í D E K 
una casa ele comida, con buena mar-
c h a n cria, se fia barata. Informes: Te-
niente R-ey, SI. bodega. , / 
l : i;:;,s ' 8 Ab. 
V E N D O 
Dos casitas, pegadas a Reina, a 4.800 
posos, cada una: y vendo una de tres 
plantas, en Luz, 20 mil pesos. Informes: 
Amistad, IZi. 
G A N G A 
Vendo una cantln-a café, en 10.000 pe-
eos, venta diarla 80 pesos; contrato 5 
Silos, y un ca fé en 70 mil pesos, .ven-
ta diaria 'doscientos pesos. Y una bo-
dega, en 35 mil pesos. Informes: Amis-. 
tad, 134. Benjamín García. 
en las mejores condiciones. Mlgu%i F . 
Márquez. Cub» 32. 
E N H I P O T E C A TOMO D E 4,500 P E -
sos a 5.000 sobre propedad de mampos-
tería que vals triple renta 150 pesos a l 
mes. Más informes: Pedro Iravedra. San 
Betnardino y P a z . Teléfono 1-4243. 
tgQll 30 Mz. 
D I N E R O S O B R E T I N C A S U R B A N A S 
en todas cantidades, so facilita a bajo 
interés y se cancela a voluhtad. Telé-
fono A-5420. Agular 109. 
12087 31 m. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E D E -
sean colocar dentro de la Habana, de 
10 a 11 mil pesos. Tr^ato directo con el 
interesado, en Aguila, 11; de 11 a 1 y 
de 5 a 8. Juan Barrelro. 
12091 1 ab 
den lavarse la cabeza todos los días: 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O | Aviso a las famil ia , que se c o r t e a I ̂ X N ^ . LOS8 eTtablect 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L mLEIEJNA- ¡ 0 J 0 ; ?<> consientan, por f le^e l mócIico precio de $1 ^ e! tubo ^ 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O chuIdo ?u? u?tedefs íengan e l £ r T" 
n * n n r t r t T T i t i f i m a r u T a i PTT mal pelado, hoy todos y en todos l a -
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - .do$ 5¡cen 'qile'COI1an meienas. Com-
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . pare las de esta casa con las d e m á s y 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E - 1 verá q u é perfectas y airosas, q u é esti-
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A - lo tan distinto a las otras. Qué orgu-
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N Uo P8"*8 LA CA8A * W NADIE P u e i í a ; i m i 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-i ,nat/ri.aI y « P ^ ' t o de la máquina a Compramos muebles, máquinas de 
INTERNOS. 
S704 Ind. 
C O L E G I O "SAN E L O Y ' 
IB « . 
s— 
taraos en la perfección de la melena. 
Oiga la fama que tiene esta casa y 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
profesionales y particulares. 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
DE JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO 81 
8961 31 m 
P O S A D A 
y una casa huéspedes , barata. Infor-
Vendo una. hace buen diarlo, barata; 
mes: Amistad, 134. Benjamín . 
F O N D A S 
Vendo una que rer.ta doscientos pesos 
diarios, en 17,220; y otra en 5,000. 
Buen negocio. Informes: Amistad, 134. 
Benjamín . 
B O D E G U E R O S 
No compren sin amos verme, vendo bo-
degas al contado y plazos, desde 800 
pesos hasta 30 mil pesos. Informes: 
Amistad, 134. Benjamín García. 
. . . • 1 nb 
V E N D O C A F E - F O N D A 
lunch, con vidriera de dulces, cot» con-1 
trato do 5 años , alquiler 23 pesos; ven-
ta diaria, 60 pesos; está, en el mejor 
punto de la H-ibana; e s tá bien surtido, j 
tiene caja de hierro y contadora." Se 
vendo, ú l t imo precio, de contado. 3.750 ; 
pesos; se da cp este precio por tener; 
su dueño que Ir para Méjico, a un 
asunto de /amllla. urg«»ie . Trabade-I 
lo. Animas y Crespo, café, do l a 3 y 
Uo 8 a 10 de la noche. I>c esto negocio 
no informo a palucheros ni a curio-
sos, ni por t e l é fono . .SI a usted le-in-
teresa el negocio, venga hoy, que maña-
na será tarde. 
11627 23 m 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Para el que deseeo emprender un nego-
rio práctico, seguro, se vende en lugar 
céntrico de la ciudad (Galiano) un pe-
queño establecimiento ya acreditado y 
en marcha, por tener nocesarlamenia que 
Rusentarse el gomito. Informa el señor 
Uodriguer.. Orlsto 25. bajos de 7 a 9 
y media de la noche solamente. 
•<r':̂  f. m. 
S E A R R I E Ñ I V A U N R E S T A U B A N T O 
KC vende café y restaurant; no soy del 
giro y quiero perder de una ver. lo que 
purliera perder en muchas; véa lo y se 
desengañará: R'an negocio por poco di-
nero También admito socio que entien-
da oí restaurant. Para informos: San 
121. Tiniorcrla. >ío se molesten 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y Re-
partos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11. 
Departamento 405. Tel. A-9273 de 9 
a 11 v de 1 a 3. 
12117 10 ab. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $500 
a $2.000 fun corretaje. Informan San 
Rafael y Aguila, Café Siglo X X I , vi-
driera de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4, 
A-0011. Díaz. 
11990 * ab 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L . L . E - f,'nez Neptuno. 31 
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
les dirán que vengan ustedes a senrir-: con verdadera perfección y por nelu-
se a la gran Peluquería de Juan Mar- queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
P O B T A - F A i m E I . O S , C O B R E I T A S V 





S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y AI . 7 
por ciento, «sale a l 6 por ciento, se dan 
70.000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobro casas en puntos 
céntr icos de la ciudad o Vedado 2, es-
quina a 19. de 9 a 11. Tel. F-120Í). 
1200S y 0 2 Ab. 
P A R A H I P O T E C A E N TODAS CANTI^ 
dados. Interés m á s bajo de plaza. Pron-
titud, reserva, $500.000 para invertir en. 
casas, fincas, solares. Lago-Soto. Reí-1 
na 28. A-9115. , 
S E V E N D E POR 100 P E S O S TIN A P A -
rador grande, auxiliar 6 sillas con asien-
to d*i cuero, mesa de comedor, dos s i - i 
llenes do nilmrre. una meslta de sala j 
juguetero, un escaparate, una coqueta y I 
mesa de noche. Teléfono 1-7648. Avenl- \ 
<Ia do las Palmas. Buena Vista, carro 
Vedado Marianao. 
11759 
noy son legisladores .de renombre. _mé 
dices, ingenieros, abogados, '•.omerclan-
tes. altos empleados do bancos, etc., 
ofrece tt los padres de familia la negu. 
rldad de una oOUda instrucción para oí B O R D A D O R A D I B U J A N T E CON larfa 
Ingreso de loa institutos y Univirsidad1 práctica en Barcelona (Espafla). Se en 
y una perfecta preparación para la 'u-jcarga 
cha por la v H a E s t á situado en la ea-|enseflan 
pléndlda •ju'ntíi San José de Bollav'sta, r0i 
que ocuua la manzana comprendida or 8307 30 r » 
las calles Primera. Keesel, Segunda y' 
Bellavlsta. a una cuadra de la CBlSfcda.' 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magnifica s i tuación le hace ser el co-' 
leglo m á s saludable de la oapltal. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de 4os grandes 
colegios de Norte América . Dirección:! 
Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
10770 31 Mz. 
60 CTS. 
sillones gi-
L A V A R L A C A B E Z A : 
con aparatos modernos o 
ratones y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es ía hermosura de 
'LA NUEVA VENECIA' 
Objetos religiosos en ge-
neral. Extenso surtido. 
Precios módicos. 0'Rei-
lly, 35.—Tel. A-6561. 
Habana. 
ser "Singer", máquinas de esc 
victrolas y discos. Suárez, núm. 
Telf. A-6851. 
12382 i2 
Sx. VENDEN DOS PARES DE 
paras tamaño grandes wo0?™?^ 
la calle ^3-número 24. Señor r< 1 
dez. 
S E V E N D E UN ESCBITORIO * J J 
dro con vérja de hierro de tres «jg 
tamentos y^sus banquetas, ^ 
de una .tonelada con sus l ? ^ ' á 
Falrbanks. de poco uso. L nJ.' 
de escribir con su mesa a^ n e" 
nueva marga Remington « a i - | 
man en Acosta No. ¿< de i * j 
12437 
V E N D E N I.OS M y E B L E S »" 
irados, jueei 
lámparas S L ^ n T o T o ^ P ^ S - a í T c u ^ l 
cuarto, comedor, » 
Indio No. 13. 
12150 
10470 13 Ab. 
POR A U S E N C I T S E 
O I E R R A , P E L U Q U E R O D E N I » O S Y 
floras. Corta, rizado, arreglo cejas 




una casa. Sala, 
niedo 
















árt ica en Barcelona (Esnafia) Se en-i C-l masaje es ía nermosura de 18 fr'Vr 1 t|i'v' . ' „ . . TTTEGO 
acuca en tsarccioníi vr^spauti;. en . - • i , quito horquetlllas, masajes. reducción AVTSo E N GANGA *»»"*35 
rga de bordados encajes al bolillo v mu]er pues hace desaparecer las arru- relleno, tratamiento contra calda de fwTnn rim:< pia«a* $100.OJ 
señanza Gusto y economía San L4za . •» « e „ ; „ ; l l , . ^ ^ . U . P"^. teñidos, decoloración a domicilio, i ? / - ^ iuVos * 
. 129. bajos. Telf A-0o4o gas. barros, espinillas, manchas y i Te ié fono 1-2944.. ón s s i uo v JK . ' .OO; 
8307 80 mi . !_ C s t . 9435 6 Ab. í 6 ^ 0 ? • . . ' r " de $:;0.oq e 
ifael 
rredores. 
1 075S 15 Ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V 
contrato y un paRa alquiler. qu< 
su favor 30 pesos, l'rcelo 5.500 
un gran café céntrico y comercial 
informes; Montt y Angeles. caf< 
^o Higlo. Señor Manso, de 11 a 4 
i I 
10370 «0 Mz. 
Tengo dinero para colocar en hipo-
tecas en la Habana, Vedado y J . del 
Monte. L . Domingo González. Ofici-
na: Empedrado núm. 15. Teléfono M-
2276 y F-4366. 
11363 63 31 m 
HAGO HIPOTECAS A L 7 Y 8 
Kn l l ábana . Vedado. .Jesús del Monte 
"calzara', también doy a todos los re-
part-.s y barrlr.s d̂ s Habana; a otros ti- I 
por. Burean d« Negocios. Empedrado, 
U , <1P 9 a 12 Mazón. 
llaga | Ah. | 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 11- I 
bretas y cheqi;p.8 del campo. Ion pago 
al mismo prc< iu. Compro cualquier can- ' 
tidad. Hago c negocio en el acto con- ¡ 
tra efectivo, pago del uno al dos por , 
ciento más qm los corredores, Manza- : 
na do «¡Ame-. ; n . He 8 a 10 y de ü a 4 
ICanael r iñol . 
11301 Si Mz. ' 
ACADEMIA "MANRIQUE 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para pú' \ 
Sección para Liependlentes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñah Taquigra-
fía en español e Inglés. Gregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al teto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Ubros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos oatedrátlces . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono ^-2766 Tejadillo, número 18, 
bajos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro lincas do tranvía- Tejadillo 18. ' 
i 
rasas de la cara. Esta cas  tiene ti 
tulo facultativo y es la que mejor da 
masajes y se garantizan. 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
.os masajes y se garantizan. . . n . . . . 
MOÑOS. T R E N Z A S Y PELÜQUITAS lintar¡i P31? «1 cabc,1o 7 U ^arba- f , 
buena, la legitima e instantenea; la , 
mejor de todas. 
DE V E N T A EN SARRA 
In. D í a 21 Mz. 
$145.00; juegos dt
$65.00; $85.u  y f l * 5 : ? ^ 
con lunas desde * *9 . 
camas de hierro d"11^'-, ,^ 
te; tengo vajilleros. <o 
mesas, aparadores ^ -tr0 
usted necesite en ualiano 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Telf. A-6977. 
E n esta c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las personas 
Academia de inglés ROBER i S de r e f i n a d o gus to c u a n t o ex i^e hoy 
Aguila, 13, altos 
Los E?ev..z clases principiaráa al día 
3 Ae Abril 
Clases n->cturn-is. 6 r «sos Cy. al rnes. 
Claees partlcular^e r *r eJ día en U 
Academia > a da % le,lio. ¿Desea usted 
aprtnder ii-ontf y bien el Idioma m-
rlé s? Compre urted el M E T O D O NOVI-
SIMO I t O B E R T S . reconocido universal-
mente como e. mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. Ea el único 
rackual a la par sencillo y agraila-
bla con él podrá cualquier peryona do-
mlr.fci en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan. n-cosaria hoy día enasta Itepú-
blios, óa. edición. I'asta. $1.50.. 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, pociendo-
as a la moda; no compre en ningu-
na parte sin ^ntes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden ..̂ ilo pa-
ra la contejtación. 
Esmalte "Misíerio" para dar ri-
11o a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQU1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", !5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también ir-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se api ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 




DOBLADILLO PLISADOS FESTON -COKPRAMos A B A N I C O S 
Se bordan vestidos. Se forran botones. , co.i varillas d*» ! ' . »1^ .jn!lf 
Festón de todas formas a 10 centavos cajer, í m o ° ' * ff.0s. (juc 





mallos o camafeo^ 
SE"' V E N D E UNA C A K r E T A ^ 
SE VBl 
rresas. 
Ofrece todo lo que necesita una dama 
para conserva, y defender su beIl»J*. 
Tratamientos completos y "específ icos 
para cada caso. 
No vulgares "cúralo todo". T a r a las 
, manchas, pecas, barros, descoloracio-
Color que da a its nes herpes .v czcomas; para poros 
labios: últ ima preparac ión de la cien-! í ^ d e gaUe?. a r V g ^ i f n e ^ d S 
os y CT la boca; cutis detnasut-
s o sensitivos; caras delgadas; 
e l A r t e d e h a c c r c o n s e r v a r y rea l Extracto legítimo de f 
z a r la be l l e za f e m e n i n a . i canto vegetal. El 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n l e i . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las ^ e q , , ^ ^ _ , , ^ / ü , y ^ 6 , 6 0 ! dos,0secüoJ 
q u i n a s 
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manri™ 




tes de brillante 
¿reclusas d« ^ f ' , - ,r C M « 
de. Cristo. HoteJ « o r ^ j 
I número ^ *=cno1 
i 3 a tí^ 
ü V E N D E 
,eH magníf icos ' ^ ^ i n f o ^ a " 
2S9r> — 
114 OS Z itcfí* 
Muebles « ^ ^ ^ a 0 ^ 
gran cantidad. Los pa%° ^ 
do que nadie. Llave 
1966. 30 * 2 -
10535 ^ - r T 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
L A CASA E N R I Q U E S O M B R E R O S 
p.'.ra señora mftas y niños, sombreros 
de luto tenemos un extenso surtido. 
>íepti:no número "4. T e l é f o n o M-6761. 
i<»0 " si Mz. 
centavos, oe vende en Agencias, far - 'para blanquear y limpiar el cutis "cien- ; Compan»*» recieui c»*^^ 4 
macia , . Sedería, y en sU depósito, pe- fflSyVriX?n.'í.í:compra muehl" " <• 
STITCM -_^£_ „„ Kuen esta0"-
para 
resante los ojos, m á s brillantes la 
pilas, arqueadas y bonitas las 
« a s . . . do tod: ofrece M I S S . 
a BIM clientas. 
Escriba hoy mismo a l Apartado. 1!115 
Habana, pldlcnno Informes y precios. 
i::i38 iod-22 
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M i Mi 
P „ ] « bien • •,» venoer " . 
p»" la,ne 
A-1598 y «• 
.end« en « 
Í lónpi. la "sa de 
J,M «nebíes, 
F ESCRIBIR 
MUEBLES Y PRENDAS 
E r E C T O S S A N I T A R I O S . S E V E N D E M A Q U I N A D O B L A D I E E O D E OJO. 
un lote compuesto de bañaderas. lava- 1 Vendo tres, nuevas de secunda ma-
bos bidets e ̂ d o r o s Magnífica opor-, no. Una en su mesa y motor habilitada 
íun dTÍiVrI.m, T S i f i ( " ^eptuno. 22. ba- y las otras dos montadas en u n í me-
j0%?qo A-716b, sa doble c.on gu motor V6ndo al deta. 
f • He, hilo marccrizado. especial para ha-
¡¡AFEITESE!! 
Remita $1,80 y se le mandará en pa-
quete postal una maquinlta dorada al 
fuego y una docena de Miojas de afei-
tar. Esde, que es el tínico representan-
te en la Is la de Cuba, Ijoopoldo Jorge. 
Este lo dirigirá en giro postal a Sába-
lo, provincia de Pinar del Río y lo re-
cibiríü. en su domicilio en paquete postal 
si lo quiere plateádo, remita $1.20, que 
recibirá la maquinlta y la docena de 
hojas de afeitar. No olvidarse: Leopol-
do JrVge,, Sábalo, provincia de Pinar 
dol Río. 
11 ab 
A TODOS INTERESA 
¿Tiene usted mármoles , Hvabos, colum 
i l  
cer dobladillo. Taller de confecciones 
San Rafael. 234, entre Infanta- y San 
Francisco. Te lé fono M-6418. 
11674 2 ab 
Compro muebles que estén en 
buen estado. Llame al telé-
fono M-9314. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compro pianos de todas las mancas. 
No teniendo comején, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
léfono A-1598 e inmediatamente me 




Ind. 23 f. 
DINERO S O B R E ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
"LA SOCIEDAD" 
Casa de Préstamos. Suárez, 34. 
A-7589 
COMPRAMOS 
Cuña Dodge Brothers, se vende en 
$500.00, en perfecto estado. Puede 
verse en Reina, 127, de 10 a 12 y de 
1 a 3 p. m. 
11757 30 mz 
CAMIONES CHICOS ESPECIALES 
P A R A A G U A S M I N E R A L E S 
Se venden camiones Maxyell de una y 
media toneladas, nuevos y de uso a pro-
pósito para reparto. Permiten máximo 
de carga con un consumo mínimo ae 
gasolina. Magneto Bosch. A precios sin 
competencia. Kdwin W . Miles. Prado y 
S E D E S E A C O M P K A E U N ATTTOMO-
vü Ford o Dtfch* ^ n carrocería propia 
para giro de tintorería, cuyo precio sea 
&a"to. Baños. 49 y 51, caqulna a 5a. 
Seño- Rodrigue/:. F-22Da. 
11932 ¿y • 
UN "PAC2CASD" D E 12 C I I - I N D R O S . 
i se vende, es un automóvil en Perfecto 
I estado y de lujosa Prese,ntac,fln• J " 7 r r : 
I nifs y puede verse en Lucena número 
10. Sierra. 
9401 -} *17-
H U E V O S JPKECIOS E N FINoWIsS, 
Coionas, Mue'les, Ejes . Cajas de bolas y 
I Rolletes Timken para automóvi les y 
camiones. E . Bcher y Compañía Mon-
serrate 121 y San ázaro 222-224. 
sonó 4 rb-
BOMBA C E N T B I P U O A . MOTO» OA 
rantlzandc eflcencla ^ ^ T r a u l v o Fo-
Aparatos cine. Fotográf icos , Evu}V° *° 
tografla colores. Ampliadoras Arco. R«* 
gaiatio. Reina, 52. Tomás. i Ab 
12427 
(Jenios. 
11869 31 m. 
Muebles modernos, especialmente jue- , , , • _~-„Uar1'> 
gos de cuarto, comedor y s i ia , victroias. | Verdadera ganga, por no necesuam. 
No reparamos inVereses. L A HISPANO ^ T u í ^ m í e t t Z fe^VaS^k vende Una mo-ocÍcI!eta Indian' c.on 
CUBA, monserrate, 37, D, hoy Aveni-| de .avsiarnos, tenemos para ellos e.spe-|su side-car, en muy buenas conaicio-
C A R R U A J E S 
^ ^ í l l é f o ^ ^ 
l l í i ^ f a ^ U caSa-
. en Bolascoaln 
¿f^M-SOTS. 2 a . 






".cí las, fonógrafos, discos y 
1 l e Slng-. Se P ? a n hen. 
5 42> teléfono A-4445^ ^ 
^ - - r - ^ Ó S i T I C O J U E t i o 
ÜÍ^YH^" « nogal circasia-
J£0 ^a fmoderno . Se da por la 
íl "^.sio Puede verse de 10 
P ' V » en Paseo 272, altos, 
» • 30 Mz. 
1*3 vi¿3t̂ v* jiiM. mwica, i-1 v t x u y j o , quimil-i j j D ' l > I I * 1 
jarrones rotos en su casa? Mánde-¡ oa de bélgica. Hacemos ventas a pla-
zos, en caj&s de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
LA HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
12231 12 a 
ñas 
los a pegar; y  se los dejo como u  
vos; uso el gran pegamento alemán; 
garantizo mis trabajos. Andrés M . Fac-
toría, 100 . Teléfono M - 1 2 3 1 . 
12019 5 ab 
claL preferencia. 
MUEBLES 
So compran muebles pngrtndoloa más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase ñor 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empefio. 
Xo se olvide: L a Sultana, Suárez, 2. 
Teléfono M-1914. Rey y SuArez 
COMPRO M U E B L E S Q U E E S T E N E N 
buen estado, pagándolos más qua nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
10726 15 ab 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E I S dU 
caja caudales y contadora, vidrieras o 
sillas y mesas para café y fonda, avise 
al te léfono M-¿288. 
11302 •« í l Ab. 
E N S A N R A F A E L 104, B A J O S S E 
vende una elegante divis ión de mam 
ra propia para un consultorio y o 
divis ión de madera, se da barato. 
11387 25-m. 
VENDEMOS 
nes; equipo eléctrico completo. Ulti-
mo precio: $200. Puede verse e in-
1945 30 mz 
E n joyería fina de platino y brillantes formes* C. García núm. 4, Regla. 
ofrecemos un extenso surtido, nuestro' 
precio representa D I N E R O I N V E R T I -
DO, y siempre garantizado, rosetas, so-
litarios, alfileres, '-"sadores, relojería 
en general, etc., ete. 
MUEBLES 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
L A M J U L Ü A U vic¡0 de pieza$ legítimas Gord. Ven-
Suárez, No. 34. Teléfono A-7589. tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
11637 Z_a^_. • chelín" Morro, núm. 5-A, teléfono A-
Juegos de todas clases y 
40 por ciento m á s barato 
muebler ías . 
siempre un 
que en las 
Necesito muebles en abundancia, 
ios pago bien. Teléfono A-8054. 
Ind. 15 Jn. 25509 
» 
¡no 
MUEBLES Y JOYAS 
ARA 
les cieríl 
a: 1Val« ti v f noijl 
I3/ «litej 
f-te d» caJ 















^mito en pago de juegos de 
*Pdor v P ^ í a s suéltas . fabn-
comedor ^ . pos de caoba y 
^ T a s de hierro gruesas on bas-
1*°^ OHP 513 00 ; compro discos 
[íinp 'icsae * ci dad.. (Sucursal), 
t f v Jo/erla Neptuno 227 y 229 
^ ¿ s ' González y Oquendo. 
M-9109. 11 ab 
-^uÜílO SE V E N D E UNA V I -
k ? S b S o s y quincalla en lugar 
í'tl t-á-sito, buen contrato y al-
^Jmente módico. Informa: J . 'XZhuro y San Rafael, de 2 
,. Café- 30 Mz. 
i VENDO TXNA - V I D K I E R A D E 
de largo por 1Í4 de alto con 
Sor de marmol al medio, es pro-
h.» lunch u otro giro cualquiera; 
K oesos, se da en 200 pesos, no 
¡íenos informes; Martí, 93. Re-
30 Mz. 
sESANTE. S E V E N D E N 2 H E R -
r^drleraí. de lunch, una forma 
• nara tabacos y cigarros. 1 moli-
jttfé francés con su motor elec-
Ccocinas cas grandes como pa-
í-da v chicas, y vidrieras para tin-
fco tren de lavado, pueden verse 
lotoca. 58. a todas horas. 
BT. 6 Ab-
ÍOJI. SE V E N D E N V 1 D B 1 E -
línnatostes. mostradores y neveras, 
mesas para café y fonda nue-
ft de uso, cajas caudales, pueden 
lApodaca, 58, a todas horas. 
6 Ab. 
V E N D O E JTTEOO D E C U A R T O NO-
ga', elegante, moderno, 6 piezas, a per-
sona» de gusto Miss. Surner. Galiano. 
134, altos, entra Reina y Salud. 
1 2 1 7 » 30 Mz. 
S E L I Q U I D A M U C H A J O Y E R I A F I N A 
y corriente asi como un bonito surtido 
en relojes, todo de ocasión. L a Inter-
nacional. Virtudes 3 0 . 
9122 4 a. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"L.a Francesa" con 10 aflos de cons-
tante éxito, se trasladó al nuevo local 
Reina 44 con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, única en Cuba. " L a 
Francesa" no tiene competetncia de nin-
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
módico; nuestra mejor recomendación 
todas las muebler ías de la Habana. " 
Francesa, azoga con azogue alemán 
regala $5.000 a l colega que presente 
trabajo igual. Se habla inglés , francés, 
alemán italiano y portugués. Reina 44. 
T e l . M-4507. 
10183 . 11 
AZOGAMOS ESPEJOS 
L a París Vonecia. Con azogue alemán, 
garantizado por 10 si ñ o s ; la casa más 
antigua de Cuba. Tenemos lunas de 
todos tamaños y espejos, cristales para 
coquetas, aparadores, etc. Llame al Te-
léfono A -5600 . San Nico lás y Tenerife 
9633 7 m. 
G A N G A , S E V E N D E U N A H E R K O S A 7055. Habana, Cuba. 
cama camera de palisandro, en lo que1 
ofrezcan, pues estorba. Maloja, 213, le-
tra A; pregunten por el encargado. 
12283 30 mz 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien aibue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. t)amos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
CI784 Ind 4 mz. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
La tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de ^ 
su valor. También se realizan grandes 12408' 
"EL AGUILA" 
Taller de carros de agencia de Mudan-
zas. Agua Dulce, 10, Telf. A-2821. Se 
vende un chassis de Hupmobilo. magne-
to Bosch, gomas nuevas, en $150. 
_ 12408 31 mz _ 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N -
dian R. P. 72 c. c , casi ain uso, en 300 
pesos. Diríjase a Gustavo Bustamante. 
Paseo y 19. Vedado. Te lé fono F-3152. 
1239(5 5 A b . 
MAQUINAS SINGER 
gi las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
-ia d> Singer en San Rafael y Lealtad. 
Tel. A-4D22. Llevamos catá logo a domi-
cilio Profesora de bordados gratis a las 
dientas. Hav algunas máquinas usadas 
que las clamos baratas. Puede avisar por 
coreo o al Tel. A-4522. 
11893 24 A-
"EL AGUILA" 
Taller de Carrocería y Agencia de Mu-
PAIGE, 7 PASAJEROS 
Se vende uno acabado de pintar de co-
lor verde oscuro. Tiene magneto y rue-
das de alambre y capota doble de kha-
ki. Se garantiza su funcionamiento, be 
vende barato. Edwih AV. Miles. Prado y 
Genios. 
"EL AGUILA" 
Taller de Carrocería y Agencia de Mu-
danzas. Agua Dulce, 10. Telf. A-2821. 
So vende un coche zunchos de goma, de 
los llamados Tllbury, en $60. 
12408 31 mz 
"EL AGüíLA" 
Tallar de Carrocería, Agencia do Mu-
danzas. Agua Dulce, 10, teléfono A-2821. 
Se venden dos carros Troy nuevos, pro-
pios para cargar arena o piedra. Se dan 
en $300. 
12408 31 mz 
GANGA $400.00, $300.00 AI i CONTADO, 
se da una guagua por sin fin, 7 meses 
de uso; está rentando $3.00 de alquiler 
Inforrtia su dueño a todas horas. Sie-
rra No. 9; pregunten por Valcárce l . 
Teléfono 1-7461. 
12442 31 m-
S E V E N D E U N H E R M O S O C O C H E D E 
mimbre. San Francisco, 116, Víbora . 
12278 31_ Mz. 
S E V E N D E U N C O C H E ~ 1 ? A R T I C U L A R 
de poco uso c m su limonera y gran ca-
ballo y dos troucos de arreos nuevos en 
módico precio. Luz y Habana. 
11943 y 01 3 Ab. 
VEADO UN BECORTADOB 
cor. b&ncasa do 8 pies, do* ^ ^ ^ " s 
soportes, dos mesas m ^ v ^ ' ^ ^ ^ g 
sentidos 4 velocidades 2 mordazas, 
trasmisiones y accesorios poto uso, 
puede probarse funcionando. 
UN TORNO PARA TRABAJO PESADO 
ri. 32 de dlftrae-.ro. 9 pies entre puntos, 
P ato de cuatre mordientes desmon a 
bles, ancho de bancaza 24,^ trasmisio-
nes y accesor'os, poco uso, puede pro-
baise f uncio iando, 
UN TORNO DB 14 POR 10 PIES DB 
bancaza con todos sus accesorios, pueae 
probarse. Habana, 103. 
11458 1 A B -
H E R R A M I E N T A M E C A N I C A , P R O P I A 
para talleres de ingenio, muy reforza-
da y en excelentes condiciones; hay tor-
nos, cepillos, etc., gran surtido de po-
leas y otros accesorios. Fundición de 
Leony, Calzada Concha y Villanueva, 
Habana. 
11820 30 mz 
M I S C E L A N E A 
COCHES FAMILIARES 
venco dos flamantes de vuelta entera, 
un cochecito p.-ira caballito Ponni, con 
sus arreltos, dos juegos de arreos de 
pareja nucvoi, un buen surtido en mon-
turas de todas clases, una bonita albar-
da criolla, cosa de gusto, monturitas 
^ara niño . Tod J barat í s imo. Galán . Co-
'lón número L 
11337 31 Mz. 
11870 31 m. I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
CAMIONES PAIGE NUEVOS L R 0 L L 0 S pARA AUTOpIANO 
Se venden camiones de esta magnifica 
marca en modelos de dos y media a 
tres toneladas y tres y media a cuatro 
toneladas completamente nuevos y 
danzas. Agua Dulce 10, Telf. A-2821. Se l precios sin competencia. E l camión mfts 
vende una cuña Ford, preparada para ] consistente del mercado. Edf in >N. Mi-
l&s. Prado y Genios. 
31 mz 
Compramos muebles, máquinas de es 
cribir, máquinas de coser y fonógra 
fos; pagamos más que nadie. L a Flor va en las operaciones. Visite esta casa 
existencias, en muebles de todas da- S E V E N D E U Ñ A U T Ó M O V I I . E S P E -
. . • i> J I I cial de carrera, 90 caballos, desarrolla 
ses a cualquier prercio. Uoy amero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
Cubana. Zenea 131. el. A-6137. 
9888 30 m. 
líinr HABATO A P A R T I C U I i A -
coclna de gas, un armario de 
_i americano, una mesa, porta-pla-
I cortinas de resorte y un enegado 
























nuestro Departamento de 
«onetas y mosquiteros—en el 
ítambién están los cojines, los 
de mimbre para ropa usa-
jtte—ofrecemos e l más gran-
I surtido de mosquiteros de to-
1 clases y de todos los lama-
d l o s m á s bajos precios: 
"teros chicos, desde $1.95 
M a n o s , desde. . . "2.45 
bandes, desde. . . . "3.25 
h « m o s , además, mosquiteros 
^Paralo de $5.00 en adelan-
! Esqui teros de tamaño espe-
'Para camas d e colegiales. 
"EL ENCANTO" 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. O. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Te!. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
8929 2 a . 
MUEBLES EN GANGA 
150 sobre freno; y un barco tipo cru-
cero de 25 pies de largo, motor cuatro 
cilindros, 25 caballos, camarote dos 
personas acabado de arreglar, todos ac-
cesorios: cachucha, fuelle, etc. Diríja-
se a ' t e l é f o n o F-3152. 
12397 5 Ab. 
11S71 !1 m. 
CAMION, 5 TONELADAS 
Como'nuevo, se vende en buenas condi-
cionas, listo para trabajar. Tel. M-5566. 
Api ir ta i j No. 110. J . S. Iglesias. 
1243S 5 ab. 
KLASONS DE TODOS TIPOS 
y piezas de repuesto para los mismos, 
se venden legitimas a precios sin com-
petencia. Hay para motocicletas, ca-
miones Fords, botes de motor y auto-
móvi les en general. Especialidad en kla-
xons grandes para el estribo. Edwln y%. 
Miles. Prado y Genios. 
11872 31 M -
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tener sus espejos manchados o rotos 
significa desgracia. Por poco dinero " L a 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de s i tuac ión . Lunas escaparate $4.00 
par; coqueta desde $ 1 . 0 0 ; sala desde 
$ 3 . 0 0 ; Qhlffonier y lavabo desde $0.80 
Servicio rápido a domicilio. Se habla 
franc'-s, Í T c K s . alemán, italiano y por-
tuprurs. R l i n a 44. Tel . M-450. 
10183 11 a . 
S E V E N D E VN OADri . I ,AC, M O D E L O 
155, tipo Sport, y Mercer Cabriolat. Se 
vende, part^ al contado y parte a pla-
zos. Informan: Aguacate, 19. 
11970 1 ab 
CUNA ESPECIAL 
"Lti Especial", a lmacén Importador 
do muebles v objetos de fantasía, salón 
de oxposici6"., N'eptuno, 159. entre Esco-
bar y CJervasic. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juego.'! de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos., juegos tapizados, camas de bronce. 1 Colosal, elegante, esmaltada, color m i r -
cimaft de hiotro. camas de niño burós. ¡ f i l . Se garantizan su funcionamiento y 
etjcrirorios de leñera, cuadros de sala 85 millas de véfbcidad. L a vendo muy 
y romedor. lámparas de sobremesa, co- | barata por no tener tiempo p ra pa-
lumnas y macetas mayólicas, figuras I sear. Moisés Llano . San Lázaro, 'J'J-B, 
eléctricas, silla.s. butacas y esquines _a,.aje 
dorados, portn macetas, esmaltados, v i - 12378 2 ab 
trinas, cerquetas entremeses, cherlones ' 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos y reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma m á s moderna le ga-
rantizamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
sus muebles para el Interior o el ex-
tranjero. " E l Arte", Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
8584 , 31 mz. 
a* i en 
is, coa 
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"EL ENCANTO" 
S P!,éstanios. Composte!a, 
^ T e l é f o n o A-2545. 
P*». iova» rramos y cambiamos 
P v lc t roi^?-rr ientes y Unas: te-
l^rara" . _:Ict0 '" . varios modelos, tratas' :,ctor' i 
Siemnr' ,?látl,llri«s de 
1  tortno , nemos pan: 
escribir y 
g gas de ver-
nue , s artículos. Cualquier 
'^fotin Aeo-hacer' use usted 
«nos v A'25<5' Y gustosos le 
L ^ seremos sus buenos 
2 ab 
MUEBLES BARATOS 
No compro sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escap-"-ates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 posoe. chifonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quí ter ía 120 per>os, sala 60 pesos, come-
dor modernc 75 pesos y otros que no se 
detallan, todo a precios de ?anga, véa-
los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
adornos y figuras de todas clases, me-
s-i. f correderas redor das y cuadradas, 
rfelojéí) do pai en, sillones do portal, ea 
caparates americanos, libreros, nillas 
giratorias, reveras, aparadores, parava-
ndfl y sillería del país en todo slos es-
tilos. Vendenru;s los afamados juegos 
de meple, compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n esa de noche, chiffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir; Neptuno, 
153 . 
Venue los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se poren en la estac ión . 
H O K K O B O S A GANGA. S E V E N D E D N 
auLomóvil marca B.uick. 6 cilindros, 5 
pasajeros, chapr, pa r t i cu la r . I n fo rman : 
Santa Catalina y Cortina, Piquera, pre-
gunten por Canto. Reparto Mendoza. 
Víbora. 
12219 30 Mz . 
HISPANO C U B A 
' i yJeÍadi , ío por Avenida 
ae Bélgica, 37.D. 
S0 r I dhajas y toda clase de 
ob3eto$ de valor 
COMPRAMOS 
h C n f r 0 5 y j a r n o s : Ca-
I ^ jSIa 'mueb,ej y real«a-
i no.Sm reparar Precio. 
LOSADA Y HNO. 
Iljty Teléfono A-S054 
(v>>-~>-~^^ 12 a 
r4R«EdBAJA DE PRECI0S 
B crispí ? ^uminio para coci-
' * Parí18' l02a' cu,) iertos-
^Um? rega,08 y especiaü-
eléctricas. 
^ LEON DE ORO" 
' T' e 5 * 7.u:Ueta y Prado, 
e,e^o A-7193. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS. 
ZANJA NUM. 69 
COMPRAMOS LOS M U E B L E S 
COMPLETOS DE CASAS DE 
FAMILIAS SIENDO MODERNOS 
QUE D E S E E R E A L I Z A R L O S . 
PAGAMOS BUENOS PRECIOS. 
L L A M E AL T E L F . M-9524. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS", 
ZANJA NUM. 69 
Escaparates, camas, coquetas, si-
llas, sillones, máquinas de coser 
Singer, mesas de noche, mesas 
de correderas, lavabos, fonógra-
fos, discos, lámparas de sala y 
de cuarto, fiambreras, aparadores 
vitrinas, espejos y un juego de 
meple de seis piezas; un librero, 
cómodas» americanas y otros mu-
chos muebles más que es impo-
sible detallar. No compre sin an-
tes visitar nuestra casa 
ZANJA NUM. 69, ESQUINA A 
G E R V A S I O , UNA CUADRA DE 
BELASCOAIN 
8820 v 2 ab 
M-3079 
Este es el Teléfono .̂ 1 cual puede l la-
mar si de^ea vehder sus muebles al mo-
nunto estamos a sus órdenes. 
10169 11 • 
Stock "MÍCHELIN 
Surtido compieto de los afumados B I -
L I A R E S marCa, " B R I N S W I C K " . 
Ha<-emen ventas a plazos. 
Toda ciii&e d-i accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind . 15 Ma. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea una Limousine para su 
boda vaya a Industria 8, garage, que es 
la casa más acreditada en la Habana 
para el servici'» de bodas. Precios mó-
dicos. Industria. 8. Teléfono M-2503. 
11772 ** M> 
Sl i V E N D E N DOS C A M I O N E S : " E E -
D l I R A L " de tres toneladas e "INDIA-
NA" de 1 y media toneladas. Ambos en 
magní f i cas condiciones. Pueden verse 
en IJtnea número 1 1 , entre G y H . I n -
formes en Neptuno 22, bajos. Teléfono 
A-TifiB. o . ¿ 
.2239 2 Ab, . 
E l Tamalero, danzón, $ 1 . 3 0 : Copa del 
Olvido, tango, | 1 . 4 0 ; Palafox X X I I , 
couplet, $ 1 . 3 0 ; Pensando en ti, vals, 
$ 1 . 4 0 ; Por fin te vi, criolla, $ 1 . 4 0 ; 
Chicago, fox trot, $ 1 . 4 0 ; Cruz de ma-
yo, canción, $ 1 . 4 0 . M . y G . S i l a s . San 
Rafael, 1 4 . 
12354 4 ab 
RADIO 
Se vende aparato de radio de dos pa-
sos de amplif icación, regenerativo de 
Armstrong, completamente nuevo, con 
su antena, teléfonos, loud speaker y 
otros accesorios. Como festi instalado se 
puede ver funcionar. Precio y demás 
pormenres. Telf. F-2336. 
12425-26 2 ab _ 
V E í D O U N T A N Q U E P A R A A O V A . 
EÍIÍV en muy buenas condiciones y se 
vende muy barato. Lagueruela y Ge-
la'.-crt. Vi l la E m i l i a . Teléfono 1-1195. 
r-'405 31 Mz. 
RADIO 
Teléfonos, 2200 Ohms, $6.95; Te lé fo -
nos, 3200 Ohms, $7.95. Aparatos y ac-
cesorios. M . y G . Salas. San Rafael, 
número 14. 
12365 4 ab 
SE VENDE SEMUIIIA DE HIERBA 
de guinea en Marqués González, 12. 
12327 2 Ab. 
PANTEON 
Deseo comprar uno. de do.s bóvedas. E s -
cribir dando detalles al Apartado 1357. 
11924 29 mz 
U N L O T E D E P O S T U R A S D B AP.BO-
les frutales de varias clases y propias 
para trasplantar, se venden en Samari-
tana, número 14, Guanabacoa. Urge la 
venta. 
11810 i mz 
NUEVOS DISCOS "VICTOR" 
Princeslta, $1.60; Copa del olvido, 
$1.20; Te quiero. Fleta, $1.60; Mister 
Gallagher, $1.20; Ay, ay, ay, canción, 
$2.50. M . y G . Salas. San Rafael, 14. 
12354 4 ab 
AUTOPIANOS 
Planos, $365; autopíanos, $475; Eléc-
, trieos, $650 . 10 años de garant ía . M. 
y G . Salas. San Rafael, 1 4 , 
12353 4 ab 
EXCEPCIONAL OPORTU^üAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re* 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
J7J5 Ind. 9 rey 
VENDO U N P I A N O AMERICANO C O -
lor caoba, cuerdas cruzadas, gran for-
ma, gran modelo, casi sin uso. propio 
paia persona inteligente, garantizado. 
Precio barato. J e s ú s del Monte, 99. 
12227 30 MĴ  
1MABAVII.I.OSO: ESCUCHE STFP'BR-
pla voz en el fonógrafo . Discos para 
imprimir se colocan en cualquier í o n ó -
grvtfo o victrola y se pone usted a ha-
blar o cantar y ya queda impreso. Se 
envían a cua| iuier parte al recibo de 
100 pesos, para uno, o $1.75 para dos, y 
media docena $4 .50 , en giro postal o 
sellos de correo. Direccióa: José M . 
Fernández . Cárdenas, 37, altos. H a -
bana. 
120/8 31 mz 
No bote su lona vieja. Nosotros se la 
compramos a muy buen precio. Ade-
más, compramos también metales, so-
gas, trapos limpios y goma en todas 
cantidades. Jaffe Products Ccmpany. 
Clavel, 104, entre Pajariio y Arbol 
Seco. 
GANGA. S E V E N D E U N B U E N CA-
lentador de gas, un toldo de seis metros 
y un aparejo doble como para agencia 
de mudadas, pusden verse en Apodaca, 
58. 
11301 31 M 7.. 
P O L V O I N S E C T I C I D A " R A T O I i " I -A-
ra las chincheó. pulgas, hormigas y de-
m á s insectos nocivos a los animales y 
los vegetales Precio: Caja de lata 40 
centavos. Agencia Exclus iva: ' E l Sol 
Naciente. O'ReKly 80, Habana. 
9048 4 abr. 
E N E S P E R A N Z A 7, A N T I G U O , S B 
vená^ en ganga un fonógrafo con mu-
chas piezas di las mejores, un ventila-
dor giratorio y una cocina estufina, 
urge la venta por embarcarse sus due-
ños. 
11S56 27 Mz. 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C153 I n d 4 e 
D E A N I M A L E S 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
P O R E M B A R C A R L E P A R A ESPAÑA 
vendo una cuña en 250 pesós en perfec-
to estado, una verdadera ganga, tam-
bién admito en paño una sortija o tre-
sil lo. Informan en Concha y Fábrica, 
bodega. 
12259 31 Mz. 
E l . M E J O R H U D S O N i n v i O N S I N CON 
amortiguador«s Westinghouse se alqui-
la para bodai y paseos a precios suma-
mente módicas, no alquile otros sin 
ver antes este. Para verlo e informes 
a todas horas en Genios número 16 y 
medio. Garage. Pregunte por el dueño. 
1103i 3 Ab. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
CI784 Ind 4 mz 
S E V E N D E U N P I A N O E N M U Y B U E -
nas condiciones se da barato. Informan 
Martrique 13, altos. 
11738 _ 31 mz. 
A U T O P l A N O ^ t E C T R Í C O Y D E P E -
dales, en perfectas condiciones, magni-
ficas voces, acción Standard. Se ven-
de barato. Luz 76, bajos. 
11939 . 31 mz. 
SE VENDE 
una hermosa victrola Columbia, en 
Compostela, 122. Telófono M-2893. 
11408 1 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
"EL PEDAL' 
Automóvil Chandler, siete pasajeros, Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos de filete blanco, $28o. Seis gomas nuevas, pintura de Fábrica; 
Juegos da sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; 'escaparates, $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20;' 
se vende por ausentarse su dueño. Pue 
de verse en el Garage Vista Alegre, 
calle Marina. Precio: $800.00. Infor-
ma: Sr. Cabal. 
aparadores, $15 ; cómodas, $15; mesae 
correderas, $10, modernas: mesas de 
noche, $2 y $4 modernas: peinadores, 
$8; vestidores, $12: columnas de made-
ra, $2 ; camas de hierro, $10; seis s i - , 
iia«í v dos sillones de caoba, $25 : Hav ' • .11 - — 
uní vitrola de salón, modernista, $80 S E V É N D E U N P O R D D E L 17 E N per 
luegos esmaltados de sala. $95. Sil lería Itect0 egta(l0 Para trabajar; tiene cuatro 
de todos modelos; lámparas, máquinas!Bromas "Hevas y dos de sepuesto. Se da 
31 
de coser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga. San R a -
fael 115. teléfono A-4202. 
la primara oferta por ser del giro. 
Informan, Cristina, 7.0, José Martínez 
12282 30 mz 
V E N D E N MAQUINAS 
Gran ganga en la subasta. Automóvil 
Peerless de 8 cilindro;, nara siete pa-
sajeros, en buen es'ado. Con cinco 
ruedas de alambre inglesas. Es una 
r:PdÍ0ti.^road2amÍrKd0: " « « o , a las tres de la tarde al que 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B I . E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A -2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
ta;vemiemoS con un so por ioo de ^ . oportunidad como nunca se presenta, 
cuento, juegr^ de cuarto, juegos de co-; rá, pues el motor está funcionando 
modor. jvegos de recibidor. Juegos de i . c ! i ' L J ii o í < 
Éalft, sillones de mimbre y cretonas | ojén, oe rema.ara el sábado día 31 de 
muy baratofl" 
ti.nizados cama.' 
¡ .•.«•••*.'. , . \ 11 ••.v •••.*••> 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, tijeras y nava-
jas, gran taller de repa-
raciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
"EL PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso 
Compro pianos de todas las marcas. No 
teniendo comején, ios tomo en cual-
quier estado que se encuentren. Ten-
ga la amabilidad de avisar al teléfo-
no A-1598 e inmediatamente me pon-
dré a sus órdenes. 
Ind 6 mz 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CONCORDIA, 159, COCINA ESPADOLA 
y criolla, seivimos comida en cantinas 
y tableros y admitimos abonados al co-
medor. Precios al alcance de todos. Te-
léfono M-9448. 
11852 30 Mz. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
MULOS Y VACAS BARATAS 
Tenmeos en existencia acabdaos de re-
cibir 50 mulos de todos tamaños, pro-
pios para todas clases de trabajos. Se-
manalmente estamos recibiendo vacas 
lecheras de las razas Holstedns y Jer-
sey de lo más fino que viene a Cuba. 
Vendemos canos bicicletas nuevos a 
precios muy baratos. Harper Bros Co. 
Concha y Fomento. Liuyanó. 
6917 16 A b . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O Z.ORO 
que habla y canta muchís imo. Infor-
man, Calla 13 número 22, entre J y K , 
de 9 a. m. a 5 p. m. 
12279 30 ma 
CABALLOS NEGROS 
para tren funerario recibo el lunes tres 
parejas de nueve cuartas de alzada, pro-
pias para pié de carro, varios caballos 
de trote de monta y brío. Tengo un 
bonito surtido de caballos ponnies para 
n i ñ o . Varios caballos del país , camina-
dores y un gran semental caminador, dt 
8 ]|4 de alzada, lo mejor que hay en 
Cuba. Galá.". Colón, número 1. 
11337 31 M ^ . 
B E V E N D E A T A R E S Y M A R I N A N U -
mero 3, Jesús del Monte, 30 muías nue-
vas, 20 de uso, un potro criollo de 7 
y media fino, 1 jaca, dos caballos de 
coche, 4 yeguas, 25 vacas de leche, el 
día 15 de marzo tenemos 5 m u í a s de 
monta, 5 caballos finos de Kentucky, 
10 carros Troy, 10 bicicletas, 4 expre^ñs 
3 zorras, una máquina Fiat barata. Telf. 
1-13 76. Jarro y Cuervo. 
8494 31 mz 
Ind. !2 Mz. 
R E P U E S T O S PARA MUCHAS MAR-
cáS ¿e camioues. carrocerías de trans-
p-ji-tts como n levas todo casi regala-
do, Carlos I I I y Oquendo, E l Agua Fría 
8 Ab, ' ' i i veo 
corredpras GRATIS EN SU DOMICILIO ed l l U n - i ^ l"^"1* 37, taller de materiales de 
ne« de portal c scapárate l americanos 1 f;V¡stru(:Acl-rtcríl-antts Sanatorio Cuba. Te-





una máquina de coser. Informes: I-30ía. 
Jesús del Monte 451. 
11453 . 1 ab 
raciores, para vanes y s i l lería del país 
en tedos los estilos 
Vendemos l-s afamados Juegos de 
"EL VESUBIO" 
Casa de Préstamo!. 
Corrales y Factoría 
meple ooMpuMMi de escaparate cama. I dfe ver en EstreHa número n C 
co.iueta, mes-x de noche, chiffonier y I Ricardo P«dai namero -1- G 
bL'nquotn a 8220. V 11539 " FC. 
«.¿¿5?^°! ^ a j e n a n acerca de unos ' 
i ^ P l de " O " ^ ^ f inís imos do mue-
lles ^ enero marroquí dt 
ele.g,-ne, o6modr, 
D O D O E B R O T H E R S , SB VENDAS E N 
0̂0 pesos, se da a toda prueba, se pue-
' arage. 
31 Mz. 
E n ésta su casa, hal lará siempre 
' precios m á s reducidos en ¡merca 
1 ocasión. Grandes existencias en 
bles finos y corrientes; fonógraf 
trolas, discos y ropa de relance. Surtí 
! do completo en joyas de oro 18 klla 
1 tes. plata, platino y brillantes a cual 
quier precio. Dinero sobre joyas, mué 
1 bles, ropa, victrolas, máquinas, etc. etc 
en pristamos o en venta. 
más fino 
y sól ido que han 
VENDO UN CADILLAC 
ore l o a i n , d J * ' " d ^ : * ^ ^ Tipo Sport, nuevo, en 2,700 peso». ] 
\ % ^ \ y ? ^ : ^ K f o n o 0 M e 5 Í 4 0 Informes: T 
n mué- ?q ? L * í ! / / a ^ P ^ ' a ' • Neptuno, 1S1 v Kfono M-5^3. Amistad, 134, bajos, 
fos. 5 £ | é S ; y bien "érvldos. No confun- , ••• 1 ab 
'VT m á ^ ^ - M e * ^ mUeble8 a ^ 
b ^ j e V noí, 1 Cam1po no P 3 * " em-
r V « í % poncn ^ la i l a c i ó n . 
C7343 Ind. 27 S . 
"PACKARD", 12 CILINDROS 
Se vende uno en perfecto estado Ti^ne 
ruedas de disco y faroles ROIISIROV... 
informan en Oquendo y Maloja, ¿ItOfi 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano. Oficinas y garage 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 _ Ind e 
V E N D E CUÑA S A X O N E N P E R P B C -
t ís imas condic;cnes, cuatro gomas nufe. 
Lázaro, G8, garage. 
DAMOS POR 90 CTS. E L T R A N C E S 
sin maestro. E l inglés sin maestro. 
Constitución de la República de Cuba. 
Programa para ingreso en el Instituto 
y luego por la enseñanza libre poder es-
tudiar cualquier (Jarrera sin salir de 
su casa y el arte de hacerse rico, todo 
por 90 cts. iJbs pedidos a M . Rlcoy. 
Obispo 31 1|2, librería. 
DAMOS POR $1.00. M A N U A L D E Co-
rrespondencia comercial en ing lés y es-
pañol, adaptado al comercio entre Cuba 
y los Estados Unidos. Teneduría de l i-
bros por partida doble para estudiar sin 
maestro. Cuba en la cartera con los 
nombres de loa pueblos de la Is la y lu-
gar donde se hallan y un plano con las 
vistas do los puertos de la Isla. Todo 
por un peso. Eos pedidos a M . Rlcoy. 
Obispo 31 1|2, librería, 
122^ 31 m. 
V A L O R Y P O D E R D E L P B N S A M I E N -
to. Libro imprescindible y muy necesa-
ro para la salud, crear energías y sa-
ber utilizar el valor y poder del pensa-
miento, por las máximas y práct icas que 
esto libro contiene. Titulado "Valor y 
Poder del pensamiento", por la Pra. Ma. 
Luz Rodríguez. E n librerías. 
11415 1 ab 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O SUA-
rez, San NiooiaB, 08. entre San Rafael 
y San José, te léfono A-3976 y A-4206, 
Ofrecemos a', rübllco. buen servicio y 
me^or trato. 
8859 2 A . 
MAQUINARIA 
12LM6 4 Ab. 
D E O P O R T U N I D A D P A R A L O S T A -
Ucres de carpintería. Sinfines do 20 a 
38, RéaaerrádoraB de Banda hasta 6* 
cep'llr.s de 16" a 24" cepillos para ela-
vorac:6n de madera nuevo y de uso, 
Biérrás circulares y especiales para en-
vases mrtquina de clavar, mufioneras 
pura tablilla de persiana, trompos todo 
parp. entrega Inmediata. Informa: José 
Vidal. Vista Hermosa número 17, por 
Lornblllo, letra A. Teléfono A-4825, 
12421 7 A b 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 25 caballo 
especiales de Kentucky, todos fi 
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de grar 
cantidad de leche de las raza: 
Holstein, Jersey y Duramms. To 
ros Holsteins y toros Cebús, mu; 
hermosos ejemplares, todo» nue 
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo: 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A-6033 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tu ra de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa Direc tor . 
Dr. Migue l Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
ESTABLO DE BURRAS 
VelAzquez, 11. esquina a Tejaa Telé-
fono A-4810. 
8651 1 A -
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No. 1 y 2—S. M. el Rey ^ 
do la Escuela de Pintura y fcs 
ra de San Femando, donde se 
tó—víase el Rrupo ceatral-
maraderfa democrática con los 
uns que lo rodean. Entre éstos] 
lo a S. M. el sañor Siciv do " 
y una legitima esperanza* de 
cultura nacional. Fué aquí 
S. M. pronunció el célebre discl 
—>'o addicaré jiimás"... et 
No. 3.-^-Sesión de elaus 
Congreso TeKesiano, <h alta \ \ l 
cación ideológica. . . 
No. 4.—Banquete ofrecido 
Hotel R i u al scÑnr Ricardo M K ^ ^ t . 
ilustra dibujante qij(- marche r»« 
Londres, en un viaje do art-, I 
el encargo de entregarle a S. i C^hka^ 
Rey Jorge, un presente tío S. M 
IVmx) M i l . I I !•-.ralo consist «v)|: ^ 
una edición del ynijotet impres 
corcho, y con ilustraciones del 
pió Marín. K l señor Marín—e! 
4, principiando a contar do in; 
da a derocha—tiene a su izqa 
al señor Ministro d3 Instrucción 
blica. Al lado de éste, la señor 'ldo í,ur 
Clarín. 
No. 5.—"CVoss Countrj" 
Sociedad Gimnástica Española, 
corredor señor (Y'.síir rére/,. qin Consej' 
gró triunfal" en la justa. Hizo 1< 
































¡MISERICORDIA, SEÑOR!,105™™ SOLEMNE VELADA D E TELEFONO DE HOMENAJE AL 
DOCTOR WEISS 
¡COMITE DE FÜNCÍOUARIOS 
PUBLICOS 
SOCIEDADES ESPAÑOL 
La- Victima inmolada por la inl- Ba parecía prepararse para tomar L A HABANA, NUEVA Y O R K Y 
quitiad de loa hombres, quiere des-1 venganza. I SAN FRANCISCO S E COMU-
pedirse de sus hijos desde la altura i Y Jesucristo, humilde, amoroso. I XICARO!^ A Y E R 
(Te un patíbulo infamante, que ha j en lugar de rebelarse, en vez dt) casi 
de convertirse en trofeo de gloria, i tigar con su poder omnipotente y I L a Habana, Nueva York y San 
DI Varón de los dolores hállase en j maldecir a aquellos descreídos, re- Francisco, se unieron ayer en una 
el supremo instante del martirio, y sígnase y ora por los verdugos, demostración de servicio telefónico i siacnte Efectivo, profesor doctor 
ü-e sus labios purísimos y divinos van | Soberbios iracundos, vengativos.. I de larga distancia, en honor y pa-
a salir palabras sublimes que el i Jesús os dá'una lección imperecede-1 ra ilustrar a Sir Joseph John Thom-
muntlo guardará como eterno recuer j ra; vosotros, devorados por bajas!8011' Profesor Honorario de Medlci-
do ©n la memoria. Descoyuntados pasiones, odiáis y E l ama. Vosotros i na de .la Universidad de Cambridge, 
L a Sociedad Odontológica Cuba-
na, ultima los detalles para la se-
sión solemne de homenaje a su Pre-
E l Comité de Funcionarios Pú-
nicos se reunió en la tarde de ay ír 
en su docal de Aguacate 84. L a so-
sión fué secreta^y al terminar se fi/-
c.litó a la prensa el siguiente bo-
letín: 
"Afirínamos que es •absolutamen-
te errónea la especie lanzada iuler-
sus miembros, cubierto el sacrosan 
to cuerpo do heridas que manaban 
abundante sangre, colmado do azo-
tes, saturado d'e oprobios, el Sal-
vador mira con piedad, a la multitud 
sacrilega e implacable, borracha de 
odios, alza sus ojos a l cielo y ex-
clama. 
Padre perdónalos, que no saben 
lo que liacen. 
E l crimen que cometían los Ju-
díos era inmenso. Los elementos to 
deseáis la ruina de ilos que os per-j InSlaterra y del Instituto Real de 
siguen, y calumnian, y E l bendice a ' Londres. 
todoj los que les escarnecen con I So le concede a este famoso in 
blasfemias que ponen espanto en ' K'^s la mayor parte del crédito por 
el corazón más endurecido. Pero sa- iel desarrollo de la moderna teoría 
bed que sóLo la misericordia salva, i íónlca de la electricidad, por las dls-
Sín el amor, sin la cariad, perla des-' cusiones sobre la teoría y experi-
prendlda de' los cielos, no habrá sino I mentes del Radio, y la teoría eléc-
lucha de unas ciases contra otras |trica 8obro la inercia de la materia. 
•Sentado en las oficinas del Presi-
I Marcelino Weise y Cramatgcs, que 
i se efectuará en la Academia d i Cien 
cias. Cuba 84. el sábado 31 de los, l i a n d o torcida c indignamente la 
| corrientes a las 9 p. m., en cuyo ac-¡ clara facultad constitucional d'íl 
to se le hará entrega al doctor Presidente de la República para cu-
Weiss de la Medalla de Oro y Di-1 tr ir libremente determinados car-
ploma que esta Colectividad acordó j gos de la administración pública; y 
por unanimidad concederle por la , opinamos también, que el pueblo de 
labor científica que a beneficio de Cuba tiene este mismo criterio mied-
la Odontología , ha realizado tanto tro, que es honrado y patriótico, 
en Cuba como en el extranjero. |pUes lo contrario en quien lo afirmo 
guerras desoladoras entre pueblos. , 
Pidamos al Señor que infunda ese Jente Thayer de la American Te ep-
amor entre los cristianos, que nosl11011?^ Telegraph Company en Nue-
dos se mostraban asombrados ante traiga ráfagas de pa¿ Iva Yor' Sr- J086?11 Thpmapn oyó 
la injusticia y crueldad de que era ¡Señor. Señor!! Danos el reme-1 unaT ^nversac ión entre el Ingenie-
objeto el Hombre Dios, que había! dio para los gravísimos males 2 ^ L f e Í % n 0 U ^ J ^ í l ^ v «1 
pasado en su peregrinación por la padecemos! 1 P ^ í r se"or ^ T- C.a,1d^ell1 > ^ 
tierra sembrando el bien a manos | ¡Sálvanos Jesús Crucificado». niimítrador Comercial de la Pacific i 
llenas, curando enfermos v resuei-i 4báUanoS' Jesua ^ c i r i c a d o . . , Telephone and Telegraph Company.' 
tando muertos. L a misma Natura le-j J . V I E R A . f S S ^ Í l ? ^ ^ ^ 
DF M n t R T Í A , M L p A | í ^ E p R . o P ? ^ S E P A R A N NUEVOS CONVE-
u t m u t i u t i m i ' U t M A POR L O S i NIOS C O M E R C I A L E S EN ra a la oficina a tomar parte en la 
F R A N C E S E S EN E L RUHR WASHINGTON demostración. 
Después habló Sr. Joseph Thom-
son con los señores Bates y Cald-
weQ, felicitándolos por el buen sor-
vicio, y acto continuo los señores 
Caldwell y Bates entablaron una lar-
ga conversación. 
E l General J . J . Carty. Vice Presi 
E l Dr. Wciss dará una conferen-
cia sobre "Articulación de Dientes 
Artificiales", presentando el apara-
to Articulador de su invención y un 
caso resuelto con dicho Articulador. 
Agradecemos al doctor Blás Ro-
cafort, presidente do aquella presti-
o alegue es flagrante y torpe trai-
ción a la Patria." 
Se dió cuenta en la sesión de ayor 
do las siguientes adhesiones: 
Funcionarios públicos -y empiea-
,doa: Alfredo Amoedo, Raúl Hernán-
g^sa colectividad, la invitación que de E.mmo v caHkweUi Luis F . 
para asistir a este acto nos envía. „ . , , , , . 
Trio y Luis Rodríguez Camejo, ofi-
' ' j '-ixles de la Cárcel do la Habana; 
Pedro Baguer, pagador de Instruc-
ción Pública; Marcos Betancourt, 
;efe local do Comunicaciones de San 
L U D W I S G S H A F E N , marzo 29. I UN NITEVO A C U E R f X ) C O M E R C I A L 
L a primera sentencia de muerte CON ESPAÑA 
docretada por loa franceses desde!.. . . c „ I X T „ r t - . 
que empezó la ocupación fué lm. , ̂  ASHINGTON, marzo 29. 
puesta hoy a un alemán, siendo in-l 0. , • , , 
inrd'atamente conmutada ñor «na rlíJ tartos funcionarios del departa-, 
años de nr i^ ió^ ^ mentó de Estado se dedican actual-1 de la American Telephone y 
E l reo a auien se le inim,™ íná niente a redactar proyectos de uue-. Te ,^raph Company, y otros promi-
ferroearri'es aen^afin Hf» incitar a lv-i'» OC yiciis><iii neguedr con va-1. . . . , 
lo7ob?eros ; s í s órdenes a one eo- Tl0* í)aíse3 cread08 ^ n o resultado X?* grandes beneficios de que pue-
IUS oureros a sus oracnes a que co-s dií , ?„pRR5, . de valerse el comercio con la insta-
nctieseu actos de sabotage, llegan-1 ' * guerra. Ilación de los cables submarinos de 
do hasta el punto de indicar luga-1 También se sustituirán por nue-; «sa Compañía y de la International 
ros cu la linea donde pudiera ha- vos arreglos los acuerdos con las de- Telephone y Telegraph Corpn 
terse mayor daño. «nás naciones que necesiten do una [XAUtíÜBAOIÓN DFT TFLFFON'O 
Bl general Dcgoutte, jefe militar r^'sdón para amoldarse al estado ' L O C A L E N SAN JUAN Y M 4 R . 
francés, fué el que conmutó la sen- de 00638 Que hoy impera, 
tencia. I Se está preparando " T I N E Z E l miércoles por la tarde fué i 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS ' de reemPlazar d convenio que hace do los más florecientes pueblos d 
. poco caducó. , Vuelta Abajo, el distrito de Pinar df 
"~" — . i acuerdo comercial con España, pa- inaugurado el servicio local de te-
E H B A R C A R E I L Y EN SAN JUAN ra su Pronta ratificación, con objeto léfonos en San Juan y Martínez, uno 
Río conocido por su famoso tabaco, i 
Lo mas sobresaliente de la cere-
monia de la inauguración fué la 
conversación entre el Alcalde de San 
Juan y Martínez, señor César Vive-
ro y el Presidente do la Cuban Te-
lephone Company, señor Hernand 
Behn. E l Alcalde, en nombre del 
pueblo, agradeció a la Compañía de 
San Juan de Puerto Rico, marzo 2S. 
E . Mont Reily, que renunció a:l 
cargo de gobernador de Puerto Ri -
co, embarcó hoy con su familia pa-
ra los Etítados Unidos. 
al Oeste de la Ciudad de Pinar del 
Río, en aquella parte de Cuba en 
donde se cosecha el mejor tabaco 
del mundo. Se comunica por medio J080 de las Lajas; Joaquín Argdte, 
del Ferrocarril del Oeste y tiene • jefe de fianzas de l i Aduana; E n -
unos 2,500 habitantes. rique Sánchez Rivoro, oficial de la 
La señora Luz Elena Brito es laU-duaua; Pedro Pablo Echevarría,! 
administradora del nuevo Centro. (segundo jefe de liquidación do la 
La Oficina Telefónica de San Juan ¡Aduana; Pedro Suárez, Rubén Ro-I 
y Martínez estaba llena de gentd an-j dríguez, José de Lamorcna, Antoniol 
ciosa de oír las primeras conversa-i Ferreir0( Carlos Hinojoea, Ciro Mar-
ciones entre el pueblo y la Habana. ¡ tíriez 5uan Martínez. Antonio Hcr-
Ademas del señor Alcalde, se ha-i aándcz F,ancÍ8CO García, oficiales 
yaban presentes otras prominentes I , , , , ^ ,! 
personas de la localidad, entre ellos: 1116 la Parcel; Manuel Preyre, oficial' 
el doctor Nodarse. Jefe Local de Sa-IÍ,G Correos; José A. de Poo, secreta-1 
nidad, el Teniente Iglesias de la ¡TXO de la Comisión del Servicio C¡-
Gnardia Rural, el señor Cora, Prc- vil; Alfredo Covín Gómez, oficial dej 
sidente del Club Unión, el señor Jo-j importación de la Aduana; Luis del 
sé Blanco, Presidente del Club "Glo-| Zárraga, segundo jefe de la provln-' 
rias Banderas", el_ Presidente de l ¡ c ia Q . ^ ^ Vúb\Kzs; Arturo Rodrf-
S r r / V h ^ ^ ^ Lano' oficial d« liquidación do lleira, Cirilo Alvarez, Secretario del i„ i J , . „ . , „ . . tr- T 
Centro Asturiano, y el señor Banco-113 Adualia' ^riie8to Vázquez y Juan 
mo, representando 
A la Cuban Teleph 
la representaron el señor Knríq 
Martín. Jefe del Distrio Oeste, R a - I , ; a ; doctor Fernando Barruecos, le 
fael Avila. Jefe de Construcciones, y ' Irado consultor de Obras Públicas; 
LA V I R U E L A EN L A CIUDAD 
DE G U A T E M A L A 
NO CAMBIA E L ESTADO DE 
LENINE 
MOSCOU, marzo 2 9. 
al señor Juez [Portas, oficiales de la Cárcel; Vir - | 
ephone Company ' Snitt .LÓI)ef;. celadora de la CATCQH 
l señor Enrique francisco Alarcon, vista de la Adua-I 
i t i  t , - ! , ; ; t   , l -
t  : 
las señoras Amalia Ruíz Quevedo y Ignacio Gutiérrez Boudet, inspector! 
María A. Quevedo. de la Oficina del uno por ciento; Juan Lavik, se-' 
Central de Pinar del Río. 
N Fp.LVADOK. marzo 29. 
N'unie:osos casos de vi"ru< 
No se anuncia cambio alguno en „ 
el estado del Primer Comisario del Jeléfono8, por la instalación de es-
Soviet Nicolás Lenine. aunque su í í nuevo servicio, que Pono al pue-
temperatura ha mejorado ligeramen ^tneI;,pd,IraecTtíí lo.mualcaclon ^on el 
anunclau en la ciudad de Guatem;:- te desde aver. 1 re^to d5.la Is a- ^ F^tados Lmdos 
ja s e . ú . noticias que aquí se han Kl boleún firmado esta tarde por í S ^ ^ ' . ^ T m p ^ í a ' SSTg 
T O l0;; facultativos que lo asisten^ no mejor buena volnntarf v ño^» nnr^ 
La p r c a c: eternaIteca publica acusa cambio en el estado general hervir a los i S S Í ^ U ^ T Z 
• ambien noticias de brotes d3 me- y anuncia una temperatura de 100 : Vuelta Bajo nue'os suscritori.s do 
Umcs a Mói'!^ 01 resioncs adya- Farenheit. (37.7.Co.) pulso 104,] San Juan'y Martínez se encuen-
3 a -Ml-"co- < irspiraclon 30. tra situada a unos veinte i lómetros 
DOMINGO 1 D E A B R I L , 
A P E R T U R A S O L E M N E 
E N E L T E A T R O N A C I O -
N A L D E L P R I M E R 
C O N G R E S O N A C I O N A L 
D E M U J E R E S 
gundo jefe del Negociado de Asun-
'tos Varios do Lotería; Pedro Durán 
Dales, oficial do la secretarla par-
ticular de la Presidencia; Ramón 
; MaTtinez, Tomás Suárez, José Petit, 
Francisco Puig, ^Manuel Alvarez, 
Hustasio Delgado y Antonio Hernaa-
dez, brigadas de la Cárcel; José R. 
Opes, Manuel de Jesús Fuertes, Oc-| 
1 l.'.vio Ortiz Adron. Salvador Capote! 
y Luis García, practicantes de l i 
'Cárcel; Gustavo Carrillo, Juan M t:-
i tinez, Daniel Hernández, José E u -
•riquez, Claudio Pedroso, Julio Gres-' 
po, Hipólito Méndez y Amado Loren, 
! escoltas de la Cárcel. 
CONCEPCION A R E N A L 
i 
L a Junta Directiva celebrará se-
¡sióu el día 31 de marzo de 1923, a 
i las S, 1¡2 p. m. 
Orden del Día: 
Acta anterior. 
Informo de Tesorería. 
de Contaduría 
" de Seótíones. 
SOCIEDAD " J O V E L L A N O S " 
Los trabajos preparatorios de la 
¡velada, que esta sociedad dará para 
| sus asociados, y que tendrá lugar 
a principios del próximo mes; cada 
vez van tomando más incremento, 
en el que la sección de Declamación 
y Filarmonía, no descansa por un 
memento, para que dicha fiesta re-
sulto como ha de resultar, lucidí-
sima, t 
E l Cuadro de Declamación de es-
ta sociedád viene ensayando dos 
graciosas obras. 
Los ensayos vienen dando resul-
tados satisfactorios gracias al direc-
tor artístico, señor Miguel Brito, 
que los dirije con gran acierto. 
Felicitamos a la Sección de De-
clamación y Filarmonía, en parti-
cular a nuestro querido amigo el se-
ñor M. Pérez García, actual Presi-
dente de dicha sección que no des-
cansa, para que el programa quede 
magnífico. 
1TNCION ASTURIANA 
Está ya casi ultimado ol progra-
ma de la espléndida función que se 
celebrará el día 6, en el Nacional. 
Todo en él son novedades, sorpre-
sas, atractivos. 
Además del hilarante saínete 
";.Con teatro o sin teatro?", que ur-
dió el fino humorismo do Sergio 
Acebal y que desempeñado por él 
y sus compañeros de Alhambra, 
acaso provoque una revolución de 
risas y alborozo entre los astures, 
además de eso, Luís Llaneza, ge-
nialísimo actor y escritor, presenta-
rá su gran Compañía Odeón, con-
junto homogéneo de artistas de va-1 
lía, y con tal Compañía estrenará su j 
comedia, inédita aún. "Filosofías de. 
Poeta", sucesión de eswenas inten-
samente vividas jirones de la vida 
real, dulcemente melancólicos, co-
mo la Dolora que inspiró la obra: 
"Las hijas de la madre que amé 
tanto, me besan ya como so besa a 
un santo". 
Llaneza se revela, y cabo decirlo 
anticipadamente, como comediógra-
fo inspirado y perspicaz. Obtendrá 
un gran saccés. 
Otro número llamativo es la re-
posición escénica, por la misma 
Compañía Odeón, do la célebre zar-
zuela do Chapí "Música Clásica", 
siempre vistosa y agradable. 
No paran ahí los atractivos. Es-1 
Uta en cartera otros, como actos do. 
[concierto, variedades que proí 
más arte en esta gran noche 
te asturiano. 
D E L A ASOCIACION DL Ptlj 
DIENTES 
E l señor Martin Prieto, V K Ú 
te de la Delegación de San Ami 
de los Baños, se encucutra luce 
rios dias en la Casa de Wlud J 
PURISIMA" sufriendo uua de'K 
enfermedad, de la que aiortun 
mente se halla muy mejoraíio.| 
el señor Prieto uno de los nías, 
tusiastas asociados de tan benj 
rita Asociación y antiguo 7 
tado /comerciante de la ^ * 
Ariguanabo; al que 1» deseamoa 
pronto restablecimiento. 
También se encuentra en la 
donada Casa do SaJud el a£ 
asociado y Presidente de la ^ 
ción de Artemisa senor . . V L 
Mier, veterano en iaá 
el engrandecimiento y P"* 
la institución referida; l l e & u ^ 
él nuestros votos por su 
mejoría. 
"SOCIEDAD DEPORTIVA DE ^ 
NA VISTA" 1 
L a Sección Recreativa y 
paganda. que Prcs5de -jf'com» 
Entusiasta y bien/luend3^ J 
señor Amaro Menendez. u i 
nica que celebrará pa™ e . 
de Gloria, 31 del mes cu f 
magna recepción ^ a i L ^ ' 
uor del recientemente c ^ 
comité do Damas, a cu ^ 
ción pertenecen, l a * ' 'damius 
distinguidas damas } 
Puena Vista. .0 j 
mencionada Sección de tuir¿ ; 
qno esta recepción, con^ ^ 
éxito más. para ^ ¿ i N A " . M 
res de " V I L L A . ADL^cieul H 
su palacete, sera I U * " ^ 
albergar en esa noche 
rosas amistado^ 
J U V E N T U D IMSPXNO CtB 
L a matinée y bH.le ^ u l ^ ^ 





















cial calle 17 y 
tfiCipACEBO Di: CA* 1 
-UNIO 
Esta sociedad c é l e b ^ a ^ ^ 
neral el día ^ ^ { . ^ ^ 
tro Asturiano. So ruct. 
tual asistencia. 
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